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AVIS AU LECTEUR
En m6me temps que I'Cdition en langue frangaise paraissent_des-€ditions dans les trois
aut es l"nguo offi.i.llo des Communautdi: I'allemand, l'italien et le n6erlandais'
L'idition J, l"ngr" frangaise contient les textes originaux des interventions faites en
langue frangaiselt la traduction en frangais de celles qui ont-6td faites dans une autre
lan[ue. Dani ce cas, une lettre figurant immddiatement apr]s le 19m de I'orateur indi-
lue"la langue dans iaquelle il s'es-t exprim6 : (A) correspond ) I'allemand, (I) I I'italien
et (N) au nierlandais.
[,es textes originaux de ces interventions figurent dans l'idition publiie dans la langue
de I'intervention.
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11, Dicision prorogeaflt le rigime des prix rni
nima. 
- 
Discussion d un toqPort de M.
Kollwelter, lait au nom de la commission
de lagriculture:
M. Kollweher, raqqofieur
MM. Dewulf ; Haterkatnp, uice-prlsident
de la Commission des Communautis eu-
ropiennes
Adoption de la proposition de risolution
72. Rbglement concerndnt les uins originaires
du Maroc, de la Tunisie et de la Tur'
quie. 
- 
Discussion diun rapport de M.
PRESIDENCE DE M. BEHRENDT
Prisident
(La siance est ouuerte d 17 h 05)
M. le Pr6sident. 
- 
La s6ance est ouverte.
Yals, lait au notn de la comtnission de
tagricubure:
M. Vals, rapporteur
MM. Liogier, aunot?, du grouPe de IUDE ;
De'Winter, prisident de la commission de
lassociation auec la Turquie; Haferknnp,
uice-prisident de la Commission des Com-
munautis euroPdennes
Adoption de la proposition de risolution
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Discussion
tun rapport de M. Artzinger, fait 4u notn
de la corumission des finances et des
budgets :
M. Artzinger, rapporteur
MM. Lange, rapporteur pour auis de la
com.mission iconomique; Koch, au notlt
du groupe socialiste ; Haferkamp, uice-Pri-
sident de ld Commission des Communautls
europlennes; Offroy, ail nom du groupe
de |UDE; HalerkntnP
15. Ordre du iour de laprocbaine siance ....
7. Reprise de la session
M. le Prdsident. 
- 
Je ddclare reprise la session du
Parlement europden qui avait 6t6 interrompue le
19 novembre 1971.
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2. Excuses
M. le Prdsident. 
- 
MM. Furler, Burgbacher et Biaggi
ainsi que tous nos colldgues italiens s'excusent de
ne pouvoir assister ) la prdsente p6riode de session.
M. Wolfram 6'excuse de ne pouvoir assister ) la
prisente siance.
3. Dtpbt de documents
M. le Prdsident. 
- 
Depuis I'interruption de la ses-
sion, j'ai regu les documents suivants :
a) du Conseil des Communautis europCennes, une
demande de consultation sur:
- 
les prdvisions des d6penses et des recettes du
budga des Communautis europdennes pour
les exercices 1972, 1973 et 1974, que la Com-
mission des Communautis europiennes a
soumises au Conseil (doc. 799l7tl;
ce document a 6ti renvoyd ) la commission
des finances et des budgets;
b) du Conseil des Communautis europdennes, des
demandes de consultation sur:
- 
la proposition de la Commission des Com-
munautis europiennes au Conseil, relative
i une dCcision prorogeant le rigime des prix
minima (doc. l87l7l);
ce document a it6 renvoy6 i la commission
de I'agriculture ;
- 
la proposition de la Commission des Com-
munautds europdennes au Conseil relative i
un rlglement poftant suspension temporaire
partielle des droits du tarif douanier com-
mun applicahle aux vins originaux et en pro-
venance du Maroc, de Ia Tunisie et de la
Turquie (doc. 188/71);
ce document a CtC renvoy€ I la commission
de l'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, i la commission des relations avec les
pays africains et malgache er i la commis-
sion de l'association avec la Turquie;
- 
Ies propositions de la Commission des Com-
munautCs europiennes au Conseil concernant
I - un rtglement relatif au rdgime applicable
I certains fruits et ldgumes frais origi-
ginaires des Etats africains et malgache
associ6s ou des pays et territoires d'ou-
tre-mer,
II - un rlglement relatif au rCgime applica-
ble i certains fruits et ldgumos frais, ori-
ginaires de la rCpublique unie de Tan-
zanie, de la ripublique de I'Ouganda
ou de la rdpublique du Kenya (doc.
t9e17t);
ce document a iti renvoyi i la commission
des relations avec les pays africains et malga-
che pour examen au fond et, pour avis,
i la commission de I'agriculture;
- 
la proposition de la Commission des Com-
munaut6s europiennes au Conseil relative I
un rlglement portant modification, en matidre
de nomenclature tarifaire, des rtglements nos
136 I 56 I CEE, 720 I 67 I CEE, tzt I 67 I CEE, 723 I
67|CEE, 7009t57lCEE, (CEE) 805/58, (CEE)
2142170 er (CEE) 827168, portant organisa-
tion commune des marchds respectivement
dans les secteurs des matiEres grasses, des
cirdales, de la viande de porc, de la viande
de volaille, du sucre, de Ia viande bovine, de
la p6che et pour certains produits 6numCris
l I'annexe II du traiti (doc.l9ll7l) ;
ce document a 6ti renvoy6 i la commission
de l'agriculture;
- 
la proposition de la Commission des Com-
munautCs europdennes au Conseil relative I
un rtglement concernant certaines modalitCs
administratives et financitres de fonctionne-
ment du Fonds social europCen (doc.196171);
ce document a 6td renvoyd i la commission
des affaires sociales et de la sant6 publique
pour examen au fond et, pour avis, i Ia
commission des finances et des budgets;
- 
la proposition de Ia Commission des Com-
munautds europiennes au Conseil relative i
un rdglement complitant le rEglement (CEE)
no 805/58 en ce qui concerne Ia fixation i
I'avance du prillvement dan6 le secteur de
la viande bovine (doc. l97l7l);
ce document a itd renvoy6 ) la commission
de l'agriculture pour examen au fond et,
pour avis, i la commission des relations Cco-
nomiques extirieures ;
- 
la proposition de la Commission des Com-
munautds europ6ennes au Conseil relative i
une directive en matilre d'harmonisation dos
Idgislations des Etats membres relarives aux
taxes sur le chiffre d'affaires 
- 
Introduction
de la taxe sur la valeur aioutie dans la RC-
publique italienne (doc. 206171);
ce document a it6 renvoy6 i la commission
des finances et des budgets pour examen au
fond et, pour avis, i Ia commi,ssion 6co-
nomique;
- 
la proposition de la Commission des Com-
munautis europCennes au Conseil concer-
nant un rlglement relatif au financement com-
munautaire des ddpenses rdsultant de l'exi-
cution des conventions d'aide alimentaire de
1967 et l97l (doc.207/71);
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ce document a 6t6 renvoyd i la commission
des relations 6conomiques extirieures pour
examen au f<ind et, pour avis, i la commis-
sion des finances et des budgets;
- 
la proposition de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes au Conseil relative )
une quatrilme directive sur la base de I'ar-
ticle 54-3 g tendant i coordonner les garan-
ties qui sont exig6es, dans les Etats mem-
bres, des sociitis pour prot6ger les int6r6ts
tant des associ6s que des tiers, en ce qui con-
cerne la structure et le contenu des comptes
annuels et du rapport de gestion, les modes
d'ivaluation ainsi que la publicitd de ces do-
cuments (doc.208l7t);
ce document a 6td renvoy6 I la commission
juridique pour examen au fond et, pour avis,
i la commission dconomique;
- 
la proposition de la Commission des Com-
munaut6s europiennes au Conseil relative I
une directive portant prorogation de d6lai
prdvu A I'article 7 paragraphe 1 sous O) de
la directive du Conseil du 26 juin 7964, rela-
tive I des probldmes de police sanitaire en
matitre d'6changes intracommunautaires
d'animaux des espdces bovine et porcine (doc.
aalT\;
ce document a it6 renvoyd I la commission
de I'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, ) la commission des affaires ,sociales et
de la santd publique ;
- 
la proposition de la Commission des Com-
munautis europiennes au Conseil concernant
une directive relative aux modalitds et con-
ditions de publication des avis de marchos
et de concessions de travaux publics au Jour-
nal officiel des Communaut6s europdennes
(doc.275l7t);
ce document a 6t6 renvoyd i Ia commission
juridique pour examen au fond et, pour avis,
I la commission 6conomique;
- 
Ia proposition de la Commission des Com-
munautis europdennes au Conseil relative I
un rdglement modifiant le rdglement n" 3591
67|CEE portant organisation commune des
marchds dans le secteur du riz (doc. 21,6171);
ce document a 6t6 renvoyi I la commission
de l'agriculture pour examen au fond et, pour
avis, i la commission des relations 6cono-
miquos ext6rieures;
c) des commissions parlementaires, les rapports sui-
vants :
- 
rapport de M. Alfred Califice, fait au nom
de la commission dconomique, sur la pro-
position de la Commission des Communautds
europ6ennes au Conseil relative ir un rBgle-
ment portant modification de I'article 52 du
rBglement (CEE) no 542169 relatif au transit
communautaire (doc. 190171);
- 
rapport de M. Albert Liogier, fait au nom
de la commission des affaires sociales et de
la santd publique, sur la proposition de la
Commission des Communautds europdennes
au Conseil relative )r une directive concernant
le rapprochement des ldgislations des Etats
membres relatives aux d6tergents (doc.
1e2177);
- 
rappoft de M. Georges Pianta, fait au nom
de la commission des affaires sociales et de
la santi publique, sur la proposition de Ia
Commission des Communautec europiennes
au Conseil concernant une directive relative
au rapprochement des ldgislations des Etats
membres concernant les glaces alimentaires
(doc. 793171);
- 
rapport de M-. Elisabeth Orth, fait au nom
de la commission de l'inergie, de la recher-
che et des probldmes atomiques, sur la propo-
sition de Ia Commission des Communautis
europ6ennes au Conseil relative I une d6ci-
sion arrdtant un programme de recherche et
d'enseignement pour la Communautd euro-
p6enne de l'dnergie atomique et un program-
me de recherche pour la Communauti 6co-
nomique europdenne dans le domaine des 6ta-
Ions et substances de r6fdrence et dans le
domaine de la protection de I'environnement
$eal7l;
- 
rappoft de M. Alfred Califice, fait au nom
de la commission des affaires sociales et de
Ia sant6 publique, sur le huitidme rapport de
I'Organe permanent pour la sdcurit6 et la sa-
lubrit6 dans les mines de houille et le deu-
xilme rapport de la commission gindrale de
la s6curit6 du travail et de la salubritd dans la
siddrurgie (doc. 795 l7l);
- 
rapport de M. Alessandro Bermani, fait au
nom de la commission juridique, sur la pro-
position de la Commission des Communau-
tds europiennes au Conseil relative i une
directive concernant le rapprochement des li-
gislations des Etats membres relatives aux
mesures de longueur (doc.798171) ;
- 
rapport de M. Nicolas Kollwelter, fait au nom
de la commission de I'agriculture, sur la pro-
position de la Commission des Communau-
tds europdennes au Conseil relative i une
dicision prorogeant le rdgime des prix mi-
nima (doc. 20017t)i
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- 
rapport de M. Villiam Borm, fait au nom de
la commission des relations 6conomiques ex-
t6rieures sur la proposition de la Commis-
sion des Communautis europiennes au Con-
seil concernant un rEglement relatif I la No-
menclature des marchandises pour les statis-
tiques du commerce extdrieur de la Com-
munauti et du commerce entre les Etats mem-
bres (NIMEXE) (doc. 20ll7t);
- 
rapport de M. Francis Vals, fait au nom de
la commission de l'agriculture, sur la pro-
position de la Commission des Communaut6s
europ6ennes au Conseil relative I un rlgle-
ment portant suspension temporaire partielle
des droits du tarif douanier commun applica-
ble aux vins originaires et en provenance du
Maroc, de la Tunisie et de la Turquie (doc.
202/71);
- 
rapport de M. Erich I7olfram, fait au nom
de la commission des relations 6conomiques
ext6rieures, sur les propositions de Ia Com-
mission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil concernant:
I - une directive portant modification de
l'article 31 de la directive du Conseil du
4 mars 1959 concernant I'harmonisation
des dispositions l6gislatives, riglementai-
res et administratives relatives au r6gime
du perfectionnemenr actif (69l73lCEE)
et
II - une directive portant modification de la
directive du Conseil du 4 mars 1959
concernant I'harmonisation des disposi-
tions l6gislatives, rdglementaires et admi-
nistratives, relatives au rigime du per-
fectionnement actif (doc. 203171) ;
- 
rapport de M. Georges Pianta, fait au nom
de la commission des affaires sociales et dela santi publique sur la proposition de la
Commission des Communautds europiennes
au Conseil (doc. 107171) concernanr une di-
rective relative au rapprochement des ligis-
lations des Etats membres concernant les pro-
duits de confiserie (doc. 204171);
- 
rapport de M. Nicolas Kollwelter, fait au
nom de la commission de I'agriculture sur
la proposition de la Commission des Com-
munautds europdennes au Conseil relative i
un rdglement portanr modification, en matiere
de nomenclature tarifaire, des rlglements nos
t36l 66|CEE, 120167 ICEE, t21l 6i ICEE, l23t
67|CEE, t0}9t57ICEE, (CEE) 80j/5S, (CEE)
2142170 et (CEE) 827168, portant organisa-
tion commune des marchis respectivement
dans les s€cteurs des matiAres grasses, des
cdrdales, de la viande de porc, de Ia viande
de volaille, du sucre, de la viande bovine, de
la p6che et pour certains produits 6numiris
i I'annexe II du trait6 (205171) ;
- 
rapport 6. 14lle Astrid Lulling, f.ait au nom
de la commission des affaires sociales et de
la santi publique sur la proposition de la
Commission des Communautds europ6ennes
au Conseil relative ). un rdglement concer-
nant certaines modalitds administratives et fi-
nancidres de fonctionnement du Fonds so-
cial europien (doc. 209171);
- 
rapport de M. Helmut Artzinger, fait au
nom de la commission des finances et des
budgets sur la proposition de la Commis-
sion des Communautds europiennes au Con-
seil relative i une directive en matidre d'har-
monisation des l6gislations des Etats membres
relative aux taxes sur le chiffre d'affaires 
-Introduction de la taxe sur la valeur ajoutie
dans la RCpublique italienne (doc. 2l0l7l);
- 
rapport de Mme Elisabeth Orth, fait au nom
de la commission de I'agriculture sur les pro-
positions de la Commission des Communau-
t6s europiennes au Conseil concernant :
I - un rdglement concernant la fixation de
teneurs maximales pour les substances
et produits inddsirables dans les aliments
des animaux,
II - un rEglement concernant la commercia-
Iisation des aliments des animaux (doc.
213t77);
- 
rapport de M. Nicolas Kollwelter, fair au
nom de la commission de I'agriculture sur la
proposition de la Commission des Commu-
nautds europdennes au Conseil relative i un
rdglement modifiant le rdglement no 3591671
CEE portant organisation commune des mar-
ch6s dans le secreur du riz (doc. 21717t);
d) la proposition de r6solution suivante :
- 
proposition de risolution prdsentde par Mme
Elisabeth Orth, au nom de la commission
de I'6nergie, de la recherche et des probldmes
atomiques, avec demande de discussion d,ur_
gence conformimenr i I'article 14 du Rd-
glement, sur I'itat actuel de la procidure
d'adoption par le Conseil d,un piogramme
de recherche pluriannuel d'Euratom.
Ce document a 6tt imprimd et distribui sous
le numiro 272171; il pourra figurer i Ia sian_
ce de jeudi et faire I'objet d'une discussion
commune avec Ie rapport de Mm. Orth sur
un programme de recherche et d'enseignement
pour la CEEA er un programme de recherche
pour Ia CEE.
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4. Composition des cornmissions
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai regu du groupe de l'Union
dimocratique ,europienne et du groupe des libdraux
et apparentds une demande tendant i nommer Mll"
Flesch membre de la commission des relations 'avec
les pays africai'ns ot ,m,algache en remplacement de
M. Hunault.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Cette nomination est ratifi6e.
5. Dicision sur I'urgence
M. le Pr6sident. 
- 
Je propose au Parlement de d6ci-
der que les rapports q,ui n'ont pas pu &re d6pos6s
d,ans 'le ddlai pr6vu par la riglementation du 11 mai
1967 soient examintis selon la procidure d'urgence.
Il 'n'y a pas d'opposition ?...
ll en est ainsi ddcidd.
6. Limitation du temps de parole
M. le Pr6sident. 
- 
Afin d'assurer Ie bon diroulement
de nos d6bats, [e bureau dlarigi vo,us propose, en ap-
plication de I'article 3t, paragraphe 4 du rEglement,
de limiter comme sui,t le temps de parole pour tous
les points inscrits i I'ordre du jour :
- 
15 minutes pourr le,rapporteur et les orateurs man-
d,atis par les grou,pes ,politiques, 6tant entendu
qu'un seul orat€ur par groupe peu,t b6neficier de
ce temps d,e parole ;
- 
L0 minutes pour les au,tres orateurs ;
- 
5 ,minr,ltes pour les interventions sur les amende-
m€nts.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi d6cidi.
7. Renuoi en comntission
M. le Prdsident. 
- 
J'informe le Parlement que la
premi8re communica,tion de la Com,mission sur la
politique de la Communaut6 en matidre de p,rotec-
tion de I'environnem,ent, qu(i avait itd ronvoyde pour
examen au ,fond ) la cornmission des affaires sociales
ot de la santd publique et pour avis I la commission
iconomique, i Ia commission juridique ainsi qu'i la
commission de I'6nergie, de la recherche et des pro-
blBm,es atomiiques, a dt6 6ga,lemen,t renvoyde pour
avis i la commission de I'agriculture.
8. Autorisation titablir des rapports
M. le Pr6sident. 
- 
J'informe le Parlement que, con-
formdment i l'anicle 38 du Rtglement, i'ai autorisC la
commission des relations avec les pays africains et
malgache i etablir un rapport sur les probldmes que
soullve la demande d'accession ir Ia detrxidme conven-
tion de Yaoundi pr6sentie par l'Ile Maurice ainsi
qu'un rapport sur ,les resultats de Ia proch,aine session
annuelle de La confdrence parlemon,taire de ,l'Asso-
ciation qui a,ura lieu i La Haye, en janviar 7972.
En ou,tre, j'ai autorisi Ia commission de l'6nergie,
,de la recherche et des problEmes atomiques I dtablir
un r,appor,t'sur l,a proposition de la Commission des
Communaut& europiennes au Conseil concernant
rnn programme pluriannuel de recherche et dtnsei-
,gnemont ainsi que su,r les prqpositions concernant
un programme pluriannuel (action indirecte).
Enfin, j'ai autorisd la commission des relations ico-
nom,iques ext6rieures i 6tablir un rap,por,t sur le ,m6-
morandum de'la Commission au Co,nseil rel,atif i u,ne
politique cofinmune de coopdr,ation au ddveloppement,
la commission des relations avec les pays africains et
malgache 6tant saisie pour avis sur cette question.
9. Communication du Conseil
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai regu du Conseil des Commu-
naut6s europdennes copi€ conforme de I'accord du
28 septembre 1971 sous forme d'6change de lettres
entre la Com,mu,naut6 6conom,ique europienne ot le
P'rogram,me a,limentaire mondial et por,tant proroga-
tion du dilai d'exdcution des accords conclus entre
la Communautd dcono,rnique europienne et le Pro-
gramme alimentaire mondial relatif i la fournirture
de lait icrimd en poudre et de matidres grasses du
lait ri des pays en voie de d6velop,pement.
Ce document sera vers6 aux ,archives du Parlement.
10. Ordre des trauaux
M. l" pr6rident. 
- 
L'ordre du jour appelle la fixa-
tion de l'ordre des travaux.
Au cours de sa rdunion d'aujourd'hui, le bureau dlarrgi
a dioid6 de so,umettre au Parlement le projet d'o.rdre
du jour ci-aprls qui tient connpte des ,modifications
in'tervenues depuis la diffusion du premier projet
d'ordre du jour.
Cet apris-midi
- 
rapport de M. Kollwelter sur la prorogation du
r6gime des,prix minima ;
- 
rapport de M. Vals sur les vins origin'aires du
Maroc, de la Tunisie et de'la Turquie ;
DCbats du Parlement europ€en
I+6sililot
- 
rapport de M. Kollwelter sulla ,modifica'tion de
certains rdglements relatifs aux marchds agricoles ;
La commission de l'agriculture a denaand6 q,ue
la proposition de risolution contenue dans ce
rapport fasse l'objct d'un vote sans d6bat.
- 
r,4pport de M. Antzinger sur l'harmonisation des
I€gislations sur les taxes sur le chiffre d'affaires
et I'introdu,ction de la TVA en Italie.
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A9 b, A 16 b et le soir
J'attire l',atten,tion su,r le changement d'horaire par
rapport au proiet d'ordre d'u jour initial; donc #an-
ces i t h, 16 h et Ie soir.
- 
lapport de M. Artzinger sur les imp&s frappant
les tabacs;
- 
r,apport de Mlle Lulling concernant le fonotionne-
ment du Fonds social europ6en ;
- 
rapport de M. Califice sur la coordination des
mesures s@iales en .matiere de dipLacement et
de sdjour des 6trangers ;
- 
rapport de M. Califice sur la #curi'ti du travail
et la protection sanitaire dans les mines de houille
ot dans la siderurgie ;
- 
question oriale no 1417'I.. avec d6bat sur la 'lutte
contr€ ia pollution du Rhin ;
- 
rapport de M. Riedel sur l'&at des travaux d'har-
monisation des statistiques ;
- 
discussion oommune du rappor,t de Mme Orth sur
l'adoption d'un programme de recherche et d'en-
seignement pour la CEEA et un programme de
recherche pour la CEE, ainsi que sur Ia proposi-
tion de rdsolu'tion sur les probllmes relatifs i
I'Euratom que N{me Orth a ,presentee au nom de
la commission de l'6nergie, de 'la recherche et
des problAmes,atomiques ;
- 
rapport de M. Ber'ma,ni sulle rrapprochoment des
l6gislations des Etats membres relatives aux rn('-
su,res de longueur.
La ,commission jurnidique a denland6 que Ia prop(,-
si,tion de ndsolution ,contenue dans ce rappoft fasse
l'objot d'un vote sans ddbat.
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- 
rapport de M. Califice sur le ,transirt communau -
taire ;
- 
question orale no l5l7t avec ddbat sur I'applica-
tion de prifdronces gendralis6es en faveur des
pays en voie de ddveloppement ;
- 
ra,ppoft de M. Seefeld su,r Ia demande d'racces-
sion I la Deuxitme conventio{r de Yaound6, pr6-
sent€e par'l'Ile Maurice ;
- 
napport sur la fixation i I'avance du prdllvement
dans le sect€ur de la viande,bovine ;
- 
6ventuellement rappor,t de M. Vredeling sur le
fi,nancement comrnunautaire des conventions
d'aide ,alimentaire ;
- 
dventuellement rapport sur l'importation de fruits
et de ligumes originaires des EAMA, des PTOM
ainsi que de Tanzanie, de I'Ouganda et du Kenya ;
- 
6ventuollement rapport sur lbrrganisation com-
mune des marches dans'le sec,t€ur du rriz ;
La commission de I'agriculture a demandd que la
proposition de risolution contenue dans ce rap-
port fasse I'objet d'un vote sans d6bat;
- 
6ventuellem€nt, rapport sur les 6changes in'tra-
'communautaires d'animaux des espEces bovine et
porcine.
La parole est i M. Kriedemann sur l'ordre du iour,
qui souhaite faire une diclaration au noln du grou'pe
,socialiste.
M. Kriedemann. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, Ia
conr,mission juridique a proc6d6 ,aujourd'hui I une
discussion pous#e du rapport de M. Broeksz, que
nous vous prions de rrretirer de l'ordre du jour pour le
renvoyer I la ,commission ju,ridique.
Nous pearsons que cette procdd,ure, qui parait ,trls
compliquie, pourrait 6tre simplifiie par f,appont i ce
qu'elle est i prdsent et I ce que ,l'on envisage pour
l'avenir ; aussi sugg6rons-nous que la commissrionjuridique fasse dventuellement appel i Ia ,commission
iconomique. Nous demandons donc Ie ,renvoi sn
commission.
M. le Pr6sidenL 
- 
La parole est i M. Broeksz, qui
l'a demandie pour une question d'ordre du four.
M. Broeksz. 
- 
(N) Monsieur le Prdsident, je crois, en
effet, que l'on a soulev6, au cours des discussions au
sein de notre groupe, une question qui n'a encore 6td
examin6e ni par la ,com,rnission junidique, ni par Ia
com'rnission 6conomiqtre. Je pense donc qu'il serait
bon que ce ,point et certains autres 
- 
p€ut-&re la
question des langues 
- 
soient discutes patr ces
commissions avant de l'6tre en sdance pldnidre.
M. le Pr6sident. 
- 
Je suis donc saisi d'une demande
tend,ant i renvoyer en commission le rap,port de M.
Broeksz, fait au nom de la comnaission juridiq,ue, sur
la coordination des proc6dures de passation des mar-
chis ipublics de fournitures (doc. l77l7l).
Sdance du nrercredi 15 d6cernb,re l97l
Pn6sldent
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi dicid6.
La parole est i M. Vredeling.
M. VredelinC. 
- 
(N) Monsieur Ie Prisident, vous
avez proposd de reporter ) vendredi ,la discussion de
mon rappor,t no 207171, initialement prdvue au ,point
22 du projet d'ord,re du jour de meroredi. Nous n'y
voyons pas dlinconv6nients ; ,toutefois je saisis 'cette
occasion pour signaler que ,par suite d'une irregu-
laritd dans la procidure de consultation et aussi pour
dlautres raisons, des difficult6s ont surgi ot qu'il fau-
dria sans doute retirer ,ce point de l'ord,re du iour.
Seulement, nous n€ voulons pas le ,faire sans ddbat;
mais si vous ,maintenez votre proposi,tion d'inscrire
ce rpoirnt i l'ordrre du jour de vendredi, je tiens i aver-
tir dEs mai,nrtenant I'assembl6e qu'il n'est pas impos-
sible que l'on propose de rayer enti&rernent ce point
de l'ordre du jour. Plusieurs problBmes pol,i,tiques 
-et mdme institutionnels 
- 
fond,amentaux sont ,lids a
cette question, et cela je ,tiens i le faire fernarquer
dts ) prisent. Si je n'attirais pas votr€ ,attention sur
ce poirnt et que le rrappor,t ,soit examini, force me
sorairt alors d'engager un d6bat sur le fait qu'u,n point
ne figure pas i I'ordre du jour, I savoir la ,consulta-
tion du Parlement sur les ,denries alimen,taires, sur
I'aide ali,mentaire sous forme de produits laitiers, pro-
blEme qui a fuit l'objot d'une proposition de ,la,Com-
mission mais sur laquelle, pour des raisons qui nous
paraissent tout i fait surprenant€s, le Conseil n€ nous
a,pas ,consultds.
Je m'en tiendrai ir cette ddclariation, Monsieur le
Prdsident, je voulais simplement que vous sachiez
que c'est dans cet esprit que nous examimerons ven-
dredi ,ce point de l'ordre du jour.
M. le Pr6sident. 
- 
Nous en ddciderons vendredi.
Personne ne demande plus la parole sur l'ordre du
jour ?...
II n'y ,a pas d'opposition i l'ensemble du ,projet
d'ordne du jour, connpte ,tenu de {a suppressio,n du
rapport de M. Broeksz ?...
Le projot d'ordre du jour est adopt6.
En ce qui concerne la s6ance de ieudi soir, il est prevu
que nous commencorons nos travaux i 15 h pour'les
suspendre vers 19 h 30 et les reprendre i 27 h 15.
Toutefois je vops soumettrai ,une prqposit'ion d6fini-
tive demain vers 19 h au vu de I'itat d'avancement
de nos lravaux.
7!. Dicision ptorogeant le rigime'des prix minima
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
crlssion du rapport de M. Kollwelter, fait au nom de
la commission de I'agriculture, sur la proposition de
la Commission des Communautds europiennes au
Conseil relative i une ddcision prorogeant ,le rdgime
des prix minima (doc. 200171).
La parole est ir M. Kollwelter qui l'a demandie pour
prdsenter son rapport,
M. Kollwelter, rapporteur. 
- 
Monsieur Ie Prdsi-
dent, Mesdames, Messieurs, notre assemblde est saisie
d'une proposition de la Commission des Communau-
t6s europdennes au Conseil qui privoit une dicision
prorogea,nt le rdgime des prix minima.
Permettez-moi de rappeler, Monsieur le Prisident,
que c'est par une dicision du 4 avril 1962 que le
Conseil a fix6, pour la premilre fois, des dispositions
pr6cises d'application du rigime des prix minima prd-
vus par I'article 44 du traiti.
Le paragraphe 5 de I'article 44 dispose qu'l I'expira-
tion de la p6riode de transition, il est proc6di au
relev6 des prix minima existant encore. La Commis-
sion avait prdsentd un tel relevd I l'appui de la pro-
position de dicision formul6e en ,novembre 1959.
Il en ressortait que les prix ,minima n'6taient plus
appliquds a) qu'en France, pour crrtains produits de
la pdche et pour les ,pommes de terre de conservation,
b) qu'en France, en Al'lemagne, en Belgique et au
Luxembourg, pour les pommes de terre de primeur.
Monsieur le Prdsident, sur la base de la proposition
de la Commission et aprds avis du Parlement euro-
pien, Ie Conseil a aru6t€,, Ie 20 ddcembre 1969, une
d6cision concernant le r6gime des prix minima. Cette
ddcision comportait trois articles. L'article 1 visait la
prorogation du rCgime des prix minima pour les
produits auxquels il s'appliquait encore au 3l
dicembre 1969. L'article 2 creait un rigime d'excep-
tion pour certains produits, pour autant que c€
rigime de prix minima ffit remplac6 par un r6gime
,de taxes compensatoires pour les importations en
provenance des autres pays membres. Celui-ci s'appli-
quait, pour la ripublique f6dirale d'Allemagne, aux
vinaigres comestibles. Pour la France, il s'appliquait
i certains poissons, aux pommes de terre de semence
et i certaines prdparations ou conserves de poissons.
Sur proposition de la Commission, le Conseil a pro-
ro96 ces rdgimes du 1" janvier 1971 au 31 d6cembre
1971, 6tant not6 toutefois que la mise en place de
I'organisation de marchd pour les produits de la
p6che i compter du 1." f6vrier 1971 rendait caduc
le r6gime des prix minima pour ces produits et 6tant
not6, par ail'leurs, que les vinaigres comestibles de
vin dtaient tombds entre-temps sous le coup du rtgle-
ment d'organisation commune de marchd pour les
vins de table.
Le Parlement europ6en ne fut pas consultd sur cette
prorogation du 1e' janvier l97l au 31 decembre 1971,
motif pris de ce que la proposition de la Commission,
faite en 1969, et sur laquelle il avait 6td 6mis un avis
favorable, portait diji sur deux ann6es.
Ddbats du Padement europ6en
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Un certain nombre des produits 6tant tombis sous
organisation de marchd ontre-temps, comme je I'ai
dell dit, la proposition soumise aujourd'hui au Parle-
ment ne vise plus a) que le rigime des prix minima
pour les pommes de terre de conservation en France
et ,les pommes de terre de primeur en France, en
Allemagne, en Belgique et au Luxembourg ; b) que
la taxe remplagant les prix minima, pour les pommes
de terre de semence en France et pour les vinaigres
comestibles autres que de vin en Allemagne.
Monsieur le Prdsident, la commission de l'agriculture
ne peut faire autrement que de se ranger i la proposi-
tion de d6cision qui lui est soumise aujourd'hui,
puisqu'il est dvident qu'il ne sera pas possible d'arri-
ver i une autre solution d'ici le 31 dicembte 1971.
Nianmoins, cette proposition de d6cision amlne la
commission de 'l'agriculture I constater une fois de
plus que deux organisations de marchi dont la mise
sur pied a souvent it6 r6clam6e n'existent ,Pas encore.
Il s'agit de I'organisation commune du marchd des
pommes de terre et de celle de l'alcool d'origine
agricole.
La commission de l'agriculture aimerait avoir de la
part de la Commission des Communautis des pro-
messes formelles quant I 'la prisentation des proposi-
tions pour ces deux organisations de marchi dans
un d6lai raisonnable.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Dewulf.
M. Dewulf. 
-(N) Monsieur le Pr6sident, pour lesraisons qui viennent d'6tre indiqudes par le rappor-
teur, M. Kollwelter, la commission de I'agriculture
propose, non sans quelque r6pugnance, d'imettre
un avis favorable sur cette proposition de dicision.
En effet, nous sommes toujours dans l'attente d'une
initiative de la Commission tendant I la mise en
place d'une organisation commune du marchd des
pommes de terre.
Notre m6contentement est d'autant plus vif que
depuis des ann6es, le marchi de la pomme de terre
est une source de grave prioccupation, surtout pour
les producteurs.
Sur les instances de la commission de l'agriculture,
M. Mansholt,nous a donn6 par 6crit I'assurance qu'il
nous ferait parvenir, au plus tard dans le courant du
mois de janvier, un rapport cnitique sur la situation
des marchis de Ia pomme de terre. Permettez-moi de
vous donner lecture de la lettre que M. Mansholt a
adress6e i ce propos i notre vice-pr6sident,
M. Richarts.
Je vous la lirai en frangais :
u A mon regret, je dois vous faire savoir qu'il ne
m'a mat6riellement pas 6t6 possible de pr6senter
ce document avant Ia session du Parlement du
15 d6cembre 1971. En effet, en I'absence d'organi-
sation commune de marchi, les services de la
Commission ne disposent pas d'un rdseau systdma-
tique de communication de la part des Etats
membres des donnies concernant le marchi des
pommes de terre. Il incombe donc aux services de
la Commission d'ilaborer une telle synthese sur la
base des infor'mations disponibles ou encore I
compl6ter. Je m'efforcerai de vous transm€ftre ce
document au cours du mois de janvier prochain.,
Monsieur le Pr6sident, M. Mansholt est donc bien
obligi de reconnaitre que'lui non plus ne peut avoir
une idde exacte de la situation du march6 de la
pomme de terre,
Si j'aloute i cela que cette situation est surtout grave
pour les producteurs et pour les rdgions productrices,
nous avons une raison de plus d'insister pour que la
Commissioh aborde enfin ce probldme avec
ditermination.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Haferkamp.
M. Haferkamp, uice-prisident de la Commission des
Communautds europdennes. 
- 
Monsieur le Prisident,
Mesdames, Messieurs, pour ce qui est du rapport,je me limiterai i quelques remarques sur les pro-
bldmes que posent les deux organisations de march6
dont il vient d'6tre question en aioutant un mot sur
le rapport considdri.
Si la Commission n'a ,pas encore pr6sentd les proposi-
tions, ctst uniquement en raison des consultations
qu'elle a engagies, comme vous le savez, avec les
futurs mcmbres de la Communaut6. On sait que la
Commission et le Conseil se sont engag6s i consulter
ces fururs membres au sujet de ,leurs intentions et de
leurs ddoisions durant ,la p6riode comprise entre la
conclusion des nigociations d'adhision et I'adh6sion
ddfinitive.
Pour ce qui est de I'organisation commune du marchi
de I'alcool d'origi,ne agricole, ces consultations ont
eu lieu et ont 6td ricemment menies i leur terme. La
Commission proclde actuellement i I'exploitation
des rdsultats de ces consultations et elle estime, sur
'la base 'de ses propres propositions et de I'exploita-
tion de ces consultations, pouvoir prdsenter une pro-
position en la matidre dans le couran't de I'an'n6e pro-
chaine.
Pour l'organisation commune du marchi des pommes
de terre, les consultations n'ont pas encore 6td enta-
m6es, mais elles ne tarderont pas i l'6tre.
Je ne suis donc pas en mesure de vous indiquer, aussi
longtem,ps que ces consultations n'auront pas eu
lieu ou que nous n'en aurons pas tir6 les conclusions
voulues, une date prdcise de pr6sentation d'une ,pro-
position. Nous n'en sommes pas moins au stade de
la procddure qui a pu 6tre menie pour la question
de l'a,lcool d'origine agricole.
Sdamce du mercredi 15 ddcernbre 1971
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Enfin, pour ce qui est des donnies relatives au marchi
des pommes de terre qui ont 6tt demandees,
M. Mansholt vous communiquera ces donndes, que
nous sommes en train d'exploiter, dans le cou(ant
de l'annee i venir.
M. le Prdsident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?
Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de r6solution est adoptie (n).
12. Rbglement concerndnt les uins originaires
du Maroc, de la Tunisie et de ld Turquie
M. le Prdsident 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Vals, fait au nom de 'la
commission de I'agriculture, sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europiennes au
Conseil relative ) un rdglement portant suspension
temporaire partielle des droits du tarif douanier
commun applicable aux vins originaires et en prove-
nance du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie
(doc. 202171).
La parole est i M. Vals qui l'a demand6e pour pr6-
senter son rappoft.
M. Vds, rdpporteur. 
- 
Monsieur le PrCsident, mes
chers col,ltgues, au cours de sa session de fin octobre
de cette annie, le Consei,l de ministres a pris u,ne
dicision au sujet d'une suspension tem,poraire des
droits de douane qui frappent les vins d'Algdrie,
selon laquelle ces droits seront diminuis de 40 0/o.
Il a pr6vu en m6me temps le stotu quo jusqu'au
ler janvier 1972 pour les vins en provenance de Tuni-
sie, du Maroc et de Turquie, se proposant cependant
d'unifier .le r6gime en vigueur pour chacun de ces
pays sur la base du rigime appliqud aux vins
al96riens.
C'est la raison pour laquelle il nous a prisentd ce
rdglement, qui a iti adopt6 palla commission de
I'agriculrure et qui permet de mettre en concordance
les droits de douane appliquds aux vins en prove-
nancr d'Alg6rie avec ceux appliquis aux vins en pro-
venance de Tunisie, du Maroc et de Turquie, c'est-I-
dire d'instaurer une suspension temporaire des droits
de douane de I'ordre de 40 0/0, itant bien entendu
que cette suspension doit 6tre marquie par Ie respect
du prix de rifirence tel qu'il a it6 tixi d'ai,lleurs,
ces derniers jours, par le Conseil.
La commission de ,l'agriculture vous demande d'ap-
prouver le rdglement qui a 6t6 proposd par la Com-
mission au Consei,l.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Liogier, au
nom du groupe de I'UDE.
M. Liogier. 
- 
Monsieur le Prdsident, mes chers
colltgues, nous sommes a,ppelds ) donner notre avis
sur la proposition de rdglement de la Commission
des Communaut6s europ6ennes au Conseil portant
suspension partielle des droits du tarif douanier
commun applicables aux vins originaires et en pro-
venance du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie.
Il s'agit en fait d'une riduction de 40 0/o sur le tarif
commun applicable aux pays tiers en faveur de ces
Etats, liis i la Communautd par des accords d'asso-
ciation, car, selon 'le rapporteur, il n'est pas possible
de pr6voir ,pour eux un rdgime moins favorable que
celui instaur6 au regard de I'Algdrie depuis le 1e'
novembre 197L.
Comme le souligne encore M. Vals, le r6gime pr6vu
pour ces pays constitue pour eux une am6lioration
de fait, si I'on songe que la France, principal impor-
tateur des vins en provenance du Maroc et de ,la
Tunisie, avait pratiquement bloqud les importations
depuis 1970. Pour les vins en provenance de Turquie,
Ies importations dirig6es principalement vers ,l'Alle-
magne, sont assujetties jusqu'ici au r6gime des pays
tiers, soit au tarif douanier commun, )r I'exception
d'un contingent de 5 000 hectolitres de vins de quali,td
binificiant d'une riduction de 50 0/0.
Le rEglement qui ,nous est proposd doit entrer en
vigueur le 1" janvier 1972, mais n'est applicable
que jusqu'au 31 aofit 7972, denier d|lai.
S'agissant donc d'un simple rigime transitoire desti-
n6 i permettre des ndgociations et l'6tude au fond
des probl8mes pos6s en vue d'un rdglement g6ndra,l
intiressant les pays concern6s, li6s i la Communautd
par des accords d'association, notre groupe votera la
proposition de r6solution contenue dans ,le rapport,
net et concis, 6tabli par M. Vals, au nom de la com-
mission de I'agriculture.
Il n'en maintient pas moins les observations qu'il a
6ti ameni )r faire lors d'un ricent dibat. II attire en
particulier l'attention de la Commission des Commu-
naut6s sur le paragraphe 2 de I'article 1" du prisent
rBglement ainsi congu :
" 
[,es dispositions du paragraphe 1 
- 
c'est-i-dire
la r6duction des 40 0/o des droits du tarif douanier
commun 
- 
ne sont applicables que si les condi-
tions 6nonc6es i I'article 9 parugraphe 3, dernier
alin6a du rdglement (CEE) no 816170 sont rem-
plies' 
"
Nous devons rappeler ce paragraphe 3 de l'article 9
et d'abord son premier alinia, que voici :
" 
Dans Ie cas oi le prix d'offre franco frontilre
d'un vin, majori des droits de douane, est infdrizur
au prix de rifirence concernant ce vin, il est pergu
sur les importations de ce vin et des vins assimiles,
une taxe compensatoire igale i la diffdrence entre(*) 
.lO no C 2 du 11 ianvier 1972, p. 6.
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le prix de rifdrence et le prix d'offre franco fron-
tidre major6 des droits de douane. 
"
Et voici I'alinia 2 auquel il est fait rifirence dans le
prisont rdglement:
o Toutefois, la taxe compensatoi're fl'est pas persue) I'Cgard des pays tiers qui sont disposds i garantir,
et sont en mesune de Ie faire, que, I l'impoftation
de produits originaires et en Provenance de leur
terJtoire, le prix pratiqu6 ne sera pas inf6rieur au
,prix de r6f6rence diminud des droits de douane et
_que tout d6tournement de trafic sera 6vit6. "
En venu de cette disposition et de cette rif6rence,
nous devons d'abord remarquer que, bien que b6ni-
ficiant d'une rdduction du tarif douanier commun en
tant qu'Etats ,li6s i la Communautd par des accords
d'association, le Maroc, la Tunisie et la Turquie
n'en sont pas moins consid6r6s ici, i juste titre
semble-t-il, comme des pays tiers.
Il est bien certain que si les stipulations de cet alinia 2
6taient rigoureusement respectdes ,par les Etats tiers
ayant pris ,les engagements qu'il pr6voit, les prix
franco-frontidre pour les vins en Provenance de ces
Etats et entrant dans la Communautd se situeraient
i un niveau tel que tout€ concurrence ddloyale serait
dvitie avec les vins produits dans la Communauti
elle-mdme.
Par quel miracle alors, dans le pass6, certains de ces
vins entrant dans la Communauti ont pu 6tre vendus
I l'intirieur de celle-ci au prix de r6f6rence, alors
que des vins produits par elle-mdme et de bonne
qualit6 y ont 6t6 souvent vendus i des tarifs inf6-
rieurs au prix d'intervention ? A notre s€ns, une
seule explication : les engagements pris n'ont pas
touiours 6ti tenus et les prix annonc6s comme ayant
6ti payCs i la ,production dans ces Etats tiers sont
des prix,faux, trds sup6rieurs i ceux qui ont ttt, eltec-
tivement riglis au producteur.
Dans ces conditions, Ia Commission des Communau-
t€s dispose-t-el,le 
- 
et c'est la question que nous
devons lui poser 
- 
des moyens ndcessaires ,pour
faire respecter Ies stipulations du rdglemont ? Dans
l'affirmative, quels sont ces moyens pour que tout
d6tournement de trafic soit enfin 6vit6 ? Chariti bien
ordonn6e commence par soi-m6me ! Alors qu'une
partie de la production communautaire doit ,faire
I'objet notamment de mesures cotteuses de stockage
I long terme ,pour tenter, pas toujours avec succds,
vous te savez, de ddfendre au moins les prix d'inter-
vention, serait-il concevable que des vins en prove-
nance de pays tiers, quels qu'ils soient, rpuissent 6tre
vendus i l'intdrieur de nos frontidres ir des prix tdls
qu'ils risquent de rendre inop6rantes les ,co0teuses.
mesures de rprotection mises en euvre ?
(Applaudissements)
M. le Prdsident. 
- 
La parole est i M. De Winter.
M. De Winter, prdsident de la cotnmission de f asso'
ciation auec la Turquie. 
- 
En raison de I'urgence
et du dilai limitd qui lui est irnparti, la commission
de I'association avec Ia Turquie m'a chargd, au cours
de sa siance de ce jour, de prisenter en son nom un
avis verbal sur la proposition de rEglement qui est
actuelrlement soumise i notre approbation.
Ainsi que le rapporteur, M. Vals, vient de I'exposer,
tla proposition de rtglement que la Commission des
Communau,t6s europiennes ,pr6sente au Conseil 6ta-
blit que les droits de douane applicables I I'impor-
tation dans la Communautd des vins de raisins frais
originaires et en provenance de la Turquie, ainsi
d'ailleurs que du Maroc et de la Tunisie, sont 6gaux
i 50 o/o des droits du tarif douanier commun appli-
cable ir la date i l'importation suivant l'article pre-
mier. Cela signifie qu'i partir du 1er janvier 1972,
date pr6vue pour l'entr6e en vigueur de rdglement,
et jusqu'au 31 aofit de cette m6me annie, au plus
tard, Ia Communaut6 riduit de 40 0/o son tarif doua-
nier commun pour les vins turcs. Pendant cett€
piriode, la Turquie vient I jouir pour ses vins ) desti-
nation de la Communautd d'un rigime analogue I
celui applicable aux vins en provenance d'A{gdrie et
du Maroc.
Ce rdgime ,provisoire est plus favorable que celui
actuellement en vigueur, itant donn6 que la Commu-
nautd ostroie i la Turquie un contingent tarifaire i
50 0/o du tarif douanier commun pour seulement
5 000 hectoli,tres de vin de qualit6, contingent ripa'rti
entre les diffirents pays membres. Cette r6glementa-
tion a l'avantage de ne pas introduire un rigi,me
gdniral basi sur de nouvelles limitations quantitatives
pour les vins turcs, m6me s'il ne faut pas. oublier que
l'acruel contingent de 6 000 hectolitres de vins de
qualiti n'est ,pas entidr€ment ipuis6. Comme il a 6t6.
rappel6, ce r6gime proposi par la Commission a un
caractdre provisoire, itant donni qu'en venu de
I'article 1.1 de I'annexe V de l'accord int6rimaire
condlu entre la CEE et la Turquie, il appartient )
l'organe de gestion d'arr6ter le r6gime prdfdrentiel
applicable aux vins originaires de la Turquie. En
conclusion et au vu des consid6rations exposies, la
commission de,l'association avec la Turquie approuve
unanimement la proposition de rdglement soumise
i son avis et souhaite que dans les mei'lleurs d6lais
'le Conseil d'association puisse arrdter le rdgime pr6-
firentiel susmentionnd qui faciliterait I'accts des vins
turcs au march6 de la Communaut6, tout en sauve-
gardant la protection de ce march6.
M. le President. 
- 
La parole est i M. Haferkamp.
M. Haferkamp, uice-prisident de la Comrnission des
Cotntnunautis europtlennes. 
- 
Monsieur le Pr6si-
dent, Mesdames et Messieurs, au nom de la Commis-
sion des Commu,naut6s europdennes, je tiens i remer-
cier I'assemblde de son avis et surtout, je Iui sais gri
de I'avoir arrdti dans un ddlai extrdmement bref.
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Pour ce qui est des prix de rifirence et des probldmes
qu'ils posent, je voudrais souligner qu'ils font actuel-
lement {'objet d'un 6change de lettres entre [e prCsi-
dent de la comrrnission de ;l'agricu,lture et
M. Mansholt. Il en risultera vraisomblablement que
ces questions, qui sont, en fin de compte, assez
complexes et trbs techniques, et dont 'l'importance,
sur laquelle on a insisti au cours du d6bat, ne nous
dcharppe pas, seront itudiies de fagon approfondie en
commission padementaire. Je crois qu'il convient que
cela se fasse en commission.
I![" le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?
Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de
resdlution.
L'ensemble de la proposition de risolution est
adoptd (*).
13. RCgletnent portant modification des iglements
concelndnt forgmisation comrnune du tnarchi
de certains produits agricoles
M. le President. 
- 
L'ordre du jour appelle le vote
sans dibat sur la proposition de rdsolution contenue
dans le rapport de M. Kollwelter, fait au nom de la
com,mission de I'agricu'lture sur la proposition de la
Commission des Communaut& europdennes au
Conseil (doc. l91l7l) relative i un reg[ement 
'Portant
modification en matilre de nomenclature tarifaire,
des rtglements nos l36l66lCEE, l20l67ICEE,
t2tl67lcEE, t23l67ICEE, lm9l67ICEE, (CEE)
805/68, (CEE) 2142170 et (CEE) 827168, Portant
organisation cornrmune des marches respectivement
dans les secteurs des matidres ,grasses, des cdr€ales,
de la viande de porc, de la viande de volaille, du
sucre, de la viande bovine, de la p&he et pour cer-
tains produits 6numdris i l'annexe II du traitd
(doc. 205/71).
Je n'ai aucun orateur inscrit.
Personne ne demande la parole ?
,Je mots aux voix la proposition de rdsolution.
La proposition de rdsolution est adoptee (on).
14. Directiue en nutibre tharmonisation des taxes
sar le cbilfre d affaires 
- 
lntroduction de
la taxe sur la ualeur ajoutie en ltalie
M. le President. 
- 
L'or&e du iour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Ar,tzinge4 tait au nom de
la commission des finances et des budgets, sur Ia
f) JO no C 2 du 11 ianviet 1972, p. 7.(") ,O no C 2 du 11 ianier 1972, p,8.
proposition de la Commission des Communautds
europiennes au Conseil relative I une directive en
matidre d'harmonisation des ldgis'lations des Etats
membres relatives'aux taxes sur le chiffre d'affaires 
-Introduction de la taxe sur la valeur ajoutde dans Ia
R6publique italienne (doc. 210 17 t).
La parole est I M. Artzinger, qui I'a demand6e pour
prdsenter son rappoft.
M. Artzinger, rapporteur. 
- 
(A) Monsieur Ie Prdsi-
dent, Ie rappoft de la commission des finances et des
budgets ayarfi 6te adoptd i I'unani,mit6, ie serai 'tres
bref.
Les plus anciens membres de cette assesrblie se sou-
viendront qa'en 1967, quand fut adoptde la premi0re
diroctive rolative i I'application de la ,taxe i la valeur
ajoutie, on privoyait, en fait, que le nouveau rdgime
de la taxe i la valeur ajoutee serait appliqui dans
tous ,les pays membres i ,partir du 1" janvier 1970.
En automne 1969,'le Parrlement a consacri un ddbat
i I'aiournement de cette ichdance pour le royaume
de Belgique et'la Rdpublique italienne.
Depuis lors, Ia Belgique, elle aussi, a mis en v,igueur
la taxe i Ia valeur ajoutde; de son c6ti, le Padement
italien a adoptd la'loi prdvoyant I'applica,tion de la
taxe. Mais il ne suffit pas d''une loi pour que le
rdgime de taxation soit mis en ceuvre : il y faut aussi,
tous ceux qui ont l s'en occuper le savent, des dispo-
sitions de mise en vigueur, des dispositions d'appli-
cation, et il faut aussi que le moment choisi soit plus
ou rnoins favorable'du point de vue conioncturel.
Auoune de ces conditions n'6tant r6alisie pour Ia
R6publique itdlienne, celle-ci a demandi i la Com-
mission de proroger de six mois, jusqu'au 30 juin
l972,la mise en application de la TVA. La Commis-
sion a fait droit )r cette demande et a proposi une
directive fixant certaines modalitds. D'une part, le
gouvernement italien devra informer la Commission
des dispositions de mise en vigueur de la loi, et d'au-
tre part, 
'la R6publique italienne doit s'abstenir d'aug-
menter les montants compensatoires actuels.
O,n sait que pour la taxe i la valeur ajoutie, il n'est
pas possihle de ddfinir €xactement le taux de compen-
sation i appliquer aux frontidres et qu'il faut fixer
des taux moyens. Lors des discussions de 1959, nous
rangeant i I'avis de la Commission, nous avons
demand6 une rdduction de ces taux moyens. Il ne
sera,it pas admissible que I'Italie augmente ces taux
pour u,ne periode suppl6mentaire de six mois, alors
qu'il en r6stilterait ndcessairement des distorsions.
I,l n'emp6che que dans I'ensemble, Monsieur le Prdsi-
dent, votre commission estime qu'il convient d'ap-
prouver 'la proposition de la Commission zuro-
pdenne, ne serait-ce qu'eu 6gard ir I'effort fait par ,la
Ripublique itajlienne en vue de ,l'application du
rdgime de la taxe I la va'leur ajoutde, application qui,
dans ce pays, pose incontestabloment des probldmes
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particurlitrement complexes. En consiquence, ie vous
prie d'adoptella r6solution de votre commission des
finances et des budgets, qui est congue dans ce sens.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Lange, au
nom de la commission 6conomique, saisie pour avis.
M. Lange, prisident de la comrnission iconomique.
- 
(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames et Mes-
sieurs, I mon grand regret, il n'a pas 6td possible 
-
sans doute en naison de difficult€s d'ordre techni'q,ue
- 
de saisir ,la com,mission dconom'ique de ,ce pro-
bldme; en effet, cette commission ignorai,t encore i
sa donniEre r6union qu'elle devait 6mettre un avis i
ce sujet. Toutdois, les choses dtant ce qu'elles sont,
je prlis, me semble+-il, donner sans difficult6s l'adhd-
sion de Ia commission dconomique i la position ,adop-
,t€e en la matiBre par l,a commission des finances et
des budgets.
Ainsi peut-on, ie pense, tenir pour remplie la tAche
de Ia commission saisie pour avis.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Koch, au
nom du groupe socialiste.
M. Koch. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames
et Messieurs, avant tout je remerdierai 'le rapporteur
de ltxpos6 qu'il vient de mous pr6senter.
J'ajouterai seulement qu'il est rdjouissant de cons-
tater que nous somm€s enfin parvenus ,au but et que
tra taxe ir la valeur ajoutee est fi,nalemen't introd,trirte
dans I'ensomble du March6 cotnmun, encore qu'il
s'agisse pour l'heure plus d'tr,ne h,armonisation de
structures que d'une harmonisation de taux. L'har-
monisation des taux de I'imp6t fera 'lbbjet d'une 6rro-
c6dure ultir,ieurre ; elle ne manquera strement pas
de susoitor des difficult6s eu 6gard au produi,t ilevd
de l,a 
'taxe ) la valeur ajout6e, et I l'impor,tance capi-tale que rev6t en ,cons6quenct Ia question des taux
de,ltimp6t du,point de vue fiscal.
Tout en d6plorant vivement que la date d'entr6e en
vigueur de tra taxe i la valeur ,ajoutie ait 6td de nou-
voau diffir6e d'u,n semestre en R6publique ita'lienne,
nous nous r6jouissons par ailleurs que'le parlement
ital,ien ait rduss,i, en octobre derrnier, l fatire adopter
la loi sur l,a r6for,me fiscale, qui pr6voit 6ga,lement
I'instauration de la ta><e I la valeur ajoutee.
Si I'on veut que le systlme de la taxe I la valeur a,jou-
t6e soit i,ntroduit sans diffi,cu'lte en Italie ) 'l,a date
prdvue du 1" juillet 1972, il est souhairtable que ce
pays entreprenne au pl'us t6t les consultations et
assure l'information prescr,ites dans les deux premi8res
dirrcctives rrel,atives i la taxe I la valeur ajoutee et
qu'i cet effet il mansmette I la Corrnmission rtoutes
les donnies n6cessaires dans les meilleurs d6lais. On
au,rai,t ainsi ,l'assurance que [a l6gislation italienne
ripondra en tous poi,n,ts aux directives commun,au-
taires au moment de I'alpplication effective du sys-
tlme de [a valeur ,ajoutee.
.Aru demour,ant Inous souscrivons au r,apport ainsi qu'i
la proposition de risolution et nous nous rdjouisso,ns
de constater que la taxe ) la valeurr ajoutie est enfin
mise en v,igueur dans l'ensemble du March6 commun,
€t que de ce fai,t l'har,monisation fiscale a ,accom,pli
un grand pas en avant,
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Haferkamp.
M. Haferkamp, uice-prdsident de la Commission des
Communautds europdennes. 
- 
(A) Monsieur le Fre-
sident, Mesdames et Messieurs, je tiens ir rernercier) nouveatr I'assem'blee de I'avis qu'elle vienrt de faire
connaitre et des observations qui ont 6td imises au
cours du pr6sent d6bat.
Si la Conr,mission s'est rendue i I,a demande du gou-
yer,noment ,italien et a prisentd sa proposition c'est
aussi ot surtou,t parce qu'il lui a paru que I'euvre
ldgislative que la R6publique italionne a mise su'r
,pied 
'da,ns I'e domaine fiscal ,repr6sente ,une vaste
reforme qui aura pour effet de ,moder,niser le ,systEme
fiscal italien €t qui par ,consdquent fiacili,tera aussi
I'harmonisation des divers regimes fiscaux i I'iche-
lon com,m,un,autairre.
Quant i la taxe ir la valeur ajout6e elle-m6me, des
amiliorations considirables ont dt6 appor,t6es par
rapport aux projets initiaux qui avaient 6t6 mis aux
d6hats en Italie. Je oiterai pour mdmoine l'inclusion
du commerce de detail dans le ,r6girne de la taxe i
la valeur ajout6e, la suppression de I'imp6t suppld-
mentaire de consommation, etc. Il convient aussi de
souligner tout particu'liBrement le fait que le gouwr-
,nement italien ,met tout en ceuvre pour instaurer le
systeme de taxe I la valeur ajoutde dans ,les rneil-
leurs ddlais ; iI a priv,u en effet que ce systdme entre-
rait en v,igu€ur le 1tt juillet prochai,n ,alors que les
autres rdformes ne seront applicables qu'au ler janvier
1973, et met ainsi en vigueur par prioritd u,ne partie
de la rdfor,me fisca'le poultenir compte 
'des imp6ratifs
communautaires.
Si l'on veut dviter que le r€port de six 
'nrois de la
rnise en euvre de la taxe I la valeur ,ajoutie dans
un Etat ,membre retarde I'harmonisation des imp6ts
sur le chiffre d'affaires et les autres activit6s ,proie-
,t6es, de l'avis de la Com,mission, d,eux conditions
doivent 6tr,e respectdes :
Prem,itremen,t, il faut que cette directive soit appli-
cable uniquemont i l'Itali€, ce qui est prtv,u. lrs
autres Etats membres qu,i ont ddj) introduit la taxe
i l,a valeur ajoutde, doiven,t par cons6quent assumer
dBs le 1" janvier L972 les obligations ddcoulant des
deux ,premilres dirreqtives du 11 avril 1967. Sur ce
point il n'y a aucun,e prorogation de d6lai.
En second lieu, l'I'talie devra entreprendre dans les
meilleurs d6lais les consultations et ,assurer I'info,r-
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m,atiori prescrites dans les deux prenaidres diroctives,
et transmottr€ i cet effet le ,plus t6t possible I la
Commission tou,tes ,l,es donn6es ,requises. Il est d'ores
et dij) acq,uis que Ie gouvernement italien fera le
n€oessaire.
Par ailleurs, le gouvernement italion tiendra la Com-
,mission continuellement au cou,rant de l'6tat d'avan-
com€nt du oalsnd,rier relatif ) l'introducuion de la
taxe i la valeur ajoutde, pr6vue au let jullet 1972,
afin 
'de gara,ntir q,u') cette date, i savoir le 1er jui,l,let,
les 'ldgislations seront confor,mes aux dirr,ectives
commu,nauta,iros.
Le gouvernement italien ayant demandd qu'aprts Ia
promulgation de la loi sur I'introduction de la taxe
i la valeur ajoutee, un ddl,ai l,irnit6 lui soit accord6
pour assurer d,ans ,les faits le rrernplaoement de ,l'i,m-
p6t sur ,le chiffre d'affaires par Ia taxe i la va,leur
ajoutee, la 'Commission estime inutile d'abaisser
d,avantage les taux ,moyens actuellement appliqru6s
en Italie rpour compenser Ia char,ge f,iscale ,qui grlve
la production intirieure. Nous avons envisag€ cette
6ventualitd, rmais pour les ra,iso,ns que je viens de
vous donner rnous avons ,estim6 que cette fnes,u]re ne
s'imposairt,aucunement. Les abarissements a,uxq,uels
,l'Italie a procddd conformdment i l',accord de dicom-
bre 1969 avaient ddji considirablement rdduit le
danger de voir ces ,taux moyens entrainer, en raison
de 'leur caractBre forfaitaire, des divergences dans la
charge fiscale. La Com,mission estfune,par cons6quent
que les taux moyens actuellement pra,tiquds en Ital,ie
peuvont subs,ister jusqu'i ce qu'ils soient rornplac6s
par la taxe i la valeur,ajou,tee.
Il ne saurait ,bien entondu 6rre question de les aug-
mentef.
M. Ie Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Offroy, au
nom du groupe de I'UDE.
M. Offroy. 
- 
Monsieur le Prdsident, le groupe de
I'Union d6mocratique etrrropdonne votera ,la ,r6solu-
tion de M. Antzinger, tsut en ,regrettant 6videmrrnent
qu'il se soit dcould 
'un ddl,ai de deux ans er demi entre
'la ,prrmiere dane qui avait ete fix6e pour l'rapplication
de [a TVA et la date i laquelle elle sera rdellement
appliquee en I,ral,ie.
Nous voudrions cepond,ant arri,rer l'attenmion de la
Commission sur un point de I'exposd des motifs de
la ,commission des finances ,et des budgets, qui con-
cenne,l'u,niformisation de I'assiette.
Tout i l'heure M. Koch a parli de l'uniformisation
des taux de Ia TVA ; il est certain que c,est une
question drifficile do,nt le rEglement demand,era un
certai,n dilai, 6rant donnd les diff6rences qui existent
entre les systemes fiscaux des Eta,ts rnembres de la
Cqrnmunau,td.
Plus ,importan,te et ,plus urgen't€ est l,a question de
l',u,niformisation de I'assiette, oar 6tant donnd qu')
pa,rtir du ler janvier 1975,10/o de ,la TVA devra 6tre
anribud au budget des Communaut6s europ6effi€s,
,il ,est certai,n que si ,l',assieme nlavait pas 6td unifor-
mis6e i ce moment-'ll, il y aurait une distorsion ,entre
les contributions des Etats m,embres rpar rapport l
leu,rs ressour,ces iconom,iques et I leur,i,nr,portanoe.
D,ans ces conditions, nous voudrions souligner I'in-
t6rdt qui ,s'atrtache, i ,notre avis, i ce q,ue le nouveau
'ddla'i ,accordd i l'trtalie ,n'entraine pas un ralontisse-
mont dans les travraux de la Commission en ,ce qui
concerne l'unifor,misation de l',assiette, qui urous pa-
rrait vraiment rtrts ,irmportante pou,r le divelqppement
harmonieux des finances de [a CommuLnauti.
M. le Prdsident. 
- 
La parole est i M. Haferkamp.
M. Haferkamp, uice-prisident de la Commission des
Communautis europiennes. 
- 
(A) Monsieur [e Pri-
sident, je ne puis que confirmor les dCclaration,s de
l'orateur q,u,i m'a pr$id6 i ,cette tribu,ne. La Com-
mission ,a l'intennion de mener i bien les travraux
d'har,monisation d,e ,l'assiette da,ns les d6lais presorits
par le calendr,ier ,arrr€td par le Conseil pour la r6ali-
sation de I'union d,conomique et mon6taire, c'est-l-
di,re I ltxpirartion de la premidre 6rape. Les ,prqro-
gations dont ril e$ question dans I,a prdsente propo-
sition de d,irective n'auront aucun effut dilatoi,re sur
rnos ,triavaux.
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?
Je rnets a,ux voix I'ensomble de [a p,roposition de rCso-
'lution.
L'ensomble de la proposition de r€solution est
adopte (*).
15. Ordre du iour de la prochaine siance
M. le Pr6sident. 
- 
La prochaine s6ance aura lieu
dema,in, jeudi 15 ddcembre 1971, avec ,l'ordre dujourr suivant :
t h,76 h et le soir
- 
r,appor,t de M. Artzinger ,sur les rimp6ts frappant
les tabacs ;
- 
rapporf 4. 11lle Lullirrg ,conoe,r,nant le fonotionne-
ment du Fo,nds social europien ;
- 
rapport de M. Califice sur ,l,a coordination des
rrr€sur€s spdciales en matiere de ddpl,acement et
de #jour des 6rangers ;
(*) 
,lO no C 2 du 11 ianvier 1972, p.8.
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Hifont
- 
rappor,t de M. Califice sur la socutitd du travail
et-la protection sani,taire dans'les ,rnines de houi'lle
et dans la sid6rurgie ;
- 
question orale no l4l7l avec dChat sur La lut'te
contne la pollution du Rhin ;
- 
rappqrt de M. Riedel, sur l'6tat des travaux d'har-
monisation des statistiques ;
- 
discussion commune du rapport de Mtc Orth sur
nn progr,amme de recherche et d'enseiginemont
pour la CEEA et un ,programme de rocherche
pour'la CEE ainsi que sur la proposition de reso-
trution de M-c Orthtelative I des probllmes poeds
par I'Eunaton;
- 
rapport de M. Bsrmani su,r les mesures de lon'
guour.
La s6a,nce est lev€e.
(La siance est leuCe d 17 h 55)
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de deplacement et de siiour. 
- 
Discussion
tun rapport de M. Califice, lait du no?n
de la commission de allaires sociales et de
la santi publique :
M. Califice, ropporteur
MM. Jahn, au not?, du groupe dhnocrate
chritien; Coppi, membre de la Commis-
sion des Communautis europiennes . ...
Adoption de la proposition de risolution
6. Communication du Conseil
7. Actiuitd de lOrgane permanent pour la sd-
curiti dans les mines de hoaille et de la
commission gCnCrale de ld sdcuriti du tra-
uail ddns la sidirurgie:
M. Califice, roppolteur
MM. Springofi.nt, au notn du groupe dd-
ffiocrate cbritien; Adams, au nom du
groilpe socialiste ; CoppC, mcmbre de la
Comrnission des Communautis europhen-
nes ; Calilice
Adoption de la proposition de risolution
8. Question orale no 74177 auec dCbat: lune
contre la pollution du Rhin. 
- 
Dtp6t
tune proposition de risolution
MM. Oele, duteilr de la question; Spinel-
li, rnembre de la Connission d.es Commu-
t6
t6
t6
29
30
31
31
32
33
33
33
17
26
26
27
27
27
27
35
4
27
28
28
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nautis europiennes; Jahn, au nom du
groupe ditnocrate-chritien; Seefeld, au
nom du groupe socialiste; Berkbouwer
au notn du groupe des libdraux et 4pp4-
rentis; Borocco, au flon, du grouPe de
L'UDE; Oele
Dip6t d une proposition de risolution auec
demande de uote immidiat
Dicision de uote immidiat et adoption de
la proposition de risolution . ..
9, Ordre des trauaux
10. Etat des trauaux tharmonisation des sta'
tistiques. 
- 
Discussion d un rupport de M.
Riedel, lait au nom de la comntission ico-
nomique:
M. Riedel, raqqorteut
MM. Scokaert, au /rott du groupe socialis-
te ; Spinelli, tnetnbre de ld Commission des
Comtnunautis euroPiennes ; Koch
Adoption de la proposition de risolution
77. Programme de recberche et tenseignettent
pour la CEEA et progran ffie de recherche
pour ld CEE. 
- 
Discussion cotnllrune
tun rapqort de M^" Otth, fait 4u notn
de la comnission de finergie, de la rc-
cberche et des problbmes dtotniques et
tune proposition de tisolution prisentie
par Mme Orth, au notn de la commission
PRESIDENCE DE M. BEHRENDT
Prisident
(La siance est ouuerte d t h 05)
M. le Pr6sident. 
- 
La s6ance est ouverte.
7. AdoPtion du Procis-uerbal
M. le Prdsident. 
- 
Le procts-verbal de la siance
d'hier a CtC distribu6.
Xl n'y a pas d'observation ?...
Le procEs-verbal est adopt6.
de la rccherche, de linergie et des problC-
mes atomiques:
M*e Orth, ropporteur
MM. Springontn, au nom. du groupe dC'
mocrate-chrCtien ; Oele, au nollt du groupe
socialiste; Spinelli, metnbrc de la Com-
mission des Communautis europieflnes ..
Adoption de la prcposition de risolution
contenue dans le rapport de M-" Orth . .
Examen de la proposition de risolution
diposie Par Mne Ortb, au nom de la
cotntnission de finergie, de la rechercbe et
des problbmes atotniques
Adoption du priambule et des parugrl-
phes7d7..
Amendement no 7 aprCs le paragraphe 7 :
M. Oele; Mne Orth
AdoPtion de f amendetnent no 7
Adoption de la proposition de risolution
12. Directiue concernalrt le rapprochement des
ligislations des Etats membres datiues
ctux ,rresures de longueur
Yote sans dibat tune proposition de ri-
solution contenue dans le rapport de M.
Bermani, lait au notn de la commissionjuridiqrc
13. Ordre du iour de la prochaine sinrrce . . . .
2. Directiue c,orrcernont certains impbts
frappant la consommation des tabacs manufactutis
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du iour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Artzi'nger, fai't au nom de
la co,mrnission d"s fin"n es et des budgets, sur 'la
proposition modifi6e de la Commission des Commtr-
rr"ot6r outop6ennes au Conseil relative i une direc-
tive concernant ,les imp6ts autres qu€ ,les taxes sur
Ie chiffre d'affaires frappant la consomma'tion des
tabacs manufactur6s (doc. l17l7l).
La parole est I M. Artzingel qui l'a demandCe pour
pr6senter son rapport.
M. Artzinger, rappolteut 
- 
(A) Monsieur le Pri-
sident, une fois de plu,s, ie suis charg6 de ,la tAche
quolque peu ingrate d'introduire un ,rapport dotd
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d'un titre inrrpossible : o directive co{r,cernant les im-
p6ts autres que ,les taxes sur le chiffre d'affaires frap-
pant [a consom,mation rdes tabacs man,ufactur6s ,.
Personne ne pout se faire u,ne idde de ce dont il s'agit
avec un ,intiturl6 pa,reil. N6anmoins, ie ne puis renon-
cer ) introduire ce rapport, bien que la commissio,n
l'ai,t approuv6 i I'unanimit6. Que les honorabrles par-
lomentaires me permertent toutefois d'6tre trds bref.
Je n'ai ,certes pas besoi,n de rappeler que cette haute
assernhlde a constamment plaidi en faveur de la sup-
pression des trronddres fiscales, m6me de celles qui
sont dues ) des accises sp6cifiques. C'est ainsi q,ue Ia
Commission s'est ,pench6e pour la premidre fois en
1969 sur la question des irnp6ts fra,ppa,nt la ,conso,m-
mation des 
'tabacs manufacturds, et les parlementairesqui faisaient ddji partie de cette assembl6e i ,l'epo-
que se souviendront certainement du dibat que nous
avions consacr|. en 1969 aux imp6ts sur les tabacs,
et qui avait abouti au sein du Conseil I un compro-
rnis portant sur ,l'ensemble de cette q,uestion. Les im-
pdts sur les tabacs firent ensuite I'objet d'une rdsorlu-
tion du Conseil en date du 21 avril 1970. Cette rCso-
lution, qui est jointe dans I'annexe I au rapport, sert
d6sormais de base i I'harmonisation ult6rieure des
imp6ts sur les tabacs. Elle indique les objectifs et le
d6ro,u,lement ultdrieur de cette proc6dure. Or, ,ces
objeotifs 
- 
61 6'sss ,li une conc€prion fort intdres-
sante 
- 
consistent i introduire un nouveau systeme
qui combinera un dldment sp6cifique avec un dli-
m€nt propontionndl. C'est l) une idie nouvelle que
votre cornmission rdes finances avait d6ji suggiree
en 1969, mais en tant que commission, nous n,itions
pas en mesure de la transformer en un systdme. Le
Conseil, qui donne une premilre im,pu,lsion dans
cette voie, prdvoyait les 6tapes suivantes pour ,le dd-
roulement de I'harmonisation : la premidre phase
devait ddbuter le le' janvier t971. Or, nous ne par-
viendrons mdme pas i ,la faire comm€ncer au lerjanvier 1972, et c'est pourquoi votre commission a
proposi dans son lapport de fixer le ddbut du pre-
mier stade au sixidme mois rdvolu suivant ,l,entrde
en vigueur de la d6cision du Conseirl de ministres.
Le nombre des dtapes n'a pas 6td ,fix6 et le passage
de I'une i l'autre sera soumis i une ddcision specialle
du Consei,l. On voit donc que le Conseil entend suiv,re
une proc6dure tout ) fait pragmatique d,une etape i[a suivan,te et qu'il devra i chaqui fois parvenir i
un compromi,s pour passer i une nouvelle dtape.
La risotrution du Conseil comprend encore diverses
clauses de sauvogande, en particulier sur le p,lan fis-
cal; c'est ainsi que le passage d'une itape i [a sui-
vante peut 6tre diffdrd en raison de ses r6percussions,
notaflrment de nature fiscale, et surtout s'il risq,ue
d'entrainer des perrcs de recettes inaddquates.
Dans son paragraphe 3, fla rdsolution du Conseil des
ministres inonce des rdgles pr6cises pour la premiire
ftpe 1 ce sont elles qui ont servi de point de ddparti [a directive de la Commission. En iffet, elle pres-
crit les dispositions applicables au cours d. l" ,pr.-
midre 6tape et indique, dans sa premilre parrie, 'les
principes gdn6raux qui devront prdsider i 
'l'ensem'hlede la proc6dure d'harmonisation.
La commission des finances approuve ,la Commis-
sion de s'6tre trds 6troitoment tenue i [a r6solution
du Conseil des ministres, car ce texte sert effective-
ment de base i toute ,la proc6dure u,lt6rieure d'harmo-
nisa,tion.
La commission des finan,ces et des budgets, ainsi que
la commission 6conomique, sont unanimes ) propo-
ser i cette hau,re assemblie d'a,pprouver quelques
modifications. Comme je viens de le dire, elles ont
6td a'pprouv6es i l',unanimit4. par les commissions et
c'est pourquoi je conclurai mon expos6 en priant
> ,l'assembl6e de vouloir bien adopter la proposition
'. de rdsolution.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. De Winter,
au nom du groupe dEmocrate-chrdtien.
M. De Winter. 
- 
Monsieur le Prdsident, mes chers
colldgues, irl rm'est particulidrement agrdable de pou-
voir apporter au rapporteur, M. Artzinger, rl'assen-
timent du grou,pe d6mocrate-chrdtien de cette Assem-
bl6e au rapport qu'il a fait, au nom de la commis-
sion des finances et des budgets, sur la proposition
de directive ,relative aux imp6ts frappant la consom-
mation de tabacs manufactu,ris, et I la proposition
de rdsolution qu'il soumet ) notre approbation.
M. Artzinger a, en effet, trait6 de main de maitre
une matidre particulidrement compliqude, dont I'exa-
,ment a donni lieu ) des discussions techniques appro-
fondies et i rl'dtablissemenr d'intdressants diagrarnmes
et de calculs assez hermdtiques pour ceux ,qui, con-
trairement aux membres de cette Haute Assembflde,
ne sont pas au courant des finesses algdbriques, des
x et des y et des iquations i plusieurs inconnues.
M. Artzinger en a fait une appli,cation sans igale et
s'est rdv6li 6tre un technicien hors ligne.
II ressort des d6clarations du rapporteur que, d'une
manidre gin6rale, la ,prqposition de directive peut
6tre jugde favorablement. La combinaison d'une
accise proportionnelle et d'une accise sp6cifique sem-
ble devoir favoriser I'interpin6tration progressive des
marchds nationaux et l'dlimination progressive des
distorsions de concurrence. Les dispositions de ,l'arti-
cle 5, paragraphes 2 et 3, sont trds importantes i cet
6ga,rd.
D'autre part, les dispositions concernan't la premidre
6tape laissent une grande libertd aux autorit6s fis-
cales nationales dans I'appr6ciation des rapports en-
tre l'il6ment specifique et 1'dl6ment proportionnel.
Etant donn6 qu'en outre, le montant de I'accise glo-
bale n'est pas fix6 sur une base com,munautaire, il
ne devrait pas y avoir de perte impor,tante de recettes
fiscales, i condition que ,l'on soit disposd i apporter
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qudlques modificationS au rprix de la cigarette 'la
plus vendue.
Le groupe dimocrate-chritien se rallie, dts lors, 'i rla
proposi,tion de resolution portant avis du Parrlement
sur la proposition de directive actuellement en dis-
cussion.
Un point partioulier relatif i la notion des prix fixes
et des prix maxima mdrite cependant de retenir notre
attention. S'il est vrai 
- 
et il en est bien ainsi 
- 
que
rla ,li'bre r€alisation du ,com'merce de d6tail est ndces-
saire pour garantir la condition minimale d'une vdri-
ta'ble concurrence, [e remplacement de la notion de
prix maxima par celle du prix fixe est indispensable
dans les textes qui nous sont soumis, de fagon I iper-
mettre le maintien, sur le plan communautaire, d'une
concurrence normalle et efficace en matiere de tabacs
manufacturCs.
Depuis fort longternps, le prix fixe des tabacs a itC
adoptd par la l6gislation nationale en Al,lemagne,
aux Pays-Bas, en France et en I,ta,lie. En Belgique, il
est d'application depuis le 1e'janvier 1971, en vertu
de la ,loi du 3 juillet 1969 qti instaure la taxe sur la
valeur ajout6e. Ce sont notamment ces considdra-
tions qui ont amen6 le Comiti dconomique et socia'l
de ,la CEE I 6mettre, ,le 24 juil'let 7971, un avis aux
termes duquel il estime que, dans les articles 5, 5 et
11 de la pro,position de directive, l'expression 
" 
prix
maximum de vente au ditail " devrait 6tre rempla-
cde par celle de o prix fixe de vente au d6tail ,. Vous
vo,us rappdlletez, el effet, que cet avis a it6 adopt6
par 64 voix contre 4 et 7 abstentions, sur 75 conseil-
lers.
Si, comme nous 'le pensons, I'honorable rapporteur
est 6galement de cet avis, nous sommes favorables
au remplacement d€ la notion de u prix maximum
de vente, par celle de 
" 
prix fixe de vsn1g,, dans
les artioles 5, 5 et 11 de la proposition de directive
qui est soumise i notre approbation.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Koch, au nom
du groupe socialiste.
M. Koch. 
- 
(A) Monsieur Ie Prisident, Mesdames,
Messieurs, le Parlement europ6en n'a jamais cess6
de manifester sa volontd de supprimer le plus rapide-
ment possible les (rontilres fisca'les.
En pr6sentant, le 18 novembre 1970, sa proposition
modifi6e de directive, la Commission a fait un pre-
mior pas dans tla voie d'une harmonisation des sys-
tdmes nationaux d'imposition des tabacs, et nous ne
pouvons que nous en f6liciter.
Si I'harmonisation des dispositions l6gislatives en vi-
gueur dans les Etats membres en rnatiCre d'imp6ts
sur les tabacs prisente des difficu,ltis particurlidres et
si elle est i l'Ctuide depuis plusieurs ann6es ddji, cela
ti€nt au fait qu'il s'agit en I'occurrence non d'une
question de ,technique fiscale, mais d'une questi{on de
politique. Du point de vue technique, il serait pos-
sible de trouver une solution satis,faisante i ['impo-
sition des ta,bacs manu,facturis )r condition que tous
les Etats mernbres aient ir peu prEs la m6me conceP-
tion des oblectifs fiscaux dont les imp6ts doivent
tenir compte et des ripercussions qu'ils sont cens6s
avoir sur l'6conomie.
Les vues divergentes qui privalent dans les Etats
mem,bres revdtent ddjl une importance d6terminante
pour la seule harmonisation des modes d'imposi'
tion ; en effet, le ,montant absolu des charges fiscales
qui ptsent sur les tabacs manufacturds 
- 
et qui en
d6termine dans une ,large mesure le prix 
- 
d6pend
essentiellement du ,mode d'amdnagement du systlme
fiscal, et non uniquement des taux de il'accise.
Le seul fait d'am6nager I'imp6t sous forme d'une
taxe dd ualorem ou d'une taxe spicifique, et d'in-
clure ou non dans le barlme fiscal des 6l6ments ad
ualorem et des 6l6ments sp6ci{iques d6terminera dans
une large mesure les prix, le ,montant absol,u des
charges fiscales qui ptsent sur les tabacs manu,far-
rur6s, les habitudes de consommation des fumeurs, tles
conditions de concurrence sur les marchis des Etats
membres et, partant, les conditions de production,
voire l'importance de la culture du tabac dans lla
Communautd, ainsi que les quantitds et la prove-
nance d,u tabac brut import6 de pays tiers.
L'6volution divergente que l'dconomie du tabac a
connue dans les divers pays de la Communautd ne
rdsulte pas uniquement des dif,fdrences dans les sys-
tlmes nationaux d'imposition des tabacs. Elle tient
6galement aux diffdrences €ntre les principes qui
gouvernent le ,march6 des tabacs manufacturds dans
rles pays mernbres oi le tabac est un monopole d'Etat
et dans ceux ori la fa'brication et la vente de ce pro-
duit sont libres. A cela s'ajoute q,ue les marchds des
tabacs manufactur6s visent des objec ifs diffdrents
dans ces deux groupes de pays. A,lors que dans tres
Etats membres i dconomie de march6,'les entreprises
prennent nicessairement leurs d&isions en fonction
des desiderata du consommateur-roi afin de pouvoir
soutenir la concurrence, Ies pays ) monopole d'Etat
accordent la prioriti I l'objectif monopolistique de
la politique agricole 
- 
qui consiste I protdger la
culture indigdne de tabac 
- 
et la souveraineti de
decision du consommateur est re{dguie au deuxitme
rang. Les pays I monopole d'Etat ont d'une part ami-
nagi leurs bardmes fiscaux de telle fagon que ,les
produits manu,faoturds ir partir de tabacs import6s
de pays tiers se situent i un niveau de prix sensible-
ment supdrieur ) celui des produits i base de tabac
indigBne, d'autre part, ils ont limitd I'iventail de
ohoix de leurs consommateurs au moyen de mesures
monopolistiques. Cette attitude s'explique pall'obli-
gation dans laquelle se rrouvent les monopoles d'Etat
d'absorbelle tabac brut indigdne. Par consdquent,
les habitudes des consommateurs ont 6ti orientdes
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vers l'achat de tabacs manufactur6s dont le gott pri-
sente tles caractdristiques propres aux tabacs indi-
glnes.
k bartme adop,t6 en R6publique fidirale pour rl'im-
p6t sur les cigarettes a conduit I un niveau de prix
6levi et a incitd les fumeurs par voie de consdq'uence
i devenir trds exigeants. Les diff6rences qui sdparent
les habitudes des consommateurs dans les divers
Etats membres se sont traduites par des diffdrences
dans la production et par la crdation de marchis qui
,tiennent compte des habitudes respectives des
fumeurs.
En outre, les divers Etats membres tirent parti I des
degris trds diff6rents de ,la source de recettes fiscales
que constitue Ie tabac.
C'est ainsi qu'en ltalie, le produit des imp6ts sur le
tabac forme, dans le produit fiscal ,total, une part
plus de deux fois sup6rieure i celle qu'il constitue
en France et en Belgique, of elle n'atteint mdme pas
3 0/0. En Ripublique fddirale, cette part se situe ac-
tuellement autour de 5 0/0. Les modifications que
subira Ie produit fiscal I ila suite de I'harmonisation
des systdmes nationaux d'imposition se feront donc
sentir de fagon trds diffdrente sur le plan fiscal selon
Ies pays.
Les conditions d'ordre iconomique et fiscal qui pri-
valent dans les Etats membres, et dont je viens de
donner un bref apergu, se trouveront plus ou moins
profondi,ment modifiies par une harmonisation des
systemes de barAmes fiscaux, et ce, mdme en rl'absence
de toute harmonisation des taux de I'accise.
Autrement dit, cette harmonisation influera sur les
habitudes des consommateurs dans les divers Etats
mem'bres et, par voie de consdquence, sur les condi-
tions de production.
-'.En douxitme lieu, les marques des fabriques qui {ont
. un chiffre d'affaires consid6rab,le seronr soit diva,lo-
ris6es, soi,t revalorisdes.
Troisidmement, I'utilisation du tabac brut 
- 
qui
ddpend des habitudes des consom,mateurs 
- 
sera
modifide en faveur d'autres tabacs bruts, changementqui aura des consiquences favorables ou deJavo-
rables plus ou,moins marquies sur la culture du tabacI I'intdrieur de la Communautd et sur les relations
commerciales entre Etats membres et pays tiers, dans
la mesure ori les premiers importent des quantitis
6levdes de tabac brut.
Quatri0mement, si tous les produits n'ont pas les
m6mes perspectives de d6bouchds i l'intdrieur de rla
Com,munauti, ,la production des industries natio-
nales et son volume changeront, qu'il s'agisse des
monopoles d'Etat en France et en Italie ou des enrre-
prises de l'6conomie libre du tabac dans les autres
pays merr..-bres, en raison des effets favorables ou
difavorables qui s'exerceront sur les possibilitis de
commercialisation des divers produits.
ll suffit de songer i, toutes ces difficult6s pour voir
que la Com,mission n'a vraiment pas une tAche facile
si elle veut cr6er une union dconomique pr6sentant les
caractdristiques d'un marchd intdrieur dans le secteur
des tabacs manufacturds.
Dans la proposition de directive soumise i notre
examen, la Commission vise I introduire progressi-
vement dans les Etats mernbres des structures harmo-
nisdes d'accise. Elle pr6voit donc plusieurs 6tapes,
comme nous I'a d6ji exposi M. le rapporreur.
Compte tenu de I'objectif que constirue la suppres-
sion des frontitres fiscales, cette harmonisation des
structures devra 6tre suivie d'une harmonisation des
taux de I'accise. L'harmonisation des accises frappant
les tabacs manufac,turis est donc prdvue en plusieurs
6tapes; toutefois, et comme je l'ai d6j) dit, dans la
prdsente proposition de directive, Ia Commission s'est
limitde i ,la premidre 6tape de rapprochement des
structures des imp6ts sur les tabacs. Il s'agit donc
d'une premidre proposition qui devra 6tre compldtde
par d'autres. Dans l'ensemble, on privoit que la p6-
riode transitoire s'itendra peut-erre jusqu'en 1980.
Nous espdrons que sa 'durie sera plus brdve, mais
le texte qui nous est prdsent6 aujourd'hui n'ilimine
qu'une partie des difficultis, et d'autres nous atten-
dent encore.
Les principes gdndraux 6noncds dans Ia directive
peuvent 6tre r6sum6s comrne suit :
Premidrement, les cigarettes scront frappdes d'une
accise spdcifique et d'une accise proportionnelle.
Deuxidmement, les structures de I'accise seront har-
monisies en plusieurs 6tapes. Le passage d'une 6tapei la suivante 
- 
s1 6'ss1 li un point important 
-n'est pas automatique, mais devra faire I'objet i cha-
que fois d'une d6cision spiciale du Conseil.
Troisidmement, les fabricants et les importateurs de
tabacs manufaoturis peuvent fixer librement les prix
de vente au ditail.
QuatriEmement, la date du d6but de Ia dernitre
6tape n'a pas 6t6 fixde.
L'6l6ment d'harmonisation de certe proposition de
directive r6side dans Ie ,fait que le taux de l'accise
proportionnelle et le montant de I'accise spdcifique
devront 6tre les m6mes ,pour toutes les cigarertes
dans les divers Etats membres. Le deuxitme alin6a
de I'article 5 contient la disposition d6terminante de
cette proposition. Si I'on supprimai ,cette disposition,
on dliminerait Ie seul dl6ment qui permet de rappro-
cher 
, 
progressivement les l6gislations des pays
membres.
La premibre 6tape d'harrnonisation des struotures por-
te sur trerxte ,mois et cornmencora ,au ddbut du sep-
ti&me mois ,suivant J'errtrde en vigueur de la direotivi.
La prem,idre 6tape comprrendra l',applis2,tion des dis-
positions ,suivantos : ,l'accise sp6cifiqtre ne peut dtre ni
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inf€rieure ir 5 0/o ni supdrieure i 75 0lo du 'rnontant
total de rf i,mp6t potgo irrt [e ,prix de vente atr detail
des ciga,rettes de la cl,asse de prix Ila pl'u's dernandee'
En oritre, il 'sora pergu une aocise propontionnelle
dont les Etats ,rnembres poumont fixer lle taux €ux-
mdmos.
Les Etats ,rnembres Pourron't'percevoir u:ne a'ccise rni-
nirnum don,t ,le 
-orrt^trt ne Pour'ra toutefois 6tre su-
porieur i 90 0/o du montan't cumuld de I'acoise pro-
portionnelle ff de l'accise sp6cifiq'ue qulils pergoivent
su'r ,los cigaroftes de la classe de p'rix la pl'us de-
mandde.
Le point de v,ue de la Commission, auquel. la com-
rnission dos finances s'ost ra'llii 
- 
sous 
'rdserve de
quelques ,rnodifications, il ost vrai 
-. 
peu't 6tre a'p-
preciS favora'hlemenrt. C€ systEme com.binrant une ac-
cise proportionnelle ot une'accise sp&ifique est de na-
ture') conduire progtesoivoment ) u'ne interp6netra-
tion des ,rnarrch6s nJtionaux et i dliminer pou I peu
les d,isto,rs,ions de concu'rremce.
Les d,isposi,tio,ns relatives i [a premiEre 6tape d'harrno-
nisation laissenrt aux autori'ds nationales 'une 'trls
grande latitude dans la d6tenm'ination du rappo'rt
Intre rl'dliment specif ique et'l'sl€menrt p'roPortionnel
de 'l'i,mp6t.
Com,rne, par ailfleuns, le 'montant du taux gl-oball de
l',accise tbtt p,^ fix6 en cornm'u'n, on 6vi'te le risque
d'une perte fu nu."tt"t fi'scales, i con'drition d'6t're
d,ispos6 i rnodifier'le prix des ciganerttes les lptrus ven-
d,ues.
Corc derniete observation ,rnontr€ que I'on ne sau-
rait entidrement n6gliger les cons6quences d'ordre
pratique de cette direotive, car nous ne savoru Pas
encor€ exactemen't si les autori'tes fisoales nationales
ont'l'intention de ma,inteni'r le prix 'des cigarottes lles
plus vend,ues i lour ,n'iveau in'i,tial et si les (abricants
modifieront leur politique de ven'te.
/s,.-.-Pour conclute, ie ,tiens I di,re que je rne foli'cite de l'at )roposioion de directive telle qu'elle se pr'esen'te d'ans
.ia vers,ionr de la cornrrnission des fi'nanoes. La 'tAche ar-
due q,ue consti'tu€ I'har,rnonisation fiscale 'dans 'le do-
maine dtr rrabac est d6sormais en't'roprise ot c€, 'me
semrb[e-t'i'1, sous ,d'heureux auspices. A 'l'avenir il 'in-
com,bera ir cotte lmu,te assemblee de co'nci'lier de pl'us
on plus, en ,lia,i,son avec la Comrnissio,tt, 
'les in'tdr6ts
on panie ,oppo#s des Eta,ts rnombres. Si l'on veut
pourrsuiv,re I'ha'nmon'is ation d' i'mpdts aussi i,rnporta'nts
que."u* sur les tabacs, itl faut rechencher une sol'u'tion
iqu,i,table, fondoe sur des 'donn6es et des criteres
obl.ooift et qui 'tionne le mieux possi'ble conr,pte des
irnp6radfs d'ordre f,inrarn,cier et f,iscal et des exigencos
d'r:,n rnarchi ,concumendel com'mu'n I l'in't6rieur de
'la ,Comm,unautd. Une har,rnonisa'tion de cot ordre ne
sera dvidemment atteinte qu'au terme d'une longue
p6riode de,transition.
La prdsen'te proposi,tion de d,irecoive marqu€ rull pf,€-
m,ier d6but da,ns cette voie. En notre quarl,itd de grou-
pe socialiste, ,nous ,a,pprouvons rla proposition tel,le
qu'elle se prdsonte dans la version soumise par l'a
. com,mission dos finances et des b'udgas.
M. le Prdsident. 
- 
La parole est I M. Berkhouwer,
au nom du groupe des lib6raux et aPparentds.
M. Berkhouwer. 
- 
(N) Monsieur le Prdsident, au
nom de rnes am,is politiques, je vo,us di,rai que nous
,nous r6jou,i,ssons de cotte prenr,iere t€ntative d'ha,rmo-
nisation dans le domaine partic,u,lidrement 'complexe
des 
'imp6ts sur les ta,bacs. Je su,is bien I rl'aise pour
on prolet: ,nous ne ,oul,tivons ,Pratiquement pas de
tabac aux Pays-Bas et je n'ai donc pas i prendre la
ddfense d'u,n quolconque intirdt nationarl. De plus, flos
mo,nopoles d'Etat ne m'i.rnpressionnen't guEre et ce
n'est pas pa,rce qu'ils y engagont q,ue ie prendr'ai
l'habitude de consqrnmor leu,rs ,tabacs ,pl'u,tdt que
d'autres. Je rne penmets de fu,mer'les ,tabacs q'ue j'aime
et ceux-ci, je le regrette, sont le plus souvent d'ori-
gine extra-communautaire. C'est pourquoi, en I'oc-
currence, les Pays-Bas ont toujours 6t6 partisans
d'une politique aussi lib6rale que possible'
Mon groupe est, dan$ I'ensemble, favorabile I'la dhec-
tive 'parce q,u'ol,le Ponmet une ci,rcu,la'tion pl'us libre
des,tabacs,manufar'tures dans la C,onamunaut6.
A ce qu'a dirt M. De Winter €oncef;narlt rle prix maxi-
mun et le prix fixe, i'aiouterai ceci. Si i'ai bien
oompris, il existait encore 9I ot lI dans fl,a Conamu-
naurti, o'u moment oi l'o,n entarlna la pr6para'tion de
,oeme directive, un prix maxirnuim qui servait de base
au calcul de I'imp6t. Actuellement, tous ces prix pla-
fond a,uraient 6te rornplac6s par'des prix fixes. En ost-
,il effeoivrement ainsi ?
Alors, il serai,t bon de ne pas inci'ter les d6tailrlan,ts I
une,concuffence d6loyale et de,maintenir le prix fixe
comme rbase d'irnposition. Je crois q'ue nous potlvortls
d'auta,nt plus i,nsister l}-dessus qu'il irrnporte peu,
pour le fis,c, q,u'il y a'i,t'un pr,ix ,rnaximu,m ou un prix
fixe. Itl ne s'agi,t on solnme que de la conour'ronce dans
le cornrnerce de ddtail. Si I'on fixe un p,rix rnaxi'm'utn,
tles d6tailan,ts peuvent p,ratiquer urn prix inferizu'r. tr-a
coflcurr€flrc€ ddloyale sous tolmes ces formes ne ser'ait
pas loin, si bien qu'I un moment donn6 ces ditaillants
pourraien,t fort bien ne pl,us 8a8,n€,r un cen;time.'C'est
ae que je voudra,is iviter. C'est pourquoi je demande
)r rl,a Comrnission de fnarquer son accorFd sur'la pro-
,position du rappor,tzur et de ,rom,placer le pr,ix'maxi-
,mum par un,prix fixe. Mes amis pdl,i'tiques, ainsi que
les autres ,mombres du Parlement zurop6en 'lui en se-
raient recon naissants. La,rnes ure n' aura'it guEre d'rimci-
,dence ,su,r ile rendemont des ,impdts. C'est Ii une 'rai-
son suppl6mon,laire pou,r ne pas rejeter ,la modifica-
tio,n qui nous est proposee.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est )r M. Beylot, au
nom du groupe de I'UDE.
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M. Beylot. 
- 
Monsieur le Prisident, mes chers col-
Itgues, au ,nom de ,mes ,am,is poli'tiques, je dois d,ire
que ila solution qui a ite trouvie est raiso,nnable et
que notre grou'p€ s'y ralliera. Je voudrrais, au n,o,m de
oe d,ernier, remercier aussi M. De \ginter de son av,is,
qui est tres olair, et M. .Artzirnger qui, da,ns son rap-
por,t vtairnent exceptionn,el, montre, en rterrnes math6-
matiques, les dangers de I'accise proportionnelle, dont
Le ,multip,l,ica,tour ne s€ trad'uit pas, graphiquemenc,
pa,r une d,roite, mais par une cour,be particul,idre, si
bien que, pour de trls faibles modifications du prix
d'achat, l'on aboutit a une am,plifica,tion trEs i,mpor-
tant 'du prix de vente a,u d6tai,l.
C'est par'ce que nous I'avons ,tres ,bien ,co,mpris que
nous nous ,rendo,no comp,te que ,la ,mei,lJeure sotu,tion
est celle de Ia d,ualite des ,accises : ,aocise sp6cifique et
aooise ,proportionnelle, itant entendu que fl'rirnposi-
tion nouv,el,le doit satisfaire i trois conditio,ns : main-
tien des re,ntr6es fiscales des Etans, mairut'ien de ['6ven-
tail des qualit6s et des prix ,et rneutral,i,t6 fiscale aussi
grande que possibJe. Le systlme qui nous est proposi
satisfai,t ) ces trois objectifs.
Quoi qu'il en soi,t, je voud,rais joi,ndre ma voix I celJes
de ,nos colldgues en ,ce qui concerne Ia q,uestion des
prix rnaximaux de vonte et dos prix f,ixes. Cebte af-
faine parait main,tenant 6tre rdsolue, la Belgique rap-
prliquant, dopuis le 1er janvier dernier, le systdme de
la TVA. Les prix fixes existant, dBs lors, dans tous
les pays de'la Communautd, ce probtldme ne 6€ pos€
pJus.
Je dois cepond,a,nt, cornme l'ont d'ailleurs fait mes col-
tl8gues, soul,ignrer un autre aspect : ,la 'd,istorsion de
conou,r,rence. Je crois q,ue la fo,nmu,le no,urvelle selon
laq,ueile ,la ,taxe est assise sur le prix fixe de vonte
6carte ,oertai'nes fo'nmes anor,rna,les de concurrence, es-
sentiel,loment celle du prix 'd'appel, qui est ,con,trairei la veritd des pr,ix. C'est pourquoi je ,me ralli,e a,ux
p,ropos'itions de MM. De Winter et Borkhouwer.
Cel,a dtant, je voudr'ais, en ,ternr,inant, rposer u'ne ques-
tion I ,la ,Commiss,ion ; esit-ce qu€, com,pt€ ,tenu de
I'entrde des ,nouveaux Etats dans la Cornm,unau'ti,
,les problEmes sont exactem€nt les mAmes ? La situa-
tion anglaise, en partioulier, qu,i est un p€u differente
i cet 6gard, ne pose-t-etrle pas quelques probldmes ?
Sous [a r6serve de ces q,uelquos observatiorrs, notre
groupe votera pou,r les propositions qtri nous ,sorrlt
soum,ises,
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i Mlle Lulling.
Mll" Lulling. 
- 
Monsieur le Prisident, mes chers
colldgues, rtor.lt en lromercia,nt MM. Artzinger et De
I7inter de Jeurs excel,len,ts rap,por,ts ot avis sur rl'un
des sujets rles pl,us compliques et les plus co,ntroversds
que ce Parlement ait eu ) traiter, je voudrais faire, en
moin nom lperso,nne,l, quelques obsoryations sur deux
probltmes.
Ma premidre obsorva,tion porte sur J'inter,pr6tatio,n
de rl.a risolution du C,ornseil du 21 avr,ifl 1970, conoer-
nant l'har,monisartion des acci,ses sur les ,tabacs ,rna-
nufa,ctur6s, dont le paragraphe 2 prfvot que rle sys-
tbme harmoni's6 d'accises su,r iles cigarettes < com'bi-
,nera un dldment proportionnel ravec ,un €l6ment spe-
cifique... ), en vue d'aboutir, au stade final, ir une re-
lation fixe entre ces deux 6lernents.
La Cornmission europ6enne ainsi q,ue votre comrrnis-
sion des finan'ces ot des budgets souhaitrent a,ppliq,uer
le rter,me < un > en ,tant qu'a'djeotif nrum6ral et non sn
tant-qu'ariti,cle inddfini. En praoique, cette,in,terpreta-
tion, que je cont€s,te, oblige fles Eta,ts ,mernbres I fi:rer
un seul taux d'accise pr,oportionnel,le et un souil rtaux
d'accise specifique pour toutes les oigarottes.
Je plaide pour une p6riode ,transitoire ,au ,co,u,r,s de [a-
quelJe, afin d,e 'ne pas trop bouleverser Jos ,marchis,
seraient admis deux aux spicifiques diffdren'tiels au
lizu d'un seul. S,i nous inrcrpr€,tons ,la rCsolution d,u
Conseilconune,l'i,nterprAton t maintenan,t la Co,m,rnis-
sion et ,la ,comm'ission des fi,nances, ctst-ir"di,re en
n'autorisa,nt qu'un seul ,taux, nous cr6ons, i rnon
avis, de nouve,l,les difficult6s p,our rlos indus,tnies
moyennes, notamment pour celles des pays du
Benelux.
La politique agri,cole en matidre de ,tabac brrut a
avantag6 les monopoles en France et en Italie.
La fiscalitd, actuellement proposie avantage les
grandes industries ot'les cigarottes chEres. Les ,i,ndus-
tries de ,tabac rnoyennes, notamment celiles du Bene-
lux, risquent donc de se firouver dans une situatio,n
i,nconfor,ta'bJe, si on ,ne ,lerar concMe pas une periode
transitoire. trl suffit de d,ire q,ue Ia ,rdsolu,tion rdu
Conseil n'oblige pas iles Etats membres I n'appliquer
qulun seul droi,t spicifiq,ue. Des propositions urlt6-
rioures, pou'r l'6tape suivante notarnment, pourraient
prdciser, su,rtout h la [tr,miire de l'experionce, de
quelle fagon I'arlignement des fiscalites devna 6tre ef-
fecu6.
J'esp6,re que cett€ ,interpr6tation pourra 6tre aocqprtie
et que I'ar,ticle 5 de la direotive sera f,inal,ement libel,li
de cette fagon. Comrne l'on s'apprAte I consenrtir des
excrep,tions pour I'I,talie, itr me sornble que l'on devrai,t
d'autant plu,s accepter d'accord,er aette petit€ 
€xcep-
tion ,transitoire aux ,pays d,u Benslux q,u,i voudr,aient
manier les deux taux sp6cifiques.
Ma d,euxi&me observation .a trait i la guestion, dili
trai,tee par ,plus,izurs orat€urs, d'u prix rrnaxirrnum
rotenu par ,la Conrmission ainsi que par ,le rappor,t de
M. A'rtzinger de,rfidme q,u'I llar'ti,ole 5 de l,a proposi-
tion, comme base du calcul de l'accise proportion-
nelle. J'ai'i'ntroduit une sir,ie d'amendements,tendanti rem,placer, par,tout dans la di,rective, ,la notio,n de
prix,rnaxim'um,par celle de prix fixe.
Un ensem,ble de raisons fiscales, dconomiques ot so-
ciales militent en faveur de ce remplacement de la
notion de prix ,maxi,mum p'ar ,collle de pr,ix fixe,
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abstraotion fai'te de ce que cinq pays sur six connais-
senrt oe systbme et que |le sixi&me, ,le rnien, ne voi
pas d'i,ncoarvonient i son ,introduction, il y existe
d'ai,l,lours d6jh dans la pra,tiq,ue.
D,u point de vue fiscal, il y a lieu de rappeler que les
d,roits son,t percus sur le pr,ix de vente au consoln-
mateur. Un droit proportionnel est pour 'ainsi d'ire
,incom,patihle ,avec un prix Jibre, qui, d'a,il'lzurs, 6co-
nomiquement, ne I'est pas, puisque les marges b6n6-
ficiai,res sont si ,mi,ni,mes que, seuls, ,les grands rnaga-
sins peuvent 'se perrnottre de ,pordre sur ,le ,taba,c, ,par
des prix d'appol, 'ce q'lr',ils retrouvont l.argement zur
d'auttes ,arrticles. Lrc ,com,merce spdcia,lis6, rrres ddve-
loppd dans centains pays de la Com,rnunaru't6, sera'it
menac6 par un pritendu systhme de prix libre, car
vers [e hau,t, le prix ne peut etr€ supdrizur i celui qui
est (et nou6 ne souhai,tons d'airl'leurs pas que ,cdlui-ci
puisse 6tre d6passd), €t vers le bas Ia 'rnarge b6ndfi-
ciaire de d6ta,id, qui par exemple e,s,t de 8,2olo atr
Luxembourg, ne permet pas aux petits commergants
en ,tabac 
- 
parmi lesq,uels, par exemple, figurent de
nombreux ha,nd,icapis, qui trouveo:,t de quoi vivre
dans ,cette oaau,pation i,nd6pendante 
- 
de pratiquer
des rabais ou des ristournes comme le peuvent les trds
grands 6tab,lissemenrts. D'ailleurs, Ire Comite 6cono-
rnique et social a estirm6, lu,i aussi, dans son avis, q,ue
I'expression 
" 
lprix rnaximum de vente au ddtai,l 
" 
de-
vait faire place i cel,h de 
" 
rpr,ix fixe de vente au di-
tail ,. Cotte position ne fait q,ue confitmer les ldgis-
lations nationailes des pays de la Com,rn,unaurt6.
J'espErt don'c que Je Parlemert ado,ptera rnes amende-
,monts, ,idenniques i ceux q,ui ont etd introduits pa'r
d''atr,ues colligues, et que la Comrnission voudna bion
revoir sa posi,tion sur ce point ainsi que su,r l',interpri-
tation de la resolu,tion d,u 21 avril 1970, laquolle de-
vra,i,t permemre, au ,cours d'une ,periode ,transitoire,
deux montants distincts de I'accise spicifique.
(Applaudissetnents)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Haferkamp
pour faire connaitre au Parlement Ia position de la
-Comrnission 
des 'Co'm,rnunautds euro#nnes sur les
propositions de rnodi{ication ,prdsent6es ,par [,a com-
m,ission 6r arlemen,taire.
En ce qui concerne les amendements, i'inviterai M.
Haferkamp I prendre position au fur et i rnesure de
leu,r discussion.
Haferkamp, uice-prisident de la Cotnmission des
Co4munautis europdennes. 
- 
(A) Monsieur Ie Prd-
sident, Mesdames, Messieurs, Pour commencer, je
tiens i remercier Ia commission des finances et des
bud,gets et Ia commission 6conomique, saisie pour
avis, d'avoir si bien pr6par6 le d6bat d'aujourd'hui
et d'avoir 6tabli la proposition de r6solution soumise
I notre approbation.
Mes remerciements vont en particulier au rapporteur,
M. Artzinger, qui a exposi de main de maitre une
question fort importante et fort compliqu6e, comme
Ia montrd le pr6sent d6bat, et qui nous a soumis, en
collaboration avec la ccimmission des finances, toute
une s6rie de pr6cieuses suggestions dont nous avons
bien besoin poot 
"..omplirla tAche 
qui nous attend'
Permettez-moi de vous pr6ciser tout d'abond que je
puis me rallier i un certain nombre de points au
suiet desquels des modifications ont 6t6 presenties
pri t"ppo.t I Ia proposition de la Commission' Il est
inutilJ que j'expose en d6tail les raisons qui m'y con-
duisent. Il s'agit des propositions de modification
concernant le septidme consid6rant et l'article pre-
mier, paragraphe 2, de ,la proposition tendant, 'i ren-
u.rr.r- I'ordre des paragraphes 3 et 4 de I'article
premier, des propositions de modification relatives
"o* 
p"."gt"phis 1 et 2 de I'article 5 et au paragraphe
premier de l'article 9.
A-cette occasion, je voudrais faire une remarque au
sujet du premier paragraphe de I'article 5, dont nous
,...ptont 'la version propos6e, car le ddbat et les
arn.ndern"ntt qui nous ont 6ti prisentis tendent
visiblement I modifier la proposition faite par la com-
mission des finances.
La Conamission est disposie i accepter la proposition
prdsentde par la commission parlementaire. Il s'agit
du probldme d6li dvoqud au cours des discussions
des prix maxima de vente au d6tail et des prix de
vente fixes au d6tail. J'ai d6ji eu I'occasion de dd-
clarer devant cette haute assembl6e qu'en ce qui
concerne les questions fiscales, nous nous efforgons
de les rdgler i l'dchelon communautaire et cenffal
dans 'la mesure ori cela s'impose, mais que nous
veillons igalement par principe i laisser aux autoritds
nationa'les, au l6gislateur national, une marge de ma-
n@uvre suffisante pour qu'ils puissent prendre leurs
propres ddcisions, ividemment dans un cadre qui ne
compromette pas le principe de I'harmonisation et
de l'uniti communautaire que je viens de mentionner.
J'estime que c'est li une consid6ration essentielle, et
elle semble revdtir une importance toute particuliEre
dans le domaine fiscal.
Dans le cas qui nous occupe, ,la proposition prdsent6e
par Ia commission des finances est parfaitement con-
forme i ce principe et c'est pourquoi je ne me con-
tente pas de m'en f6liciter mais je l'accepte sans
16serve.
D'aucuns ont fait valoir ici que si I'on ne choisissait
pas une formulation beaucoup plus rigoureuse, por-
tant sur les prix et non sur les imp6ts, on allait se
heurter ) des difficultds. En vertu du principe que je
viens d'inoncer, Mesdames, Messieurs, i'estime que
c'est 'pr6cis6ment en utilisant cette marge de ma-
neuvre i l'dchelon national et en assumant vos res-
ponsabilitis dans vos parlements nationaux que ces
difficult6s dans le secteur des prix pourront 6tre sur-
mont6es i ce niveau. Je ne vois pas pourquoi nous
devrions nous occuper en ditail de la question des
prix dans un texte destini i rdglementer la fiscalitC
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communautaire. Je suis donc disposi i accepter 'le
premier paragraphe de l'article 5 dans la version qui
nous est propos6e ici, car il me semble qu'il touohe
au ccur du probldme, et ce pour plusieurs raisons.
J'en arrive aux points sur lesquels ie ne puis sous-
crire aux propositions de la commission. Elle a ,pro-
posd de supprimer le cinquidme consid6rant' Ce
faisant, je crois qu'elle a mdconnu le sens de ce consi-
dirant, qui a simplement pour objet de prdciser que
I'harmonisation des structures des taxes sur le chiffre
d'affaires est d6ii intervenue en application des 'di-
rectives du Conseil en date du 11 avril 7967. Ce con-
siddrant n'a donc trait ni i la question des diver-
gences entre les taux, ni au fait que ces taux, en tant
qu'dldments ad ualorem, constituent un iliment pro-
portionnel du prix des tabacs manufacturis dont il
convient ividemment de tenir compte lors de I'har-
monisation des accises frappant ces produits. J'estime
donc que ce consid6rant pourrait 6tre maintenu.
Je ne puis non plus accepter la proposition de modi-
fication relative i I'article 5, paragraphe 5. Si I'on
donnait suite ) cette requ6te, tendant ) inclure im-
m6diatement les droits de douane dans la 'base de
calcul de I'accise proportionnelle, il en risulterait
dans certains Etats membres, compte tenu de 
'leurs
pratiques forfaitaires, un rench6rissement si consi-
ddrable des cigarettes en provenance des pays tiers
qu'il risquerait en fait, d'emp6cher leur vente dans
ces Etats. Il est certes indispensable de privoir une
r6glementation uniforme sur ce point, ,mais elle ne
pourra intervenir qu'i un stade plus avanc6, du pro-
cessus d'harmonisation.
Pour ce qui est de l'article 10, paragraphe premier,je ne puis non plus accepter sa suppression. Il faut
admettre la ddrogation i l'article 5 qui est pr6vue
,dans ce paragraphe car sans elle, le maintien d'un
prix minimum en Rdpublique f6ddrale ne serait pas
l6gal. En d6pit des arguments avancis dans le
rapport, il sem'ble que la fixation d'un plafond pour
les prix minimums qui sont encore autorisds constitue
une premiEre mesure indispensable en vue de la sup-
pression de ces prix minimums, mesure qu'il ne fau-
drait pas reporter i Ia deuxiime itape d'harmonisa-
tion. Ici dgalement, j'ai l'impression que la proposi-
tion tendant I supprimer ce paragraphe ne concorde
pas entidrement avec la justification qui en esr
donn6e. A mon avis, en donnant suite i cette proposi-
tion, on se mettrait prdcis6ment dans I'impossibilitd
d'atteindre' I'obiectif indiqu6 dans'l'expos6 des motifs.
Par consdquent, je plaide en faveur du maintien de
cet article.
Quant i I'article 1.1., la Commission n'aurait aucune
objection sdrieuse ) formuler, du point de vue de la
pindtration sur les marchis, i I'encontre de la pro-
position visant I ramener l'incidence maximale du
droit d'accise de 40 0/o i 35 0/o en ce qui concerne ,les
cigares et les cigarillos. Toutefois, vous savez, Mes-
dames et Messieurs, que cet article s'est d6li heurt6
)r de sirieuses oppositions au cours des pricddentes
discussions, de sorte que je doute, quant I moi, que
cette proposition de modification soit rialisable du
point de vue politiqup.
Telles sont les observations que i'avais I faire sur les
propositions qu'il ne m'est pas possible d'accepter.
Permettez-moi d'ajouter quelques mots au sujet des
propositions qui concernent au m6me titre l'article 8
paragraphe premier et l'article 13, paragraphe pre-
mier et de la proposition relative I I'article 9, parc'
graphe 2.
La date pr6vue i I'article 8, paragraphe premier et )r
I'article 13, paragraphe premier, de la proposition de
'la Commission est malheureusement d6passde en rai-
son du temps qui s'est 6couli, et il faut ddsormais
prdvoir que la directive sera adoptie au cours des
six premiers mois de I'annie prochaine ; s'il en est
ainsi, elle entrerait en vigueur au let janvier 1973.
Le veu formellement exprim6 ici se trouverait donc
exauc6, mais en f.ait, la question est diji rigl6e en
ce sens.
La suppression de la disposition figurant i I'article 9,
paragraphe 2, qne priconise Ia commission parle-
mentaire me parait contestable, car elle pourrait
iventuel'lement remettre en question le compromis
auquel le Conseil 6tait parvenu le 21 avril 1970.
Toutefois, ici 6galement, il y a lieu de tenir'compte
du fait que la directive ne pourra entrer en vigueur
Qu'au fer janvier t973, de sorte que la question se
trouverait liquidde de facto.
Au cours du d6bat, I'un des orateurs m'a demand6
quelles ripercussions I'adh6sion de nouveaux mem-
bres ir la Communautd pourrait avoir dans le domaine
qui nous occupe ici. Je puis ripondre i ce sujet que
la rdsolution du Consei'l du 21 avril 1970 a 6videm-
ment servi de base aux n6gociations g6n6rales con-
cernant I'adhdsion, qui sont disormais en grande
partie aahevdes. Le probltme d'ensemble que pose
cet important dossier a donc it6 examin6, et il est en
principe risolu ppisque le droit et la jurisprudence
existants ont 6t6 accept6s. On ne saurait n6anmoins
en ddduire que les questions de ditail, que nous
aurons encore tous i dtudier, sont elles aussi liquidies,
Comme dans les autres secteurs, ces points reldve-
ront des procddures de consultation convenues qui
sont entries en vigueur aprds le 10 novembre.
(Applaudissements')
M. Ie Prdsident. 
- 
La parole est i M. Artzinger.
M. Artzinger, rapporteur. 
- 
(A) Monsieur le Pr6-
sident, I la rdflexion, il me paratt nicessaire de com-
menter de mon point de vue les imerventions que
nous venons d'entendre, et plus particulidrement la
dernidre.
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Tout d'abord, je tiens i remercier les orateurs qui se
sont prononcds en ter,mes ilogieux sur mon rapport.
Dans I'ensemble, je souscris ) toutes les observations
qui ont itd pr6sent6es. La plupart des parlementaires
qui sont intervenus dans le dibat ont traiti de la
question des prix de vente fixes, et je voudrais pr6-
ciser les points suivants i ce sujet :
La premiEre phrase de I'article 6, paragraphe premier,
est r6dig6e comme suit :
n Les fabricants et importateurs ddterminent libre-
ment les prix maxima de vente au ddtail de chacun
de leurs produits.,
Et la deuxitme phrase:
u Cette disposition ne peut, toutefois, faire obstacle
i l'application des ligislations nationales sur le
contrdle du niveau des prix ou sur la fixation de
prix de vente fixes au ddtail. 
"
La Commission est disposde i accepter cette proposi-
tion prdsentde par la commission des finances et des
budgets ainsi que par la commission 6conomique.
Cependant toute une s6rie d'amendements ont itd
d6posds qui tendent I introduire la d6termination
de prix de vente fixes dans Ia directive concernant
les imp6ts sur les tabacs.
La diffdrence serait la suivante : comme on nous I'a
dit, dans cinq pays membres le systlme, suivant
lequdl'le prix de vente fixe au ddtail est d6terminant,
a d6j) force de loi ; un seul pays, i savoir Ie Luxem-
bourg, doit encore I'adopter alors que les autres 
- 
et
c'est trEs important pour eux 
- 
ont i veiller non seu-
lement i ce que cette disposition ne disparaisse pas
de leur ligislation nationale, mais aussi i ce qu'elle
soit sanctionn6.e par \a l6gislation europdenne.
Comme cette modification est souhait6e par un
groupe trts important de parlementaires et que nous
ne nous sommes pas prononcis contre en commission,
j'estime que rien ne m'emp6che, en ma qualitd de
rapporteur, de plaider 6galement en faveur de l'adop-
tion de ces propositions d'amendement.
Permettez-moi de m'arrdter briEvement i I'exposi de
M. Haferkamp. Fort heureusement, la Commission
est disposde i accepter quelques propositions de mo-
di,fication pr6sent6es par I'assembl6e, et je lui en suis
particulierement reconnaissant, car il s'agit de pro-
positions trds importantes.
En ce qui concerne les propositions qu'elle n'a pas
acceptdes, je voudrais apporter les pr6cisions sui-
vantes : au sujet du cinquidme considirant, la ques-
tion de savoir s'il est ou non supprimd n'a en fait
plus d'importance dds lors qu'il est mis fin au ma'l-
entendu qui donnait )r croire que la taxe i la valeur
ajoutde n'dtait pas prise en considdration dans I'har-
monisation des imp6ts sur les tabacs. Nous voulions
simplement rappeler que la taxe i la valeur ajout6e
fait partie du prix, et que tant que ces taxes ne seront
pas harmonis6es, elles auront dvidemment une inci-
dence sur le prix du tabac.
Nous demandons la suppression de I'article 5, para-
graphe 5, qui est r6digi comme suit:
n Chaque Etat membre peut exclure provisoire-
ment'les droits de douane de'la base de calcul de
ll'accise proportionnelle pergue sur les cigarettes. 
"
Nous savons, Monsieur Haferkamp, qu'il en risul-
terait des difficultis, notamment pour un Etat. Nous
estimons toutefois qu'il serait possible de les sur-
monter au moyen d'une r6glementation transitoire,
mais qu'il ne convient pas d'inoncer ce principe dans
la partie gindrale de la directive. Nous n'avons rien) objecter si vous voulez maintenir cette disposition
pour la premidre 6tape, voire pour les quelques pre-
miBres 6tapes. 'Ce qui nous parait erron6, c'est de
'l'6riger en principe dans la partie gdn6rale de la direc-
tive.
Vous avez d6clar6 qu'il n'6tait pas possible de sup-
primer I'article 10 comme le proposait la commission
et que les motifs avancds dans Ie raPPort ne vous
paraissaient pas d6terminants. Comme vous le savez,
la Ripublique f6d6rale d'Allemagne va baisser son
prix minimum I compter du 1." ianvier 1972. Or,
vous exigez d6ji une nouvelle baisse de ce prix mi-
nimum, et ce au moment oil I'entr6e en vigueur de
cette directive tendant i une harmonisation ne
change pas grand-chose pour les autres pays mem-
bres.
En tant que rapporteur, i'ai d6jh expos6 dans le rap-
port que le prix minimum appliqu6 en R6publique
f6ddrale dressait un obstacle au marchd commun
dans le secteur du tabac et qu'il fallait par cons6-
quent le supprimer. Toutefois, il reste I savoir si la
cadence prdvue en la matidre par la Commission 
-I laquelle on ne peut reprocher, par ailleurs, de pr6-
cipiter les choses pour I'harmonisation des imp6ts sur
Ies tabacs 
- 
p'g51 pas trop rapide, car dans ce
domaine, elle entend imposer un calendrier spicial
i la Rdpublique f6d6rale. C'est pourquoi Ia commis-
sion 
- 
et non le rapporteur 
- 
a estim6 que cette
exigence n'6tait pas iustifide. De ce fait, nous aP-
puierons 6galement cette proposition de modifica-
tion, qui sera incluse dans la proposition prisentie
par I'assembl6e, si elle adopte 'la risolution.
Je ne m'arr6terai pas i l'article 11 qui a trait I l'inci-
dence du droit d'accise sur les cigares et les cigari'llos.
Nous avons 6t6 saisis d'une proposition d'amende-
-, {nent qui pr6voit une modification analogue pour lei tabac. Je suis nianmoins persuadi que,la commission
des finances 6tait bien inspir6e de proposer de rame-
ner le taux maximum i 35 0/o en ce qui concerne les
cigares et les cigarillos; €n effet, s'il se situe i 4001o,
il n'y aura vraiment plus trace d'harmonisation, car
il s'agit en I'occurrence des pays i monopoles. Si ddji
il y a un taux maximum, il faudrait qu'il soit fix6 i
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35 0/0, et ce ne serait li qu'un trds modeste d6but ;
mais i notre avis, ce d6but doit €tre fait.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Koch.
M. Koch. 
- 
(A) Monsieur Ie Pr6sident, contraire-
ment I M. 'le rapporteur, je voudrais demander, i
propos de I'article 5, paragraphe premier, que I'on
s'en tienne au texte auquel la commission est parve-
nue i la suite de consultations approfondies, autre-
ment dit, que I'on ne remplace pas les mots u prix
maxima de vente au d6tail > par ( prix fixes de vente
au ddtail >, comme I'ont demand6 plusieurs auteurs
d'amendements. En effet, il est clairement dnonci
dans la deuxidme phrase de I'article 6, paragtaphe
premier, que cette disposition ne peut empi6ter sur
Ie pouvoir des administrations fiscales nationales de
fixer les prix de vente fixes au d6tail. L'idie d'autori-
ser dts ,le dipart uniquement des prix fixes de vente
au d6tail provient certainement des pratiques en
vigueur dans les pays ir monopoles de tabac, aux-
quelles s'oppose diam6tralement I'iconomie libre du
tabac de la Rdpublique fddirale, alors que l'article 5,
paragraphe premier, dans Ia version propos6e par la
commission, permet de concilier parfaitement ces
deux positions.
Etant donn6 que I'expression 
" 
prix maxima de vente
au ddtail 
" 
est plus souple que I'expression 
" 
prix
fixes de vente au ditail,, et qu'elle laisse en outre
toute latitude de ddterminer des prix fixes, je vou-
drais vous prier de conserver le texte de I'article 5
premier paragraphe, dans la version propos6e par Ia
commission, tant dans I'intdrdt mdme de I'harmoni-
sation que pour tenir compte des positions encore
trds divergentes des pays ir 6conomie libre en matidre
de tabac et de ceux i monopole d'Etat. A mon avis,
cette formulation est plus large, plus souple et laisse
ouvertes toutes les possibilitis.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Artzinger.
M. Artzinger, rapporteur. 
- 
(A) Monsieur le Pr6-
sident, je vou,s prie de ,bion vou,loir m'excuser, ,rnais
on tant que rapporrteurr, je suis ividem,rnent ,tenu de
d6fend,re le rtexte 'de la co,mm,isoion. Or, les argumeolts
q,ue M. Koch vient de presenter rne sof,irt pas exacts,
car les prix fix6s ont iti exigds non par rles ,p,ays i
rnonopole 
- 
qui dispos,ont d'autres moyens pour
fixer leurs prix, rn6me ,ceux de ,la vente a,u d6tai,l 
-mais prdcisemont ,par rles pays i 6cono,naie de ,rnarchi,
En effet, dans ces derniers, i'l est possi,bJe de vendre
au-dessous d,u prix, notafnment dans les g,rands rrna-
gasins qui, comrne ['a si bien exposd Mll" LuJrling, ont
tra possibi,{,i,t6 d'offrir ,les ,cigar,efites ,rnei'lleur rnar,ch6
que les d6taillants, en ratrapa,nt la diffirence ,sur
d'autros,rnarchand ises.
Ein revanche, lorsque le prix d'un artic,le tel que les
cigarottes con,siste i 50 ou 70 0lo en taxes, il ,est diffi-
,oilement concevable q,u'e1les soient vondues au-des-
sous de ce prix, qui est en ou,tre portd su,r J'embal-
,lage.
1y1lle [-ulli,ng a rappel6 combien ,la rnarge ,b6n€fioiaire
des detaillanrts es,t 6uoi'te pour los cigareotes. C,o,nr-
men,t donc pourraient-ils vendre audessous du prix,
dis lors que cel,u,i-ci n'est pas fixi, puisqu'ils sont
,redevab,les de l'i,rnp6t, ,qu'i,ls so'nt ,tenus de ver,s€r ,au
m6me it'itre que rle fabricant ?
J'estirne donc que 'los avis peuvent ,cor,tes diverger
q'ua,nt )r 'la solution q,ui parait rla rmeill,eure, rnra,is q,ue
,les arguments av'anc& par M. Koch ne sont €n aucurn
,aas exacts.
M. le Prdsident. 
- 
A mon sens, la pr6sente discus-
,siour permettra d'abriger s6rieusement ,la discussion
des amendements.
La parole est ) M. Koch.
M. Koch. 
- 
(A) Je ne puis me ranger entidrement
aux vues de M. le rapporteur, car plusietr,rs prqposi-
tions d'amendement pr6sent6es par d,es ,col'lbgues
f'ra,ngais tenden't pricis6ment i remplacer le pr,ix
maximu,m de v,en,te au d6tai,l par le 
'prix fixe. Ce sontdonc bien des pay's ) ,monopole d'Etat ou, pl,u,tdt,
des parlemontaires 'd'un pays I rmonoporle d'Etat ot
non ceux de pays i 6conomie libre en rmartibre de
tabac, qu,i plaident en favour du ,prix fixe de vente
a,u detail. For,qe nous est donn6e de constater, Mon-
sieur Ar,tzi,nger, qu'aprds ,que nous nor$ sotmmes
rallids au ,mois de sqptembre, i 'liissue de consurl,ta-
tions ap;rrofo,ndies 
- 
et i j,uste ,titre, rne senxble-t-il
- 
au pnemier paragraphe de I'amicle 5 dans sa vet-
sion actuelle, ,av€c ,toutes les possi,bil,itis q'u'offre
le prix maximum de vente au d6tail, certai,ns gr,ou-
pements s'efforcont ,maintenant, 6galoment ,en Aille-
magne, de d6montrer qu'il ,n'existe,pas des ,prix fixes
de vente au detail.
Per,rnottez-moi de pri,ciser i ce sujet que ce n'est pas
,une co,nception u,nanirnement pantagde en R6pr,rtblique
f6ddrale, en tout 6tat de 'cau,se l',ad,ministration 
-dans 'la ,mesu,re ori elle est ,comp6tente en la rnatiBre
- 
est entidromont d'accord que I'on s'en tienne au
p,rix maxi,mum de vente au d6tail qui figu're da'n's la
version propos6e par la cornrnission des fina,n'aes.
Etant donni que nous ne voulons ,pas,tou,t r6glemen-
ter de fagon trop rigide, que la directive n'est de tou-
tes Jes fagons qu'un premier rpas et que nous rne
savons encore null,ement cornmont cefte harmon,is'a-
tion ,se po'urs,uivra ,lorsque les quatre pays candidats
auront adh|rt ) Ia Commu,nau,td, ll ,me semhle que
nous devrions consorvelle paragraphe prem,ior de
l'artircle 5 dans ila version plus souple que no{us ,avons
actuellement sous iles yeux,
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Berkhouwer.
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M. Berkhouwer. 
- 
(N) Monsieur le Prisident, on
dit que les ,pays i rnonopole sont en faveur d'un
tesime ir prix fixes. Je ne pzux pas suivre cett€ argu-
mentation. La Belgique, rl,es Pays-Bas ot ,le I-,,uxern-
bourg appliq,uaient des prix fi><es afin d'omp&her que
los d6ta,illan* ne se ,livrent rme concurrence o:uinsuse.
Or, dans aes pays ,il n'y a ,pas de ,monopole d'Etat.
Comment peut-on dEs lors prdtendre que si dans ces
Etats ,i'l y a des prrix fixes, c'est parce q,u',ils ont des
monopoles ? Cela ,n'est absolumon,t pas ,le cas !
M. le Pr6sident. 
- 
La parole eit i M. Koch.
M. Koch. 
- 
(A) En tout 6tat de ca{rse, la version
proposec ,par la comrnission des financos es,t ,cslle
qui permot aux administrations ,natisnrales de passer
)r des prix fixes dans ,leur cadre nationail. ,Par ,con#-
quent, nou6 pouvons manq,uilloment ,la consorver,
puisque nous n'entondons pas itou,t rdglementer de
fagon au,tori,ta'ire au niveau oen'ual.
M. Ie Prdsident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
La discuqsion gen6rale est clos€.
Nous passons i I'exa,men de la proposition de d,irec-
,tive, l'exa,men de 'la proposi,tion de resolurtiocr 6tant
neservd.
Sur ,l'altide 3 de [a propooition de directive, je suis
saisi d''un amendemont no 1, pr6sonti 
'par MM. Meis-
tor ot Liih,r et don,t voioi le texte :
" 
R6diger cot artidle com,me sui,t.
Son t considires cornme,ta,bacs,man u f aoturis :
a) les oigaretrtes,
b) les cigarcs,
c) ,les ciga,ril,los,
d) le tabac de coupe fine,
el le tabac pour la pipe,
f) le ,tabac i priser,
g) le,tibac ) ,rnAcher. 
"
La parole est I M. Meister pour ddfendre cet amen-
dement.
M. Meister. 
- 
(A) Monsieur Ie Pr6sident, Mesdames,
Messieurs, le ,tabac, cet aftiole de ,luxe, semble four-
nir un sujet indpuisable de discussion. Il enflamme
non seu:lement l'irnag'i,nation des fumeurs, rnais auss,i
celle des experts fiscaux de tous les tempe et de tous
les pays, comme l',a de nouveau rnon,trd ,le dibat d'au-
iourd'hui rauq,uel je n'appor,terai qu'une tres ,modeste
con,tribu,tion.
S'il est incontestarble que cecte 
'techniqnre fiscale afait de grands progrts, elle n'en susci,te pas ,rnoins
elrcore des divergences d,e vues. Toutefois, en RQpu-
bliq,ue feddrale, ,nous avons dtabli une distinction
da,ns le tabac i fumer : Ie tabac de coupe fine est sou-
,mis )r un rtrairtoment fiscal differont de celu,i, ,plus
f,avorable, qui est r6serv6 au tabac de cou'pe gros-
siEre, qui doit dtre d'une largeur sup6rioure ) 1,5
'rnillli,miue. C'ost ,pour ,ciette ,raison 
- 
au,tremen,t dit,
pour des motifs d'o,rdre fitscal 
- 
que nous evons
presentd cette proposition d'amendement, qui tend
i remplacer I'exlxession n le ta'bac ) fumer ,r, lpar
" 
le rtabac de coupe Iine , et 
" 
Ie,tabac pour rla pipe 
".
Cette,mod,if,icartion pormettrai,t irncontestablem€nt de
tenir,compte de'ces consid6rations.
M. le Prdsident. 
- 
Quel est l'avis du rapporteur ?
M. Artzinger, rdpporteur. 
- 
(A) C'est li une ques-
,tion 
'd,e terminologie qui me par,ait sans ,,imporrta,nce,
et je d,irai, iga'loment au nom de 'la com,mission, que
je n'ai rien i objecter.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Koch.
M. Koch. 
- 
(A) A mon avis, on pourrait fort bien
conserver ,la version proposde par tla com,m,ission
parlementaire.
Cer,tes, Monsieur ivleister, vous avez ,parfaitame,nt
raison lorsq,ue vous ,rappelez gue Ia ,ldgislation fis-
cale all,lem,ande relative au tabac distingue oncore 
-je dis bien : encore 
- 
entre le ,tabac de coupe fine et
le tabac pour ila pi,pe. Mais I'adminisuation ,f,iscale
fed6rale va vers ,une un,iformisation. La distinotion
entre le mbac de ,coupe fine et ,le tabac pow ,la pipe
n'est pas aussi parfaite qu'on ne [e ou'pposait j,usqu']
present. Avoc votre proposition d'amondement, vous
pla,idez en favzur du point de vue allemand ,actu€I,
q,u'iJ est toutefois prevu d'abrandonner. Nous nous
engageons dans la voie dlune nrnifor,m,isation : .i,l ne
s'agit dvidomrnent pas d'une philosophie, ,rnais ie ,riy
,rallierai sans h6siter, car le ter,rne n ,tab,ac ) fu,mer 
"
est Lrne exprossion connue qui recouvre les doux ca-
tdgories. J'estirrne donc q,ue l'on pou,r,rai,t s'en tenir )
,la version de 
'la Commiss.ion.
M. le Pr6sident. 
- 
Monsieur Koch, vous 6tes donc
pour la version proposde par la commission des
finances et des budgets.
M. Koch. 
- 
(A) Oui, Monsieur le Pr6sident !
M. le Pr6sident. 
- 
La parole esr ) M. Haferkamp.
M. Haferkamp, uice-prdsident de la Commission des
Communautds europiennes. 
- 
(A) Monsieur Ie Pr6-
sident, Mesdames, Messizurs, nous plaidons, nous
a,ussi, en faveur de ,la version proposde par ,la com-
rnission des fi,nances. Premidrement, pour des ,rai-
sons que M. Koch vien,t de,mentionner, le terme q,ue
nous avons choisi ne crde ,auoune diffiou,lte ,pour les
divers Etats ,memb,res dans la si,tuation qui y prdvaut
actuellemen,t.
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Deuxibmement, et ,cela a dti pour nous ,la raison
detenrninanoe, nous avons d€liber6ment optC pour
une ddfini,tion dc carac,tEne gCnira:l dans ,cotte ,tr)ropo-
sition, qui €st ,loin de marquer rla fin de ,nos effor,ts.
Nous ne ,prijtrgeons ,aucune categorie de rnarchan-
dises. Par la suite, il faudra ividemment itablir des
d,istinctions et d6fini,r chaq,ue cat€gori€ 
'de ,marchan-
d,ises, et nou6 norls en chargorons en it€rnps voulu.
trci, nous accordons 
'la prif6rence I tra version de
caraotlre gend,ral.
M. le Prdsident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?
Je rnets a'ux voix l'amendemeor,t n" 1.
L'amendoment no 1 est adop,t6.
Sulles ar,ticles 5, 5 ot 11, je sr.lis saisi de plusieurs
amendsments qui ,peuven4 faire tl'objet d'une discus-
sion cornrnune.
Les amendements nos 3,6 et 9 I I'article 5 d'une part,
les amendements nos 4hev.,7 (premilre partie) et 10
ir ,l'ariticle 6, d'autre pa.rt, ot onfin ,les ,amendoments
nos 5 et 8 i l'article 11 ont tous pour objet de rem-
placer les mots : ( prix maxima de vente au ditail ,
,par,les mots : < pr,ix fixe de vente a,u d6tail ,.
Etant donni qu€ tou6 ces ,amendements ont un ,rndme
obiet, ils ,pounraiont faire I'objet d'un vqte globa,l,
6tant en,tend'u ,toutefo,is que ,la deuxidme parti€ des
amendements nos 4/rev. et 7 h, l'article 6 dont l'objet
est dilf6rent serait ,mise aux voix sopar6ment. Cela
implique donc le vote .par divisio,n sur les amende-
,rnents 4/rev. ot 7.
[.e,rapporteur a donnd son accord ] cette proc6dure.
II n'y a pas d'oppositioar ?
Ll en est ainsi ddcid6.
Je mets donc en discussion la partie commune des
amendements nos 3, 6, 91 4lrev,r 7, 10, 5 et 8.
La parole est i M. Borkhouwer.
M. Berkhouwer. 
- 
(N) Etant donni que l'ordre dujour est particulidrement charg6, je crois, Monsieur Ie
Prdsident, qu'il voudrait mieux que nous ne prenions
pas, de nouveeu, chacun pour soi, Ia parole sur cette
aff.aire. Je vous demande de mettre ces amendements
immddiatement aux voix.
M. le President. 
- 
Je dois toutefois demander aux
auteurs des amendements s'ils veulent prendre posi-
tion sur votre proposition.
L'un des auteurs ou le rapporteur demande-t-il la pa-
role l Je mets aux voix l'amendement no 3 qui a 6ti
dCposi en premier. Il est entendu que son adoption
entrainera l'adoption de la partie commune de tous
les autres amendements, c'est-)-dire le remplacement
des mots : u prix maxima de vente au daail ) par tes
mots : < prix fixe de vente au ditail ,.
L'amendement no 3 est adopt6.
Il nous reste I examiner Ia deuxiEme partie des amen-
doments nos 4/rev. et7 il'article 6.
Les deux textes sont identiques et peuvent faire I'objet
d'une discussion commune.
Voici le texte de Ia deuxitme partie de ces amende-
ments :
" 
Cette disposition ne peut, toutefois, faire obstacle
i I'application des ldgislations nationales sur le
contrdle du niveau des prix. ,
Personne ne demande la parole ?,..
Je mets aux voix la deuxidme partie de I'amendement
no 4lrev.6tant entendu que son adoption entrainera
6galement celle de la deuxidme partie de I'amende-
ment no 7,
La deuxidme partie de I'amendement no 4/rev. est
adoptde.
Sur I'article 11., je suis saisi d'un amendement no 2,
prisentd par MM. Meister et Liihr et donr voici le
texte :
u Remplacer les termes :
u 50 0/o en ce qui concerne le tabac i fumer , par
les termes :
" 
45 olo en ce qui concerne le tabac de coupe fine
et le tabac pour la pipe 
".
(Le reste demeure inchang6.) ,
La parole est ) M. Meister pour difendre cet amen-
dement.
M. Meister. 
- 
(A) Mesdames, Messieurs, il est iton-
nant qu'en d6pit de la perfection qu'ils ont atteinte en
,la matidre, les divers pays membres de la Commu-
naut6 imposent Ies tabacs i fumer I des taux extraor-
dinairement diffdrents, qui se situent en moyenne i
73olo en Italie, i 53 0/o en France, i 34olo aux Pays-
Bas, i 31,5 0/o en Belgique et au Luxembourg, et etr
Ripublique ft6d6,rale, d 2lolo pour le tabac de cou-
pe fine et i t3 0/o en ce qui concerne le tabac pour la
pipe proprement dit.
Dans l'6tude de cette question, il faudrait i notre avis
faire abstraction du taux exceptionnellement 6lev6 en
vigueur en Italie. Si vous 6tablissez une moyenne rai-
sonnable pour les autres pays, vous conviendrez peut-
6tre avec nous de ce qu'il faudrait taxer le tabac de
coupe fine et le tabac pour la pipe non i 50 0/o mais A
45 0/o taux qui serait plus conforme i la moyenne
gin6rale.
Je vous prie donc d'approuver cette proposition
d'amendement.
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M. le Pr6sident. 
- 
Quel est I'avis du rapporteur ?
M. Artzinger, rapporteur. 
- 
(A) Il me semble qu'il
serait conforme i l'esprit 'd'une harmonisation
d'abaisser l'incidence de l'imp6t de 5 0/o encore par
rapport aux taux prdvu par la Commission, igale-
ment en ce qui concerne le tabac.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Koch.
M. Koch. 
- 
(A) Je crois que ce serait promouvoir
lrharmonisation que de nous en tenir i 50 0/o car nous
ne devons pas perdre totalement de vue les int6r6ts
italiens. Du point de vue allemand, je pourrais me ral-
lier au taux de 45 olo, car les taux d'imposition que
pratique la R6publique fidirale sont de beaucoup in-
l6ti.ulr et n'en seraient donc pas affectis. Toutefois,
afin de faire droit I tous les int6r6ts, ou tout au moins
afin d'essayer de Ie faire 
- 
car c'est cela, I'harmoni-
sation 
-, 
il y aurait lieu d'agir dans le sens du texte
propos6 par la commission parlementaire, c'est-)-dire
35 0/o pour les cigares et les cigarillos, 50 0/o pour le
tabac i fumer.
M. le Prdsident. 
- 
La parole est I M' Haferkamp.
M. Haferkamp, uice-prisident de la Comrnission des
Communautds eutopiennes. 
- 
(A) Monsieur le Pr6-
sident, lors de mon intervention sur I'article 71, i'ai
d6ii dit que du point de vue du march6, nous Pou-
vions adopter une attitude positive i l'6gard de ces
modifications. Toutefois, pour les raisons que M.
Koch vient d'6voquer, je les considdre comme non
r6alistes. Aussi donnerai-je, sur ce point, la pr6f6-
rence au texte propos6 par la commission parle-
mentaire.
M. le Pr6sident. 
- 
Je mets aux voix l'amendement
no 2.
L'amendement n" 2 est rejet6.
Nous passons maintenant i I'examen de la proposi-
tion de r6solution qui avait it6 rdserv6.
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de r6so-
lution.
L'ensemble de la proposition de risolution est
adopt6 (n).
Etant donn6 que nous serons privds d'interprdtes )r
partir de 10 h 30, je vous propose de suspendre la
sdance jusqu'i 15 h.
La s6ance est suspendue.
(La siance, suspendue d L0 h 25, est reprise d 1.6 h 05)
PRESIDENCE DE M. MERCHIERS
Yice-Prisident
M. le Pr6sident. 
- 
La sdance est reprise.
3. DiP6t de documents
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai regu des commissions par-
lementaires les rapports suivants :
- 
rapport de M. Horst Seefeld, fait au nom de la
commission des relations avec les pays africains
et malgache, sur la demande d'accession de I'Ile
Maurice )r la Convention de Yaoundd II (doc'
22il71,);
- 
rapport de M. Joseph Lucius, fait au nom de la
commission juridique, sur la proposition de la
Commission des Communautds europiennes au
Conseil, relative ir une directive concernant le rap-
prochement des dispositions l6gislatives r6glemen-
taires et administratives des Etats membres rela-
tives i l'attestation et au marquage de cibles,
chaines, crochets et de Ieurs accessojres (doc.
21.817t);
- 
rapport de M. Maurice Dewulf, fait au nom de la
commission des relations avec les pays africains et
malgache, sur les propositions de la Commission
des Communaut6s europiennes au Conseil
concernant :
I - un rBglement relatif au rdgime applicable I
certains fruits et l6gumes frais originaires des
Etats africains et malgache associ6s ou des
pays et territoires d'outre-mer I
II - un rdglement relatif au r6gime applicable i
certains fruits et l6gumes frais, originaires de la
Rdpublique Unie de Tanzanie, de la Ripubli-
que de l'Ouganda ou de la R6publique du
Kenya (doc. 2l9l7l);
- 
rapport de M-e Elisabeth Orth, fait au nom de la
commission de l'agriculture, sur la proposition de
la Commission des Communautds europdennes au
Conseil relative ) une directive portant proroga-
tion de d6lai prdvu i I'article 7 paragraphe 1 sous
c) de la directive du Conseil du 25 iuin t964, re-
Iative ir des probldmes de police sanitaire en rna-
tidre d'6changes intracommunautaires d'animaux
des espdces bovine et porcine (doc.220/71);
- 
rapport de M. Hans Richarts, fait au nom de la
commission de I'agriculture, sur la proposition de
la Commission des Communautds europdennes au
Conseil, relative i un rdglement complitant Ie r0-
glement (CEE) n" 805/58 en ce qui concerne la
fixation i I'avance du prilEvement dans le sec-
teur de la viande bovine (doc. 221171) ;
- 
rapport de M. Albert de Gryse, fait au nom de la
commission juridique, sur la proposition de la(-) JO n" C 2 du 11 janvu 1972, p. 70.
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Commission des Communautds europiennes au
Conseil relative I une troisidme directive tendant
I coordonner les garanties qui sont exigdes dans
les Etats membres des soci6t6s au sens de I'arti-
cle 58, paragraphe 2 dt ffaite, pour protdger les
int6rdts tant des associds que des tiers, en ce qui
concerne les fusions de soci6t6s anonymes (doc.
222171).
4. Rbglement concernant le lonctionnement
du Fonds social europden
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport 6. 14lte Lulling, fait au nom de
Ia commission des affairos socia,les et de la sant6
publique, sr.r,r [a prorposi,tion de [a Comm,issiorn des
Com'munau,te's europdennes au Co,nseil ,rolative ) ,un
rlglement concern,ant certaines mod,alites ad,minisrtra-
tives et f,inancidres de fonclionnemont du Fonds so-
cial enrop6en ('doc. 209171).
La prarole u., ; 1y1lle Lu,lling qui I'a dema,ndee pour
prisen'ter son raprport.
Mll. Lulling, rdpporteur. 
- 
Monsieur le Pr6sident,
mes ,chers colldgues, nou,s somrnes saisis d'une pro-
posi,tion de rdglemen concernanr ,certaines ,modalitis
ad.ministratives et fina,n,cibres de fonorionnomernt d,u
Fonds socia'l ouropden. Cette proposition compJd,te
les,trois prem,iers rdg,lemenrs d'application de la d6ci-
sion du Conseil du ltt fivier de cette annie, concer-
,n'an rl,a rifor,rne du Fonds socia,l europ6en. Ces rAgle-
ments ont 6td publi6s au Journal officiel le 10 no-
vembre. Nous ,nous en f6licitons, 
'mAme si Jes textes
adopt6s par le Conseil ne nou,s don'nent ,malheureu-
soment pas entiErement satisfaofion.
No'us ,regrettons notarnrnent q,ue Ie Conseil, en adolp-
tant un rtgJemernt ,spdcia,l en faveur des personnes
appelies ) exercer ,une activi,ti ,norn salari6e, ait exol,u
du ,concours d,u Fonds social r6novd ,les salarios de
l'4gr,ioul,ture ainsi que, par exenaple, les rar,tisans de
la cam6ragne qui ddsiren,t ,se ,oonvertir ) ,une ,aodv,ind
non salari6e.
Toujours 
€st-iJ que le Fonds ,r6novd porrrra entrer en
vigueur Je Le', jaLnvier 1972,'ce qui ,a amen6 votre ,co,m-
,mission des affaires sociales et de Ia sarntd p,ublique
ainsi que votre commission des finances et des bud-
gets I fairie diligence pour rendre 'l,eur avis sur cette
proposition de rdgloment, q,ui concerne les rrnoda-
lit6s de transmission des demandes de concours du
Fonda, ,l'agr6mont des d,ema,nd,es, le versement du
collcours ot 
'les 
,contrdles.
C'est, en effet, de l'adoption de ce rtglement que
d6pend I'en,tr6e en viguour, le 1e. j,anvior 1972, dn
Fonrds social europden. Le Parlement.ne voudrait
c,er,tainement pas retard,er cel,le-ci. En effet, tout au
long de la longue, trop longue procddure de r6forrme
du Fonds socia,l europden, il s'est efforc6 d'6mettre
ses avis trds rapidem,ent, afin 'd'acc6l6rer 
'la proce-dure.
Qua,nt a,u fond des diqposi,tions de ce rdglement, nous
pouyons 6mettre un avis favorable, ,tout en propo-
sant deux ,adjonctions, q,ui sont dans [a ,ligne de nos
avis ant6r,ieurs. Nous avions, en effet, doma,nd6 que
,les demandes de concours non ,transmises par un
Etat rrnembre rpusssn,t 6tre por,tdes ) ila connai,ssa,n,ce
de la Com,rnission. C-ette demande ne fut lpas rete-
nue, ,rna,is elle peu,t I'6tre encore dans le cadre de ce
rdglomen't. Nous proposo,ns donc de libeller I'ar',tide
2 comrne suit :
n Les Etats mem,bres tr,ansmettent )r la ,Co,rnrnission
'les demandes de concours d,u Fonds d,arns 
'ur delai
,d,e 30 jours aprEs r6ception de celles-oi, si un Etat
,m,embre ddcide de ne pa6 ,uansmettr€ une doman-
de, il en infor,me I'interessd et la Cotnmissioz dans
[e ,mdme dd:lai. ,
Da,ns nos avis ant6rieurs, no,us avions aussi demand6
q,ue'la Comm,ission fit annuellement rappont au Par-
lemen,t europien su,r ,les op6rations ,rdarlis6es au titre
des nouvelles dispositions du Fonds sooial eurorpden.
Irc Consoil ne nous ,a, jusqu'i prisent, pas is,uivis,
,mais ,la 6rroposioion de rEgloment que nous ddbattons
,aujourd'hui offre la possibilitd de prdvoir ,un ,tel rap-
rport. Nous,prqposons donc une adjonction i rl'ar,tiole
5, l,ibellie com,rne suit :
o Tous iles ,ans, la Co,rnmission fait ,rappor,t ,au Par-
'lemon't europien et au Conseil sur les operations
,rialisees au titre des rdgilemenrs (CEE) n" 23961
7l et2398177 du 8 novem,brc 1971.,,
Nous 'oroyons que c€tte suggestion a dlautant plus
de chance d'6tre retenue que le rdglement concer-
,nan,t le 
€oncours du Fonds en f,aveur des ;rersonnes
appel6es ) exercer une activ,iti non salariee rprivoi;t
qu€, tous les six rmois, ,la Comnaission fait ,rapport
a'u Consei,l sur ,les op6ra,tions rdarli,#es au titre de ce
,rigloment. Nous dernandons d'a,illzurs d'6tre saisis
aussi d,e ce rappo,rt. Ici aussi donc, nous prqposoins
q,ue le Parflement soit annuellement saisi d'un rapport
sull'activ,it6 d,u Fonds, ,af,in qu'il puisse, en plei,ne
connaissa,nce de cause, exer,cer un ,co,ntr6le rpolitiq,ue
et,budg6taire eff icaoe.
Permettez-,rnoi,u,ne derniEre remarque con,cernamt,l€s
ddl,ais ,p,1sp6t6..
IJ est pr6vu guB les Etam membres ,trransmettent i la
Co,m,mission les demandes de concours du Fonds
dans ur d6lai de 30 jours apres r6coption de coJ,les-ci,
tandis que la ,Commission doit statu,er dans un d6l,ai
de 3 rmois i compter de la d,ate de rdception de la
domande et notifier rl'agrdment ou [e ref,us ) I'Etat
momhre, qui en infonme le responsable de ,l'opira-
tion. Les ddlais proposds sont raisonnables, et nous
esp6rons qu'il,s seron't,rotenus par le Conseil.
Sous Ia r&erve de ces remarquos et des ,rnpd,i,f,ications
propos6es par ,la ,co.rnmission des affaires-sociales et
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de la sant6 purbl,ique, nous proposons a'u Panlerne,nt
d'6mottre ,un avis favorable.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Merci, Mademoiselle Lulling,
d'avoir donn6, en si ,peu de tomps, ,trn exrposd aussi
complet des remarques qui on't 6t6 faites par la com-
.mission des affaires sociales ot de ,la santd pubrli'que.
la,parole est I M. Cailifue, au norn du groupe derno-
crate-chrdtien.
M. Califice. 
- 
Monsieur le PrCsident, le groupe d6-
,mocrate-chrdtien m'a charg6 d'apporter son soutien
au rapport de Mlle Lulling.
Il se rdjouit qu'apris des ater,rnoiements regrettables,
,le Conseil des ,rninistres ait pr,is iles dmisions ,indis-
pensa,bles i ,la r6novation d,u Fonds socia,l europiea.
Celui-ci deviendra un des instnu,mon'ts de ,la convor-
sion dconomique et de la politique de d6veloppement
regional. Je ,tiens i rondre homrnage I rla Commission
des Com,rnunautds euf,opdennes qui ne nC$ige aucun
effon pour rendre oes dioisions q1#rationneliles. trrs
rBgles sont main,tenant f,ixdes pour la 
'tnansmissiondes demandes de concours d,u Fonds, pour ,l'agrd-
ment de ces dsmandes et pour'le verssmenrt des ,con-
cou,rs du Fonds social europien.
I-es deux rnodifi,cations qui ont 6td 'introd,uites ont
dgaloment notre appui complet.
Il faut, en effet, d#endre ,les pouvoirs subordonnds,
les r6gions, los organismes de droit rpr,iv6 contre ce
qui peut aprparaitre comrne ,l'arbitra,ire de rl'Etat. Bt
s,i une dernande du concours dtr Fonds est reiotee,
'l'Etat, suivant la ,rnodification 
'propo#e par la com-
mission rdes affa'fues sociaJes et de la santd ,purb0ique,
dev'ra en infor,rner ila Com,rnission ot sera amen6, di-
rectoment ou ,indirectement, ) devoir iustifier sa deci-
sion de refus. Il agira ainsi, err prenant sa ddcision,
,avec tou,t le discernement vou'lu et arpr& ,une 6tude
s6rieuse du rprojet.
La deuxiEme ,modification se situe bien dans ,la ligne
du contr6le parlomentaire. Celui-ci est,,pour,un itemps
que j'eqpbre rb'ref, une de nos rates ,pr6rogatives, I
c6td des ,pouvoirs b'udg6taires li,rni,tes qu,i nous ont
dtd con'sentis ot du droit de renverser ,l,a Comrniss,io,n
ex6cutive par Ie vote d',une ,motion de censure. A,ussi
la com,rnission des affaires socia,les ot dre,la sant6 pu-
'blique et Ia cammission des finances et des budgets
ontcltles raison de vouloir un rappoft sur les opdra-
,tions d,u Fotrds socia:l eu,ropien. Je d6sire insister su.r
la n6cessitd que la Com,rnission ex6cutive exsrce des
v6ri,fications approfondies et laf,ges sur'los operations
financi8ros effoctuees. Ctst ainsi que ,le rapporr de-
mandd devra com,por,ter des renseignomenns priois
sur I'a,rnpleur de ces vsrifications.
Enfin, je souhai,te que le Consei,l des ,rninistres prenne
urne d6oision ranride, n6cessai,re i lra rnise en @uv,re
du Fonds socia'l rdnovd. Celui-ci doi't, ut effet, ,avoir
des effets decisifs sunles rnutatims de oertai,nes struc-
tures dconomiqu€s, encore affaihlies par ,les difficul-
tds conjoncturolles q'ue nous connaissons. Le Fonds
sociafl ser,a, si [e Conseil 'le veut, un des ,instru,ments
europiens qui rodomera confiance i noc populations
dans I'avenir de I'Eurqpe.
(Applaudissemmts)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Coppi pour
faire connaitre a,u ,Pa'r,lement 'la pooition de ila Com-
rnission des Comm,unautds eu,rqpe€nn€s sur les pro-
posirtions de rnodification pr6sent6es par la com,mis-
sion panlemeotafue.
M. Copp6, membre de la Commission des Commt-
nautis europhennes. 
- 
Monsieur le Pr&ident, ie
romeniie la cornmission dcs affaircs sooiales ct de la
sant6 publique, son rapporteur, Mll" Lulling, ainsi
que la cqmmission des finances et des budgets, son
,president, M. Spe,nale, et M. Boano de [a dili,gence
avec laquel'le ils on,t ,traite un pro'blArne qui n'est pas
important au fond,,rnais qui ltst formellement.
Ce poin,t ne pose pas de q,uestion de fond. En fait,
cott€ q,uestion avait d6ji dtd i,nuod,uite )r propos de
notre rEglement d'application. Dans celui-ci, c'dtaient
les ar,ricles 9 i Ll qui 6taient ,intiru,l& 
" 
Fina,rrcernent
ot contrdle 
". 
A ce ,moment-l}, ,le Consei'l estfuna de-
voir n'en faire q,u'un seufl artide, qui prdvoyait qu'on
ferait un rdglomert spar6. Cornme ,i,l arrive ,le plus
s(ruvont quand on rdflechit une seconde fois, ces tmis
ar,ticles em sont devenus cinq. Je ne puis qu'en f6l,icier
notre adrninistration d'avoir, Iors de cette ,nouvelle
rdflexion, altrong€ et proba,bloment ameliord encore
les choses qu,i, ne pouvaient qu'en devenir plus clai-
res. Du point de v,ue de'la forane, ce 
'rbglernent es,t
,important, parce que, 6tant [e dernier, il boucle la
boucle qui nous perrnettra d'avoir i 
'parrtir de 1972
un Fonds operationnel.
La commission
favorable,'et je
affaires sociales donne un avis
remercie, sous rdserve de danx
,modifications, que j'accq>te. D'abord olle nous de-
mande d'indiquer que si un Etat ddcide de ne pas trans-
rffI€ttri€ ,une domande, il doit en i,nforrrer non soule-
ment,l'Etat rnembre, rnais 6galoment,la Com,rnission.
M. Califice lui-m6me a d'ailleurs soutenu cet amen-
dement, qui ,rne semble raisonnable, et je une fais
,l'in'torprbte de ce veu auprds du Conseil. J'ajou,te que
pour le cas ori le Conseil ne le suivrait pas, cela chan-
gerait peut-6tre quelque chose i Ia forme, ma,is cer,tai-
nemont pas au fond, parce que les intd,ressds qui se
verraient ,refuser par leur ,pays ,la ,transnnission d€
leurs dossiers I la Commission ne manqueraient cer-
,ta,inernent pas d'en infonmer celle<i 
'pa,r 'lettre 
-tout le monde connait notre adresse !
Mais, en tout 6tat dc cause, pa,r ddfdrence pour le
Panlernent, je ne ,rnanquerai ,pas de ,me faire ,l',inter-
prtte de ce ddsir.
des
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La deuxidme,rnodification demandee cooc€fire ,le rap-
port a,nnuel. Comme cela ne d6pend que de nous,je l'accepte et j'eqpdr,e que nous allons pouvoir faire
accepter igalement cette idie par le Conseil de mi-
nistres quand il se penchera sur Ia proposi,tion ,que
nous avons soumis€ et sur ,l'avis du pa,rloment.
Ll y a un point que, dans son rappor,r, Mll" Lu,lling a
rnpr,is du rappor,t de M. Boano, de I'avis de la corn-
missio,n d,es finances, ot c'est la nocessi,t6 d'un con-
trdle, sur ,la base de I'ar,ticle 5, ce qui rqpr6sente un
Pourcentage a,nnuel ,assez i,rnportant paf, r,appor,t aux
op6rations fi,nancees et i ,l'ex,igence dlun contr6le
etteotif. des operations.
Monsieur le Presiden,t, les membres de Ia com,mis-
sion des finances et des budgets ici rprdsents savent
que nous avons pris un rendez-vous avec leur com-
m,ission pour disouter i fond la question du cou:rtrdle
finan,cier de nos diffdrents Fonds, i savoir le FEOGA
le Fonds social et les opdrations du budget CECA.
Je suis donc en mesure du ,rrrr*. Je Farioment su,r
ce poin,t. A ,l'heure actuelle, nous exam,inons ce que
nous pouvons faire, ,avoc nos effecdfs ,lim,ites, pour
am6liorer ues #rieusement ,le contrdle. Nous lravons
ddjl fait i l'oocasion de la rqpar ition des effectifs
que nous avons regus par le budget su,ppld,menta,ire;
nous I€ feroru orrcore dans rl'avenir, i ,l'oc,casion de
la r6organisa,tion du Fonds socia,l, er nous ,n,ou-
blierons pxs roett€ n6cessit6 d'u,n contr6le qui doit
iyi'domment 6tre par,tage avec cetrui exer,ci pa,r ,l,,Etat
,mernbre.
C'est i ju,ste titre que Mlle LulLing ,a attift.,l,atrention
sur ,un fait qui ,rn'a semb,li ,rndriter d,€tre soulig ri, I
savoir que la Comrnission accuse r6ception de tou,tes
domandes de ,concours du Fonds et statue dans un
delai de trois rnois.
Monsieur Ie Prisident, nous savons ,tous par exp6-
rience qu',il est ass€z rare de voir u,ne insta,nce pu,b[i-
que prendre position sur une dernande d,ans les trsis
mois. Nous nous sornmes i,mposd cette rtgle et j'ai
felici,td ,le fonctionna,ire qui a eu ,l,e co,urage de ,l'ins-
cri,re. Je dois ajouter que,cela me mot sur les 6paules
un€ ,r€qpomsabil,iti en ce qui conoerne ,la rrfoar,tirtion
des effectifs que nous aurons pour l'annde prochaine;
et si je le dis mai,ntenant, Monsi€ur Ie p,residont, c,,est
paf,ce qu€ j'aurai besoin de I'arg,r.r,ment tout i ,l,heure
qtra,nd M. Cali,fice ,rne demandera du personnal sup-
plimentaire poull'Organe ,permanont 
"t poor l"Commission g6ndrale de s6curitd dans la siddrurgie.
Cornme je devrai ,lui d,ire (< norl >, je ,prifere d6dlarer
sans attondre, en rant q,ue responsable des affaires
sociarles que, da'ns rnon espr,it, Ila ,prioritd absolue i,ra,
en.oe qui fne con,cerne, vers Ie Fonds socia,l pour
,l'a,nrnde 1972, w ,regrettant de ne ,pouvoir da,ns ces
condi,tions, rc,nir dans I'im,rn6diat la promesse quejhvais faite, peut-erre un peu i tra ligere, I'annee der-
,niEre.
J'esplre q,ue grAce I ce vote, ,le Consei,l pourra se
penchor our notre proposition de reglement dhppl,i-
ca[ion, q,u'irl pourra encore Ie faire ava,nt la fin de
['a'nnee ot q,ulau 1er |anv,ier de ,l'annde prochaine Ie
Fonds social rinov'd, que cer,tains d'en,tre nous com-
mengaient I ddsesp6rer de voir naltre avant la fin
de I'annee, rpourra devenir opdrationnel.
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix la proposition de rdsolution.
La proposition de r6solution est adoptde (o).
5. Directiue concerflant la coordination
des mesures spdciales aux ltrangers
en matiire de deplacement et de sijour
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Califice, fait au nom de la
commission des affaires sociales et de la santi publi-
que sur la proposition de la Commission .des Com-
munautis europdennes au Conseil relative i une
directive itendant le champ d'application de la direc-
tive du Conseil, du 25 f6vrier 7964, pour la coordina-
tion des mesures spiciales aux 6trangers en mitidre
de d6placement er de s6jour justifiCes par des raisons
d'ordre public, de sdcuritd publique et de sant6 pu-
blique, aux travailleurs qui exercent le droit de de-
meurer sur le territoire d'un Etat membre aprts y
avoir occup6 un emploi (doc. l84l7l).
La parole est I M. Califice qui I'a demandCe pour pri-
sentef son rapPort.
M. Califice, rapportew. 
- 
Monsieur le pr6sidenq
Mesdames, Messieurs, la proposition de directive qui
nous est soumise par la Commission des Com-
munautds est en apparence tres simple.
Elle ne comprend que trois articles, le premier itant
I'application de la directive no 221 de 1964 concer-
nant les mesures spiciales relatives au d6placement et
au s6jour des dtrangers justifiies par des raisons
d'ordre public, de sicuritd publique et de sant6 pu-
blique, aux bin6ficiaires du rdglement no 1251 de
l'ann6e 1970, c'est-A-dire aux travailleurs et aux,mem-
bres de leur famille qui, aprds avoir occupC un em-ploi dans un Etat membre, ont atteint I;Age de la
retraite, ou sont atteints d'une incapacitd permanente
de travail, et disirent continuer ) demeuier dans le
pays ori ils travaillent.
Le deuxidme article dispose que les Etats membres
devront mettre en vigueur les mesures n6cessaires
dans un d6lai de six mois et le troisidme que les Etats
membres sont les destinataires de Ia direitive.
En dipit de cette apparente simplicit6, la directive
soumise i notre examen soulive un probllme trds
(*) 
.IO no C 2 du 11 ianvier 1972, p.16.
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important que la commission des affaires sociales et
de la sant6 publique a 6tudii attentivement. Il s'agit
de cette directive n" 221 de l'ann6e L964 q,ui,en appli-
cation de I'article 56, paragtaphe 2, du trait6, coor-
donne au niveau communautaire les mesures spicia-
les pour les itrangers, en matidre de police des 6tran-
g..r, d. droit 'd'entr6e, de proc6dure d'expulsion et
de garanties accordies d'une fagon gin6rale aux res-
sortissants 6trangers. La Commission des Commu-
naut6s europ6ennes se borne ) en dtendre le champ
d'application, sans examiner si elle est toujours adap-
tde- I la nouvelle situation qui s'est cr66e dans la
Communaut6 depuis 1954, ou si elle ne devrait pas
6tre rdvis6e et mise I jour.
Mais pourquoi la directive no 22L devrait-elle 6tre
modifiie ei mise i jour, comme la demande en est
faite dans la proposition de r6solution que i'ai l'hon-
neur de vous pr6senter? La raison en est simple; de-
puis 1954, la situation s'est modifide' tant ce qui
ion..rn" Ie droit communautaire que la situation des
ressortissants des Etats membres dL la Communaut6,'
qui jouissent d6sormais d'une dgaliti presque totale
de droits par rapport aux ressortissants nationaux'
Ce qui signifie que la r6serve d'ordre public ne sau-
rait 
-6tre 
iustifi6e que dans des cas exceptionnels et
que I'on devrait op6rer une nette distinction entre res-
sortissants communautaires et ressoftissants des pays
tiers.
Certaines dispositions de la directive no 221 reldvent
encore d'une mentalit6 pr6-communautaire' C'est par
exemp'le, le cas de la disposition concernant l'6change
d'infor,mations entre les Etats membres sur les ant6-
cddents judiciaires du resssortissant de la CEE. En
outre, certains Etats membres n'ont pas mis en vi-
gueur certaines dispositions de la directive n" 221, q.ui
repr6sentait une garantie et une protection pour les
ressortissants des autres Etats contre les interventions
injustifiies ou abusives des administrations de I'Etat
membre or\ ils d6siraient s'dtablir ou s6journer. D'au-
tres Etats ne les ont appliqudes que d'une manidre
incompldte.
Mais il y a une autre raison qui plaide en faveur de
la r6vision de cette directive n" 221 de 1'964: ce sont
les difficultis d'interpritation de certains de ses arti-
cles lorsque l'on itend la validitd i des catigories
autres que celles qui dtaient d'abord privues. Mon
rapport, en son paragraphe 10 cite un exemple de
telles difficult6s d'interpr6tation. En effet, l'article 4,
paragraphe 2, de la directive no 221 dispose que la( survenance de maladies ou d'infirmit6s aprds la
d6livrance du premier titre de s6jour ne peut justifier
le refus du renouvellement du titre de sdjour ou l'dloi-
Snement du territoire ".
Si nous prenons le cas d'un retrait6 qui quitte pendant
un certain temps le territoire dans lequel il a occup6
un emploi, et qui, pour des raisons d'inadaptation
dans son pays d'origine, disire rentrer dans le pays
d'accueil dans le d6lai de deux ans pr6vu, mais qui est
atteint i ce moment, d'une des rnaladies qui figurent
i I'annexe de la directive, par exemple, la tuberculose,
que'lle sera l'attitude des autorit6s de l'Etat dans le-
quel il revient? Il pourrait arriver qu'elles interprEtent
les dispositions relatives ) la survenance de la mala-
die dans un sens restrictif, traitant cet ancien travail-
leur comme un nouvel arrivant, comme s'il devait
obtenir son premier permis de s6iour et, en cons6-
quence, lui refuser la carte de sdjour. Sans doute,
l'article 5, paragraphe 2, du rlglement no 1251, pris
six ans plus tard, indique-t-il qu'aucune formalit6
n'est prescrite I charge du b6n6ficiaire pour I'exercice
du droit de demeurer sur le territoire d'un Etat mem-
bre. Le reprisentant de la Commission a bien voulu
considdrer qu'il y a effectivement li un probllme qui
est 6tudi6 par les services de la Commission et qui
fera I'objet d'une d6cision prochaine.
La commission des affaires sociales et de la sant6
publique plaide donc la ndcessit6 d'une rivision de la
directive n" 221 et I'ilaboration de nouveaux critdres
communautaires en matitre de police des dtrangers,
de procddures administratives et de mesures sp6ciales
i l'6gard des ressortissants de la CEE. Tout le conte-
nu de cette directive doit 6tre dtudi6 dans une optique
---plus communautaire. Voili la rdserve la plus impor-
't tante que la commission des affaires sociales et de
la sant6 publique exprime dans sa proposition de
r6solution et dans I'expos6 des motifs, tout en ap-
prouvant la proposition de directive, telle qu'elle
nous est pr6sentie par la Commission des Commu-
naut6s europdennes.
Je conclus en souhaitant que la risolution et le rap-
port que j'ai l'honneur de soumettre au Parlement
rencontrent I'approbation unanime de cette Assem-
blie, comme elle a rencontrd celle de la commission
.{_.d.t affaires sociales et de la santd publique.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Jahn, au nom
du groupe d6mocrate-chritien.
M. Jahn. 
- 
(A) Monsieur le Prisident, Mesdames,
Messieurs, au nom du groupe ddmocrate-chr6tien,
je suis en mesure de ddclarer que nous nous fdlicitons
de cette proposition de directive et que nous esp6rons
qu'elle entrera bient6t en application. Nous souscri-
vons i I'exposi des motifs prdsentd par M. le rappor-
teur et nous approuvons le texte de Ia proposition de
16solution.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Copp6.
M. Copp6, metnbre de la Comtnission des Commu-
nautis euopiennes. 
- 
Les propositions que nous
sommes en rain d'examiner concernant les disposi-
tions d'une directive de 1964 applicables I une nou-
velle cat6gorie, ir savoir i des personnes qui ont le
droit de demeurer dans un Etat membre, M. Califice
est tout i fait dans ce r61e en disant qu'il les accepte.
t+
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II s'agit donc d'dtendre, mais aussi d'am6liorer les
dispositions de Ia ddcision de t964. Il est tout I fait
dans le r6le d'un parlementaire avisi et attentif de
souligner que nous dtendons une application et que
nous allons ult6rieurement examiner comment nous
pouvons amiliorer les dispositions que nous 6ten-
,dons. Je suis d'accord avec lui pour reconnaitre que
si ce n'est pas le moment de le faire, c'est en tout ,cas
celui d'en parler.
En effet, je reconnais qu'il y a dans la dicision de
1964 certains points qui semblent relever d'une men-
talit6 qui n'est plus tout e fait de son temps et je lui
promets de riexaminer notamment les dispositions
qui imposent, Ie cas dchiant, un nouvel examen m6di-
ca'l dans certaines conditions et qui pourraient effecti-
vement 6tre dlargies aujourd'hui, aprds treize ans
d'existence de notre Marchi com,mun.
Nous allons profiter de cette extension des disposi-
tions de la directive de 1964 pour la revoir et donner
satisfaction au Parlement, dans la mesure oi nous
pourrons le faire.
M. le PrCsident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de rdsolution est adopt6e (o).
6. Comrnunication du Conseil
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai regu du Conseil des Com-
munaut6s europdennes copie conforme d'un accord
conclu entre la Communautd dconomique europ6enne
et la Rdpublique libanaise relatif i la fourniture de
froment tendre i titre d'aide alimentaire.
Ce document sera versd aux archives du parlement.
7. Actiuitd de I'Organe pelffianent pour la sdcuritl
dans les mines de houille
et de la Commission ginirale de la sdcuritd du trauail
dans la sidirurgie
M. Ie Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Califice, fair au nom de la
commission des affaires sociales et de Ia santi publi-
que sur le huitidme rapport de I'Organe permanent
pour la s6curitd et la salubritd dans les mines de
houille et le deuxiSme rapport de la commission gin6-
rale de la sdcuritd du travail et de Ia salubrit6 dans
la sid6rurgie (doc. 195171).
La parole est I M. Califice qui I'a demandde pour
pr6senter son rapport.
M. Califice, rapporteur. 
- 
Monsieur le Prdsidpnt,
mes chers colldgues, avant d'aborder le sujet, une
remarque pr6liminrire s'impose.
A I'occasion de I'adoption, en mars dernier, du rap-
port de M. Adams sur le premier rapport de la com-
mission gin6rale ce la sdcurit6 du travail et de la
salubriti dans la sidirurgie, votre com,mission des
affaires sociales et de la santd publique a ddcidi de
faire rapport i la fcis sur I'activit6 de la commission
g6ndrale de la s6ctLrit6 du travail et de la salubriti
dans la sidirurgie e t sur celle de I'Organe permanent
pour la sicuritd er la salubrit6 dans les mines de
houille.
Nos remarques et observations sur I'activit6 en 1970
sont donc rdunies dans un m6me document. Je traite-
rai successivement de trois des aspects les plus impor-
tants relevds dans le rapport que j'ai d6posd au nom
de la commission des affaires sociales et de la sant6
publique : d'abord les probldmes du personnel, en-
suite ceux de I'activit6 propre de la commission g6ni-
rale et de I'Organe permanent et enfin ceux que
posent les accidents du travail.
Chaque ann6e, nous avons I'occasion de prendre
connaissance des importants travaux de ces deux
organes qui agissent sur le plan communautaire et
qui, pour accomplir leur tAche, doivent 6tre pourvus
d'un secrdtariat dot6 d'un minimum de fonctionnaires
spdcialis6s. Le Parlement europden a regrettd maintes
fois le fait que la Commission europ6enne s'est
contentde de mettre un personnel extrdmement limitii la disposition des deux organes. A ce sujet, je tiensi rappeler que le Conseil des ministres a difini, en
1957, le mandat de l'Organe permanent, lequel
inonce en huit points des tAches bien concrAtes qui se
sont d'ailleurs accrues entre-temps par une d6cision
prise, en 1965, par le mdme Conseil de ministres et
visant.l'extension de Ia compitence de I'Organe per-
manent i la salubrit6 dans les mines de houille.
Pour que ce mandat ne reste pas lettre morte, le
Consei'l devra enfin tirer les consdquences de sa ddci-
sion sur le plan de Ia politique du budget et de la
politique du personnel. En vertu de l,article 13 du
rdglement intdrieur de I'Organe permanent, la Com-
mission doit i son tour solliciter du Conseil les posres
nicessaires. Il s'agit notammenr d'un mddecin, d'un
spdcialiste de la formation professionnelle er d'un
pripos6 aux relations entre les organisations de tra-
vailleurs et'les organisations d'employeurs, qui pour-
rait 6tre un psychologue.
Certes, M. Coppi nous a fait remarquer I'ann6e der-
nidre, et il vient de le renouveler cette annie, qu'il
ne fallait pas sous-estimer Ia collaboration des diux
organes avec d'autres divisions de la direction gin6-
rale du travail et notamment avec les divisions
" 
mddecine et hygiEne du travail , et . s6curitd dans
le secteur carbo-siddrurgique,. D'aprts Ia ddclara-
tion faite par M. Coppd lors de la discussion du(-) /O n. C 2 du 11 lanvier 7972, p. 19.
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septilme raPport de I'Organe per'manent portant sur
I'ann6e 1959, nous 6tions en droit d'escompter qu'une
des cons6quences de cette discussion serait une colla-
boration flus pouss6e avec les autres divisions de la
Commission, de fagon que I'Organe permanent puisse
non seulement ceurt"t moins isol6ment que par le
pass6 mais encore travailler en 6troite collaboration
^"u.. 
.., divisions de la direction g6nirale du travail'
Or, il n'apparait pas encore que cette itroite colla-
boiation ioit chose faite et m6me si elle devait se
r6aliser un iour, I'Organe permanent ne peut Pas se
passer indifiniment d'un minimum de spdcialistes
dont il a besoin i temPs Plein.
La mdme remarque s'impose pour la commission
gdndrale dont le secrdtariat ne comPte actuellement
qu'un fonctionnaire de conception, un assistant et
trne secr6taire. A cet 6gard, ie ne puis m'empdcher
de citer les paroles de M. Coppd, prononc6es devant
notre Parlement le 19 avril de cette annie lors de la
discussion du rapport de M. Adams sur I'activitd de
la commission gin6rale. u Je m'engage, Monsieur Ie
Pr6sident 
- 
disait M. Coppi 
- 
I tenir compte, dans
la r6partition du personnel suppldmentaire que nous
allons demander pour 1972, du secr6tariat de la com-
mission gdnirale. Je me rends compte en effet que
nous avons li une responsabilitd considirable )
l'6gard de Ia Com,munauti, en ce qui concerne non
seulement les activit6s de l'Organe permanent, mais
aussi celles qui ont trait i'la siddrurgie. 
"
Or, cet engagement n'a visiblement reeu aucune suite
et M. Copp6 nous a d6j) confirm6 il y a un instant
qu'il n'en ferait rien et que la commission gCn6rale
et l'Organe permanent ne connaitraient pas une situa-
tion amdliorde par rapPort au passi' Dans ces condi-
tions, je crois que le paragraphe 3 de la risolution
est pleinement justifid. Aux termes de celui-ci, nous
regrettons que la Commission ne se range pas aux
arguments que nous avons fait valoir i plusieurs
reprises en matilre de personnel et nous lui adressons,
en cons6quence, un appel pressant Pour qu'elle
prenne les dispositions qui s'imposent dans ce
domaine.
J'en viens ,maintenant aux activitds m6mes des deux
organes en matiere de sdcurit6 et de salubrit6. Ce
faisant, je n'entends pas entrer dans les ddtails tech-
,/ 1,--niques; je me bornerai plut6t ) esquisser les grandes
' lignes et orientations dans ce domaine. En ce qui
concerne la commission gdnirale, nous nous rdiouis-
sons du changement de sa ddnomination qui est main-
tenant ( commission gdn6rale de la s6curiti du tra-
vail et de la salubritd dans la siddrurgie 
". 
Cepen-
dant, ce qui importe, c'est que I'action pratique de la
commission gdndrale s'6tende disormais au domaine
de Ia salubriti. Il y a lieu avant tout de constituer de
nouveaux groupes de travail investis des mandats
voulus, afin d'aboutir, I bref d6lai, ) des rdsultats
utiles en la matiAre. Nous encourageons la commission
gdn6rale dans son intention d'amplifier ses actions
en mettant en chantier I'examen de nouveaux pro-
blEmes. Il serait en effet oPPortun qu'elle se penche
en premier lieu sur le probllme des dmissions pollu-
antes des installations sidirurgiques et qu'elle axe ses
travaux sur la limitation des pollutions atmosph6ri-
ques engendries par I'industrie sid6rurgique' Cela 16-
pond dailleurs i un veu exprimd par votre.commis-
sio., des affaires sociales et de la sant6 Publique et
par le Parlement lors de la discussion du rapport de
M. Ad".t sur le premier rapPort de la commission
g6n6rale.
Une autre prioriti devrait 6tre accordde I l'6tude des
possibilitds d'att6nuation des bruits dans les ateliers
sid6rurgiques. Il convient de rappeler par ailleurs que
les r6sittats des travaux de la commission g6n6rale
se rdvElent souvent exploitables dans d'autres
branches de l'industrie, voire dans l'ensemble de
I'industrie, quand il s'agit de suiets gdniraux tels que
l'organisation de la pr6vention ou I'enseignement des
regles de s6curit6. La commission gdn6rale devra
donc veiller I donner i ses r6sultats la diffusion vou-
lue. Nous sommes d'accord avec elle Pour estimer
qu'il importe avant tout de poursuivre i un rythme
accdl6ri-les travaux en cours et de mener i terme les
6tudes entamdes. Par ailleurs, la commission gdnirale
considdre i juste titre qu'il convient de mieux faire
connaitre les principes de pr6vention qu'elle a for-
mul6s ainsi que les m6thodes qui furent utilis6es
pour les meftre en Guvre de manilre efficace. La
iommission g6n6rale devra donc prendre les initia-
tives pratiques voulues pour s'acquitter de cette
tAche urgente.
Pour ce qui est de I'activiti de I'Organe Permanent
de la s6curitd et de la salubrit6 dans les mines de
houllle, nous constatons avec satisfaction que, r6pon-
dant i un veu de notre Parlement, celui-ci a pt6,par€,
des projets de mandat pour l'6tude des facteurs de
I'environnement, des aspects midicaux de la lutte
contre les poussi8res et des probldmes de formation
de la maind'ceuvre itrangdre du point de vue de la
s6curiti. Nous esp6rons que les groupes de travail
compdtents ont entre-temps 6td chargds d'exdcuter
ces trois mandats, et nous nous rdjouissons que I'Or-
gane permanent ait enfin fait droit ) notre demande
r6it6r6e d'dtablir une liste du matiriel de sauvetage
disponible dans la Communaut6. Sur demande, ce
mat6riel peut, en cas d'urgence, 6tre mis i la disposi-
tion de tous les bassins miniers des pays de la Com-
munaut6, et nous avons appris avec satisfaction que
les bassins des pays candidats pourront, eux.aussi,
au besoin, faire usage de cette possibilit6.
Cette annde encore, nous devons insister pour que le
retard indiscutable qui caractdrise le domaine des
facteurs humains, comparativement I celui de I'exa-
men des probldmes techniques, soit progressivement
combl6. Je pense notamment i l'extension du mandat
du groupe de travail u salubriti dans les mines de
houille,, aux probllmes mddicaux avec prioritd pour
les facteurs d'ambiance tels que climat, bruit, vibra-
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tions, iclairage et g z. C'est donc i juste titre que la
commission des affaires sociales et de la sant6
publique constate, I son regret, que, malgri les efforts
ddployds par I'Organe permanent, les difficult6s sub-
sistent par suite d'un manque de personnel qualifi6.
C'est i juste titre aussi que M. Borm soulignait d6jh
I'annde derniEre que tout homme politique a Ie devoir
de toujours placer l'homme au centre de ses pr6occu-
pations. II ne nous reste qu'i attendre, une fois de
plus, que la Commission europdenne se penche sur
ce probldme important.
Sur deux autres points, nous avons le plaisir d'expri-
mer notre satisfaction. Il s'agit d'abord des cam-
pagnes de propagande pour la s6curit6 dans les mines
qui avaient itd annoncies et prdparies depuis long-
temps et qui, grAce i une contribution financidre de
la Communaut6, ont pu commencer. Il s'agit ensuite
du fait que le groupe de travail ( facteurs psycholo-
giques et sociologiques de la s6curit6 , a entam6 ses
travaux sur les conditions d'emploi des travailleurs
6trangers qu'il a d6finies sur les bases d'une enquEte
portant sur les conditions d'emploi de la main-
d'euvre dtrangAre qui peut avoir des ripercussions
sur la sdcuritd du tavail Nous sommes en droit
d'escompter que les rdsultats de ces itudes permet-
tront de mieux prdparer cette main-d'euvre au travail
du fond et de la protiger de manilre plus efficace
contre les accidents du travail.
Nous revenons i notre demande visant i obtenir que
l'Organe permanent propose, en exicution de sa
tAche en matiBre de salubritd, de prendre en temps
.7\tile des mesures efficaces de prdvention des mala-
' dies professionnelles. Tout en 6tant conscients du
fait qu'une campagne de privention est une affaire
de longue haleine, nous tenons i souligner qu,un
effort particulier doit 6tre fait pour rdussir dans ce
domaine important. Dans le m6me ordre d,id6es, il
convient de rappeler que le problime de la reconnais-
sance de I'emphysdme pulmonaire comme maladie
professionnelle n'est toujours pas r6solu. Il va de soi
que nous n'entendons pas nous contenter de la
reponse qui nous a it6 donnde par le reprdsentant
de la Commission europienne, I savoir qu. i. rno-.nt
approprii pour discuter de ce probldme serait celui
de l'examen, par notre Parlement et de ses commis-
sions,du rapporr gtn&al d'activit6 des Com,munaut6s,
ou celui de I'expos6 sur l'dvolution de la situation
sociale dans la Communautd.
Nous s'aurions donc grd A M. Coppd de nous,indiquer
q'uel,les d,is,positio,ns Ia Commissio,n a pr,isos ) ,cot
igard et quand on pout escompt€r une dicision en
'la matiere.
Nous avons abord6 en outre un problEme qui nous
tient I ceur derpuis ,plusieu,rs annies, celui di l,utili-
sation des apparei,ls rponratifs ,l6gers d6tocteurs de
grisou. U,ne par,tie du ,personnel du fo,nd est dot6e
de ces apparoils. D'aprls,les infonmations de [a Com-
m'ission eu,rop6onne, 'l,e nouveau group€ de travail
" 
a&a$e ot grisou 
" 
discurtera de la question de savoir
si ,le nombre de d6tecteurs de grisou est suffisan,t et
s'il est ind'iqu6 d'uni,formiser ,cet usage ,au fond des
,m'ines. D'ot rle paragraphe 12 de notre ,rdso'lution,
par lequel nous ,invitons, une fois 
'de p,lus, 
'la Comrnis-
sion i interven,ir auprEs des a,u,torites responsables
des Etats membres pour qu'une plus grande partie du
,persomrnel du fond soit dotie de oes a,ppareils, ap,rds
avoir 6t6 ins,trl.r,ite de leur rnaniem€nt, et cela pour
autant que grAce ir cette rnesure, on puisse s'attondre) une d,iminution ,sensible des accidenm 
'nr,iniers.
Enfin, il y a ,lieu de reven,ir 6ur notre pro,posi,tion
de cr'6er un sorvice ,centra{ conunun qui se,rait cha,rge
de'l'6labora,tion de diqpositions-cadres et de leur rrnise
en ceuvrie, af,in qu',i'l soit ,assur6 que toutes les exploi-
,tations minidres de la Communaut6 pu'issent tirer
profit des conol,usions les p,lu,s rdcentes de l'expdr,ience
acquise. Nous sommes convaincus de son utilit6.
Grice i un dchange des expiriences acquises dans
ce dom,aine, on abou,tit ind,ubi,tablement ) une amd-
Iioration des dispositions de pr6vention et de sdcuritd.
M onsieur le Ilr6si'dent, cornme d'ha,bitude,,[a comrrnis-
siotr des affai,res sociales et de [a s.antd pu'blique a
examin6 avoc une attention p,ar,ti,culidre'l'ivolu,tion
des accidents de travail dans 'la Cornrnu,naut6. El,le
insiste i mouveau sur I'int6rdt pr,imord,i,al que revdt
l'otahlissonr,ent d,e statistiqu€s comrparatives i .l'int6-
rieur de rla Communautd, de manidre I pouvoir itu-
dier d',trne ,maniEre pl,us concrbte une proteotion effi-
cace ,c,ontre les ,accidents. A la suite de l'€xam€n,
rendu difficile par le caractere m6me des statistiques
communes, nous ne sommes rpas,parvenus i d6terrni-
ner com,ment,iI serait possible 
'de r6duire la frdquenoe
des acoidents graves.
Signalons, pour terrniner eu€ rc€ ,q,ui nous apparait
important, ,c'est l'dvolution des aocidents du rravail,
tant drans les ,mines que da,ns la ,siddrurgie. Il y a Ii
un grave problbme auq,uel la commission des affaires
sociales et de la santi publique artache tou,te son
atten0ion.
EnIin, je tiens ir romercier I'Organe per,manent, la
com"rn'ission giner,alle et leurs socr6tariats xespectifs
pour le travail accompli, que nous apprdcions
'd',autant ,plus que ,ces secrdtariats souffrrent ,toujours
d'un manque de personnel. Il me reste I demander i
l'.Assernblde de bien vouloir approuver la proposition
de resoluoion que rla cornmission des aff,aires socia,les
et de la sant6 pu,b,lriqu€, una,ni,rne, tl.ui soumet en
conolusion de ce ra,ppor,t.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Springorum,
au nom du groupe d6mocrate-chr6tien.
M. Springorum.- (A) Monsieur le Prdsident, Mes-
d,ames, Messie,urs, j'aurais ai,m6 pouvoir suivre l'excel-
lont exem,ple de M. Jahn et 'rne l,irrniter ) quelq,ues
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,mots seulemeot, rnais je'crois que l'im,Po,rtance 'de ce
rappor,t me,l'interdit.
Au nom de'mon groupe, je rtiens tout'd'abord i f6lici-
,ter ot i romer,cier M. le rapporteur 'de $on raipPor't,
qui se distingue tout particu'liEroment par le f'ait qu'il
vise moins i ilucider des points de ddtail qu'i donner
une a,ppr6ciation d'ondre lpoli'tique. C'est pou'rquoi il
rer6t 
- 
une telle importance Pour Ie Parlement
ourqpeen.
Nous devons en effet nous rendre comPte de ce que
ce rapport est plus ineportan't que l'on ne pourrai't le
oroire d',a,prEs ile ,nornbre des parlomentaires 6rr6sents
dans cet h6micycle. Tous les sp6cialistes en matiere
de sdc,urit6 de'notre Cornmunautd on ont pris 'conna'is-
sanc€ avoc ,le plus vif in,terdt et stnspirent d'ans leurs
,travaux des suggestio,ns qu'il ,contien't.
Ce rapport sur Ie huitid,me rapport de l'Organe per-
."n.ri pour la s6curiti et la salubrit6 dans les mines
de houilL diffdre fort heureusement de son prddeces-
seur, €t ce,pour,les raisons suivantes :
Si rnes souvenirs sont exacts, le dernier rapPort cont€-
nait douze ou quatorze plaintes relatives I liinactivi't6
de [a Com,rnission. Aujound'hui, nous ,Pouvons rcoIISt2-
ter qu'elle a donn6 suite ) la plupart des ,requ€tes de
I'Ass€,rnbl6e. A cette occasion, je voudrais rem'erc'ier
le com,missa,irg 6o,m,p6tent d'accorder tant d'attention
aux veux du Parlement, en raPPelant que tous les
commissa,ires ,ne j,ugent, h6las, 
'pas aussi nor,mal de
renforcer tra posi,tion de ,cette assemhl6e, q'ui est de
toute lagon fai'ble dans I'expos6 de ses vues poli-
ti,ques. Disonsrle une fois sans d6tours, lorsque 
'nos
r6solu,tions s'dcartent d,es d,irectives etdes rBglements
de Ia Conamission, cela ne signifie pas nicessairement
qu'olles sont ,rnoins avis6es que les textes adoptds par
la Cornrr,ission, que sa fier,td empdche toutefo'is 'le
plus souvent de se ra'l'lie,r aux propositions du
Parlsment.
Perrnettez.moi de ,m'anr6oer I quelques commen'taires
sur le rappor,t.
Au paragraphe 12 de la ,proposition de r€solution q'ui
figure da,ns Ie rapport de M. Califice, 'ii est demand6
qo'on par,tie du personnel du fond soit dotie d'ap-
,pareils portatifs l6gers ddtecteurs ot aver,tisseu,rs de
grisou. En R6publique f6ddrale, Ia d,isposition sui-
u"nt 
"t,t 
en vigueu,r'depuis 1965 'deii: " le personnel
de supervision, les ouvriers de I'a6rage et d'au,tres
travail{eu,rs ,charg6s de contr6ler la ,tenou'r des gaz en
CHa ainsi que les artificiers €t ile personnel roulant
du comit6 d'entrepr,ise doivent se rnu'nir au fond d'un
appareil po,rtatif de rrnesure de la teneur en CHa. "
Malhzureusernent, ,tous rlcs ,pays ,rnombres
n''appliquent pas des disposi,tions analogues, ret on ne
pour'ra s'a,ttendre i grand-chose tant que, dans nom-
bre de ces pays, on fera encore valoir que des mesures
de s6curit6 rtrop nombreuses risquent de rondre les
travai,lleu,rs ,moims attentifs au 'danger. A ce propos,
perrneftez{noi de rappeler'la question de l'adoption
d.r appareils au,tomatiques de sauvetage, gui
p.ur.rt-6tta d'une importance vitale en cas d'incen-
ii" d.t t les mines. Il serait peut-Ctre bon que la
cormmission dtudie ,cstte 'question i I'occasion. En
tout cas, el,le 'devrait renbncer, 'dans son rapport, I
courrrir de 1'ano,ny,rnat les pays qui ne sont pas aussi
avanc6s qu'olle ne I'exige dans ces riglementat'ions'
Au paragraphe 24 'de I'expo# des mo iIs figure une
profos,i,tion visan,t I ce que les statistiques soien't
6tendues aux accidents ayarnt provoqu6 'des 'i'ncapaci-
tes de ,travail de fa,ible dur6e (I pardr de quatre
jours). Sur ,ce ,point, on ,constate u'ne certaine con'tra-
di,ction interne d'ans l'exposd des rmotifs. Alors quiau
paragraphe 24, il es,t dit que les statistiques 's'ett
Looretri.nt arn6l,ior6es, ,au ,paragraphe 3L, le raPpor-
teur 6crit, conformdment ill'opin'ion du grou'pe 'de
travail u statistiques ,com,rnunes relaoives aux acc'i-
dents , qu''iJ serait plus difficiie de 'conr,parer 'les
accidents entrainant 'une i'ncapaciti de travail 'de
moins de vingt et un iours. Dans ces cas, en effet, la
frdquence des accidents tient en grande 'par'tie ) 'des
facteurs qui sont entitroment ,i'nddpendants de la
s6curite du travail et de la protection contre les acci-
dents. Sur ,ce ,plan, il est ddjl im'possible de compa'rer
nombre d'entreprises d'un ,m6me rPays, poru [a si,rnple
raison qu'il est ,trls d,ifficile d'appr6cier les raccidents
q,ui n'ei,igent que quelques jours de ,congi de 'mala-
die; c'est ividemment p'lus ma'lais6 encore lorsque
les co,mparaisons pontent sur plus,ieurs pays.
Au pa,r,agralphe 40 de I'exposd des motifs, o'n lit qu'il
est urgent que le nouveau g'rouPe de travail " a(rago
et grisou , dtudie Ia possibiliti d'adopter I'a-vertisseur
."ni fl"-.. de manque d'oxyglne que les Etats-Unis
ont mis au point pour les besoins de I'astronautique.
A mon avii, la Commission devrait enfin avoir le
courage de prdciser, dans les r6ponses qu'elle donne
i la Commission parlementaire, que I'adoption de cet
appareil n'amiliorerait pas sensiblement la s6curiti
dans les mines, parce que plusieurs autres facteurs
sont, par d6finition, I I'origine du manque d'oxygEne.
Celui-ci peut etre dfr i une carence dans I'a6rage;
d'autres mesures permettront bien mieux de Ie cons-
tater qu'un avertisseur de manque d'oxygdne, et il
me semble que ce groupe de travail devrait s'occuper
en premier lieu de questions plus importantes que
celle-ci.
Ivlesda,mes, Messieurs, ie vous prie de ne pas'consid6-
rer ces quelques tremarques cotnme 'des cr'i't'iques.
El,les avaient un,iquemen't pour but de ,montrer que
la Comm'ission europ6en,n'e, mai's,aussi la commission
parlementaire devraient mettre nornbre de 'points
mieux en'lumidre.
Le groupe ddmocrate-chr6tien souscrit sans rdserve
I I,a proposition de ,r6solution et prie cotrc haute
assemblde de 'l'4pprouver )r l'unan'i,rniti.
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Prisident
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est }r M. Adams, au
nom du groupe socialiste.
M. Adams. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, M. Califice a introduit de fagon remar-
quable le rapport de la comrnission des ,affaires so-
cia'les ,ot de la sant6 publique et, en ,rna qud,it6 de
porte-paro'le d,u grou,pe socialis,te, je pourrais en f,ait
rn€ contenter de rdp6ter les neuf dixi8mes 'de ce que
j'avai,s di,t ici mdme I'a'nnde derniBre au sujet du r,ap-
por,t pr6cddent.
Tou,tefois,,pour'colrunoncer, poffnettez.moi de f6lioi-
,ter M. Califice de ce rappor,t et de d6cla(€r, ,au norn
du gr'oupe sociailiste, q,ue nous voterons en faveur de
la proposition de r6so'lution.
Monsieur le Prdsident, Mesdames, Messieurs, ie vou-
,dra,i,s simplem,ont reveo,ir sur quelques-,uns des points
que i'ai trait6s l'annie dernitre.
A notre avis, il faudtai,t commoncer par des recher-
ches et une description ditaillie du comportement
hu,main nor,mal sa,ns jamais ,perdre de vue, 6videm-
ment, le ,travail d'ans les ,mines. En deuxibme 'lieu
viendraient 'la construction 
'de rnachines et d''instal-
lations micaniq,ues et l'organisation de ,proc6d6,s de
travai'l exempts de r,isques, ou qui en comportont le
moins possihle :lo,rsque le compor,temont humai'n est
norma,l. En uoisid,me liou, on en,treprendrait des re-
cherches sur les ,apti,tudes h,umaines qu'i son't n6ces-
saires Ll'ex6cution de cer,taines activi 6s en toiuite
s6curi,t6. En quatriime lieu viendraient 'des investi-
gati,ons sur 'les facteurs qui i,nfl,uencent ,le 'comporte-
ment humain. Dans ce rcollt€xt€ ,se pose 6videm,m€nt
aussi ,l'irnpor,tan,te que$tion de 'l'ini'tiation des trava,il-
lours itrangers au monde du ,travail d',une societi
indus,tr,iel,le, et nous songeons tou,t p,arti,culidroment) 'la ,co,mpr6hension sur le plan linguistique. Enfin,
,irl conviendra,it d'observer, en cinquibme I'ieu, quels
sont les faoteurs 'du ,rnilieu ambiant ,tels que ,le brui,t,
l'a chaleur, ,les vib,rations, 'les gaz nocifs, ,les va6rours
et la poussidre, qu,i son,t nuisibles i la san'td.
Tous ces ,travaux ne po,uront dvidemment 6tre entre-
pris que,le jour or\'1,a commissio'n parlementai,re aura
adapt6 s€s organes aux teches qui I'attendent. Crtte
remarque vaut dgalement pour I'effeotif du secreta-
r'iat de la Comrrnission euro,p6enne.
Monsieur le Prdsidenrt, Mesda,mes, Messieurs, ces
obssrva,tions soflt ,eflrcor€ d'actuarlit6 dans le ,cadre du
raprport qui nous est sou,mis. Nous s'o,rnrnes encore
,tous 
- 
notalnment en AlJemagne 
- 
sous I'inr,pres-
sion lais#e par deux grandes catastrophes, dont I'u,ne
est l',accident a,u cours duqiuel sept rnirneurs trouvd-
rent ila mort et I'autre, celui qui s'em prod'uit ) Co-
blence lors de Ia constr,uction d'u,n pont d'ra,utorou,te
sur le Rhin.
En ,tant que groupe social,is,te, nous €stimons q'ue ces
d,eux grandes catastro'phes nous obl,igent ) 6luoider
quolques ques,tions fondamentales du ,grand domaine
que constituent la protection de Xa santd et 'la pr6-
vention'des accidents.
Monsieur,le Prisident, n'ous tr,aversons actuel'lome'nt
une phase de d6veloppome,nt au'cours de laq'uelle il
est indispensab,le de mieux ,mettre 'l'aocent sur la
reqponsabilitd que ,la societ6 assurne i l'qgard 'de
chacun de ses membres. Cela vaut aussi bien pour
la politique socia,le ,que pour Ia poil,itiq,ue su'ivie dans
'le domaine de 'la santd, de l'environnsment ou de
I'enseignement.
ll se trouve toujours ,certaines person,nes 'qui essaient
de minimiser 'l',irrn,por,tance des dqp€nses affectde,s I
cette fin en los qualifi,a,n,t de u'd6penses de consom-
mation sociale ". Elles font comme si les som,rnes
ai,ns,i d6bours6es 6taient ,un luxe du point de vue 6co-
nom,ique, et je ne puis ,me d6fendre de il'i,mpression
que les carences dont nous nous sommes plaints pen-
'dant des ann6es auprEs de tla Com,mission en ,madere
de ,personnel ,tiennen,t ) ,u'ne aftiturde ,ana,logue i
I'egard de ,ces qu€stions. Selon nous toutefo'is, une
socidt6 m6co,nnai,t ses devoirs des lors qu'Clie fonde
ses appr6c,iations u,niq,uernent su,r des valours d'ondre
,6cono,mique et non en fon,ction des ,bosoins des 6tres
hu,mains. C'est l) que r6side le rpoint de d6part d'une
poli,tique sociale qui vise i traduire il'aooroissemeat
de la production en bien-dtre social.
Les stru,otures de la soci6t6 ne ,oessent de se compli-
quer. Le changement modifie les conditions de vie et
r6clame ,une grande ,capaci'te dladapta,tion. ,[r ,pro-
grts technique ff llautomatisation i,mposent ) ll'hqrn-
me des exigences p,lus 6lev6es sun le,pla,n ,physique et
psychique. Les rnodes de comportement et tres 6chdlles
de va,leur du pass6 ne peuvent souvent plus nous ser-
vir de guides sfirs pour des decisions que nous ravons
i prendre. A quolques rares ex,ceptions prds, persoffre
ne virt sur u,ne ile or) rtgnent la sdouri,t6 et la ,stab,itrit6
sociarles.
Telles sont les consid6rations don,t doit s'inspirer
une politique conforme aux rdailitis. Et notre solu-
tion ost,[a suivan,te :
Nous ne pouvons laisser llindividu d6muni de il'airde
et de la protection de la so,ci6t6.
La ,pol,itique sociale doit ,assumer la reqponsabiliti
pour rtous les ,memrbres de,oeme soci6td. ,[r niveau du
reven,u et l,a posi,tion occup6e da,ns 'le 
'processus 6co-
nomiq,ue rne servent desormais plus de critEre ,pour
la protection sooiarle.
En outre, nous nous rallions au principe suivant:
La politique socialle et, en I'oocunrence, la politique
en matiEre de sant6, ne sauraient simp,lenaent ,pr,ondre
acte des condi,tions qui prdvalent dans 'la vie sociale ;
el,les doivent contri,buer )r'les modeler dans une vue
prospoo[ive.
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Ces ,princigres fondarnea,taux de la pol,itique sociale
souldvent des questions s,ur le pla'n de I'action ,con-
crite. Ain'si,,par €xorngrle :
Sornmes-nous disposds i reconnaitre que chaque
membre de cette societ6 a droit ) une proteotion
sociale et i la meil,ler.r,re protoction possible de sa
san,td ?
Sommes-nous dis'pos6s i reconnaitre que chacun a
droi,t ir ,un ,travail qu,i lui rpermstte de s'6panouir en-
tilrement, q,ue chacu,n a droit i 'l'dgalitd des ,chances
on ,matiEre de promotion dans sa profession et que
chacun a droit i une part socialement Cquitable du
nevenu national et de la formation d,u pa,trimoine ?
Enfin, demidre guestion :
Chaque ,citoyen doit"il avoir le d,roit de ,participer
i par,t entiEre aux decisions relatives I son ,trava,i'l et
i son milieu ,de vie ? Monsieur ile President, Mes-
dpmes, Messieurs, ces questions doivont conduire i
une nouvelJe defini,tion 'des rapports entre l',individu
et 'la soci6t6. Nous avons pour cnission de ,rfoondre
a'r.rssi ploinoment et aussi bien q,ue possible i ['obli-
gation, ,inscrite da,ns les constitu,tions 'des pays de Ia
Commtrnaut6, de crder un Etat socia'I.
Monsieur 'le P,rdsident, Mesdames, Messieurs, j'en-
tends parfois dire ,que la protec,tion sociale va I il'en-
contre de la Liber't6 individueille.
Je ,ne suis pras de 'oet av,is. Tou,t au ,contraire, pourjouir de rla liber,te indiv,iduel,le, il faut 6tre fiiber6 des
soucis mat6r,iels et des risques non ,couveits q,ue com-
ponte tl'existence hr.r,maine.
La ,p,rotection sociale n'est pas non pl'us I l'opposi
d'une soci6t6 de produ,ctivi,t6. D,ans Ie monde tout
en,tier, on commence peu ) peu I reconnaitre que la
,proteotion sociale et ,l'iquilibre social jouent, da,ns
l'expa,nsion de l'6conomie et dans I'accroissemen,t de
Ia prosp6ri,t6, un rd,le tout aussi i,mnrortant que ,les
investissemonts et les d6penses affuct6es i I'enseigne-
ment,
L;a responsabi'li,td aacrue que ,la sociitd assu,me I
l'6gard de il'individ,u charge dgalement'celui-ci d'obli-
gat'ions nouvel'les envers la smi6t6, et nous devons
igalernent crder ,les ,cond,itions pr6a,lables ) cette fin.
Penme0tez-rnoi d'illustrer ,ce der'nier point en rprenant
po,ur exernple ila responsabili,t6 que chac,un a de veil-
ler l sa sant6.
Je me dem,ande s'il suffit que Ie travai,llour recon-
naisse le bien-fond6 des cond,i,tio,ns n6cessaires i sa
sarnt6. Seurle une personne avertie des questions san,i-
taires peut ,assurner sa pant de ,reqponsabitrit6 dans la
conserva,tion de sa sant6. Je pense ici en ,patroicu,l,ier
aux travai,lleurs itrangers, pr6occupation qui r€ssort
dgalement du ,rapport de M. Califice.
A cot igard, ,nous estimons que nous avons bien trop
Iongtem,p,s laissd au seul m&ecin le soin d'assurner
cette tache. Parents et enseigrnants sont trop surchar-
g6s de travail pour inculquer aux enfa'n,ts une notion
approprioe de ce qutst une vie saine. C'est ,l), I ,rnon
avis, une ,carence en 
'rnatiere d'6ducation que prati-
quem€alt personn€ n'a ,mentiomnd€ jusqu'i present.
Forrt heureusoment, orr cofil,tn€nce ] ,prendre cons-
cience de fagon ,plus critique de cet 6tat de choses,
mais dans ce domaine, nous aurons besoin i l'avenir
dga,lement de ['ap,pui des d,ivers groupes de Ja ,collec-
tivit6.
Nous estirnons que cot 6veil de la consoiea,ce est'l'une
,des principales mi'ssions qui ,incom'ben't aux gra,nds
sy'ndicats ,librres, notam,ment du fait qu'il rexiste nom-
bre rd'aspects qui ne peuvent Atre r6glementds par le
l6gislateur. Je citera,i, ) ,titre d'exemple, les dan,gers
dus au monde du uavail, aux nuisances, i une ,ma,u-
vaise ,ud,lisation des heures de loisir.
Il est ddsormais cornrmun6men,t ad,rnis que 
'l'a protec-
'tion de l',environnoment est une tache primond,ia,le,
et je n'ai certes pas besoin de vous exposer toute
l'i,mpoftance q,u'elle rrevdt pour Ia sant6.
GrAce I ,la cr6ation de serv,ices rn6dicaux et 'techni-
ques, ,il 
'devrai,t 6tre possible I ,l',avenir d'uniliseli,rn-
m6d,ia,tement dans'le domaine de [a #curi,te rdu tra-
vail les resultats des nouvel,les rocherches ,rn6dicales
ot ,tochniques.
Il n'est pas admissible que nous devons nous r6si-
gner, annde apres ann6e, I enregistrer des rnill,ions
d'accidents du mavail.
A 'l'avenir, trois q,ueotions ,seront au centre des pr6-
occupatioms : prem,itrement, nous devrons ,continu€r
I 6largir le syst},me de protection de ,l,a sa,ntd ,afin 
'depouvoir lahe lare aux d,a'ngers ,toujours plus nom-
breux qui (nenacont la santd ainsi qu'aux change-
ments qui int&rv,iennent dans l'6ventail des ,malladies.
Quelques pays de la Communautd ont d6j} fait des
'pas i,mportants daru cette voie.
Deuxidmement, nous devrons veiller avec un soin
tout par,ticulier i ce q,ue les progrts rnddi,caux et,tech-
niques soient ,irnm6diatoment et plei,r:ement rrnis au
profirt du ,ci,toyon, tan't i 'l'h6pitatl que dans les tr:aite-
ments ambulatoires.
Enfin, nous devrons veiller i ce que chaque citoyen
airt ,les mdmes chances sur ile plan de la sa,nti, quels
que soient son flieu de rdsidence ou sa posi,tion oco-
nonaique st sociale.
Monsiour Ie Prdsident, I\lesdames, Messieurs, i ['ave-
nir, ,i'l sera essentiel de gagner ,la coil{aboration des
,assu,rds sociaux, dp leur expliquer 
'les relations de
cause i effet et de les persuader d'adopter les modes
de comportement qui conviennent. Il faudra souvent
lu,tter contre d'autres influences et contr€ des habi-
tudes solidement ancrdes et, pendant un certaiin
,tomps encore, nous devrons agir sans b6n#icior d'un
a,ppui suffisant de la pait de rl'6cole ,et des parents.
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Nous devons don,c iviter d'ins6rer nos efforts d'an's
un cadre ,trqp 6troit, et je vous rappel.le ici ,ce que je
viens de dire a'u sujet de la responsa'bilit€ qu'ass,ume
chaqu,e ,membre ,de notre soci6td dans Ie domaine de
Ia santi.
Nous ne saurions nous contenter d'en ap,pelor au
sens des ,responsabilitds des individus. Nous devons
crder le climat n6cessaire i cette prise de conscience,
grice i des ,campagnes d'informatio'n et i un,amdna-
gement des conditions de vie, qui tienne compte des
exigences de la san,ti.
L'dtablissernent de inouve'Iles forrnes de collabora-
tion m6dicale, la rationnalisation de la pratique md-
dicale, ,les effonts visan,t ) ddcharger les rn6docins de
certaines tAches tochnico-mddica'les afin qu'i,ls puis-
sent s€ consacrer dnrtibroment ) rleurs activit6s spoci-
fiques sont a,utant d'innova0ions heureuses qui con-
,tr,ibuent i ,oe q,ue le b6nifice des progrbs accornplis
en m6deoine ne soit pas riservd I quelques rares prri-
vi,ligiis.
Vous savez 6galement qu'il existe, dans le do,maine
,m6d,ical ,rndme, des faits et une 6volution que nous
devons suivre de pris.
Je songe ici aux int6r6ts 'comrner,oiaux qui se fontjour ot q,ui incitent i accorrder davantage dlimrpor-
tanc€ aux gains qu') la santi de Ia popula ion.
Et c'est solennetrlement q,ue je ddclare, au nqm de
mon grourpe, ,que tornte d'iffdrenciation dans ,les soins
m6d,icaux qui se fonde sur des critEres d'ordrre ico-
nom,i,que est,i,nacceptable qrour nous.
Ivlonsieur ,le Pr6sident, Ivlesdames, Messieurs, si nous
rparvenons i ,roconnaitre que des ,prestations oipti-
m,ales, des,tindes )r protiger la santi de la popu,lartion
et i donner I ,tous des chances iga,les dans [e domaine
de la ,sant6 font partie intdgra,nte de notre systbme
social, ,nous aurons ass,umd une bonne parrtie de ,notre
responsabilit6 )r l'6gard des hommes. Ce disant, nous
estimons 6galoment q,u'il ne suffiira p,as, i I'avenir,
que nous prdsentions ) cette Haute Assemblie des
,rapports consacris exclusivement aux questions de
santi dans les 'rnines de houiltle et dans ,l'industrie
sid6rurgique, mais que nous devro,ns rles itendre i
I'ensemble du ,rnonde du'travail.
Nou,s y incl,urons dgatlement'la ,question de la orda-
tion de l,ieux de ,travail dignes de rl'homme et qui
tiennent suffisarnment co,mpt€ de ses besoins, et ce
pr6oi,sement dans 'les cond,itions actuelies 
'de la so-
ciet6 indusorielle rnoderne.
Nous voyons que [a fragmenta[ion 
'des tAches €n unepoussiire de rnanipullations li,rnit6es et ,monotones
va de pair avec un ddperissement des a,pti,tudes ,hu-
maines.
D',inno,mbra'b,les liens de ddpendance hiirarchique et
une rnultitude de ,rdglementartions et de dirmuives ne
laissent souvent rn6me pas i ,l'indiv,idu ila ,possibilitd
d'organiser son domaine de ,travail rle ,plus €troi,t.
Il ,poumait sembler, Mesdames, Messiours, que je
romets en question [a technol,ogie ,tout entidre. En
r6alite, ,ce don't il s'agit, ctst que nous ,cessions de
mesurella prosper,i,t6 uniquement en fonction d,u
niveau du produit nationa'l et que nous ,la ,mesurions
6gatlement d'aprls rle degr6 d'hu,manisanion des ,condi-
tions de ,ffiavai,l. A nos yeux, i,l n'y a pas d',autre sol,u-
tion i 
'ce 
,probl6me.
Monsieur 
'le Pres'ident, Mesdamos, Messiours, i'ai re-
nonc6 i prendre posi,tion sur les 'd,ivors points de d6-
ta,i,l d'u rappor,t de votre 'comm'ission. Je ,me rallie
entitroment aux vues de M. Califice.
En effet, j'ai pr'6te.r6. expos€r ici la conception que
mous ,nous faisons dtune politique sociale en madere
de sant€.
Aucune politique ne sera conva,incante i la 'longue
si 
'les lignes d'orientation I ,long ter,rne dont elle s',ins-
pire ne re.ssor,t€nt pas ,clairoment et, ,pouf, iles ddfinir
srr un€ seu,le phr,ase, je d,irai qu') nos yeux, l'obtl'iga-
ion inscrite dans la €onstitution de creer ,un Etat de
d,roit ddmocratique consti,tue un commandsment g[o-
bal, une ,tAche ,per,rnanent€. Cette conception dev,rait
6tre dga,lement celle de la Cornmunauti.
I)ans ce domaine, nous avons un leitmotiu, qui est
le suivant :
,d,rn6liorer ,la proteotion sociale et parvonir i une plus
grande justi,ce sociale, hurnaniser 'le nravai'l et 
'rnieux
protdger,la san €.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. CoppC.
M. Copp6, membre de la Commission des Commu-
nautis europiennes. 
- 
Monsieur le Prisident, tout
d'abord, je tiens i remercier M. Califice pour son
rapport, qui a int6ressd tous les membres de ce Par-
lement et le membre responsable de la Commission.
Je remercie aussi M. Springorum pour ses paroles
aimables, M. Adams et tous les fonctionnaires qui,
pendant encore une annie, se sont consacr6s au secr6-
tariat de I'Organe permanent et i la Commission
gdn6rale de la sdcurit6 et de la salubritd dans la sid6-
rurgie.
Si vous le permettez, Monsieur le Pr6sident, ie
voudrais co,mmencer par quelques rdflexions I propos
des accidents de travail, auxquels tous les orateurs
ont attachi, ) juste titre, une importance considdrable.
Il faut d'abord distinguer entre les charbonnages et
la sidirurgie, en rappelant que dans le rapport de
M. Califice, il n'est question que de ces deux secteurs,
parce qu'il s'agit de deux secteurs qui entrent tradi-
tionnellement dans le cadre de la CECA. C'est pour
les industries de la CECA que nous disposons d'une
structure administrative et d'un budget sp6cial.
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En d6pit de certaines r6flexions moins favorables que
je ferai tout i I'heure, je dois souligner qu'en ce qui
concerne le nombre des tu6s par accidents dans les
mines, la tendance i la baisse se poursuit et nous
sommes arriv6s, en 1970, I peu prEs au quart du
nombre de tu6s par accidents enregistr6s dans les
mines en 1958. Je crois que ce fait mirite d'6tre sou-
lign6, d'autant plus que cette baisse de 770 en 1958 i
188 en 1970 ne repr6sente pas un chiffre exceptionnel,
mais bien une tendance, puisqu'en 1957, nous dtions
i 269, en 1968 i 240 et en 1969 iL 209.
Je disais qu'il faut distinguer entre les tuds et les bles-
s6s graves 
- 
parce que nous avons dans les char-
bonnages une catigorie de bless6s graves inconnue
dans la siddrurgie 
- 
guant i leur nombre en valeur
absolue qui, lui aussi, continue )r baisser, et de fagon
trcs 'favorable puisqu'il est passi de 17 000 en 1958 i
5 000 en 1970, soit i peine plus du tiers. LI aussi,
le chiffre de 1970 n'est pas une chiffre exceptionnel,
atteint i l'occasion de circonstances particulierement
favorables, le rdsultat d'une 6volution continue:
7 800 en 7967 ; 7 500 en 1958 ; 7 200 en 1969 et
5 500 en chiffres ronds en 1970. Voili pour ce qui
concerne la valeur absolue du nombre des accidents
graves, dans les charbonnages. Par rapport aux mil-
lions d'heures de travail, la situation est moins bonne
qu'en 1958. Par million d'heures de travail, la situa-
tion en 1970 a un indice 15 contre 14 en 1968. En fait,
tout se passe donc comme si, par million d'heures de
travail, la s6curitd itait bel et bien moindre qu'I
l'origine.
Quelle explication peut-on trouver ) cette ivolution?
La premi&re idde, c'est ividemment que les dboule-
ments sont responsables : ce n'est pas vrai. Il y a
une diminution r6confortante 
- 
200/o aa cours de
ces derniEres annies 
- 
du nombre de blessds graves
par dboulement. L'explication vraie semble 6tre I'aug-
mentation de la circulation du personnel, le manie-
ment plus intense d'outils et la chute d'objets. En
d'autres termes, c'est le progrds de Ia mdcanisation,
notamment I'utilisation de machines plus puissantes
qui ddtermine I'augmentation du nombre d'accidents
graves. Quand on travaille avec des machines peu
puissantes, c'est l'homme qui conduit; quand on
travaille avec des machines de plus en plus puissan-
tes, c'est la machine qui conduit. Et c'est li l'expli-
cation du nombre croissant d'accidentis par million
d'heures de travail.
Il s'en digage pour I'Organe permanent un certain
nombre de conclusions et, partant, de lignes d'action.
Nous avons cr66 un nouveau groupe de travail qui
s'occupera d'amiliorer Ia construction des machines,
au point de vue de la sdcuriti, c'est-I-dire de cr6er
au point de d6part de la construction un certain nom-
bre de garanties. Nous avons mend cette action avec
I'Organe permanent qui, en ce qui concerne les pous-
siEres, a rddigi un cahier des charges risumant les
obligations du constructeur au point de vue de I'dmis-
sion des poussidres et dont I'exploitant peut exiger le
respect par son constructeur. Nous essayerons de faire
la mdme chose avec I'Organe permanent pour ce qui
concerne les garants de s6curit6 et nous esp6rons
que d'ici un an, nous aurons dlabord un cahier des
charges qui apportera les m6mes garanties que dans
le cas des poussiEres.
La seconde ligne d'action qui se d6gage de cette legon
dont je viens de vous parler en ce qui concerne le
nombre d'accidents dans les mines, c'est I'amiliora-
tion de l'iquipement de la taille, notamment de
l'4.clairage, des moyens de communication et de la
protection ilectrique des machines, de fagon qu'on
puisse arrdter la machine A distance, quel que soit
I'endroit ori se trouve I'intiressi. Sur ce point, me
dit-on, nous avons beaucoup de legons i apprendre
des Anglais qui sont depuis longtemps des observa-
teurs attentifs i I'Organe permanent. Il y aura 
- 
etje riponds ainsi i une question concrdte que m'a
pos6e M. Califice 
- 
des journies d'information pour
le charbon, i Luxembourg, en avril de l'annie pro-
chaine, notamment sur la tdlicommande en taille, et
nous allons pouvoir exploiter les rdsultats de nos re-
cherches sur la tilicommande en charbon depuis
'n95t
J'en arrive, Monsieur le Prdsident, aux accidents
dans la siddrurgie. Que nous apprennent les statisti-
ques dans ce domaine? Je rappelle d'abord qu'en
effet, le rapport de M. Califice contient, en annexe,
une excellente synthtse de cette 6volution de 1950 I
7970. lci, je ferai la distinction entre d'une part, les
accidents mortels et d'autre part, les accidents avec
arrdt de travail, qui ne sont pas ndcessairement des
accidents graves, raison pour laquelle nous ne pou-
vons pas les comparer avec les accidents dans les
mines. En ce qui concerne les accidents mortels, je
rappelle d'abord que dans les mines, leur nombre
a diminui rapidement. Un minimum a 6td atteint en
7957, que nous n'avons plus retrouv6 depuis lors.
C'est dire que depuis plusieurs ann6es, I'on constate
une ddtirioration de la sicuriti dans la siddrurgie en
Europe. Et lI encore, ce n'est pas une ivolution acci-
dentelle, si je puis dire, sans jeu de mots, mais c'est
vraiment une tendance que nous retrouvons d'une fa-
gon constante: en 1967, le point le plus bas avec
107 ; en L968, 136; en 1969, 736 et en 1970, 130.
L'explication est ividemment la mdme que celle queje donnerai tout I l'heure i propos des accidents
avec arr6t de travail, qui ne sont pas n6cessairement
des accidents graves. En valeur absolue, nous consta-
tons li aussi une diminution entre 1960 et 1970,
touiours avec un minimum ery1967 que nous ne re-
trouvons non plus depuis lors. Nous sommes donc
en pr6sence d'un viritable itat de ddtdrioration de la
sdcuritd dans la siddrurgie.
L'explication est ividemment difficile )r trouver. Cer-
tains ont pritendu, comme toujours, que c'est Ie
nombre d'6trangers de plus en plus grand dans Ia
Communauti qui est responsable de cet 6tat de ddt6-
rioration de la sicurit6. C'est peut-6tre un des facteurs
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me disent les experts, mais ce n'est sirrement pas le
facteur principal et en tout cas pas un facteur exclu-
sif. Il n'est donc pas suffisant de faire appel I cette
situation.
On dit aussi que les usines modernes seraient moins
dangereuses. C'est incontestablement vrai, I long
terme, mais il y a peut-6tre une pdriode de transition
ori cela ne se marque pas. Mais ici c'est prdcis6ment
l'inverse, c'est une ddt6rioration que nous enregis-
trons ! Il se peut qu'il faille une pdriode d'adaptation
pendant laquelle le personnel doit s'habituer i la
modernisation de I'outil avant que cette situation
plus favorable, que l'on peut esp6rer i terme, se r6a-
lise. Dans ce cas, nous serions dans cette piriode
transitoire pendant laquelle I'accoutumance i un
outil plus puissant et plus difficile i manier explique
cette augmentation du nombre d'accidents dans la
sid6rurgie. Li aussi, nous tirons une cons6quence
pour ce qui concerne notre ligne d'action. Nous la
retrouvons dans Ie rapport sur la siddrurgie dont je
lis un texte, i. la page 23 :
u D'une maniBre gdn6rale, on constate, i I'excep-
tion de deux pays, une stagnation des r6sultats
statistiques d'accidents 
- 
ces deux pays sont les
Pays-Bas et la Belgique 
- 
les choses semblent se
passer comme si aprBs un ensemble d'efforts, on
ne parvenait pas i d6passer un certain palier et
cortme si ces efforts ayant portd tous leurs fruits,
un nouveau progrds n'est possible que si de nou-
veaux efforts sont rdalis6s. ,
o Cette situation est prdoccupante et c'est lI un
probldme qu'il conviendrait d'6tudier avec imagi-
nation en sollicitant le concours non pas unique-
ment des sp6cialistes en matidre de s6curitd, mais
igalement des responsables d'entreprise, de I'orga-
nisation du travail et de la production.,
Les deux exceptions dont je vous parlais tout i l'heu-
re, Monsieur le Pr6sident, c'est d'abord les Pays-Bas,
dont I'exemple est le plus probant. Il y a aussi l'exem-
ple belge, mais il est moins frappant parce que la
situation s'est d6t6rior6e i nouveau en 1970. Mais en
ce qui concerne les Pays-Bas, vous avez dans le rap-
port sur la s6curitd dans la sid6rurgie une statistique
d'ot il ressort qu'entre 196l et 1970, I'indice a baissi
considirablement pour ce pays.
Je reviens ir ce que ie vous disais tout i I'heure dans
le rapport sur la sid6rurgie, et je crois, Monsieur le
Prdsident, devoir lire ce texte parce qu'il est trds im-
portant. o L'influence sur les risultats d'accidents
de la mise en application dynamique des principes de
pr6vention de la commission gdndrale a it6 nettement
ddmontr6e au cours des deux exposds du colloque
- 
celui dont je vous ai parl6 tout i I'heure 
- 
il im-
porte donc non seulement de mieux faire connaitre
ces principes, mais 6galement les ,mdthodes qui furent
utilisdes pour les mettre en euvre de manidre effi-
cace. > Et cela pourrait 6tre, en effet, l'explication de
l'dvolution favorable enregistr6e aux Pays-Bas.
Monsieur le Pr6sident, prdcisiment Parce que nous
croyons que la mentalitd est trds importante dans ce
domaine, nous pr6parons un film sur la pddagogie des
principes de prdvention, indipendamment de tout ce
que, en matiere de facteurs humains, nous pourrons
encore faire, dans Ia limite de nos moyens.
J'en arrive ) mon deuxiEme point: la mise i iour
des travaux de I'Organe permanent et de la Com-
mission gin6rale.
C'est 6videmment une des tAches importantes d'orga-
nismes trds spdcialisis de remettre i jour leurs objec-
tifs et leurs priorit6s. Et nous le faisons. En mars
1971, I'Organe permanent a pris des d6cisions de
remise ir jour de ses groupes de travail sur Ia base de
nouvelles priorit6s. En 1972, ce sera le tour de la
Commission g6n6rale de revoir son programme, puis-
que trois de ses huit groupes de travail verront leur
mandat arriver h expiration. Et je veillerai i ce que
la Commission gin6rale ait ) ce moment sous'les yeux
le rapport de votre commission, de fagon qu'elle puis-
se se pencher sur ce que le Parlement considere com-
me devant faire I'objet d'un examen prioritaire. Je
note que ce qui a davantage retenu votre attention, ce
sont le bruit, la pollution et les facteurs humains.
Mon troisitme point concerne la liaison entre cette
action de I'Organe permanent et de la Commission
g6n6rale. de la sdcurit6 et de la salubritd dans la sid6-
rurgie et la recherche de la CECA. Je vous ai dit,
en effet, que nous nous trouvons devant deux sec-
teurs qui sont sp6cifiquement des secteurs CECA.
Dans le cadre du budget CECA 
- 
vous savez que
nous y avons un prdlBvement, dont nous venons
d'ailleurs de fixer le taux en tenant compte, li aussi,
des veux du Parlement, et si je ne vais pas jusqu'i
dire que ie l'ai fait I contreceur, il faut reconnaitre
qu'en agissant ainsi, nous avons r6duit nos moyens 
-il y a un budget de riadaptation et un budget de re-
cherche, qui s'6lAve i 9 millions d'u.c. pour 7971. ll
sera en progrEs en 1.972, mais pour 1971, il avait
9 millions d'u.c. dont 5 pour la recherche technique
charbon-siddrurgie, dont je ne vous parlerai pas ici,
et 3 millions d'u.c. pour les recherches sociales, ce
qui est en rapport direct avec les travaux de la Com-
mission g6nirale et de I'Organe permanent. A ce
propos, vous me permettrez, Monsieur le Pr6sident,
quelques r6flexions.
Ces 3 millions d'u.c. de t977 ont 6t6 pleinement uti-
lis6s par des contrats de s6curitd du travail dans les
mines, d'hygi€ne dans les mines, d'hygiEne et de s6cu-
ritd dans Ia sid6rurgie, de midecine du travail et
d'ergonomie. Quand ie dis hygi8ne dans la sid6rurgie,
c'est surtout i la lutte contre la pollution atmosph6-
rique due i la sid6rurgie que nous faisons rdfdrence.
Ici, nous avons un programme de 4 millions d'u.c.
sur cinq ans et nous sommes, en 1972, dans la cin-
quidme annde de ce programme. Les r6sultats ont iti
trds satisfaisants, surtout en ce qui concerne la lutte
contre les fum6es rousses, que vous connaissez tous
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et dont beaucoup d'entre vous se demandent tou-
jours ce que cela peut 6tre. C'est un des vihicules de
pollution par excellence, et si nous avons ax6 notre
lutte contre les fum6es rousses, notamment dans
I'aci6rie I I'oxyglne, c'est parce que nous savions
que sans cela nous n'aurions jimais pu d6velopper
cet instrument de la siddrurgie moderne.
Je vous donne quelques exemples, qui concernent les
aciiries de Dunkerque, de Pompey et de Dortmund.
Ces trois usines ont ) I'heure actuelle un systdme de
dipoussidrage efficace qui a b6ndfici6 pleinement 
-et cela tout Ie monde le reconnait 
- 
des recherches
de la CECA dans ce domaine. Par consiquent, l'im-
pact sur I'aciirie I I'oxygdne a iti particulilrement
marqu6. A l'heure actuelle, des recherches sont en
cours dans le mdme domaine chez Salzgitter et pro-
chainement d'autres auront lieu chez Sacilor.
Mon deuxidme point concerne I'action ) mener
contre I'dmission de polluants dans les cokeries,
tant dans I'air que dans l'eau. Li aussi il y a des re-
cheiches en cours qui concernent l'enfournement, le
ddfournement 
- 
I'enfournement du charbon bien
str et le d6fournement du coke 
- 
et I'extinction du
coke. Un autre point important concerne les recher-
ches ayant trait ) Ia s6curit6 et ) la salubrit6: ce sont
des recherches qui portent sur les chaines d'agglo-
m6ration, sur les fours 6lectriques et sur les fours
Siemens-Martin.
Enfin, nous menons ) I'heure actuelle plusieurs ac-
tions, moins concrEtes que les pr6cddentes, mais tout
aussi ndcessaires 
- 
et je'tiens ) le dire parce que
j'aurai i y revenir quand nous parlerons de la pollu-
tion 
- 
qui concernent la mesure des dmissions de
polluants. En effet, la mesure des dmissions de pollu-
ants permet de mesurer I'efficacit6 des moyens de
lutte employis. Il est, par consdquent, indispensable
de r6aliser des progrts dgalement dans ce domaine.
En matidre de la lutte contre la pollution, il y a deux
moyens d'6tre inefficace : c'est, d'une part, de fixer
des normes trop basses, que tout le monde atteint,
et d'autre part, de fixer des normes trop hautes, mais
de ne pas les contr6ler, faute d'instruments de con-
tr6le et de comparabiliti. C'est une des raisons pour
lesquelles nous avaneons dans ce domaine en am6lio-
rant les instruments de mesure. Une mdme liaison
existe entre I'Organe permanent et les recherches sur
la sicuritd et I'hygidne dans les mines.
Je vous ai parl6 tout )r I'heure de Ia siddrurgie. En
ce qui concerne la s6curitd minidre, Ia CECA a orga-
nis6 et financ6, dans le domaine de I'explosion des
poussidres, des recherches qui ont 6td demanddes par
I'Organe permanent. Elle finance dgalement des re-
cherches, en cours, sur le sauvetage des mineurs em-
mur6s ainsi que des recherches intdressant le domaine
des incendies et des feux de mines. Cet ensemble
constitue un programme de lutte technique contre
les poussidres dans les mines qui se rerminera bient6t.
En juillet, la Commission a d6cid6 de financer un
nouveau programme de recherches sur I'hygidne dans
les mines, I concurrence de 4 millions d'u.c. sur cinq
ans, i partir de 1972. Les r6sultats de ces recherches
sont dvidemment envoyis i I'Organe permanent qui
en fait des recommandations et des avis aux Etats
membres, inddpendamment de la diffusion qui est
normalement assur6e dans tous les instituts de re-
cherche et auprts des entreprises int6ressies. En 1971,
trois recommandations ont itd fonddes ainsi sur des
rdsultats de recherches qui avaient 6t6 financies par
la CECA.
Et i'en arrive, Monsieur le Prisident, i mon quatrid-
me- point, c'est-i-dire, avant de terminer par des
considirations concrdtes, ir quelques considirations
finales, que m'inspire la lecture du rapport de M. Ca-
lifice. Nous n'avons que deux secteurs industriels
ori il y a une action de sdcuritd structurde au niveau
europ6en. C'est le charbon et I'acier, et nous le de-
vons au trait6 de la CECA qui a pr6vu les bases de
cette action, il y a vingt ans d6jh. Ce sont deux sec-
teurs industriels parmi les plus dangereux, incontes-
tablement. Et une action sp6cifique dlaborde 6tait
n6cessaire et a 6t(. organisie par le trait6 de la CECA.
Mais il y a aussi une action europ6enne qui peut se
faire ailleurs, i savoir partout oi il existe ddjl des
commissions paritaires au plan europien, notamment
en matidre d'agriculture et de pdche. On commence I
s'occuper de la sicurit6 dans des groupes de travail
qui ont 6t6 constituis. Mais cette action ne dispose
ividemment pas des m€mes moyens que la CECA
avec la siddrurgie et les charbonnages; je crois ce-
pendant qu'il faudra avancer avec inergie dans ce
domaine afin de profiter des expdriences au niveau
europien pour amdliorer la sdcuritd et la salubriti
dans ce secteur.
Enfin, Monsieur Ie Pr6sident' et cela me ramEne tout
particulilrement i I'intervention de M. Adams, il y
a d'autres secteurs industriels qui sont certainement
moins dangereux que les charbonnages, mais qui le
sont tout de m6me davantage que la sid6rurgie et ot
au vu de I'exp6rience de la CECA, une action com-
munautaire pourrait aussi s'av(rer b6ndfique. Je pense
par exemple, en tout premier lieu i I'industrie du
bAtiment et, en g6n6ral, au secteur des travaux pu-
blics. Li aussi, il y a beaucoup d'accidents, et dans
tous les pays. En conclusion, je dirai que dds i pri-
sent, notre administration veille I ce que ces travaux
. ddbordent les secteurs spdcifiques du charbon et de
l'acier. Je sais que c'est une des demandes perma-
nentes de la commission compdtente. Dans le domai-
ne of 
- 
il faut le reconnaitre 
- 
nous sommes mal-
heureusement limitds au charbon et i I'acier pour
faire des recherches spdciales, veillons au moins i
rendre ces recherches aussi utiles que possible dans
les secteurs qui ne reldvent pas du traiti de la CECA.
De plus, il convient de prdciser que bon nombre de
ces travaux dibordent largement le secteur du fer
et de I'acier et que les risultats qui s'en digagent sont
pour la plupart applicables ir d'autres secteurs indus-
triels, voire mdme i I'ensemble de l'industrie, lorsqu'il
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s'agit de sujets g6n6raux comme I'organisation de Ia
prdvention ou de la formation i la sdcuritd.
En dernier lieu, je rdpondrai aux orateurs qui sont
intervenus, et tout d'abord i M. Califice, qui a sou-
lignd qu'il est une promesse que je n'ai pas tenue.
C'est ividemment trds grave, mais, renouvelant ce
que j'ai dit I'annie dernidre, je m'engage, Monsieur
le Prisident, ir tenir compte dans la r6partition du
personnel suppldmentaire que nous allons demander
pour 1972 du secrdtariat de Ia Commission gindrale.
Je me rends compte, en effet, que nous avons II une
responsabilitd considdrable i l'6gard de la Commu-
naut6, en ce qui concerne non seulement les activitds
de I'Organe permanent, mais aussi celles qui ont trait
i la siderurgie. Je dois toutefois rappeler que nous
avons regu Ia moiti6 de ce que nous avons demandd
du Conseil de ministres et cela me place devant la
pdnible obligation de faire un choix parmi les prio-
rit6s.
On pr6cise qu'il y a une promesse que je n'ai pas
tenue, ) savoir la liaison avec un m6decin d'un autre
service. C'est un fait auquel ;'e ne peux vraiment rien.
L'int6ress6 est ) ma droite et s'il n'est plus midecin
dans ce secteur, c'est parce qu'il a 6td promu direc-
teur, Ce n'est pas ma faute, et je ne le lui reprocherai
pas. Seulement, nous cherchons ) le remplacer. Vous
savez que nos procddures de remplacement de va-
cances sont lentes et nous cherchons en ce moment
un spdcialiste des sciences humaines du travail, et je
souligne ce point parce que nous ne cherchons pas
ndcessairement un m6decin, mais un sp6cialiste des
sciences humaines du travail capable de tenir le poste
et de remplir Ie r6le que j'avais annonci I'annie der-
nidre, c'est-i-dire d'assurer Ie travail de liaison avec
I'Organe permanent et avec la Commission g6ndrale.
Je ne fais pas de promesse pour l'annie prochaine,
puisque je dois m'entretenir avec la Commission et
avec mes collAgues sur la rdpartition d'un nombre de
fonctionnaires qui est i peu prts r6duit i la moitii
de ce que nous avions demandi, mais ie me rends
trds bien compte du probllme et je suis conscienr
que nous devrons peut-dtre revoir les prioritds, voire
m6me toute I'organisation.
Mpnsieur le Pr6sident, Ie fait que nous traitons de la
s6curitd et de la salubrit6 i I'occasion des rapports
de l'Organe permanent et de la Commission g6ndrale
pourrait nous faire croire, i tort, que la Commission
limite I cela ses activitis dans le domaine de la sicu-
rit6. Ce serait une erreur. En dehors du budget de la
CECA, la direction gen|,rale des affaires sociales
s'occupe de probldmes de s6curitd et de salubritd, etje rappelle aux membres du Parlement qui s'int6-
ressent plus particuliArement aux questions de budget
que 170 000 u.c. avaient, en effet, 6ti inscrites i un
poste 355 que le Conseil de ministres avait renvoyd
i un compte bloqu6 980 que vous avez, ) votre tour,
renvoyd 
- 
i juste titre 
- 
i un compte non bloqud
et que Ie Conseil a renvoyd A un compte bloqui, en
attendant que nous fassions des propositions concr0-
tes d'action dans ce domaine.
Laissez-moi d'abord vous rappeler la diff6rence entre
les chiffres: nous obtenons donc avec beaucoup de
difficult6s 170 000 u.c. pour I'ensemble du secteur
u s6curit6 et salubriti " donc 170 000 u.c. pour tous
les secteurs industriels, alors qu') la seule CECA,
nous avons 3 millions d'u.c. rien que pour la recher-
che sociale, ind6pendamment de la recherche techni-
que 
" 
charbon, et de la recherche technique u sidd-
rurgie,. Cela donne une id6e de la diffdrence d'im-
pact que nous pouvons avoir dans les deux secteurs
favorisds du charbon et de I'acier par rapport i I'ac-
tion que nous pouvons mener dans l'ensemble de
nos secteurs. Je ne vous lirai pas, Monsieur le Pr6si-
dent, I'ensemble de cette page, oi nous avons ddve-
lopp6 les programmes que nous avons pour I'annie
prochaine: il s'agit de l'air, de I'eau, d'un colloque
international sur les effets sub-cliniques du plomb,
d'une itude sur Ia pollution du bassin fluvial du type
de celle r6alis6e sur la radioactiviti du Bassin rh6nan
et des dtudes sur la protection et la sant6 sur le lieu
de travail, etc.
Monsieur le Prdsident, nous allons prisenter des
programmes dans ce domaine, de fagon i pouvoir
mener en 1972 une action, et je chercherai, avec la
commission comp6tente, la fagon dont nous pourrions
le plus efficacement mettre ces travaux et leur r6sul-
tat i la disposition de Ia commission des affaires
sociales et de la santd publique, de fagon que I'annie
prochaine, elle puisse avoir, en plus des rapports de
I'Organe permanent et de la Commission ginirale
de la s6curitd et de la salubriti dans la sid6rurgie, une
vue de l'ensemble des travaux que nous accomplis-
sons dans le domaine de la sdcurit6 et de la salubritd.
Monsieur le Prdsident, je crois pouvoir terminer par
quelques rdflexions sur les points spicifiques soulevis
par les orateurs. M. Califice pose I nouveau, avec
obstination, la question de l'emphystme, et je lui
r6ponds, avec obstination, que c'est une question de
s6curiti sociale et non de prdvention. Nous luttons
contre I'emphysEme en luttant contre les poussiares
dans les charbonnages. La question de savoir si
I'emphysdme est reconnu comme une maladie profes-
sionnelle est une question que nous ne traitons pas
ici, mais que je suis pr6t i aborder quand nous parle-
rons des maladies professionnelles. Ici, il s'agit de
pr6vention. Nous avons fait et nous continuons i
faire beaucoup dans ce domaine en luttant contre
les poussidres dans les charbonnages. Je crois queM. Califice sera le premier i reconnaitre que nous
avons dans ce domaine un viritable actif, dont nou$
pouvons faire etat.
En ce qui concerne les appareils portatifs pour la
d6tection de grisou dont M. Springorum a parl6,
c'est une question qui est i l'6tude d'un groupe de
travail. Ces appareils existent, ils sont trds maniables.
On examinera s'il y a int6rdt i les diffuser davantage
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qu'ils ne le sont I I'heure actuelle. Nous allons donc
examiner ce point et je ne manquerai pas de tenir
M. Springorum au courant des r6sultats dEs que ce
groupe de travail aura pr6sentd son rapport.
En ce qui concerne le service central dont parle
M. Califice, je persiste I croire que la diffusion est
organis6e de manilre suffisante et que nous n'avons
pas besoin d'un petit BIT i I'int6rieur de la Commu-
naut6 pour faire mieux ce que nous faisons ddj) de
fagon satisfaisante, d'aprds ce que l'on me dit dans
les services.
En ce qui concerne la comparabilit6 des statistiques,
point que M. Springorum a aussi abord6, 'les statis-
tiques sont 6labor6es d'une fagon uniforme et le
groupe de travail a encore revu et corrig6 certaines
distorsions qui existaient dans la fagon dont elles
dtaient 6labor6es. Mais le groupe de travail doit
encore continuer l'6tude statistico-mdthodologique
pour pouvoir comparer valablement, suivant des lois
statistiques, les taux d'accidents dans le temps et d'un
pays i I'autre. Mais c'est une question qui me pr6-
occupe parce que dis I'dpoque ori j'itais pr6sident
du groupe de I'Organe permanent, avant M. Levi
Sandri, j'ai toujours pos6 aux expefts la question de
la comparabilitd en me voyant constamment opposer
la difficultd de faire des comparaisons dans un
domaine o[ les conditions dans lesquelles le travail
s'exicute ne sont pas n6cessairement fonction seule-
ment de certaines variables faciles i mesurer.
En conclusion, j'espdre que le premier pas que nous
faisons avec ce poste du budget dont je vous ai parl6
tout ) I'heure aura pour effet que la m6decine et la
s6curitd du travail seront demain encore plus qu'hier
un des secteurs ori l'Europe pourra contribuer au
progrls social de I'ensemble de nos pays.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Califice.
M. Califice, rapporteilr. 
- 
Je remercie M. Copp6
des rdponses qu'il vient de nous donner. Je dirai que
son contre-rapport a 6td substantiel et qu'il a ouvert
les fendtres non seulement sur ce qui s'est fait en
1971., mais ce qui va se faire en 1,972. Mais il nous
invite i croiser le fer sur un certain nombre de points.
Et j'ai vu que le prisident du Parlement europden
tout )r I'heure hochait la t6te de la mdme manidre que
moi-m6me lorsque vous avez parl6, Monsieur Copp6,
du probldme des maladies professionnelles et de
I'emphysdme pulmonaire en nous disant que ce n'est
pas le moment de discuter de ce probldme, ce qui est
une manidre de l'6luder.
Je r6affirme donc qu'au cours des prochaines annies,
nous allons revenir inlassablement sur ce probllme,
i tous les niveaux, parce que nous entendons bien
que vous vous expliquiez.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?
Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de r6solution est adopt6e (o).
8. Question orale n" 7417L auec ddbat :
lutte contre la Pollution du Rhin 
-Dlp6t d'une proposition de risolution
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du jour appelle la ques-
tion orale f 14f71 avec d6bat que M. Oele a posde,
au nom du groupe socialiste, i la Commission des
Communaut6s europdennes, sur la lutte pour la pro-
tection du Rhin contre la pollution.
Voici le texte de la question :
" 
1. La Commission des Communaut6s ne juge-
t-elle pas n6cessaire que soient plus activement
ddveloppdes des actions en vue de la protection
du Rhin contre la pollution ?
Que compte-t-elle entreprendre dans ce sens ? "
" 
2. Dans cette optique, quels moyens la Commis-
sion entend-elle mettre en ceuvre pour une action
d'envergure dans ce domaine en collaboration avec
les Etats riverains et les Organisations internatio-
nales comp6tentes, notamment la Commission
internationale pour la ,Protection du Rhin contre
la pollution, criie par I'accord de Berne du 29
avril 1963 ? 
"
Je rappelle que conform6ment I I'article 47, para-
graphe 3 du reglement, l'auteur de Ia question dis-
pose de vingt minutes au maximum pour la divelop-
per et que, aprBs la rdponse de I'institution int6ressie,
les reprdsentants qui ddsirent intervenir disposent
d'un temps de parole de dix minutes au maximum et
qu'ils ne peuvent intervenir qu'une seule fois ; enfin
l'auteur de la question peut, sur sa demande, prendre
bridvement position sur la rdponse donn6e.
La parole est i M. Oele pour ddvelopper la question.
M. Oele. 
- 
(N) Monsieur le Prdsident, je voudrais
entamer mon expos6 en vous raPportant quelques
exp6riences faites avec mes 6lecteurs. En qualiti de
membre du Parlement, nous recevons un abondant
courrier. Or j'ai regu de trois personnes diffirentes
une lettre portant sur le sujet qui nous occupe
auiourd'hui. La dernidre traitait en particulier de
I'opportunit6 de construire un pipe-line sp6cial par-
tant de Suisse, longeant le Rhin, et allant alimenter
les soci6tds de distribution d'eau potable de la Ruhr
et des Pays-Bas.
La premidre lettre contenant une proposition de ce
genre m'est parvenue il y a cinq ans. J'ai regu la
(.) /O 
"' 
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deuxilme il y a un mois, et la troisilme il y a exacte-
ment une semaine. Elles 6manaient de correspon-
dants diffdrents et furent, je crois, rddigdes ind6pen-
damment I'une de I'autre.
Force m'a it6, malheureusement, de donner ) toutes
ces lettres une r6ponse n6gative. J'ai dCr dire que les
quantit6s d'eau n6cessaires 6taient si considdrables
qu'il n'dtait pas possible de les transporter par pipe-
line, et que mdme le plus gros pipe-line actuellement
utilisd pour le transport du p6trole et du gaz naturel
n'y suffirait pas. Ainsi, si l'on voulait construire en
Europe occidentale un systdme spicial de ,transport
pour I'eau potable, il y faudrait un canal. Mais les
frais de creusement d'un canal sont si dlevds qu'il est
pr6f6rable de continuer I appliquer les ,mithodes
actuelles et de poursuivre nos efforts prdsents pour
transformer le Rhin malade, devenu en fait un 6gout
i ciel ouvert, en un fleuve d'eau potable.
Rdcemment, j'ai regu une seconde proposition d'une
nature toute diff6rente, 6manant d'une autre per-
sonne. Et cette proposition parait un peu plus r6ali-
sable. Elle consiste i arrdter p6riodiquement toutes
les deux semaines, durant quatre jours, tout d6verse-
ment d'eaux d'6gout et d'eaux usdes industrielles
dans le bassin hydrographique du Rhin et i stocker
temporairement ces eaux us6es. Ainsi, une vague
d'eau pure descendrait le Rhin, ce qui permettrait
aur. soci6t6s de distribution d'eau potable de recueillir
darrs leurs r6servoirs, au passage de cette vague, les
quzLntitds d'eau ndcessaires.
Mc,nsieur le Prdsident, ie n'ai pas encore rdpondu )r
cette proposition si int6ressante et si inginieuse, qui
a d'ailleurs 6t6 publiie in extenso aux Pays-Bas. Maisje suppose que ma r6ponse sera sensiblement du
m6me ordre que celle que j'ai dfi faire aux autres
prcpositions dont je viens de vous entretenir. Pareille
mdrhode requerrait en effet des installations
cornplexes, des canaux d'icoulement, des pipeJines) huiles et graisses, des r6servoirs de stockage, etc.
Il leste que cette dernidre proposition est au moins
aussi int6ressante que celle qui pr6conisait la cons-
truction d'un pipe-line. Sa rdalisation impliquerait
uno concentration ffEs poussie des pouvoirs de ges-
tior.r des eaux du Rhin entre les mains d'une autorit6
habilitie i prendre toutes les mesures requises pour
permettre le passage dans le fleuve d'une vague
d'eau pure. Mais une gestion pareillement centralisde
des eaux du Rhin est tout aussi nicessaire pour arriver
Idpurer le fleuve par les m6thodes traditionnellement
uti.is6es par les Etats membres. En effet, les mesures
qu(: prennent actuellement les diffdrents Etats mem-
bre s et Ia Suisse ne permettent pas d'atteindre I'obiec-
tif, ou ne Ie permettent pas assez rapidement. On a
soulignd au sein de ce Parlement, i maintes reprises
ddii, que I'ipuration des eaux du Rhin pose de plus
en plus de probldmes auxquels on n'arrive ) trouver
qu,l des solutions fragmentaires. Le plus inquidtant,
c'e,;t que la pollution ne diminue pas mais augmente
plut6t, du moins en pdriode d'6tiage, lorsque le ddbit
est faible, malgrd la construction acc6l6rie de stations
d'6puration dans les diffdrents Etats riverains. Heu-
reusement, cette situation inqui6tante en soi a attird
l'attention non seulement du consommateur final des
eaux du Rhin, le citoyen qui, .d'une certaine manidre,
en est riduit i utiliser cette eau pour couvrir ses
besoins vitaux, mais 69alement des socidtds intdressCes.
Les socidt6s distributrices ont compris, elles aussi,
qu'il fallait faire quelque chose. Aussi les socidtds de
distribution des eaux du bassin du Rhin se sont-elles
unies pour constituer un organisme de coopiration
internationale. Elles ont, pour Ia deuxidme fois d6jl
si je ne m'abuse, attir6 I'attention sur la pollution du
Rhin et sur la n6cessitd d'arriver ) une meilleure
gestion des eaux du fleuve du point de vue qualitatif.
Chacun sait 
- 
mais il n'est peut-dtre pas mauvais de
le rappeler 
- 
que les recherches, que cet organisme
a fait entreprendre afin de d6terminer I'intensit6 et
le danger de cette pollution, ont dtabli que, ind6-
pendamment des formes normales, ou du moins clas-
siques de pollution, qui tendent i diminuer la teneur
en oxygdne de I'eau et qui portent ainsi gravement
atteinte ) Ia qualit6 biologique de celle-ci et ) ses
capacit6s d'auto-6puration, il existe dgalement ce que
I'on appelle des o micro-pollutions >' Les agents de
ces o micro-pollutions > sont des quantit6s consid6-
rables de matiBres qui, dissoutes dans de tr8s gros
volumes d'eau, sont diludes i un point tel qu'il est
trtss difficlle de les mesurer, puisqu'elles sont peu
concentr6es. Mais il est int6ressant de signaler que,
selon les mesures effectu6es en 1970 par les soci6t6s
dont je viens de parler, le Rhin a charri6 vers la mer
du Nord quelque 85 000 kilogrammes de mercure,
1,5 million de kilogrammes de plomb, 1 million de
kilogrammes d'arsenic et 200 000 kilogrammes de
cadmium. Je ne prolongerai pas cette inum6ration.
Ces exemples sont suffisamment 6loquents et
montrent, de fagon frappante, que 
- 
comme le
prouve ce qui vient d'6tre dit au point pric6dent de
notre ordre du jour 
- 
nous veillons souvent mieux
i la santd de nos travailleurs dans I'industrie qu'i
celle de nos citoyens qui vivent et travaillent en
dehors de I'industrie. C'est pourquoi je crois que nous
ferions bien d'accorder une attention toute particu-
lidre ir I'appel lanc6 par les soci6t6s de distribution
d'eau potable, qui insistent sur la n6cessit6 d'installer
i bref dilai une autoritd ( transnationale, chargde
de g6rer les eaux du Rhin du point de vue qualitatif.
Des exp6riences rdcentes n'ont montr6 que trop clai-
rement qu'il est indispensable d'aborder le problime
en se situant sur un plan n transnational > pour pou-
voir sortir des difficrlltds actuelles. Au demeurant,
plusieurs fonctionnaires reprdsentant les Etats rive-
rains du Rhin, et travaillant ensemble au sein de la
Commission internationale pour la protection du
Rhin contre la pollution, dont le sidge est )r ,Coblence,
se sont rdunis ricemment pour chercher une solution
I une partie importante de I'ensemble du probldme
de la pollution du Rhin.
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Le point de d6part de ces conversations fut l'6t6 sec
que nous avons connu: le d6bit des affluents du
Rhin 6tait tombd tellement bas que les socidtis de
distribution d'eau potable se trouvdrent placdes
devant de grandes difficult6s, en particulier dans les
rdgions d'aval. Ces soci6t6s eurent i faire face i une
teneur ilevie de l'eau en sel, qui, si elle put 6tre
maintenue i un niveau proportionnel au d6bit des
eaux fluviales, ne leur posa pas moins localement de
gros probl8mes, en raison de la baisse rapide de ce
ddbit. La conf6rence de BAle se solda par un ichec,
encore que l'on y prit la d6cision positive de charger
la Commission internationale de Coblence de dresser
une liste des matidres polluant le Rhin, avec I'indica-
tion, pour chacune d'elles, des quantitis ddcelies.
En ce qui concerne Ie d6versement de sels industriels
dans le Rhin, on n'a abouti i aucun rdsultat positif.
A la demande du gouvernement de mon pays, la
question fera I'objet d'un ddbat plus approfondi au
niveau minist6riel...
M. Berkhouwer. 
- 
A Paris.
M. Oele. 
- 
... Je n'en suis pas certain, Monsieur
Berkhouwer, mais je crois en effet que telle itait la
proposition initiale, et ie serais heureux que les
ionversations aient lieu dans cette ville.
La pollution saline du Rhin est, sans doute, un dl6-
rnent i-pottant de la question ; elle n'en est pas le
seul. On parle en effet de toute une sirie d'activit6s
polluantes, non seulement en France, mais aussi dans
mon pays et en Rdpublique f6dirale d'Allemalne.
C'est pourquoi j'estime qu'il est indispensable de
disposer d'un cadre technique et politique gtn|ral
dans lequel on pourra s'attaquer i la pollution de la
maniBre la plus efficace. Le probldme, c'est pricis6-
ment, comme I'ont une fois de plus montr6 si Claire-
ment les n6gociations de BAle, que pareil cadre
manque. Il manque, parce que, en vertu de I'accord
qui la crde, la Commission internationale de Coblence
n'est comp6tente que pour effectuer des mesures
des eaux du Rhin et pour faire rapport i ce sujet.
Elle peut pr6senter des suggestions, mais doit deman-
der I'approbation des Etats membres pour toute nou-
velle proposition concrdte. Or, Monsieur le Prisident,
notre Parlement et d'autres assemblies internatio-
nales ayant partidllement dn caracdre parlementaire
ont soulign6 i maintes reprises la ndcessiti d'en arri-
ver i une meilleure solution institutionnelle du pro-
bldme. Je me permets de rappeler i cet igard la r6so-
lution publide dans le rapport de notre ancien col-
ldgue, M. Boersma, sur la pollution des eaux et la
protection des eaux fluviales, qui traitait plus spicia-
lement de Ia pollution du Rhin, et qui fut adoptd au
mois de novembre de 1'ann6e dernidre. Le paragraphe
4 de cette rdsolution invite instamment la Commis-
sion des Communaut6s europdennes A .prdsenter au
plus t6t, en exicution de la mission qui lui incombe
en vertu des trait6s europiens et en tenant compte
des dicouvertes scientifiques les plus r6centes, toutes
propositions utiles d'harmonisation des mesures de
lutte contre la pollution du Rhin.
Au cours du printemps dernier, une confirence parle-
mentaire s'est tenue i Bonn, au cours de laquelle les
participants ont examini le problEme g6ndral de
i'enuironnement et adoptd une rdsolution relative I la
pollution des eaux fluviales. Il y est dit clairement
que, dans tous les bassins hydrographiques-des cours
d'eau qui franchissent une frontilre, les Etats rive-
rains doivent s'efforcer de conclure des accords qui
leur permettent de protdger efficacement les eaux
fluviales contre Ia pollution, €t dans lesquels ils
doivent en particulier prdvoir un systeme de contr6le
et stipuler les indispensables sanctions.
A notre grande satisfaction, la Commission euro'
p6enne a 6galement abord6 Ia question dans son volu-
,rrin.o* doiument sur l'environnement et sur le Pro-
bldme de la lutte contre sa pollution, document
auquel nous aurons ult6rieurement I'occasion de nous
attarder plus longuement; dans un paragraphe un
peu trop concis, elle y souligne l'urgence d-u nro-
LtEnt. J. la pollution des eaux fluviales dans la
Communaut6.
Se fondant sur ces ddclarations, qui lient quand
m6me aussi cette Maison' mon Sroupe souhaite poser
certaines questions ) la Commission et I'inviter )
prendre position dans ce domaine. Je voudrais attirer
,ot.e 
"ttention sur 
les possibilitds dvidentes qui
existent de trouver dans un ddlai assez bref des solu-
tions )r la fois valables et raisonnables. De telles solu-
tions pr6sentent en tout premier lieu des aspects
techniques, mais aussi, bien entendu, des aspects
politiques. Du point de vue technique, Ia chose est
relativement simple : si I'on tire les cons6quences
logiques des plans actuels, la Commission comp6tente
poui l. Rhin doit obtenir le droit d'inspection. Elle
doit pouvoir inspecter les entreprises et les organismes
qui polluent le Rhin parce qu'ils ont des probldmes
d'6coulement 'de leurs eaux usies. Ces inspections
doivent aboutir i l'6tablissement d'une liste des
sources de pollution par r6gion et, au stade suivant,
I une carte de ces sources. GrAce aux donndes ainsi
recueillies, on pourra dlaborer un plan d'assainisse-
ment portant sur une piriode de plusieurs anndes.
L'assainissement doit, je le ripdte, 6tre rdalis6 confor-
miment i un plan d'assainissement qui devra 6tre
approuv6 par les pays coop6rant i l'accord en vertu
duquel la Commission a 6t6 institu6e et travaille. Ces
activit6s comporteront dgalement des aspects finan-
ciers. Je suppose que l'on devra crder un fonds de
liquidation, pour lequel il faudra dvidemment pren-
dre les dispositions nicessaires. Du point de vue poli-
tique, il est important que ces dispositions soient
fix6es dans un accord compl6mentaire. Cet accord
devra r6gler non seulement le droit d'inspection,
mais aussi le programme pluriannuel, les questions
financidres et les compitences d6volues )r Ia Commis-
sion pour mettre au point des mesures d'exicution
et les faire appliquer.
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Monsieur le Prdsident, notre Parlement dispose de
services remarquables, et je croirais avoir failli ) ma
tAche si je n'y avais pas fait appel. Ces services ont
examind en ditail I'accord instituant la Commission
internationale pour la protection du Rhin contre la
pollution et ont proposi d'y apporter certaines prici-
sions afin d'arriver i de meilleures formules institu-
tionnelles et politiques. Leurs propositions reviennent
i accorder ir la Commission du Rhin de larges comp6-
tences d'inspection. Ces services suggdrent 6gale-
ment de prdvoir dans I'accord I'itablissement d'un
programme pluriannuel que les gouvernements inti-
ressds devront approuver i I'unanimit6. Enfin,
I'accord devra confdrer I la Commission internatio-
nale le droit de prendre, dans les limites de ce pro-
gramme, des mesures d'exdcution que les Etats
membres, les entreprises intdress6es de ces Etats et
les pouvoirs subordonn6s seront tenus d'appliquer.
Par ailleurs, il est proposi de modifier le texte de
I'accord de telle fagon que la Commission des Com-
munautds europdennes et le Conseil de I'Europe
puissent nommer chacun un observateur i Ia Commis-
sion internationale du Rhin ; ainsi, cette dernidre
pourra tirer profit de I'expirience de I'exicutif euro-
pden dans la r6daction de rEglements et de directives,
et, inversement, la Commission europdenne b6n6fi-
ciera de I'exp6rience acquise dans Ia rdalisation de
ce projet relatif au Rhin, ce qui permettra d,assainir
de Ia m6me manidre d'autres cours d'eau dans ia
Communaut6.
Je crois, Monsieur le Prdsident, qu,il est souhaitable
que ces propositions, soigneusement ddtaillies, soient
soumises aux membres du parlement europien, de
telle sorte que nous puissions, nous aussi, prendre
position ) ce sujet et que Ia commission p"ilem.n-
taire compdtente puisse suivre les d6veloppements
de. la question. Je pense, toutefois, qu'il est indispen-
sable de soumettre dgalement ces propositions aux
parlements nationaux, parce que nous nous trouvons
malheureusement li dans un domaine qui ne ressortit
pas seulement i la Communauri, mais qui est tou-jours de la compitence purement nationaie des Etats
membres. Quoi qu'il en soit, j'espEre que ces propo-
sitions recevront un accueil si positif qu,il devlenira
possible d'dliminer ainsi par la voie poliiique les r6sis-
tances et les points de friction qui subsiitenr, er de
rialiser un assainissement efficaci des eaux du Rhin.
(Applaudissements)
M. Ie Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Spinelli.
M. Spinelli, membre de la Commission des Commu-
nautls europiennes. 
- 
Monsieur le prisident, la
description dramatique qui vient d,6tre faite par
M. Oele de la situation du Rhin n'appelle pas de
longs commentaires. La Commission a itd to^ujours
profond6ment persuadie que le probldme du Rhin est
vraiment d'une importance cruciale pour la Com-
munaut6. La Commission esr convaincue de la n6ces-
sitd d'une action d'envergure afin de combattre la
pollution du Rhin. Aussi a-t-elle indiqui, dans sa
premidre communication sur la politique de la Com-
munautd en matidre d'environnement, qu'elle estime
que ce probldme de l'dpuration et de l'amdnagement
du Rhin et de ses affluents constitue une acrion prio-
ritaire pour la Communaut6.
Nous sommes ddji en contact avec la Commission
internationale pour la protection du Rhin contre la
pollution afin de prendre connaissance des travaux
ex6cut6s par cette Commission et d'6tudier les solu-
tions proposdes et les recommandations d6ji formu-
l6es. En outre, le probllme de la pollution des eaux
du Rhin est ivoqui systdmatiquement au cours des
consultations de la Commission avec les administra-
tions nationales sur sa premiAre communication sur
la politique de la Communauti en matiBre d'envi-
ronnement. Enfin, la Commission compldte actuel-
lement son informadon sur le probldme posd par
I'utilisation des eaux du Rhin et par sa pollution. Le
ddbat et les suggestions qui seront faites au Parlement
europien seront pris en considiration par la Com-
mission et une fois en possession de tous les dldments
d'analyse et d'apprdciation nicessaires, nous prdsen-
terons, si possible en accord avec la Commission
internationale, des propositions concrdtes. Celles-ci
viseront I conclure un accord commun entre les
Etats membres de la Communaut6 et la Suisse, qui
est un autre Etat riverain du Rhin, sur l'utilisation des
eaux du Rhin et de ses affluents, i fixer les normes
relatives ) ses diffirents usages et i d6finir les me-
suies i prendre pour assurer et faciliter de maniBre
effective l'application er .le respect de ces droits.
Nous ne devons toutefois pas oublier que la rdalisa-
tion de cet objectif exige, comme M. Oele I'a souli-
gn6r la crdation d'une autoritd transnationale, i la-
quelle les gouvernements doivent 6tre pr6ts ) recon-
naitre non seulement les droits de consultation et
de proposition dont dispose i prdsent la Commission
de Coblence, mais aussi des pouvoirs d,enqu€te et
de contr6le r6els.
Or, si nous songeons que dans Ie cas du Rhin les
pays intdressds sont surtout les pays de la Commu-
naut6 
-,la Suisse itant le seul pays en dehors de laCommunauti 
- 
et que les problEmes de Ia pollution
se posent essentiellement au nord de Schaffhausen,
nous devons nous rendre compte, me semble-t-il,
que pour mener efficacement une telle action, Ia
Communaut6 doit 6videmment disposer de pouvoirs
r6glementaires et de moyens financiers nicessaires A
la difinition et i la poursuite d'une politique d,envi-
ronnement.
Le rapport de M. Boersma nous invite i expl<iiteri fond les possibilitds donnies i la Commission par
Ies trait6s actuels. Je crois que cela est vrai, mais nous
devons bien reconnaitre qu'il ne suffit pas d,harmo-
niser les ligislations et d'dliminer les obstacles tech-
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niques. Une action commune dans ce domaine ne
peut pas se baser uniquement sur des actions Ponc-
tuelles ou sur le rapprochement des ldgislations exis-
tantes.
Or, nous savons que le Conseil a adopt6 une atti-
tude extrdmement n6gative en ce qui concerne les
cr6dits trds modestes demand6s par la Commission
et par le Parlement europien pour effectuer les pre-
midres 6tudes sur Ia politique de I'environnement ;
nous n'ignorons pas non plus la r6ticence du Conseil
ir permettre toute action de recherche en matidre d'en-
viionnement sur la base de I'article 235 auquel fait
allusion le rapport de M. Boersma. Tout cela montre
que dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres,
il ne sera possible de mettre en @uvre des politiques
communes et de prendre des engagements riels que
dans la mesure or\ la Communaut6 aura d6cid6 d'ita-
blir les nouvelles compdtences dont la Communaut6
dans son ensemble, et ses institutions en Particulier,
doivent disposer pour remplir les nouvelles tAches
avec lesquelles nous sommes aujourd'hui confront6s'
Monsieur le Prdsident, je reviendrai prochainement
sur ce sujet i I'occasion de la discussion sur le pro-
gramme commun d'Euratom. Je dirai simplement,
en conclusion, que nous ferons tout ce qui sera n6-
cessaire pour r6pondre aux exigences qui ont 6td
souligndes par M. Oele. Nous consid6rons que ces
suggestions sont trds utiles, mais nous devons com-
prendre que nous ne surmonterons pas les obstacles
en risolvant uniquement des cas particuliers tels que
celui-ci, mais que nous devons trouver des solutions
plus g6ndrales.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Jahn, qui par-
lera au nom du groupe d6mocrate-chrdtien.
M. Jahn. 
- 
(A) Monsieur le Prisident, Mesdames,
Messieurs, j'aurais aim6 pouvoir intervenir aussi brid-
vement que tout i l'heure, mais ce n'est pas possible.
J'esp8re r6ussir i faire quelque bruit autour des pro-
bllmes de I'environnement.
Monsieur le Prdsident, permettez-moi une remarque
prdliminaire. Si nous avons bien compris, le Conseil
a rejet6 l'augmentation demandie par le Parlement
pour le chapitre ( protection de I'environnement >.
M. Spinelli vient de I'exprimer en termes tGs pru-
dents.
En tant que rapporteur des problEmes de la protec-
tion du milieu naturel, je voudrais, i I'occasion de la
mdritoire question orale de notre colldgue M. Oele,
appeler I'attention de l'Assemblde sur cette dicision
du Conseil. De quelque fagon qu'on la justifie, je
tiens cette ddcision pour mauvaise, voire incroyable.
Alors que, dans toute I'Europe, I'inquidtude grandit
devant les dangers que fait.courir i la sant6 publique
la pollution de l'environnement, le Conseil prive le
Parlement et la Commission de leur base de travail
dans I'une des principales taches de Ia Communautd.
Cela, nous n'avons ni le pouvoir ni le droit de I'ac-
cepter. Comment pouvons-nous, avec des inscriptions
budg6taires pour mdmoire, appliquer une politique
de protection de I'environnement et harmoniser les
l6gislations des Etats membres en Ia matidre ?
La l6gislation sur la protection du milieu narurel est
un domaine ori I'harmonisation est possible, puisque
la matidre est nouvelle. Cette possibilit6 devrait 6tre
utilisde, pour le bien de la Communauti et celui de
tous ses habitants. Dans le d6bat national qui a eu
Iieu i la Didte fdddrale d'Allemagne la semaine der-
nidre, l'on a 6tudi6 de fagon approfondie dans quelle
mesure c'est la Communaut6, entendez par lh la Com-
mission et le Conseil, qui propose des bases d'har-
monisation. Nous devrons revenir sur cette question
quand nous examinerons la premidre communica-
tion, que nous a adressde M. Spinelli, concernant un
programme ) moyen terme de politique de I'envi-
ronnement.
Permettez-moi maintenant de faire, au nom de mon
groupe, quelques observations sur la question orale
de notre collEgue M. Oele. Tout d'abord, cher Mon-
sieur Oele, un grand merci pour votre question et
pour son excellent expos6 des motifs, riche d'exp6-
riences et d'exemples.
Cette question orale n'aurait certainement pas it6
n6cessaire si la Commission avait donn6 suite aux
propositions, aux recommandations et aux demandes
contenues dans la r6solution, adoptde le 19 novembre
1970, voici donc plus d'un an, par le Parlement euro-
p6en, et I laquelle s'est rif6r6 M. Oele, sur la lutte
contre li pollution des eaux fluviales et notamment
des eaux du Rhin. A la base de cette r6solution, il
y avait, vous le savez, un rapport fait, au nom de la
mission des affaires sociales et de la sant6 publique,
par M. Boersma.
Je ne me prononcerai pas ici sur les questions expo-
sdes par M. Oele, mais je voudrais suftout parler de
la responsabilit6 des institutions.
A l'6poque, le Parlement europden a signal6 que la
pollution croissante du Rhin constituait un danger
sirieux pour la sant6 des populations 6tablies dans
le bassin du Rhin et, en outre, une cause de graves
dommages dconomiques.
Comment cette aggravation et ses cons6quences se
manifestent, M. Oele vous I'a expos6. II a igalement
mentionn6 le paragraphe 4 de Ia r6solution, ori nous
invitions la ,Commission i pr6senter au plus t6t, en
exdcution de la mission qui nous incombe en vertu
du trait6 instituant la CEE et particulierement de ses
articles 92,100,101,t17 et235, ainsi que des articles
35, 36, 37 et 38 du trait6 instituant Ia CEEA, et en
tenant compte des ddcouvertes scientifiques les plus
r6centes, toutes propositions utiles d'harmonisation
des mesures de lutte contre la pollution du Rhin.
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Au cours du ddbat du 19 novembrc 7970, M. Spinelli
a exprim6 sa vive satisfaction de I'excellent rapport
de M. Boersm a et a aiote que la r6solution soumise
i 'l'adoption du Parlement constituait, sans aucun
doute, un encouragement important et fournissait
des indications prdcieuses pour le travail de la Com-
mission et du Conseil.
A propos de la ddfinition de normes pour la lutte
contre la pollution, la Commission a pris acte 
-selon les d6clarations de M. Spinelli 
- 
du disir du
Parlement de se voir informer sur I'itude scientifique
effectu6e I ce sujet par M. Jiirgen Salzwedel.
Je rappellerai aussi les diclarations faites, le 10 fivrier
dernier, par le prdsident Malfatti, sur le programme
d'activit6 de la Commission. Il ddclarait: 
" 
Les dis-
positions du traitd instituant la CEE relatives au rap-
prochement des ldgislations 
- 
articles 100 A 102 
-pourront, dans un certain nombre de cas particuliers,
permettre l'harmonisation des mesures nationales 
"
et ajoutait 
- 
je Ie cite textuellement, puisque nous
nous trouvons en conflit de compitence avec le
Conseil : o Mais ce type d'intervention a posteriori
est peu efficace, puisque les divers Etats font I'objet
de pressions croissantes pour dlaborer, et parfois
ddcider d'urgence, des mesures ldgislatives destinies
i combattre les nuisances. Pour 6viter que ces mesures
ne suscitent des distorsions de concurrence ou de
nouveaux obstacles aux 6changes, il est ndcessaire
qu'elles soient adopties dans un cadre communau-
taire. 
" 
Notez la phrase qui vient ensuite : u La Com-
mission se propose de pr6senter, dans Ie courant de
1971, 
", 
cette annde !, ,, dss propositions en ce sens,
en exploitant 6ventuellemenr les possibilit6s offertes
par l'article 235 du traiti de Ia CEE ,.
M. Spinelli, lors du d6bat de fond sur Ie rapporr
pr6senti par Ia Commission, nous dtudierons soi-
gneusement cette question de I'article 235 et des
articles 100, 101 et t02, et comme, d'ici li, nous
connaitrons certainement la position de la commis-
sion juridique, nous pourrons dire au Conseil dans
quels domaines, de {'avis du Parlement, il convient
qu'il agisse.
Contrairement aux promesses, que je viens de citer,
du prdsident Malfatti, selon lesquelles la Commission
se proposait de prdsenter en 797L des propositions
et exploiter les possibilitds offertes par l'article 235
du trait6 instituant la CEE, il est diclard dans la
Premidre communication 
- 
et ce ne peut dtre que
le r6sultat d'une ddcantation 
- 
que leJ traitds euro-
piens ne fournissent i la Communaut6 que peu de
moyens d'action.
Je n'approfondirai pas cette question ici, puisque,
lorsque nous serons en possession de I'avG de la
commission juridique, nous pourrons iclaircir le
point de savoir dans quelle mesure, d'une paft, Ie
Parlement, d'autre part, le Conseil, sont tenui d,agir
sur la base des trait6s et dans le cadre du trait6 dela
CEE. Le Prdambule ne ddclare-t-il pas que les chefs
d'Etat ou de gouvernement des pays membres
o assignent pour but essentiel i leurs efforts I'am6lio-
ration constante des conditions de vie et d'emploi
de leurs peuples, ? Ce point de vue est encore confir-
md par ce que vous-m6me, Monsieur Spinelli, 6,crivez
dans un article intitule: La Comtnunauti face au
problime de tenuironnettent: o Il ne fait pas de
doute que la Communauti compte parmi ses objectifs
I'amilioration constante des conditions de vie dans
les Etats membres. , Tel est le priambule du trait6
de Rome, et nous devrons le rappeler au Conseil.
En conclusion, je dirai que, selon notre groupe, la
question orale de M. Oele se justifiait pleinement,
pour remettre le sujet i I'ordre du jour. Les bases
juridiques d'actions efficaces existent, dans une large
mesure, mais ce qui fait actuellement ddfaut, c'est la
volont6 politique. Je veux espdrer qu'elle ne manque
qu'au Conseil et non i la Commission. Mes premiers
entretiens avec la Commission m'ont, en effet, montr6
que la Commission entendait faire aboutir ses propo-
sitions au Conseil. Dans tous les cas, le Parlement
europ6en estime qu'il s'impose que, sans retard,
a) des mesures plus 6nergiques soient prises au niveau
communautaire pour lutter conrre la pollution du
Rhin,
b) Ia Commission prenne I'initiative d'engager et
d'exicuter une vaste action dans ce domainc, en
coopdration avec les Etats riverains et les organi-
sations internationales compitentes.
Vos propositions, Monsieur Spinelli, selon lesquelles
la Commission devrait avoir Ia possibilit6 d'6tablir
des prioritis, utiliser une autoriti supranationale ou
fonctionner elle-mBme comme telle, ont notre entiere
approbation.
Je terminerai en disant que notre groupe approuve
pleinement la proposition de rdsolution pr6sentde par
le groupe socialiste.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Seefeld, qui
parlera au nom du groupe socialiste.
M. Seefeld. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, il me sera relativement facile, aprts I'excel-
lent exposi prdsentd par mon collAgue Oele, que je
tiens ) remercier tout particulidrement au nom de
mes amis, de prendre position au nom du groupe
socialiste. Je peux me limiter i quelques observations,
car je suis d'avis qu'il n'est pas absolument indispen-
sable de reprendre les arguments extrdmement perti-
nents ddveloppis par M. Oele.
Je lui sais 916 de son initiative comme de la manidre
dont il a soulevd ce probldme au sein de notre groupe
et dont il nous a convaincus que nous nous devions
une nouvelle fois d'exprimer notre vive prdoccupa-
tion au sujet de tous ces probldmes en posant la
question orale qui fait l'objet du pr6sent ddbat.
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Dans cette mesure, je suis 6galement d'accord avec
vous, Monsieur Jahn, pour ddclarer que c'est une
bonne chose de r6examiner ce problEme aujourd'hui,
de redire i quel point la pollution du Rhin nous
afflige et de constater qu'au fond, il ne s'est prati-
quement rien passi depuis que nous en avons parl6 la
dernitre fois.
It{esdames et Messieurs, il n'y a aucun doute I ce
sujet: ce problEme est un problEme urgent, des
experts s'en pr6occupent et il fait dgalement l'obiet
de dibats et de discussions dans les parlements natio-
naux des Etats membres.
Tout comme M. Jahn, je voudrais me r6f6rer I une
session du Bundestag et indiquer que le ministre alle-
mand compitent pour les probldmes d'environne-
ment vient pr6cisiment de rdpondre, Ia semaine der-
nilre, ) une question relative au dip6t des d6chets des
mines de potasse d'Alsace. Il'a itd 6tabli que ces
ddchets sont dissous et d6vers6s dans le Rhin. Du fait
de ces d6versements et d'autres ddversements de sel
de cuisine qui, du c6t6 frangais, polluent le Rhin via
la Moselle et la Sarre, mais aussi du c6t6 allemand 
-afin que I'on ne dise pas que ce problEme est un
probllme exclusivement frangais 
- 
via la Lippe, la
teneur en sel du Rhin infdrieur a entre-temps telle-
ment augmentd que nos amis hollandais, qui utilisent
6galement I'eau du Rhin pour leur agriculture, sont
trls inquiets au sujet de leur approvisionnernent en
eau.
Mes chers colldgues, on a parl6 de la commission
internationale du Rhin et de la session qui vient de
se terminer i BAle. Cette session 6tait effectivement
consacrde i la pollution des eaux du Rhin par les
"els des mines de potasse d'Alsace. Et ici, il faut
malheureusement constater que la France persiste
dans son projet de diverser ces d6chets dans le Rhin,
c6t6 frangais. Nous aimerions que nos colldgues fran-
gais s'efforcent d'intervenir i Paris auprts de leur
gouvernement i ce sujet.
Je voudrais enfin parler d'un aspect du probldme
qui n'a pas encore 6td abordi iusqu'l pr6sent, maisqui me semble important. Mes chers collBgues, au
cours de toutes les d6libdrations qui ont eu lieu ces
derniers jours, nos amis n6erlandais ont tout parti-
culidrement insistd sur le fait que ce problime ne
peut plus 6tre clarifi6 au niveau des fonctionnairc. Ju
des experts, mais que sa solution implique une d6ci-
sion politique et un examen politique.
Monsieur Jahn, sur ce point, je suppose qu'il n'y a
pas de divergences de vues entre nous, ni entre les
autres groupes. Dans ce contexte, on a parl6 de la n6-
cessit6 de convoquer une conf6rence des ministres des
Etats riverains du Rhin, qui ne sont pas uniquement
des pays repr6sent6s au sein de la Communaut6 ico-
nomique europ6enne et au sein de ce Parlement, puis-
qu'il y a aussi Ia Suisse. On a 6galement dit qu'au
cours de cette confdrence, il fallait ividemment exa-
miner le probldme de la pollution du Rhin par les
sels, mais aussi celui de la pollution du Rhin en
gdndral.
Mes chers colllgues, nos amis hollandais envisagent
d'organiser cette confirence dventuellement d'aprts
le mod8le d'une confdrence des pays riverains de la
mer du Nord, qui s'est rdcemment tenue i Oslo. On
y a examini les probltmes de la mer du Nord en
s'efforgant de rechercher les causes de la pollution
et de fixer certaines normes concernant les diverse-
ments, normes que tous les pays intdressis devront
respecter. Par consdquent, nous aurons sans doute'
I'occasion de revenir prochainement sur ce problBme.
Le ministre de I'int6rieur, comp6tent pour ce probld-
me en Allemagne, m'a d6clard, en r6ponse I une
question que je lui avais posde i ce sujet, que la Rd-
publique fldirale d'Allemagne ne voudra ni ne pourra
probablement pas s'abstenir de participer i une telle
conf6rence. Je crois, mes chers colldgues, que vous
devriez peut-etre aussi propager cette idie dans vos
pays, car je pense qu'elle peimettra d'aboutir i Ia
solution politique que nous souhaitons tous.
Enfin, une dernitre observation. Nous ne pouvons
pas cesser de parler de la pollution de I'environne-
ment aussi longtemps que les solutions qui s'imposent
n'auront pas iti trouvies. Il faut que nous le fassions
pour la santd de nos concitoyens. Le seul moyen
d'agir consiste, comme il est dit dans la rdsolution qui
a it6 entre-temps prisentde, i lancer une nouvelle fois
un appel i Ia Commission et surtout au Conseil afin
que tout soit mis en @uvre pour risoudre ce problEme
et que les paroles soient enfin suivies d'actes. QuantI nous, nous devrions pr6texter du pr6sent ddbat
pour ne pas retirer le probldme de la pollution du
Rhin de l'ordre du jour de nos parlements nationaux,
de manitre i y faire privaloir davantage encore les
points de vue que nous ddfendons ici.
Monsieur le Pr6sident, voili les quelques observations
que je tenais i faire. Pour le reste, je peux ddclarer,
au nom de mon groupe, qu'il va de soi que nous
voterons {a rdsolution que nous avons prdsentie.
(Applaudissetnents)
M. le Pr€sident. 
- 
La parole est ) M. Berkhouwer,
au nom du,groupe des libiraux et apparent6s.
M. Berkhouwer. 
- 
(N) Monsieur le Prisident, c'est
toujours avec plaisir que je lis la revue mensuelle
frangaise consacrde I I'Europe 
" 
30 Jours d'Europe ".
Dans son numiro de d6cembre 7971, cene revue pu-
blie, sous la rubrique 
" 
Vie moderne >, un article
intituld o Sauver I'environnement : un d6fi I la me-
sure de I'Europe 
". 
En ce qui concerne la pollution
de notre milieu naturel, j'y reldve la phrase suivante :
" 
La pollution, comme l'amour, ne connait pas de
frontilres (il suffit de penser aux digAts provoquds
par le Rhin) ... 
"
La phrase pourrait venir mieux I propos, surtout au
moment ori l'on vient de dire un mot de la part
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de la France dans la pollution du Rhin. Je ne voudrais
cependant pas viser ici certains pollueurs plut6t que
d'autres, 6tant donnd que la pollution du Rhin com-
mence dds BAle, en Suisse, pour ne s'arrdter qu'I
Rotterdam. Tous les riverains du Rhin y jenent des
saletis. Pour l'amour du ciel,'dts lors, ne commen-
gons pas ce d6bat par des raisonnements du genre de
celui-ci : u Tel ddverse dans le Rhin tant de saletd,
tel autre tant ,. Tous, en effet, nous polluons le Rhin.
Du reste, le probldme de la pollution n'est pas seule-
ment europden, mais mondial. Ce n'est pas pour rien
que les Nations Unies s'en occupent. L'annie pro-
chaine se tiendra ) Stockholm le congrds mondial
des Nations Unies consacr6 l ce sujet. La pollution
de l'air, par exemple, ne s'arr€te ni aux frontiires ni
mdme aux continents.
Mais ce sont nos pays d'Europe occidentale, de ce
petit cap du continent euro-asiatique, qui pour le
moment, sont les plus gros pollueurs : 18 pays pren-
nent i leur compte 80 oio de la pollution dans le mon-
de. A c6td du Japon, de I'Amirique er de I'Union
sovidtique, ori 'la Volga semble 6tre aussi souillde que
le Rhin chez nous, quinze pays europiens sont res-
ponsables de la majeure partie de ces 80 0/o de Ia
pollution mondiale.
En effet, le Rhin est un rein malade. Aux Pays-Bas,
I'on fait souvent 6tat, actuellement, en politique, du
principe du profit. On y diclare aussi que ceux qui
souillent quelque chose doivent payel- une compen-
sation. L'idde n'est pas bien nouvelle, car le principe
selon lequel celui qui cause un dommage doit le rdpa-
rer, nous le trouvons diji dans la n lex aquilia 
" 
du
droit romain, que M. Spinelli connait bien. Une anti-
que loi romaine voulait d'ailleurs dijl que celui qui
6tait situ6 plus en amont d'une rivitre veillAt I ie
que les riverains d'aval eussent, eux aussi, de I'eau
propre. Tous les u rivaux 
", 
c'est-i-dire, i vrai dire,
les riverains d'un m6me cours d'eau, ont ce devoir.
La rdgle qui veut que l'on ne souille pas I'eau des
autres est donc aussi vieille que les chemins qui mB-
nent i Rome.
Monsieur le Prisident, je me rdjouis de la rdsolution
qui nous est soumise et je filicite, moi aussi, notre
colltgue Oele de son initiative. En effet, les pouvoirs
de li Commission pour Ia protection du Rhin contre
la. pollution sonr parriculidrement limit6s; on insiste,
dEs lors pour qu'ils soient ilargis. Il ne s;agit, I pro-
prement parler, pas uniquement de pouvoirs, mais
aussi de moyens financiers : les d6gAis doivent 6tre
r6paris, et cela cofite de I'argent. En politique, tout
est d'ailleurs toujours une question d'argent. Ji par-
tage l'avis de M. Oele et des autres or"t.o.r. C'.rt
une affaire transnationale. Norre colllgue socialiste
a parl6, de la rdcente Confirence sur Ia mer du Nord.
C'est exact. Les eaux polluies de nos rividres se jet-
tent dans Ia mer du Nord et dans d'autres mers...
Tout se tient. La MCditerrande, clle aussi, devient une
des mers les plus sales du monde. De plus, il ne s,agitpas r_lniquemenr du Rhin, mais aussi de la Meuie,
de la Moselle, du Rh6ne, tous fleuves qui franchissent
des frontidres. M. Oele ne l'ignore pas, nous nous
apprdtons i rdaliser des projets sur la Meuse dans le
sud de notre pays. Il y a donc tout aussi bien un
probldme de la Meuse. Mais il en est de mdme de la
Moselle, qui traverse la France, le Luxembourg et
I'Allemagne, du Rh6ne, qui, nd en Suisse, poursuit
son cours en France, du Danube, qui prend sa source
quelque part en Allemagne, coule ensuite vers l'Est
et nous met en contact avec les pays de l'Europe de
I'Est. Il s'agit donc d'une affaire europdenne, qui
ddpasse largement nombre de frontidres actuelles.
Se pose aussi, d'autre part, la question des dommages.
Il existe dans la Communautd divers fonds : le Fonds
social, Ie Fonds agricole, etc., tous fonds spdciaux.
N'y aurait-il pas lieu de crier un fonds de compen-
sation europden pour le conservation du milieu ? Non
seulement de l'eau, mais aussi de I'air et du sol, non
seulement de I'eau de riviEres, mais aussi de celle des
mers. Puis-ie suggirer cette idde I M. Spinelli ?
Enfin, je disire me rallier au principe qui a d6ji iti
affirm6 prdc6demment : la Commission europdenne,
la Communautd europienne posslde i cet igard, Ies
comp6tences nicessaires 
- 
pour moi cela ne fait
aucun doute. Il se fait que, pas plus tard que hier, la
commission juridique a, sous Ia prdsidence de
M. Meister, pricis6ment d6battu ce sujet. J'ai zu Ie
privildge de rddiger, i I'intention de la commission
des affaires sociales et de la sant6 publique, A propos
donc du mimorandum de la Commission, I'avis de la
commission juridique sur la position constitution-
nelle des organes europiens en ce qui concerne I'hy-
gidne du milieu. Je puis dls i prdsent ddclarer, en
mon nom personnel et au nom de mes amis politiques
qu'I notre avis, il n'est nullement douteux que, m6me
si nous ne devions pas progresser avec les Suisses,
dans le cadre de la Commission pour la protection
du Rhin contre la pollution, la Communaut6 icono-
mique europdenne peut entreprendre le n6cessaire.
Elle peut s'appuyer, i cet effet, sur les considdrants,
sur I'article 2, sur l'article 235, mais aussi sur I'artidle
100. L'harmonisation destinde i iviter les distorsions
de concurrence est, en effet, prdcisiment du plus
grand intir6t en I'esptce. S'il est un domaine auquel
s'appliquent les dispositions de I'article 100 relatives
I l'harmonisation des prescriptions, c'est bien celui
qui nous occupe. Un juriste qui n'aurait fait que deuxjours de droit s'en rendrait compte.
Ces quelques remarques 6taient la contribution que
mes amis politiques et moi-mdme disirions apporter) ce dCbat.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Borocco, qui
parlera au nom du groupe de I'UDE.
M. Borocco. 
- 
Monsieur le PrCsident, mes chers
colllgues, je ne reviendrai pas sur les choses excel-
lentes qui ont 6td dites, tant par mes colligues que
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par le rapporteur, mais comme d6put6 rhdnan, je
voudrais ripondre briBvement i M. Ber{<houwer.
Auparavant, je voudrais fdliciter M' Oele de s'occu-
per avec tant d'dnergie de ce problBme, qui est effec-
tivement un drame. Nous avons tous appris d'admi-
rables po6sies consacr6es i ce Rhin merveilleux qui
n'est plus maintenant qu'un cloaque, alors qu'l I'6po-
que il charriait de l'or.
Je voudrais tout d'abord donner une pr6cision: si
la pollution par les sels, dont on a parl6 ce soir, est
6videmment importante, elle n'est pas la seule ; ie
citerai aussi la pollution thermique et Par m6taux
lourds qui n'a pas son origine en France. Mes col-
ldgues m'ont charg6 de rdpondre sur ce probldme
afin d'essayer de vous indiquer les mesures que l'on
pourrait prendre. A ce sujet, je voudrais simplement
dire i M. Oele, qui a suggdr6 d'amener l'eau de Suisse
par pipe-lines vers le Nord, que c'est une chose que
ie ne conseille pas; f'ai ici des chiffres qui montrent
que Ia premidre pollution, et l'une des plus graves,
en amont du Rhin, se produit pr6cis6ment A BAle.
J'6tais moi-m6me rapporteur I l'Assembl6e natio-
nale du projet d'accord franco-suisse pour l'installa-
tion d'une station d?dpuration des eaux de BAle en
territoire frangais et je puis vous dire que cette sta-
tion d'dpuration sera construite. C'est donc une me-
sure qui va dans Ie sens que vous proposez. Elle sera
construite en territoire frangais, entre le grand Canal
d'Alsace et Ie Rhin. La convention a 6ti approuv6e
par le Parlement. Les d6penses de construction d'ex-
ploitation sont presque totalement pay6es par la ville
de BAle, bien que cet 6quipement doive servir aussi
au syndicat intercommunal du d6partement du Rhin.
Toutes les prdcautions seront prises pour que cette
station d'6puration, Ia plus moderne d'Europe, dont
le coCrt sera de 120 millions de francs suisses, ne porte
aucun pr6judice aux communes frangaises voisines.
Elle permettra au contraire d'dquiper les zones indus-
trielles dans lesquelles viendront s'implanter les entre-
prises bAloises gdnies dans leur extension. Ceci seu-
lement pour rappeler que la pollution commence
h6las d6ji en amont et que ce probldme touche aussi
les Alpes frangaises. Jusqu'I pr6sent, I'on vantait
I'eau pure de la montagne. Or, nous devons cons-
tater que si le ski et les sports d'hiver ont des effets
merveilleux sur la santi de ceux qui les pratiquent,
lls en ont beaucoup moins sur les petites sources et
les torrents qui descendent de ces grandes stations et
dont les eaux arrivent d6j} pollu6es aux diffdrents
confluents. Les statistiques nous montrent que la
situation est ddji disastreuse et qu'il se pose d6ji des
probldmes d'dpuration i la sonie des grandes sta-
tions de ski, I toutes les altitudes, en France et en
Suisse.
Pour revenir I notre sujet je tiens i dire que les eaux
rdsiduaires qui proviennent de I'enrichissement du
minerai potassique, sont soumises i une r6glementa-
tion assez sdvlre depuis 1955. Cette r6glementation
prdcise que le diversement ne peut pas d6passer 250
kg de chlorure de sodium par seconde. Cette dispo-
sition a d'ailleurs diji entrain6 une limitation de {a
production des potasses de l'Alsace, et certainement
aussi de I'Allemagne, parce que I'on ne peut plus
augmenter cette production sous peine de d6passer
ces 250 kg par seconde. Le respect de cette rdglemen-
tation est contr6l6 trts s6vtrement par I'administra-
tion frangaise et il est total. La quantit6 de sel pro-
venant des mines de potasse d'Alsace ne Peut ddpasser
ces 250 kg par seconde ) l'entrde en Hollande et [a
teneur correspondante de I'eau du Rhin en ions-
chlore provenant des diversements des mines de po-
tasse d'Alsace est constante. Je vous dispenserai de
tous les chiffres, je les tiens i votre disposition, ainsi
que des tableaux.
On a dit tout i I'heure des choses trEs intiressantes
en ce qui concerne les quantit6s d'autres matiSres qui
polluent fe. Rhin. ,Nous ne sommes responsables de la
pollution caus6e en Hollande par les sels que dans la
proportion d'un ,tiers et en p6riode de sdcheresse,
lorsque les mines de potasse diminuent leur ddbit de
ddversement, cette proportion atteint i peine un quart.
Je ne plaide pas du tout pour d6fendre les respon-
sables de la pollution par les sels, mais pour attirer
votre attention sur un autre danger auquel nous
devons faire face: la destruction de la vie et de la
flore dans le Rhin. L'eau du Rhin n'est pas seulement
pollu6e par I'ion-chlore en provenance du ddverse-
ment des mines de potasse.
Permettez-moi de reprendre certains de vos argu-
ments. Les grandes industries de la soude implanties
ir Cologne et en Lorraine d6versent des d6chets dans
le Rhin ; dans les mines de charbon de la Ruhr, les
eaux d'exhaure sont l6gdrement salies, mais elles
sont rejet6es dans le Rhin en trds grande quantit6.
Notre part constitue un tiers, soit 21 500 t de sel par
jour.
Quels sont les autres dliments de cette pollution qu'il
faudrait combattre ? Le Rhin a vihicul6 outre les
120 000 t de fer en t969 et les 85 000 kg de mercure
dont vous avez fiait mention, 1 million de kilogram-
mes d'arsenic, 200 000 kg de cadmium et 1,5 million
de kilogrammes de plomb, 2,9 millions de kilogram-
mes de cuivre, 9 millions de kilogrammes de zinc,
200 000 kg de chrome et 30 millions d'acide chlor-
hydrique. Il convient d'ajouter i cela une pollution
due i des produits chimiques divers tels que le phdnol
- 
on en a relevd lors des analyses 42 microgrammes
par litre en 1969, d'apris les documents de la Com-
mission internationale pour la protection du Rhin 
-et les pollutions organiques des principaux effluents
urbains. II y a eu aussi des pollutions accidentelles,
par exemple cette dramatique pollution par l'endo-
sulfan qui s'est produite en Allemagne et qui a provo-
qu6 la mort de tous les poissons en aval, sur un cer-
tain nombre de kilomdtres. On voit combien il est
faux de dire que les mines de potasse d'Alsace sont
seules responsables.
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En ce qui concerne les mesures, nous respectons
l'arrAt6 prdfectoral de limitation des d6versements.
Vous avez parli tout I l'heure de pipe-lines. Effec-
tivement, des itudes ont 6t6 faites et on pourrait
songer i un transport i Ia mer par pipe-lines non pas
de I'eau pure, mais de cette eau salde, ainsi que la
constitution de terrils ) proximit6 des mines. Je suis
d'accord avec mes collAgues frangais pour insister
pour que les choses avancent i Fessenheim, mais
j'attire votre attention sur le fait que selon des 6tudes
d'experts, que ;'e tiens i votre disposition, la consti-
tution d'un terril de sel risque une catastrophe du
c6t6 allemand et du c6td frangais. En effet, nous
vivons sur une nappe phriatique, sur une mer sou-
terraine, d'une puret6 extraordinaire, qui vient de la
Suisse, dont il ne subsiste en surface que le lac de
Constance, et qui occupait autrefois toute la vall6e
du Rhin. Cette mer souterraine se ddplace i une
vitesse de 4 m ) I'heure en direction du Nord, sous
le Rhin. La constitution de cette dnorme montagne
de sels risiduaires pr6sente, d'aprEs les chiffres dont
rrous disposons, un risque d'impr6gnation trEs rapide
par suite des conditions atmosphdriques, de Ia pluie,
etc. Nous risquons donc de faire passer ces sels dans
la nappe phr6atique, ce qui entrainerait la dispari-
tion des eaux potables des villes situdes le long du
Rhin.
J'en arrive ainsi au point essentiel de mon propos.
Dans Ie domaine de l'utilisation commerciale du sel
rdsiduaire et du sel ra[fin6, obtenu ) partir du sel rdsi-
duaire, les espoirs sont encore permis; vous savez
que la France s'efforce de vendre ce sel pour le ddnei-
gement, mais les rdalisations actuelles sont encore
trEs modestes. Je dirai i M. Oele que I'on pourrait
peut-6tre regretter qu'au moment or\ la pollution du
Rhin par le chlore va s'aggraver, la Hollande d6ve-
loppe consid6rablement sa propre production de sel,
fermant ainsi des marchis i nos producteurs qui
utilisent ce sel r6siduaire.
Avant de terminer, Monsieur le Prdsident, ie voudrais
encore ajouter qu'il y a une dizaine d'ann6es, notam-
ment au moment de la criation de 'la n table ronde ,
des mines, des propositions avaient 6t6 faites pour
I'utilisation chimique des sels r6siduaires, par la
criation d'une grande saline, ou par I'emploi de
l'6lectrolyse. 'Cette proposition avait 6t€, faite par M.
le Prdsident Chesson qui est le prisident des entre-
prises minidres chimiques. Je pense que ce projetqui avait d'ailleurs it6 6tudi6 avec les Hollandais
devrait 6tre repris et r6dtudid sur le plan europden.
Cette cr6ation avait 6t6 envisagie i I'ipoque entre
les Pays-Bas et les Mines de potasse d'Alsace. Quanti l'6lectrolyse, elle d6pend 6videmment aussi, Mon-
sieur le Pr6sident, de la cr6ation de grands centres
chimiques, dont profiteraient d'ailleurs tous les pays
europdens.
Voici pour nous une grande tAche I I'ichelle de
I'Europe. Nous espdrons fermement que le ddvelop-
pement de la grande industrie Ie long du Rhin et au
ceur du Marchd commun nous permettra, dans un
avenir proche, de r6aliser des projets de ce genre, qui
seraient constructifs i la fois pour I'iconomie du pays
et pour l'6conomie europ6enne tout entidre, puisqu'ils
conduiraient i transformer des rdsidus actuellement
polluants en des sources d'approvisionnement d'in-
dustries chimiques extraordinairement int6ressantes.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Oele.
M. Oele. 
- 
(N) Monsieur le Pr6sident, itant donni
l'heure, je ne ripondrai que trds succinctement aux
questions qui m'ont 6td posdes et aux observations
formul6es concernant le projet de r6solution qui a 6t6
distribui entre-temps. Je suis reconnaissant i tous
ceux qui, de divers c6tCs, m'ont apportd leur appui ;
et j'espBre que non seulement le groupe d6mocrate-
chr6tien et le Broupe lib6ral, mais aussi I'UDE, seront
disposis i adopter le proiet de r6solution.
Au cours de ce dibat, I'ai noti un certain nombre de
remarques auxquelles il me parait souhaitable de
r6agir bri8vement. Je suis d'accord avec M. Jahn pour
estimer que la question, qui a d6ji 6t6 abordie ici,
aurait m6rit6 une r6ponse rapide de la part de la
Commission europ6enne. Je constate i prdsent que le
responsable de ce secteur au sein de I'ex6cutif adopte
un point de vue auquel, 6tant donni I'urgence du
problJme, je ne puis me rallier, bien que je com-
prenne les difficultis auxquelles la Commission doit
faire face dans ce domaine.
M. Spinelli a declare qu'une solution plus gdn6rale
devait avoir la preference, parce que, partant de
celle-ci, on peut chercher une solutiron particulilre
i un probl€me particulier. Je voudrais dire i M.
Spinelli que ce dernier est tellement urgent que nous
ne pouvons attendre cette solution gdn6rale. Dautre
part, je voudrais attirer son attention sur le fait que
notre proposition, qui constituait donc une initiative
de notre part dans ce domaine, ne coirtera pas un
franc i la Commis'sion europdenne, mais dtablit sim-
plement un lien entre celle-ci et la Commission in-
ternationale, cette sorte d'organe d6centralis6 res-
ponsable du Rhin. Ainsi donc, si les mesures n6ces-
saires sont prises et si la Commission europienne peut
apporter sa contribution i nos efforts en veillant I
ce que la politique suivie i l'6,gard du Rhin soit en
concordance avec celle qu'elle estime souhaitable de
suivre ) 'l'6gard de I'ensemble du problEme de I'en-
vironnement dans la Communaut6, le fait d'anticiper
sur la solution g6n6rale est sans danger I c'est au
contraire une bonne chose, dont les deux parties, et
par consiquent la Commission europdenne elle aussi,
peuvent tirer profit.
M. Berkhouwer a parl6 des indispensables finances.
J'ai envisag6 la possibilitd de crier un fonds de liqui-
dation, mais je voudrais eflacer I'impression que
pourraient avoir certains que cela entrainera des frais
pour les diffdrentes autorit6s. D'aprds moi, ce n'est
nullement le cas. Au contraire, on pourrait rdaliser
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des iconomies notables. Des 6tudes entreprises aux
Etats-Unis ont montrd qu'une gestion efficace, plus
globale, de I'assainissement de cours d'eau tels que
I'Ohio et le Mississipi peuvent aboutir I des 6cono-
mies appr6ciables, parce qu'elle permet de s'attaquer
dls le dibut de la piriode d'assainissement aux
sources de pollution les plus graves. Il n'est pas pos-
sible d'appliquer une mithode aussi efficace et aussi
logique si on laisse i chacun des Etats 
- 
en Am6ri-
que, chaque Etat dispose de compdtences propres, en
vertu du systeme f€d|ral 
- 
la liberti de choisir ses
prioritis et son programme. Les dconomies ainsi
rdalisdes aux Etats-Unis sont considirables et se
montent I des dizaines de millions de dollars.
J'imagine que cet argument seul devrait d6ii, i nos
yeux d'Europdens malgrd tout touiours enclins i
opter pour des solutions iconomiques et r6alistes,
constituer une raison suffisante pour arriver le plus
rapidement possible i un arrangement < trans-
national >.
M. Borocco nous a fait un exposi detailld des pro-
bldmes que posent les mines de potasse d'Alsace.
Je connais ces problEmes pour les avoir suivis de prls.
Comme membre du Parlement europden, j'ai rendu
visite, il y a quelques ann6es, i la direction des Mines
de potasse d'Alsace. Celles-ci sont situ6es assez pr0s
de Strasbourg. J'ai eu avec la direction de ces mines
des ichanges de vues sur la fagon dont on pourrait
diminuer les d6versements de sel dans le Rhin, etj'ai d|ii entendu toutes les propositions dont I'in-
tervenant a fait etat aujourd'hui. Je comprends les
problimes qui se posent, et tour spicialement ceux
du diveloppement r6gional, de l'emploi et de la pros-
pdriti de l'Alsace en gdndral et du sud de cette rdgion
en particulier. Je prends en consid6ration les diffi-
cultis qui existent. Mais chacun comprendra aussi
que le gouvernement frangais et les autoritds 16-
gionales insistent sur la nicessiti d'ilaborer des pro-
positions plus acceptables pour Ia r6gion, des pro-
positions qui ne tiennent pas seulement compte de
la pollution des rerres, mais aussi du d6veloppement
ult6rieur de I'iconomie et des entreprises alsaciennes.
C'est I'une des raisons pour lesquelles je crois que
nous ne pourrons rdsoudre correctement ce probltme
que si nous nous efforgons, tous ensemble, et en nous
fondant sur une bonne analyse de tous les 6l6ments
en jeu et de toutes les pollutions, d'arriver i une solu-
tion I la fois efficace et acceptable pour tous, et cela
en tenant compte de Ia pollution causCe non seule-
ment par les mines de potasse, mais aussi par d'autres
mines et d'autres entreprises, en tenant compte aussi
des autoritds compitentes, de Ia construition de
stations d'dpuration communes, des difficultds pro-
voquies par la vase, etc. C'est pourquoi je vous
demande vo,tre appui en faveur de la Jolution pro-
posie, laquelle s'inscrit dans la voie tracde A l'6poque
pour r6soudre ce genre de probldme par un homme
politique qui ne vous esr pas inionnu, Robert
Schuman.
(Applaudissements)
M. le Prdsident. 
- 
En conclusion du ddbat sur la
question orale no 14177, je suis saisi d'une proposition
de risolution pr6sentie par les prdsidents des groupes
politiques.
Cette proposition de rdsolution, imprimie et dis-
tribude sous le n" 223171 est assortie d'une demand:
de discussion immidiate sans renvoi en commission,
conform6ment ) I'article 47, paragraphe 4 du rlgle-
ment.
Je consulte le Parlement sur la demande de vot:
imm6diat.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Le vote imm6diat est d6cidi.
Nous passons donc )r l'examen de la proposition d:
16solution.
Je rappelle qu'en application de I'article 47 du ri-
glement les explications de vote sont seules admises.
Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix la proposition de rdsolution.
La proposition de rdsolution est adoptie (*).
9. Ordre des trauaux
M. le Pr6sident. 
- 
Mesdames, Messieurs, nous de-
vons arrdter maintenant la suite de notre ordre drr
jour.
Il reste trois rapports )r I'ordre du jour, celui de M.
Riedel, celui de Mme Orth et celui de M. Berman.
J'ai 6t[ saisi d'une proposition tendant I la poursuite
de nos travaux, sanr interruption, jusqu') 20 h, si
nicessaire,
Je veux bien me rallier i cette proposition, mais je
voudrais signaler que la risistance d'un prisident
qui si8ge et qui dirige les dibats depuis huit heures
a aussi ses limites.
Il n'y a pas d'opposition ) la proposition de pour-
suivre les travaux sans interruption ?...
Il en est ainsi ddcid6.
10. Etat des trauaux d'barmonisdtion
des statistiques
M. Ie Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Riedel, fait au nom de la
commission dconomique, sur l'itat des travaux d'har-
monisation des statistiques (doc. 778171).
La parole est i M. Riedel qui l'a demandie pour pri-
senter son raPport.
(*) JO no C 2 du 11 ianviet 7972, p.22.
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M. Riedel, ropporteur. 
- 
Monsieur le Prisident,
Mesdames, Messieurs, Ia proposition de r6solution
que la commission iconomique soumet au Padement
europden dans le document 778171 est le fruit d'une
discussion approfondie sur l'itat des travaux d'har-
monisation des statistiques dans la Communautd.
Monsieur le Prdsident, je me permettrai de signaler
que Ia proposition de risolution i I'examen est en-
tilrement due ) I'initiative de la commission icono-
mique : I'historique du document pr6cise en effet
que c'est la commission 6conomique qui a sollicit6
et obtenu de vous I'autorisation de prdsenter un
rapport sur ce probldme.
En agissant ainsi, nous ne faisons, ir mon avis, que
respecter les dispositions du traitd de Luxembourg,
aux termes duquel Ie Parlement europ6en peut
prendre l'initiative d'examiner des problBmes politi-
ques. Sans doute tous les membres du Parlement ne
seront-ils pas d'avis qu'il est indispensable d'engager
un dibat spicial sur un problime secondaire ou sur
des statistiques pseudo-scientifiques, estimant qu'il
y a d€ii, dans le courrier qu'ils regoivent, suffisam-
ment de colonnes de chiffres et de tableaux.
Et pourtant, Monsieur le Pr6sident, je dirai que le
thdme dont traite la proposition de risolution qui est
soumise i l'Assemblde s'est directement imposC ) vo-
tre commission. Ce ne sont pas seulement les dCbats
sur les parties du Rapport gdndral de I'ex6cutif rele-
vant de la compdtence de Ia commission dconomique
ou sur le programme de politique 6conomique i
moyen terme et les discussions sur Ia nCcessiti de
concevoir une politique industrielle pour la Commu-
nautd qui nous ont fait prendre conscience de I'im-
portance des statistiques dans Ia rialitd politique.
Ce sont bien davantage les efforts politiques de nos
six gouvernements, qui se sont proposds de crder une
union dconomique et mon6taire et qui ont soulign6
que le Conseil et la Commission se doivent, entre
autres instruments, de disposer de statistiques vi-
vantes, refldtant les 6v6nements iconomiques, pour
mettre en ceuvre une politique iconomique et moni-
taire commune, voire communautaire.
De plus, la d6gradation de la situation conjoncturelle
et mondtaire nous apprend que I'dlaboration d'une
politique judicieuse dans tous les domaines pricitis
implique nicessairement Ia connaissance de certains
facteurs.
De surcroit, la Communauti est sur le point de
s'agrandir et elle entend d6velopper avec les pays
candidats, la zone iconomique ainsi 6largie pour faire
une union dconomique et mon6taire.
La branche mal aimie qu'est celle des statistiques
souffre au sein de la Communautd de deux pr6jug6s
difavorables.
D'autre part, les statis,tiques sont en gin6ratl mi-
connues et dinigries en tant que repr6sentation bu-
reaucratique des r6alitis et de la vie; elles sont assez
souv€ar,t confo,ndues .avec des archi,ves su,p,erflues.
D'autre part, ellss sorlt, sur le plan national, devenues
des arb,res ayant terrnind leur croiss'an,ce avoc des
cernes lbien marquis.
[r,tra,it6 de Rome n'a accord6,aux statistiques qu'une
place de plant modeste i I'article 213 et elles y ont
etd 
'dsli,mit6e6 de tel'le manidre que le gande-forestier
de serv,ice, la Cornmission eurql#enne, a d0 a,tteurdre
qu'elles sorrtent de ter,re ,avant de pouvoir sti,rnuiler
leur croiss'ance.
Monsizur le President, l'a discussion sur I'imblisse-
mont de statistigues ,refl6ta,nt les r6atli,tes et ['dvolu-
tion iconom,ique au sein de la Communaut6 d,ate de
I'an,nde 1953. Du fait que votre commission ,parle,
d,ans le paragnarphe 8 de sa rdsolution, de,la crdcessiti
,de suivre rl'dvolution des statistiques, je vous saurai
916 de permettre I votre rapporteur de dicrire ce
qu'irl en esit riellernent des statistiques dans ,la Cqn-
munautd et d'en ddmontrer La n6cessit6.
Il ,me suffira de citer,un exem,ple. Tous,les partis poli-
tiq,ues se proposerit d'assu,ner 
'la s6curi,t€ sociale des
travail,leurs.
Nos concitoyens lient i ,cette assura,nce la perspective
d'un emploi stahle. Aussi la rta,lisation du plein om-
p,loi devient-elle le dloga,n dleotor,al des hommes poli i-
ques.
Toutefois, 'le degrd d'ernploi dans une zo,ne auss'i
vaste, de structur€s ,aussi 'diverses et de d6vdlorppe-
ment aussi diffirenci6, que la Communautd dipend
de faotsurs et d'dvolutions ,tellement ,nonabreux qu'il
fau dlabord les connaitre pour po,uvoir 6viter des
porturbations sur .le ,marchd et I'effond,rement des
stru,ctrlles. trl ne suffit pas de conpaitre ,le nornbre
de travaiJleurs diryonibles ou ile nombre dtmplois
disponibles et leurs variaoions saisonnidres.
L'objectif de poflitique sociale que I'on veut afiteindre
implique que des cond,itions 6conomiques soient
remplies, ,co,nditions qui sont ,liies aux prhases con-
j oncturelles et,a,ux f tructua,tions mondtaires.
Nous ,nous rendons de plus en plus com,pte que la
production industrielle et I'icoulement de cette pro-
du,otion ,condi,tionnent ,notre destin. Je ,tiens l ajouter
irnm6diatement que le p,rochain 6largissernont de
notre Communauti pos€ra dts 
'le dCpart des pro-
bldmes d'i'n,tigratiocr des,rn'archis.
C'est pourquoi, Monsieur 'le Prisident, le temps est
vonu de doter les institr.l,lions responsables des ins-
truments q,ui sont indispensahles ,au Conseil ,et i la
Comrmissio,n rpour mettre on @urvre des politiques
qui permettent de corrige r en tefttps uoulu des 6voh-
- tions ddfavora,bles. En ou,tre, 'le progrls ,technique
"'- per,met de ,nos jours d'utiliser des m6thodes et des
m6canismes qui arsurent la ,tramsparence des evene-
ments 6conomiques pour 
'pouvoir di,cdler I tem,ps des
tendances ,qu,i ont besoin d'6tre stimulies. Pour
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atteindre cet objectif, il faut toutefois que il'on re-
connaisse, sur le plan poli,tique, Ia ,n6cessit6 dragi,r
ot que l'on ait tla volont6 de le faire. J'insiste tou,t par-
tic,uliArement sur cet ,aspect en vous prisen'tant ,mon
rapporlt, ,car irl importe non s€ulement de ,coordonner
mais aussi d'harmoniser les efforts ddploy6s dans le
domaine des statistiques dans les Etats membres de
la Communauti. Mais ,le Corueil et ,la Commissio,n
o,nt en outre besoin d'institutions com,munarutaires ,au-
tonomes, disposant de moyens f,inanciers et d'effeotifs
suffisants, sans ,cornpter qu'elles devront qgatlomentjouir de 'l',autorit6 politique ndcess,aire pour I'accom-
plissement de leur mission.
Tou,t cela, Monsieur Ie Prdsident, fait appar'ai,tre
qu'ici aussi, iI est n6cessaire de prevoir des disposi-
,tions budgdtaires adapt6es en ,pernla,nence i la sirua-
tion ; je reco,mmande aux membres de lla com,m,issioo
des'finan,ces et des bradgets d'y r6fl6chir. Pour l'6labo-
ration de statistiques permettant de mettre 6n @uvre
des politiques valables, ce n'est pas de brou,tilles
{inanciBres ,que nous avons besoin, ,mais d'un bud,got
suJfisant.
A la ,suite de d6libdr,ations et de discussions ,ayant
durd de nombreuses ann€es 
- 
j'ai di,t que tout avait
conamenci en 1953 
- 
la ,Commission a mis au point
un programme statistique pour les prochaines anndes
qu'olfle a pr6senti au Conseil en tant q,ue . Communi-
cation de la Cornrmission > sous ,le document SEC/
711t224.
Sans vouloir examiner en ddtail ce, document, je
voudrais rtout de mdme ana,lyser ,briivement Ia situa-
tiom de d6part ot les objoctifs de ce programme, car
rils metten,t )particulitrement en dvidenoe les besoins
dans tles domaines de la pol,idq,ue ,industrielk, 16-
giona,le, structurelh ot conjoncturelle, besoins qui ont
motiv6 les effor,ts'de la ,commiseion eco,nomi,que.
Dans ,le chapi,rre o ,bilan de ,llaction statis,tique , de ce
docu,rnent, la Cornrmission d6clare que les donnCes
statistiques disponibles sont,insuffisant€s pour entre-
prendre 'de ,nouvelles actions ; ,c'est ai,nsi ,par exemple
qu'un ,travai,l en profondeur n'est pas ,possible dans
ohaque seoteu,r particulier ; par ailleurs, la Commis-
sion est loin d,e ,poss6der les donnees satistiques
sirres, homogdnes et suffisamment rdcentes dont elle
a besoin pour d6fin,ir ses actions globa,les ot horizon-
tal,es. La Commrission se voit en par,ti,culier amonie I
insister sur le fait qrii,l faudrait harmoniser les md-
thodes d'6tab'lissemont des statistiques des ,Etats
mem'bres et donc parvenir i une nomenclarurre har-
monisie.
L'objeotif esr double : tou,t d'abord Ia r6a,l,isation de
liun'ion dconomique et rnon6taire, rnais aussi la mise
en place de politiques sectorielles, telle une politique
active de I'emploi. A cot effet, il est ,nicessaire de
disposer de don,ndes sfires. La mdme obsen ation vautpoulla ,politique rigionale et Ja poli,tique agri,cole,
et i ,cet 6gard, je signale i,m,m6dia,tement q,u1au sein
de ,la ,cornmission de I'agrirculture, il nous a 6t6, te-
prochd de ne pas avoir tenu comipte des statistiqr.es
agrico,l,es dans notre rappor,t.
Je viens donc de rvous ex,poser ,la situa,tion 'actuclle.
J'ajoute aussit6t que je me prononce sans rdserve pcur
'l'u,niformisationr,[a m,ise en commu,n, pour ainsi dire,
des donn6es statistiques dans tous les domaines de
,la Communauti. C'eet i juste titre que ,Ia Commissi rn
d6clare dans son docurment que I'ex6cu,tion de tla-
vaux s'tatis8iques exige non seulemen't la ,coop€raticn
des off,ices statistiqu€s des Etats membres, rnais ,qrL'il
convient en outre de ,rnetlre au point des m6thocles
harmonis6es d'enqu6te et d'erploitation des,r6surltirts
ot que des actes de droit communautaire ,pris sur la
b,ase de I'article 2L3 sont indispensables.
Lors de ,l'examen de ce probldme, j'ai en effet rem,r-
qu6 que la ,Commission a d'orres et d6ji 6labor€ cles
,programmes stat'istiques dans d,ifferents secteurs m,ris
que 
€es programmes ne portent que rsur un sujet prrr-
ti,culier. Or, ,i,l fau,t coordonner ces donn6es et iil faut
6vi'ter que les enqu6tes statistigues dev,iennont cles
6tudes en vase clos dont les r6sultats demeurerc,nt
inexploitds. Pour la mise en euvre d'une poli,uique
cornmunautaire, nous avons besoin de ltnsomble,
,c'est-i"dire de rassembler toutes les donnees diqpo-
nibles. Voili ce que j'avais ) 'dire sur ce documert.
Par ailleurs, la Commission a prisentd au Conseil
une premidre proposition con,crite de direcuive sous
Ie d,ocu,mont ,COM (71) 381. Il y est ddji quesfi)n
,d'enqu6tes sur les activitis industrielles. Enfin, le
Consei,l a publi6 le 19 octobre Ie document 2032f,'L
qu,i ,contient les r6sultats des travaux, que [e groupe(,qu€stions 6conomiques 
", 
institui par ,le Consr>il,
a e{foctuis en coopiration a,voc des experts fiirnanciers.
Il est probable que le Panlement sera ,prochainemr'nt
appel6 i examiner ces deux documents.
Pour l'instant, nous ,nous priocolpons de [a ,pmpo-
sition de resolu'tion ,jointe ,au docu,ment 178171 sur
o J'6tat des travaux d'harmonisation des statistiqrres
d,ans la Communaut6 r. Au seirn de Lla comm,issicn
6conomique, ,nous avons r6sumd en peu de par.a-
gra,ph,es ce que ,nous esti,mions ndcessaire de dfue. Je
me contenter,ai d'6voquer,le paragraphe 7, dans Jeqrrel
nous demandons que les ,moyens sta,tistiques dc,nt
-, 
_dispose ,la Conamunauti soient adaptds I ,l'intenp&r6-:' iration croissan,te des 6conom'ies au sein du Marchd
commun ,afin que la Com,mission puisse influonr:er
Ies ,mutations 6conomiques et sociales d,ans la ,Corn-
munautd avec I'autoritd que l'on est en droit d'exi1;er
d'u,ne institu,tion supranationale.
Tou,t en dem'andant au Parlement d'a,pprouver ,Ia ipao-
position qrue lui soumet sa commission 6conorniqrre,je voudrais, Monsieur le Prdsident, faire une obsr:r-
vation sur I'examen ult6rier:,r de ce p,robl&me au st:in
de notre Assemblee. Si la ,Com,rnission veu,t rda,l,irer
son < prqgramme statistique pouiles prochair es
annies ,, ,iI faud,r,a qu'elle ins,titue un sennice statisti-
que in'di,pendranrt, ouvert ) tous, don,c aussi aux ,nri-
lieux de ltr sc,ience et de I'i'ndustrie. Ce servi,ce rpotLr-
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rai,t 6tre cr6d d'aprBs le ,modlle du o servi,ce des pu-
blications, d6ji mis en place par la Co,m,mission. rles
gouvernements de nos Etars membres disposont, sur
le ,plan rnational, d'insta,nces largement autonomes.
Je vois dgalement li des points de d6par,t ,pour te rdi-
veloppement fu,tur d,es staristiques dans le cadre des
institutions de rla,Conamunaut6.
Monsieur le Pr6sident, votre commission et le Parle-
ment devraien,t su,ivre les initiatives que pnendront
le Conseil et Ia Commission dans ce domaine, car,
cornme je viens de le dire, Ies statistiques au sein de
la Communau,t6 devrai,ent pouvoir 6tre utilisies et
exploitdes par ,tous 'les intdr,ess6s en tant ,que donndes
de base ot instrumenrs pour la politique communau-
^,, taire.\J
' (Applaudksements)
M. le Prdsident. 
- 
La parole est i M. Scokaert au
nom du groupe socialiste.
' M. Scokaert. 
- 
Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, le groupe socia,liste filicite ,l,a commission
6conomique du Par.lement d'avoir pris I',initiative de
,soumettre i J'examen l'6tat des ,travaux surr l'lrarmo-
nisation des statistiques. Cette initia,tive nous a valu
Itxcel,lent rapport que M. Riedel a sou,mis i vos 16-
flexions, et au ,nom du groupe socialiste, ie f6licite
sincdrem,en;t I'auteur de ,cet ,impor,tant r,apport.
Il attire en effet I'attention sur ila ,n6cessi,td ,abso,lue
de disposer, quatorize ans ap,rEs l',i,nstitution du
March6 ,co,mmu1n, de statistiques adaptdes au rdle
grandissant de la Com,muxaut6. En outre, le g,roupe
socia,liste s'associe itroitement au rapporteur ,qua,nd
il regrette qu'en dipit des possibilitds techniques, Ia
volontd politique d'exiger aes statisri,qu€s fasse d6-
6aut, ,oe qui est grave i tl'heure aotuelrle, ma,is ce qui,
i la veille de l'6largissemen,t d,e ,la Communauti, de-
vient une faute politique majeure.
Je voudrais f,ai,re quel,ques remarques et ,srrggestionsi l'adresse de rla Commission.
ll n'est flait 6tat nulle ,p,art dans le document de Ia
Commission de la rnasse d'i,nfo,rmations sratistiques
rocens6es, coordonndes, contr6l6es et ,mises i jour
par tous les bureaux-,conseils gu,i, ,| ,1, domande des
Etats ,membres, on,t 6td ,chargis de missions dans fies
domaines 
'les plus divers de I'iconomie industr,ielle,
commerci,ale et des transpor,ts. A maintes repris€s,
ces bureaux omt dt combler des lacunes, corriger des
incoh6renoes, harmoniser ,les difi,n,itions et les con-
tenus inforrnationnels et coordonner les donnies. Il
existe li une documenta,tion 6rag,men,taire, ,cert€s,
mais qu'I moindres frais, il ,serait possible de reoenser
et ,de ,coordornner. Pourquoi ne pas rproposer que la
Com,m,issio,n soi,t charg6e d'une enqu6te directe aurprts
des ,bureaux"consei,ls, en vue de ,connaitre ,les donndes
dont ils disposen ? Les moyens que rces bureaux ont
mis en ceuv,re sont souvent mieux adaptds aux be-
soins r6els de l'6conomie que ne Ie sont les rerna,r-
quables travaux des i,nstituts ,statistiques nationaux,
car ces bureaux rse sont ,penchis sur ,les problBmes
riels et concrets, ot de ce fait, ,con,naissent rpratique-
ment l€s ,probldmes soulev6s rpar ,l'utilisa,tion des
donnees officielles publides toujours ,avec retard. La
Com,mission rpourra,it, par ,exem,ple, ddsignor un de
ces bureaux-conseils,charg6s d'6mblir avec,l'insti,tut
des statistiq,u,es de la Communaut6 le ques'tio,nnaire
,d'erqu€te et de pr6parer Ia ,coordination des r6ponses.
Il serairt indi,qud, en outre me semble-t-iJ, que tla Com-
m'ission ,procBde au ,recensomen,t et a I'analyse des
,modbles d,e devoloppemen rigional mis au point
dans les pays mombros i l'initiative soi,t des gouverne-
ments, soit des ,oabinets-conseils, soit des ,centres
universitaires. On en ddgagerait une certaine ,philo-
sqphie,com,munau,taire d'6laboration et d'u,tilisation
de ces ,modBles. [,e Parlement eurorp6en pourra,it, en
un premier stade, inviter la ,Commission i organiser
u,ne table ronde d'erpents ,chargds de ,proc6dor avec
elle ir un premielbi,lan et une rpremilre analyse, afin
dtn ddgagor {es principes directeurs pour la colfiecte
et le traitement des donndes ,essentiollles du ddvelop-
pement rdgion,al des pays membres.
En ce qui concerne Ies statistiques du comrnerce et
du transpor't, I'incoh6rence est la p,lus totale. A ,tirtre
d'exernple 
- 
parce que le tenr,ps nous ma,nque, nous
serons trBs su,ooincts 
- 
prenons le tna,nsport de dix
tonlnes de ,prodruits de I'usine ,i une gare par f,oute,
ontre deux gares ,par chemi,n de fer, et de ila gare au
'consommateur ,par route. Eh bien, toutes les startisti-
ques actuelles rrelavent le transpo,rt ,par rou,te de vingt
tonnes, car il y a deux trajets, et le transport par che-
min de fer de dix tonnes. En fait, dans cet exemple,
on valeur pondirale, Ie rndme colis est recens6 rtnois
fois. l,es echanges entre modes de rtranspor,t, ,n6ces-
saires i plus d'un titre, ne sont pas recencis, m6me
,lom d'enqu6tes spdoifiques. Dds lo,ns, quiconque re-
chor,che l'6valuation de,la rentabilir€ de J'am6liorarion
d'une infrastructure ou de la cr6ation d'une infra-
structure nouvelle ne peut utiliser les donn6es
publiees ,et est corrrrai'nt de faire soi,t des hypothEses
,touj,ours ,fort ddlicates, soit de proc6der i une en-
qu6te pr6arlable sp6cifique, mais qui est toujou,rs trds
,cofiteuse. Ceci est d',autant plus co,rnplexe qu'en
g/.n6ral, rle cofit du tr,anqpont est n6gooii globalernent
,par un affr6teur, enrtre ,l'origi,ne ot ,la destination
rdel,le. On congoit 'la grande difficulti rencontr6e
llorsqu'on s'irntdresse,aux transports internation,aux.
Le document de la Commission est muet sur fles
6changes intor,nationaux au sein de la Comrnu,nautd
,par voi,e m,aritime et par voie adr,ienne. A nouveau,
,dans divers ,cas, il y a concurr€nc€ entre ces mqdes
et les itranspofts rr:outiers, ferroviaires, et de naviga-
tion intirieure. Ces i,nformations son,t,indispensables
au jugemen,t des ddveloppements economiques 16-
,gionaux et i tla.pr6paration de rAgles ,communautai,res
coMrentes pour l'u'tilisation des ,infrasru,ctures. Le
,document de tra Co,namirssion ,ne mentione rpas non
plus le r,ecensement des sta,tistiquos ,rnlatives i Ia
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,nature et l I'dtat des infrastruotu,res indispensables) I'etablissemernt d'une ,poli,tique des tra,nsponts com-
munautaire.
A noter ,certaines tentatives qui on,t etd fai,tes en ce
sens par la Conf6nence europionne des m,inistres des
transports, mais qui n'ont encore abouti i aucun
risultat.
Je voudrais ,tris brilvement encor€ faire deux remar-
ques. La premiEre €onceflle les statistiques ,indus-
triellos, pour lesquelles, une 'lacune sorai,t i combler :
i ,mon avis, il faudrait ajou,tor le recensemont de Ia
mobilit6 de [a ,rnain-d'euvre par t]4pe d'industries,
r6g'ions ot 6tats msmbres et proc6der de mdme pour
Ies autres Etats 6ga'lement.
La deuxiBme conc€rne les statistiques rgl,aBives au
niveau de viie.
Il irrnpor,te i ,rnon avis, de pouvoir cofirparor, sur des
bases commtrn'es, le niveau de vie entre pays et rd-
gions, oe qui conduit i la de{ini,tion dlindex'r(gionaux
ot i la recherche d'une corqparaison €n termes relatifs
des d,ivers indi,ces entre rdgions et pays.
En conclusio,n, Monsieur rle Prdsident,,le groupe socia-
,liste qui votera cette r6solution, souhaite, avec le
rapporteur, que les moyens statistiques don,t dispose
la Communaut6 soient adaptis l I'interp6ndtration
croissante des 6conom,ies au sein du Marchi conunu,n,
afin que la Co,rnmission pu,isse rinfl,uencer ks muta-
tions 6conomiques et sooiales d,ans ,la ,Communau#
avec ['autori,t6 que J'on est en droit d'exiger d'une
insrti,tution suipranationale.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Spinelli.
M. Spinelli, tnembre de la Cotnmission des Commu-
nautis europiennes. 
- 
Monsieu,r le P,rdside,nt, la
Commission ne peut que confirmer c€ que vient rde
dire M. Rirodel que ie f6licite rpour son excellent
railIPort.
La ,Comnaission n'a rion i objecte,r. El'le est au con-
traire convaincue que l'adoption de la proposition de
rdsolution exercera une ,inftruence favoraible sur 'le
d6roulement fu,tur des .travaux d,u Conseirl concer-
nant'les deux projots de directive qui lui sont aoturdlle-
ment soum'is.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Koch.
M. Koch. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, Mesdames,
Messieurs, je ,crois que ,l'expose que ivieat de nous
faire M. Riodel nous a ftv6l€ le triste 6ta,t des statisti-
ques euro,Sennes. Nous avons pr6cis€ment tl,ieu de
,nous inquieter de cette situation et de l'aotiviitd de
I'Office s,tatistique des Commu,nautds euro,p6ennes,
organe ddpenda,nt de la Com,mission. ks politiques
communautaires ne p€uvent i mon sens d&em,meat
se fonder sur dos statistiques europiennes aussi p,t:u
d6veloppees.
J'aimorais donc dema,nder que ,la question du d6v:-
loppement de I'Office sta,tistique des Communarutls
europ6ennes fasse l'objet d'un examen approfondi
permettant de supprimer les lacunes.
Je rproposorais donc d'orga,niser une riunion ,partict-
li8remen,t bien preparee, avec des representants clu
Conseil, de rla Comm'ission, de I'Office statistique,
voire du rnonde sci,enrtif,ique. Cette r6union qui pour-
rait prendre 'la forme d'une 
" 
audience 
" 
pourru.it
6tre, ce me semble, profitable et constituer un progrUs
d'une grande im,por,tance pour ,l'avenir de la,Comrnrr-
nautd et ,pou'r ses activit6s dans ,les domaines les rplrrs
variis.
M. le Pr6sident. 
- 
Monsieur Koch, votre action ten-
dant i introduire un amendement sous cette forme en
s6ance est incompatible avec le rlglement.
Vous devez introduire votre proposition en commis-
sion qui en d6libdrera pour savoir s'il y a lieu d'y don-
ner suite.
Par ailleurs votre amendement doit 6tre pr6sentd par
6crit, ce qui n'est pas le cas, en I'occurrence.
Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de risolution est adopt6e (*).
71. Programrte de recherche
et d'enseignetnent Pour la CEEA
et prograffime de rechercbe pour la CEE
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion commune des deux documents ci-aprEs :
- 
rapport de Mtt Orth, fait au nom de la commis-
sion de I'inergie, de la recherche et des probllmes
atomiques sur la proposition de Ia ,Commission
des ,Communaut6s europiennes au Conseil rela-
tive i une d6cision arrdtant un programme de re-
cherche et d'enseignement pour la CEEA et un
programme de recherche pour la CEE dans le do-
maine des italons et substances de rdfdrence'dans
le domaine de la protection de I'environnement
(doc. 194171);
- 
proposition de r6solution prdsentde par M-'
Orth, au nom de la commission de l'6nergie, de la
recherche et des probldmes atomiques avec de-
mande de discussion d'urgence conform6ment I
I'article 14 du rlglement sur l'itat actuel de la pro-
c6dure d'adoption par Ie Conseil d'un programme
de recherche pluriannuel d'Euratom (doc. 2l2l7ll.
(.) JO n' C 2 du 11 janvier 1972, p. 23.
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La parole est I Mme Orth qui I'a demand6e pour pr6-
senter ces deux documents.
M-' Orth, rapporteur. 
- 
(A) Monsieur le Prisident,
chers colllgues, la commission de l'6nergie, de Ia re-
cherche et des problemes atomiques prdsente, de sa
propre initiative, son avis sur la proposition de la
Commission concernant un programme de recherche
pluriannuel, car elle estime que ce programme doit
6tre mis en cuvre le plus rapidement possible. A
cette date, Ie Parlement n'a pas encore 6td consulti of-
ficiellement ; peut-etre Ie manque d'unanimitd qui rd-
gne au Conseil sur ce programme de recherche en est-
il la cause. Nous tenons toutefois cette consultation
pour in6vitable, car ce programme a des implications
de droit budg6taire qui doivent 6tre sanctionnies par
un accord parlementaire.
La commission se fdlicite 
- 
et Ie Parlement devrait
en faire autanr 
- 
de I'initiative de la Commission
consistant i prisenter un programme de recherche
pluriannuel, d'autant plus que Ie Parlement I'avait
sollicit6 i diverses reprises, en dernier lieu Ie 21 avril
1971, en se ddclarant d'accord avec les propositions
du comit6 d'experts des o quatre Sages, concernant
Ie r6le futur du Centre commun de recherche.
Il est cependant permis de demander ) la Commission
si cette proposition n'a pas 6ti pr6sentie trds tard, au
point que mdme I'organe scientifique chargd de son
examen a dCr travailler sous pression. La commission
s'est en tout cas efforcie d'en dibattre et de prendre
position dans les dilais les plus brefs.
La commission est d'avis que ce programme ne repri-
sente qu'une faible part de l'ensemble des actions
qu'il faudrait arr6ter i l'ichelon communautaire en
vue de promouvoir le d6veloppemenr de I'inergie
atomique. Constatation sur laquelle nous rejoignons
I'exdcutif.
Nous nous filicitons de voir que pour la premitre fois
ce programme comporte des recherches d,ordre non
nucldaire, notammenr en matiAre de protection de
l'environnement. Irs enqudtes scientifiques ne cessent
de gagner en importance, prdcisdment dans ce secteur.
Comme les probltmes qui surgissent en I'esptce ne se
limitent jamais ) un seul Etat membre, lis actions
communes pourront largement se ddployer. permet-
tez-moi de rappeler le ddbat que nous venons d'avoir
sur le problEme de la pollution du Rhin, afin d,illus-
trer par un exemple prdcis I'importance de cette ques-
tion.
C'est pour cela qu'existe Ie Centre commun de re-
cherche qui se prisente cependant aussi comme un
organisme d'action et de coordination de projets de
recherche d6cidis par la confdrence de minisires de
1.9 Etats europ6ens rdunie le 23 novembre 1971. Les
organes du Centre commun de recherche s'insdrent
tout naturellement dans ces projets de recherches.
Monsieur_ le Prisident, il y aurait encore beaucoup i
dire sur le programme pluriannuel de recherche, ne
serait-ce que sur la question litigieuse de l'application
de I'article 235. Cependant, I notre vif regret, cela pa-
rait superflu, voire ddplac6, eu dgard au fait qu'une
fois de plus le Conseil n'est pas parvenu ) un accord
au cours de sa session du 5 d6cembre L971 sur le
programme i arrdter, et qu'il ne fera vraisemblable-
ment pas mieux lors de sa session de lundi prochain.
Cette situation insatisfaisante qui dure d6j) depuis des
ann6es et devient peu i peu insupportable pour tous
les intdress6s risque donc fort de se prolonger une an-
nde de plus.
Comme la commission n'a propos6 que des modifi-
cations mineures au programme de recherche plurian-
nuel, et que celles-ci onr itd reprises par I'exdcutif, je
demanderai au Parlement d'adopter la proposition de
r6solution prdsent6e i ce sujet qui a 6t6 adopt6e en
commission i I'unanimitd moins une abstention.
Monsieur le Pr6sident, la commission de l'6nergie, de
la recherche et des probl8mes atomiques, ayant pris
note de ce que le Conseil de ministres n,itait pas
davantage parvenu i un accord lors de sa session du
5 dicembre, a itd amenie i introduire la deuxiEme
proposition de rdsolution que vous avez sous les
yeux, et dans laquelle elle exprime son itonnement et
sa d6ception devant le fait que le Conseil, une fois de
plus, n'a pas 6td dispos6 ni en mesure d,adopter un
programme pluriannuel de recherche. Force est bien
de constater que des intirdts et des exigences d,ordre
national gouvernent toujours provisoirement les ddci-
sions du Conseil. Nous constatons ) regret que le
Conseil n'est visiblemenr pas dispos6 I honoier Ia
d6claration solennelle faite I l'issue de la Conf6rence
au sommet de La Haye de dicembre 1969, procla-
mant:
a) que l'activit6 technologique de Ia Communauti de-
vait 6tre poursuivie avec plus d,intensit6,
b) que pour I'Euratom un programme de recherche
devrait 6tre ilabor6 i bref dilai, permettant d'as-
surer l'utilisation la plus efficace du ,Centre ,com-
mun de recherche.
L'attitude du Conseil mer en cause sa cr6dibiliti. Il
devrait trds rapidement se conformer ) la constatation
faite i diverses reprises par le parlement, selon la-
quelle. il ne saurait y avoir i long terme de progrEs
dans le cadre de la Communautd dconomique si au-
cun progrds commun n'est fait en matidre de recherche
et de technologie appliqu6e.
F,nfin, et.ce n'est pas le moins important, cette propo-
sition attire I'attention sur Ia situation de plus * pio,
difficile du personnel du Centre .o.-un de re&er-
che, i. l'igard duquel la Communautd a des obliga_
tions juridiques et sociales. Il est impardonnablele
mainte_nir depuis des annies cette catigorie profes_
sionnelle dans un itat d'insicuriti croissante qui ris_
que au demeurant d'amener i I'avenir les scientifiques) refuser.de plus en plus leur participation I des pro-jets au niveau europien.
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Monsieur le Pr6sident, les paragraphes 5 et 7 de la
proposition de rdsolution sont liis entre eux. Ils font
I'un et I'autre entrer les parlements nationaux dans le
ieu. En tant que parlementaires europiens nous Pou-
vons efficacement contr6ler Ia Commission, mais non
pas le Conseil. En tant que parlementaires nationaux
nous pouvons toutefois contr6ler nos gouvernements,
qui sont repr6sentds au Conseil. Nous devons donc en
certaines circonstances entreprendre, dans la Com-
munautd, les d6marches requises avec d'autres parle-
mentaires ayant un mandat uniquement national;
c'est pourquoi nous chargeons notre prdsident de
transmettre 6galement cette rdsolution aux parlements
des Etats membres.
La commission de I'inergie, de la recherche et des
probldmes atomiques va charger six des parlemen-
taires qu'elle compte en son sein de demander pro-
chainement I leurs gouvernements respectifs, en leur
qualit6 de parlementaires nationaux, s'ils ne consi-
dtrent pas, eux-m6mes ou leur ministre compdtent,
que la politique de recherche commune arrdtde lors
de la Conf6rence au sommet de La Haye est mise en
piril du fait que le budget de recherche et d'investis-
sements de 1972 n'a pas encore 6td arr6t6, et quelles
mesures ils envisagent de prendre au sein du Conseil
pour que le budget de recherches de 1972, dont nous
n'avons officiellement pas encore eu connaissance,
soit arr6t6 le plus vite possible.
Monsieur le Prdsident, Mesdames et Messieurs, la
commission se prdoccupe vivement depuis des ann6es
de l'dvolution de la Communaut6 europdenne de
I'dnergie atomique, sympt6me d'un malaise bien plus
grave qui affecte la Communautd. ,Par cette proposi-
tion de r6solution, elle lance un appel au Conseil de
ministres pour qu'il prenne pleinement conscience de
la responsabiliti qui lui incombe i I'igard des vastes
objectifs politiques de I'Europe et qu'il parvienne en-
fin I un accord conformiment au veu de la majorit6
des citoyens et plus particulilrement des jeunes que
ne cesse d'dtonner la lenteur de la construction com-
munautaire. Le Conseil peut-il se permettre de
m6connaitre systdmatiquement les ddsirs de ses ci-
toyens ?
Pour toutes les raisons et considdrations invoquies ci-
dessus, je demanderai au Parlement d'approuver ega-
lement la deuxidme proposition de risolution, qui
vous est ici pr6sent6e.
PRE,SIDENCE DE M. LUCIUS
Yice-prisident
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est e M. Springorum,
au nom du groupe dimocrate-chr6tien.
M. Springorum. 
- 
(A) Monsieur Ie Pr6sident, Mes-
dames et Messieurs, permettez-moi au nom de mon
groupe de remercier et de filiciter cordialement le
irppbrt.rr, M-t Orth, de son excellent rapPort et de
l'expos6 oral par lequel elle a retraci avec clart6 et
concision les probldmes qui se posent.
Les 2 et 5 d6cembre 1969, dates de la confdrence au
sommet de La Haye et de Ia session du Conseil de
ministres, ont donni un nouvel espoir I la Commis-
sion de voir Euratom recouvrer sa sant6. J'aimerais i
cet 6gard adresser i M. Spinelli mon tdmoignage de
reconnaissance pour avoir tent6 avec succds, au cours
de ces deux ann6es, de remettre sur pied Euratom et
la recherche commune. Toutefois deux ans plus tard,
presque jour pour jour, soit le 5 d6cembre dernier, un
coup mortel dtait assen6 i Euratom. Si la mort n'est
pas intervenue ir proprement parler, je crains que le
coup de grAce ne soit donnd le 20 d6cembre, sans que
personne n'ait cependant Ie courage de constater le
d6cds, si bien que l'on continuera i soigner un
cadavre.
Le probldme d'Euratom illustre parfaitement I'inanit6
de la volont6 o politique " i l'6chelon supdrieur
lorsque les chefs de gouvernement ne r6ussissent pas
I s'imposer auprEs des technocrates de leur Pays et au
sein de leurs propres structures techniques.
Au cours de la Conf6rence au sommet de La Haye du
2 dicembre 1969, la volont6 politique a 6t6 prCcisde
d'accorder i la recherche nucliaire, comme i la re-
cherche non nucliaire un caractere communautaire et
non pas un caractdre compl6mentaire comme le vou-
drait un Etat membre.
Une autre constatation a encore ete flaite. Aucune
Communaut6 ne peut subsister si les pays membres
ne pensent qu') leurs exigences nationales et ne tien-
nent aucun compte des autres pays. II est impossible
dans une Communautd que certaines Parties enten-
dent r6colter ce que d'autres ont semi, sans jamais
participer aux semailles. Je n'ai pas besoin 
- 
et pour
cause 
- 
de souligner aujourd'hui I'importance que
revdt pour notre 6conomie et pour notre avenir Ia
recherche, et plus pr6cis6ment la recherche commune'
car seule la communaut6 de la recherche portera )
long terme des fruits. Cependant I'Europe, 
- 
telle est
la constatation prdoccupante que nous devons faire
aprEs ce 5 d6cembre 
- 
ne semble pas en mesure de
s'acquitter de cette tAche, et cela en ddpit de I'inorme
retard qu'elle accuse sur les Etats-Unis sur Ie plan de
la recherche et de s-on exploitation par exemple.
Je citerai ) ce propos quelques chiffres tir6s d'un rap-
port de I'OCDE : au cours des 25 dernidres ann6es,
110 d6couvertes techniques notables ont 6t6 faites
dans le monde, dont 74 aux seuls Etats-Unis. Vien-
nent ensuite la Grande-Bretagne, avec 18 inventions,
l'Union sovi6tique, avec 16 inventions, la R6publique
f6d6rale avec 14, la Sudde, la Suisse et Ie Japon, avec
4 d6couvertes chacun ; les cinq autres pays membres
de la Communautd n'arrivant ensemble qu'I 1/3 i
peine de ce qu'a r6alis6 l'Angleterre. Nous voyons
donc que nous ne sommes pas dans le peloton de
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t6te, et que la Communaut6 doit se demander si la
recherche commune ne lui permettrait pas de sortir de
ce ghetto.
En huit ans, les Etats-Unis ont r6ussi i lancer des
hommes sur la lune. Pendant ce m6me temps, I'Eu-
rope, en I'occurrence I'ELDO, c'est-)-dire les 5 pays
membres plus l'Angleterre, n'a m6me pas r6ussi, mal-
916 I'importance des crddits affect6s ) cette recherche,i mettre un satellite sur orbite terrestre.
Mon propos n'est pas d'analyser ici les nombreuses
raisons de cet 6chec europden. Peut-dtre est-il dfi
avant tout au fait qu'il n'y a pas de systBme de gestion
v6ritable et que I'autorit6 de I'ELDO ne dispose pas
de pouvoirs. Toute question technologique fait en
Europe I'objet d'une dicision politique et la ladrerie
dont il est parfois fait preuve i cette occasion et qui
semble 6tre aussi ) l'origine de l'absence d'accord au
sujet d'Euratom, conduit fatalement I I'dchec. Si la
France a prdvu d'affecter au budget d'Euratom 11
millions d'u.c. et pas un centime de plus, toute solu-
tion communautaire est impossible. Au demeurant, la
France n'est disposde ) verser une contribution finan-
cidre aux postes de l'infrastructure, que pour autant
qu'ils concernent les recherches au financement des-
quelles elle participe. Pour 6tre honn6te, je dois prd-
ciser que I'accord des autres Etats, qui veulent ) tout
prix conserver leur rdacteur ESSOR (ainsi que
l'Italie), semble trds douteux aussi ; je pense notam-
ment aux Pays-Bas et i la Rdpublique fidirale qui
s'opposent par tous les moyens i l'article 235 comme
base juridique, et rdclament un traitd international
pour ces tAches.
Notre attention ayant d6ii dti attirie i diverses re-
prises cet aprds-midi sur ce point, je me permets de
dire i mon rour que le refus de I'article 235 comme
base juridique pour de nouvelles tAches montre 
- 
er
c'est pr6occupant 
- 
que l'on n'est pas le moins du
monde dispos6, surtout au Conseil de ministres, i au-
toriser dans la Communaut6 la moindre 6volution
supranationale qui excdde Ie cadre du trait6. Je croispourtant que Ia protection de l'environnement est une
tAche essentielle qui ndcessite une intervention de la
Communautd conform6ment ) l'article 235.
Je sais au resre 916 i M*. Orth d'avoir parl6 de
notre double mandat qui engendre, ) mon sens, aussi
un double devoir. Nous devons tout bonnement faire
usage de ce double mandat et faire savoir i nos gou-
vernements respectifs que s'ils disent oui i. I'Europe,
ils doivent aussi veiller, en Conseil de ministres, I
prendre les d6cisions europ6ennes qui s'imposent.
La recherche commune prendra i I'avenir une impor-
tance de plus en plus grande pour Ia Communauti
6largie. Je concdde qu'en matidre de recherche com-
mune, nous n'avons peut-Ctre pas encore i ce jour
trouv6 Ia voie iddale propre i nous assurer le succEs.
L'Euratom, grAce en soit rendue i Ia Commission, a
cherchd i suivre une nouvelle voie qui pouvait dtre
prometteuse. Une fois de plus, le Conseil de minisrres
a renAcl6 ! Le Parlement europien devrait, malgr6 ses
faibles pouvoirs, poursuivre la lutte !
La proposition de rdsolution que nous vous pr6sen-
tons aujourd'hui vise i rdveiller la conscience des
gouvernements. Aussi notre groupe souscrit-il aux
deux propositions de r6solution et demande-t-il que
vous les adoptiez l'une er l'autre i l'unanimit6 et sans
riserve.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Oele, au
nom du groupe socialiste.
M. Oele. 
- 
(N) Monsieur le Prisident, la tAche
n'6tait gudre aisde, )r ce stade du ddveloppemenr dice-
vant de l'Euratom, qui consistait i ridiger un rapporti Ia fois concis et prdcis sur l'dtat de Ia question etI en tirer des conclusions concrdtes. Je voudrais f6li-
citer notre coll8gue, Madame Orth, d'avoir men6
I bien cette mission difficile.
Lorsqu'on 6voque I'ensemble des probldmes 
- 
et
ils ne sont pas minces 
- 
qui sont li6s i la r6daction
d'un rapport sur l'Euratom malade, on songe aussi-
t6t I la siruation du personnel. En fait, je voulais me
borner I traiter de cette question. Toutefois, afin
d'6viter tout malentendu, je voudrais avant tout affir-
mer hautement qu'il y a un travail utile i faire i
I'Euratom, et qu'il y a suffisamm€nr de tAches vala-
bles i accomplir pour les dquipes actuelles du Centre
commun de recherche. Au surplus, il a 6t6 dit maintes
fois que, par rapport i ce que I'on ddpense non seule-
ment ) l'ext6rieur de la ,Communauti, mais aussi et
surtout i l'intdrieur de celle-ci, en particulier en ta-
veur de Ia politique agricole, les frais qu'entrainent
ces recherches peuvent trts bien 6tre supportis par
la Communautd et par les Etats membres. En effet,
elles ne requidrent que des d6penses extrdmement
modestes.
Mais venons-en au problBme du personnel. ,L'incer-
titude permanente oi se trouve celui-ci depuis des
anndes quant e l'avenir et aux objectifs des travaux
de recherche met le personnel du Centre communI rude dpreuve. Nous ne pouvons qu'admirer tous
ceux qui n'ont pas encore perdu courage. Mais on a
touiours tabl6 et on continue i tabler sur le person-
nel, sur son moral et sur sa foi dans le sens de son
travail.
Cette lente sape du moral du personnel par des causes
politiques externes a pris aujourd'hui des propor-
tions telles que ce serait une d6rision que de parler
d'une politique du personnel telle qu'on peut I'aften-
dre de toute autoritd ou de toute direction respon-
sable. M6me I'entreprise la plus primitive et Ia plus
modeste de Ia Communaut6 ne pourrait laisser aussi
longtemps et aussi systdmatiquement son personnel
dans I'incertitude quant i la signification et i la na-
ture de son travail. Une telle entreprise ne pourrait
se le permettre.
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Aussi mon groupe esdme-t-il qu'il y a des limites )
ce que les autoritis europ6ennes se permettent, au
nom de l'Europe, I l'igard de leur personnel, et cela
m6me s'il s'agit en l'occurrence d'autorit6s comPor-
tant plusieurs organes responsables, caractirisdes par
un partrge compliqud et politiquement mal ddfini
des compitences, I cause duquel le m6canisme de
formation de la d6cision est anormalement lent, et
dans le cas pr6sent, anormalement difectueux.
Mais tout cela n'excuse en aucune manidre la fagon
dont on traite le personnel. Dds I prisent, on entend
dire dans certains milieux nationaux 
- 
je songe en
particulier aux sp6cialistes qui s'occupent sur le plan
national des mdmes questions que l'Euratom 
- 
que
les chercheurs de cet organisme ne sont plus parmi
les meilleurs. Ce qui sert d'argument pour justifier
de nouvelles dconomies en faveur des budgets natio-
naux. Ceux qui tiennent pareil raisonnement oublient
de dire que cet argument ne sert qu'i camoufler le
manque constant de volontd politique des autoritds
nationales de donner sa chance I I'Euratom. Je re-
connais que I'argument commence i avoir une cer-
taine consistance, mais s'il en est ainsi, c'est I cause
de ce lent travail de d6molition dont sont respon-
sables en tout premier lieu le Conseil et par cons6-
quent les Etats membres eux-mdmes.
Je le rdpEte, mon groupe reste d'avis qu'il faut relan-
cer l'Euratom. Nous pensions que les nouvelles struc-
tures dont il a &6. question ici prdc6demment, et qui
ont it6 mises en place par la Commission, Ctaient
une bonne chose, principalement parce qu'elles per-
mettaient aux chercheurs d'intervenir dans I'organi-
sation de leur travail. Au moment ori le Conseil ferme
cette perspective d'avenir en bloquant le budget, ou,
dans ce cas, en I'ilaguant, le temps est venu de se
demander ce qu'il adviendra de I'Euratom si aucune
d6cision n'est prise l'an prochain. Mon groupe est
d'avis qu'il faudra alors 
- 
pour la premiEre fois, je
le dis tout net 
- 
prendre une d6cision quant i l'ave-
nir du personnel. Pour notre part, nous pr6fdrons
n'importe quelle d6cision dnergique aux rdticences
et au gAchis actuel, ori I'on massacre le programme,
of les hommes et la recherche sont devenus le jouet
des rivalit6s politiques qui se manifestent au Conseil
pour quelques misirables centimes, une poignde de
dollars, quelques francs, florins ou marks.
J'espBre toujours que les choses n'iront pas si loin,
mais je suis d'accord avec M. Springorum lorsqu'il
affirme que nous nous trouvons diji en rialit6 au
pied d'un lit de mort. Cela n'ira pas n6cessairement
si loin, i condition qu'il se produise un miracle, et
les miracles n'ont 6videmment pas tout I fait disparu
de ce monde. Mais ce miracle serait que le Conseil
donnAt finalement suite aux dicisions de la Confi-
rence au sommet de La Haye. En soi, il serait parfai-
tement logique que les ministres fassent ce que leurs
chefs de gouvernement leur ont command6 de faire,
ou du moins ont d6cidd pour eux. Mais en Europe,
tout est possible. La ligne de conduite a {t€ tac5,e,
mais les ministres ne s'y tiennent Pas. C'est ce qui
devrait nous inciter i nous adresser non seulement
aux parlements nationaux 
- 
M. Springorum a raison
de vouloir tenter 6galement un effort dans cette direc-
tion 
- 
mais aussi aux chefs d'Etat et aux chefs de
gouvernement qui, i I'6poque, ont pris des respon-
sabilit6s et ont fait une ddclaration si solennelle. Ce
qu'ils ont dit dans la diclaration de La Haye n'itait
pas peu de chose. C'est pourquoi mon groupe Pro-
pose au Parlement d'ins6rer dans le projet de risolu-
tion un paragraphe invitant en particulier les chefs
d'Etat et les chefs de gouvernement ) se rendre
compte de ce qui se passe ici et I m6diter la rdsolu-
tion figurant dans le prdsent rapport.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Spinelli pour
faire connaitre au Parlement la position de Ia Com-
mission des Communautis euroP6ennes sur les pro-
positions de modification pr6sent6es par la commis-
sion parlementaire.
M. Spinelli, membre de la Commission des Cottmu-
nautis europiennes. 
- 
Monsieur le Prisident, je
voudrais avant tout exprimer mes remerciements les
plus vifs ) M" Orth, ) M. Springorum et I M. Oele
pour ce qu'ils ont dit. Voill d6ji longtemps que je
iollabore avec eux i la commission de l'6nergie, de
la recherche et des probldmes atomiques du Parle-
ment europ6en et je sais dans quelle mesure ils ont
aid6 la Commission et I'ont encouragie dans cette
tAche difficile.
Je dois avouer que j'avais vivement espdrd que ce
ddbat aurait une toute autre tournure, parce'qu'aprls
trois ans de programmes provisoires, reconduits
d'une ann6e i l'autre, la Commission avait enfin
r6ussi I r6aliser, d'accord avec le Conseil, en premier
lieu une restructuration du Centre commun de re-
cherches qui lui donnait une autonomie et une capa-
cit6 de vie propres plus grandes que dans le pass6,
et en second lieu I mettre sur pied une procddure
nouvelle de formation des programmes I laquelle
dtaient associis, au Comiti consultatif gdn6ral du
CCR, des reprisentants des administrations natio-
nales, des reprisentants des industries, des repr6sen-
tants du monde scientifique de tous les pays. Cons-
ciente que les programmes de recherche n'auraient
pu avoir une signification pleine et tourn6e vers l'ave-
nir que si la Communautd disposait d'une vue d'en-
semble de la recherche et du d6veloppement nucl6aire
et non nucldaire, la Commission avait avanct depuis
longtemps sur la maniire d'aborder ce sujet et avait
mdme approfondi quelques id6es lremitres. Mais
puisque ce ddbat plus gindral n'aurait pu se ddvelop-
per tant que les nigociations pour l'6largissement
dtaient en cours, la Commission a pr6pat€, et proposd
un programme pluriannuel de transition.
Si elle I'a fait avec Ie retard que Mme Orth nous re-
proche, je voudrais dire que cela est dfr essentielle-
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ment au fait que pour riussir i nommer les repri-
sentants du Comiti consultatif gdniral, qui est un
organe indispensable i la nouvelle formation des
programmes, les gouvernements ont fait perdre trois
ou quatre mois et que Ie Comitd ,n'a pu commenceri fonctionner qu'avec ce retard,
En tout cas, ce programme pluriannuel avait les ca-
ractiristiques suivantes :
Premi8rement, il mettait fin au long processus de
d6t6rioration du Centre commun de recherches, d6ti-
rioration des programmes, ddtirioration des situa-
tions du personnel.
Deuxiimement, il confiait au Centre commun de re-
cherches des travaux qui avaient it6 reconnus comme
utiles par le Comitd consultatif g6n6ral.
Troisidmement, il amorgait Ia rdorientation, qui n,au-
rait pu 6tre que progressive, vers les recherches dites
d'utilitd publique er vers le domaine non nucldaire.
Quatridmement, il 6tait susceptible, ce progrzrmme,
de rdaminagements, et d'adaptations en uue de I'arri-
v6e de nouveaux membres.
Enfin il mettait fin i la mdthode des programmes
compldmentaires qui sont en contradiction avec I'idie
mdme d'un ,centre commun de recherches.
Monsieur le Prisident, ce programme avait regu
I'appui de vos commissions, ce qui me faisait espdrirqu'il aurait regu aujourd'hui aussi l'approbation du
Parlement. Mais tous ces efforts er tous ces espoirs
ont 6td vains. Dans sa siance du 5 d6cembri, le
Conseil n'est pas parvenu i approuver le programme,
et pu.isque la Commission a maintenu sa proposition,il a dicidd de faire 6tudier, par le Comiti dis repr6-
sentants permanents, Ia possibilitd de reconduire en-
core une fois le programme de I'ann6e pass6e, ou
pour_ 
€tre plus pr6cis, Ie programme d'il y a quarre
ans, bien qu'il n'ait presque plus de signification, en
maintenant Ie programme complimentaire, en appor-
tant quelques aminagements et en ne permettant la
recherche non nucliaire que sous la forme de contrats
entre la Commission et les E,tats, parce qu,il s'est refu-
si d'appliquer l'article 235 CEE. Le Conseil prendra
sa dicision ddfinitive au cours de la r6union a" ZO
d6cembre, et bien qu'on ne puisse ni prCvoir ni pr6-jugel 
.s9s _dicisions, je crois qu'on piut escomprerqu'il ddcidera la reconduction pour une annde.
Pour ne pas entraver le travail actuel-du Comit6 des
reprdsentants permanents, les services de la Commu-
naut6 sont en train de donner i ce Comitd toutes les
informations techniques ndcessaires, mais la Commis-
sion a maintenu sa proposition initiale, parce qu,elle
reste convaincue que notre projet de programme est
la seule r6ponse valable, dans Ie .orrt.it. 
".trel, auxindications donnies I la Confdrence de La Haye.
Ainsi l'impasse oil Euratom se trouve dans le do-
maine de la recherche est-elle confirmde encore une
fois d'une mani8re 6clatante. La Communauti pos-
sdde un Centre commun de recherches qu'elle ne
r6ussit plus i utiliser d'une manidre rationn;[e parce
qu'elle n'est pas capable de se donner un programme
commun de recherches. Si nous nous demandons
pourquoi la Communauti est parvenue I cette im_
passe et pourquoi elle n'est pas capable d,en sortir,je crois que nous devons regarder un peu au-del} di
I'opposition d'un Erat, car cette oppoiition est elle-
mdme le sympt6me d'un mal plus profond, qui peut
6tre ainsi difini. Il est bien vrai que la Confirince
de La.Haye a exprim6 Ia volontd de poursuivre plus
intensiment I'activitd technologique et d'utiliser par
consiquent plus efficacement le Centre commun de
recherches. Mais cette volont6 n'itait en rialitd
qu'une d6claration d'intention. pour qu'elle puisse
se traduire dans Ia r6aliti, il aurait itd nicessaire que
la Communautd poss6dAt les compitences pour le
faire et des in,stitutions capables di d6cider. Or lefait est que la Communauti n'avait ni les unes ni
les autres.
En effet, une politique commune de la recherche
n.ucliaire, avec ses programmes et ses engagements
financiers, est impossible i ddfinir s'il n,J*iste unepolitique commune de I'ensemble de la recherche
qui d6finisse les limites et les prioritis m6me pour la
recherche nucldaire, et Ia Communauti n. iirpor.
pas encore des compitences n6cessaires dans a. dar_
nier domaine.
Des politiques communes doivent bien str 6tre ita-
blies avec la participation et le consentement des
Etats membres rassemblds au Conseil. Mais ces poli-
,iqu::.ng peuvent pas se d6gager si le seul organe
de dicision est Ie Conseil, ori chaque ministre arrivediji prisonnier de son programme national, de sorte
que- le programme commun ne peut devenir qu,un
modeste risidu, presque un d6chit, des programmes
et des engagements nationaux. Un iquilibre institu_
tionnel- sain et productif implique que devant le
Conseil, 
- 
reprisentant les EtatJ 
- 
se dresse, dot6du m6me pouvoir de dicision, ou pour 6tre plus
exact, de co-_dicision, votre Parlement reprisentant
le peuple de la Communautd dans son ensemble. Etil est nicessaire que le Conseil et Ie parlemenr d6li_
bdrent sur 
-des propositions d,une Commission supra-
nadonale dotie, dans Ie domaine en question, du droit
non contestd de faire les propositions d,ensemble et
disposant d'organismes appropriis de synthtse, de
pr6paration et d'analyse.
Je ne crois pas, Monsieur le prCsident, qu'aprEs
quatre 
-ans 
d'6chec, nous devions nous ent6ter, pour
sortir de I'impasse actuelle, A ripdter encore un. foi,
tout simplement I'exercice, qui s,est rdvild si stCrile,
d'une nouvelle formulation d'un programme pluri-
annuel, fondd purement et simplemeni su. le iraiti
d'Euratom et sur une interpr6tation toujours contes-
tde et. jamais acceptde de I'article 235 bEt. ;e suis
convaincu que la Commission devra insdrer le suiet
de la politique de recherche dans Ie projet qu,elle est
en train de priparer sur les compitences l6gislatives
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et budg6taires du Parlement et sur le nouvel iquilibre
institutionnel qui en d6coule.
Le cas de la politique de la recherche n'est qu'un cas
d'espdce, car le probldme est, comme vous Ie savez,
beaucoup plus large. Il concerne en effet Ia construc-
tion m6me de I'union dconomique et mondtaire dans
son ensemble, ainsi que des politiques industrielles,
r6gionales, de la recherche et autres qui constituent
des voleos essentiels de l'union 6conomique. Mais
le cas du programme de recherche est un cas parti-
culilrement amer et nous ne devrons pas I'oublier
quand, au cours de I'annie prochaine, le grand ddbat
politique sur I'avenir de la Communautd devra bien
s'engager, en vue du Sommet, dans tous les pays de
la Communaut6 6largie et dans toutes nos institu-
tions.
C'est dans ce sens que je voudrais exprimer ma satis-
faction i I'igard de la proposition de rdsolution qui
vient d'6tre propos6 au Parlement et de I'idde qu'il
convient de porter ce dCbat jusqu'I I'int6rieur des
Parlements nationaux.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
La discussion gdn6rale est close.
Nous passons d'abord i l'examen de la proposition
de resolution contenue dans Ie rapport de Mt" Orth
sur un programme de recherche et d'enseignement
pour la CEEA et un programme de recherche pour
la CEE.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la proposition de rdsolution.
La proposition de r6solution est adoptie (*).
Nous passons maintenant ) l'examen de la proposi-
tion de risolution, pr6sent6e par Mme Orth, au nom
de la commission de l'6nergie, de la recherche et des
probltmes atomiques, sur des probldmes pos6s par
I'Euratom.
Sur le prdambule et les paragraphes I it 7, je n'ai ni
amendement ni orateur inscrit.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets ces textes aux voix.
Ces textes sont adoptds.
Aprds le paragraphe 7, je suis saisi d'un amendement
no 1-, prdsenti par M. Oele au nom du groupe socia-
liste et dont voici le texte:
Ajouter un paragraphe 8 ainsi congu:
" 
8. prie dgalement son prdsident de transmettre
spdcialement cette risolution aux chefs d'Etat ou
de gouvernement ayant participd i la Confdrence
au sommet de La Haye le 2 d6cembre 1969 ".
La parole est i M. Oele pour d6fendre cet amende-
ment.
M. Oele. 
- 
(N) Monsieur le Prisident, il n'est pas
n6cessaire de commenter le sens de cette proposition.
Je voudrais seulement souligner que ce paragraphe 8
ne se substitue pas au paragraphe 8 existant, mais
doit y 6tre ajouti, afin que cette r6solution soit trans-
mise non seulement, suivant la procddure habituelle,
au Conseil et i la Commission des Communaut6s
europ6ennes, mais aussi aux chefs d'Etat ou de gou-
vernement qui ont particip6 i Ia Conf6rence au som-
met de La Haye.
M. le Pr6sident. 
- 
Quel est l'avis du rapporteur ?
Mme Orth, rupporteur. 
- 
(A) Monsieur le Prisident,je souscris pleinement i I'amendement compldmen-
taire de M. Oele car je crois rdellement que notre
Parlement devrait rechercher toutes les possibilit6s
d'amener le Conseil ) prendre une d6cision et plus
pr6cis6ment une ddcision raisonnable et une telle
possibilitd me semble 6tre donnde par I'intermddiaire
des parlements nationaux et des chefs de gouverne-
ment.
M. le Prdsident. 
- 
Je mets ) pr6sent aux voix
l'amendement no 1.
L'amendement est adopt6.
Je mets aux voix I'ensemble de la proposition de
r6solution avec cette modification.
L'ensemble de la proposition de rdsolution est
adopt6 (o).
12. Directiue concerflaflt le rapprocbement
des ldgislations des Etats membres
relatiues aux t esures de longueur
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle le vote
sans dibat sur la proposition de rdsolution contenue
dans le rapport de M. Bermani, fait au nom de la
commission juridique, sur la proposition de la Com-
mission des Communautds europdennes au Conseil
relative ) une directive concernant le rapprochement
des l6gislations des Etats membres relatives aux mesu-
res de longueur (doc. 798171).
Je n'ai aucun orateur inscrit,
Je mets aux voix la proposition de rdsolution.
La proposition de r6solution est adopt6e (**).
(-) ,IO n" C 2 du 11 janvier 7972, p. 27.(") 
,lO n" C 2 du 11 irnvier 7972, p.28.(.) /O ro C 2 du 11 ianvier 19t2, p.24.
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13. OrQre du jour de la prochaine siance
M. le Prdsident. 
- 
La prochaine sdance aura lieu
demain, vendredi 17 d6cembre 1971, i t h 30, avec
l'ordre du jour suivant :
- 
rapport de M. Califice sur le transir communau-
taire ;
- 
question orale no l5l7l avec d6bat sur I'applica-
tion de prdfirences gindralisdes en faveui des
pays en voie de ddveloppement ;
- 
rapport de M. Seefeld sur la demande d'accession
I la Deuxidme convention de Yaoundi, present6e
par I'ile Maurice;
- 
rapport de M. Richarts sur la fixation i I'avance
des prdlEvements dans le secteur de la viande
bovine ;
- 
iventuellement rapport de M. Vredeling sur le
financement communautaire des conventions
d'aide alimentaire;
- 
rapport de M. Dewulf sur l'importation de fruits
et de ldgumes originaires des Eama, des Ptom,
ainsi que de Tanzanie, de I'Ouganda et du Kenya ;
- 
rapport de M. Kollwelter sur l'organisation com-
mune des march6s dans Ie secteur du riz ;
- 
rapport de M.. Orth sur les dchanges intracom-
munautaires d'animaux des esp0ces bovine et por-
cine.
Je signale dgalement que la rdunion du bureau dlargi
prdvue pour demain marin 8 h 30 a 6t6 avanc6e )
8h.
La s6ance est levde.
(La sdance est leuie d 20 h 20)
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- 
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sion d)un rapport de M. Richarts, lait au
nom de la commission de lagriculture:
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M. Manshoh, uice-prisident de la Com-
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M. Y redeling, rapp orteur
MM. Manshob, uice-prlsident de la Com-
mission des Communautis europdennes ;
Vredeling; Manshoh
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uier : M. Yredeling
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Yote sans ddbat d'une proposition de ri-
solution contenue dans le rapport de M.
Deuulf, fait au nom de la commission des
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PRESDENCE DE M. BEHRENDT
Prdsident
(La sdance est ouuerte d t h 30)
M. le Pr6sident. 
- 
La s6ance esr ouverte.
t. Adoption du procbs-uerbal
M. le Pr6sident. 
- 
Le procBs-verbal de la sdance
d'hier a dt6 distribu6.
II n'y a pas d'observation ?...
Le procEs-verbal est adoptd.
2. Ddclaration du Prlsident sur la situation
dans le domaine dconomique et mondtaire
M. le Pr6sident. 
- 
Mesdames, Messieurs, i l'occa-
sion de l'ouverture aujourd'hui de Ia riunion que le
CIub des Dix tiendra durant deux jours i Washing-
ton, je voudrais faire au Parlement europden la d6cla-
ration suivante:
Le Parlement europ6en a fait connaitre i maintes re-
prises depuis le 9 mai dernier son opinion sur les
probldmes mon6taires et dconomiques. Ce faisant il
a attir6 I'attention des organes responsables de la
Communautd europdenne sur le fait qu'il estimait
indispensable le retour ) des cours de change fixes et
ir la diminution des marges ir I'intdrieur de Ia Com-
munaut6 ainsi qu') une plus grande mobilitd des
cours par rapport aux pays tiers. Il en est de meme
du contr6le du marchi des euro-devises.
Le Parlement prend acte de ce qu'un certain nombre
de conversations ont eu lieu entre les chefs d'Etat
ou de gouvernement, qui peuvent constituer les pr6-
misses de ddcisions tendant i normaliser la situation
mon6taire et dconomique mondiale.
Le Parlement europden attend des reprdsentants du
groupe des Dix rtlunis )'Washington qu'ils exploitent
les possibilitds cr66es par les chefs d'Etat ou de gou-
vernement et prennent des ddcisions qui excluent un
conflit mon6taire et commercial, garantissent une
dvolution 6quilibr6e dans le secteur mon6taire, libE-
rent i nouveau les dchanges mondiaux et mettent les
Europ6ens en mesure de d6velopper et de r6aliser
aussi bien dans le cadre de la Communautd actuelle
que dans celui de la Communaut6 des Dix I'union
6conomique et mon6taire.
3. Rbglement relatif au transit cornmunautaire
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Califice, fait au nom de
la commission 6conomique, sur la proposition de la
Commission des Communaut6s europ6ennes au
Conseil relative )r un rEglement portant modification
de l'article 52 du rtglement (CEE) f 542169 relatit
au transit communautaire (doc. 190177).
La parole est e M. Califice qui l'a demand6e pour
pr6senter son rapport.
M. Califice, rapporteur. 
- 
Monsieur le Prisident,
la modification que la Commission des Communaut6s
europ6ennes propose, n'a soulev6 aucune objection
de la part de la commission dconomique; celle-ci
I'a approuv6e sans rdserve. Cependant, cette modi-
fication a amen6 la commission dconomique i se
demander dans quelle mesure les statistiques de tran-
sit sont encore indispensables dans la Communaut6.
Il est 6vident qu') mesure que la Communaut6 se rap-
proche de l'union 6conomique et mon6taire, les statis-
tiques concernant les mouvements de marchandises
entre les Etats membres deviennent en meme temps
moins n6cessaires et plus difficiles ) 6tablir.
L'6tablissement des statistiques rencontrera des obs-
tacles de plus en plus importants, car pour pouvoir
produire tout leur effet sur le plan psychologique
aussi bien que pratique, les mesures tendant i lib6-
raliser le trafic intracommunautaire doivent compor-
ter aussi un alldgement paralllle des formalitds sta-
tistiques. De plus, les offices de statistiques se servent
souvent pour l'dtablissement de leurs statistiques, de
donndes fournies par les organismes publics ou pro-
fessionnels qui, pour des raisons propres i leur fonc-
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tion spdcifique, doivent enregistrer certains mouve-
ments de marchandises. Avec la r6alisation de l'union
6conomique et mondtaire, la ndcessit6 Pour ces orga-
nes de disposer de ce genre de renseignements se
fait sentir de moins en moins.
En second lieu, I'intdrdt de statistiques d6taill6es
portant sur les mouvements de marchandises I l'in-
t6rieur d'une Communautd qui s'est fix6 comme but
la rdalisation d'une union dconomique et mondtaire
apparait quelque peu douteux. Dans un espace icono-
mique int6gr6, ces statistiques ne sont pas plus indis-
pensables que ne le sont les statistiques sur les mou-
vements de marchandises entre les r6gions d'un pays.
Ce point de vue, Monsieur le Pr6sident, est expos6
dans mon rapport, mais certains membres ont fait
remarquer que, compte tenu des incertitudes qui
caractdrisent les relations mondtaires actuelles non
seulement avec les pays tiers, mais encore ) I'int6rieur
de la Communautd, des d6clarations oPtimistes quant
aux chances de mettre en place l'union 6conomique
et mondtaire dans des ddlais raisonnables seraient
injustifiies. C'est pourquoi au paragraphe premier
de la rdsolution, nous disons 
" 
rdalisation > et non
. mise en place 
" 
de I'union dconomique et monitaire.
Je voulais signaler cette nuance, parce qu'elle se
rattache ) la situation de fait que nous vivons.
Je rappelle que la commission dconomique a I'inten-
tion d'aborder le probltme plus gdn6ral des statisti-
ques relatives au mouvement des marchandises dans
le cadre de la discussion du rapport sur les entraves
aux dchanges intracommunautaires, qui sera soumis
au Parlement au printemps prochain.
Aussi, la commission iconomique s'est-elle limitde I
faire sienne une proposition de modification r6dac-
tionnelle de la commission des relations 6conomiques
extdrieures tendant i insirer les mots . sans tarder,
au paragraphe 3 de l'article 52 du rtglement
n" 542169.
Je demande donc au Parlement, Monsieur Ie Prdsi-
dent, d'adopter Ia proposition de r€solution de la
commission dconomique, laquelle l'a adopt6e i I'una-
nimit6.
M. le Pr6sidenL 
- 
La parole est i M. Dahrendorf
pour faire connaitre la position de la Commission des
Communautds europiennes sur la proposition de
modification pr6sent6e par la commission Ccono-
mique.
M. Dahrendorf, tnetnbre de la Commission des Com-
munautds europdennes. 
- 
(A) Monsieur Ie Prdsident,je tiens tout d'abord I dire que la Commission ac-
cueille favorablement Ia proposition de modification
d'ordre r6dactionnel qui a 6td prisentie par la com-
mission dconomique et qu'elle remercie cette dernitre
pour sa coopdration et son avi,s positif.
En ce qui concerne la question plus g6n6rale que Ie
rapporteur vient de soulever, elle est assurdment perti-
nente et l'ex6cutif a pris acte avec satisfaction de ce
que la commission iconomique envisage d'examiner
dans quelle mesure des progrds aussi rapides que
possible vers I'union dconomique et mondtaire per-
mettront de rendre superflues certaines exigences
techniques lors de I'dtablissement de statistiques. Ce
problEme n'a aucun rapport direct avec la proposition
i I'examen, mais je peux vous dire que celle-ci tend
6galement i simplifier dans une certaine mesure les
mdthodes d'6tablissement des statistiques. Ainsi nous
progressons l6gErement dans la voie que Ie rapporteur
vient i juste titre d'indiquer.
Il ne me roste qu') exprimer mes remerciements pour
la proposition de risolution et I dire que nous ap-
prouvons la modification proposde.
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus Ia
parole ?...
Je mets aux voix la proposition de risolution.
La proposition de rdsolution est adoptde (*).
4, Question orale no 15177 auec dibat :
Application des prdlirences accordies en faueur
des produits finis et setni-finis
des pays sn uoie de diueloPPement.
Dep6t tune proposition de rlsolution
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la ques-
tion orale no 1,5171avec ddbat, que la commission des
relations dconomiques extdrieures a pos6e i la Com-
mission des Communautds europ6ennes, sur la pour-
suite en 1972 de I'application de pr6fdrences tari-
faires gindralis6es accordies par la CEE en faveur
des produits finis et semi-finis des pays en voie de
d6veloppement.
Voici le texte de Ia question:
" 
La Commission envisage-t-elle, dans le cadre de
la poursuite en 7972 de I'application des pr6f6-
rences tarifaires g6niralisies accorddes par la CEE
en faveur des produits finis et semi-finis des pays
en voie de d6veloppement, d'amiliorer la portde de
ces prdfirences, notamment en ce qui concerne les
plafonds des produits couverts et la ddtermination
de la liste des pays binificiaires ? 
".
Je rappelle que conform6ment I I'article 47, paragra-
phe 3 du rlglement, l'auteur de la question dispose
de vingt minutes au maximum pour Ia dCvelopper
et que, apr8s la riponse de I'institution intCressCe,
les reprdsentants qui ddsirent intervenir disposent
d'un temps de parole de dix minutes au maximum
et qu'ils ne peuvent intervenir qu'une seule fois; enfin
(') ,O no C 2 du 11 izwiet 7972, p. 30.
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l'auteur peut, sur sa demande, prendre bridvement
position sur la r6ponse donn6e.
La parole est i M. Kriedemann pour divelopper la
question.
M. Kriedemann. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident, votre
commission des relations dconomiques ext6rieures
avait charg6, il y a un certain temps ddji, un de ses
membres, M. Boano, de prisenter la question que
nous dtudions en ce moment.
En raison de la situation particulidre i laquelle nos
colltgues italiens se trouvent confrontis ces jours-ci,
M. Boano n'est pas en mesure de motiver ici cette
question ; je le ferai donc i sa place et je suis convain-
cu qu'il ne me faudra pas vingt minutes pour cela.
Entre-temps, le 15 septembre dernier, le Conseil a pris
la d6cision de poursuivre la proc6dure dont il est
question ici, ir savoir I'octroi d'avantages prdf6rentiels
)r une s6rie de pays pour leurs produits finis et semi-
finis, ce qui pourrait paraitre donner une r6ponse
)r notre question. Tel n'est cependant pas le cas, car
en fait, le Conseil a simplement d6cidd de proroger
pour un an ce qui est appliqu6 depuis six mois. Or,
I'expdrience de ces six mois nous a d6ji. appris qu'il
existe une sdrie de probldmes que la d6cision du
Conseil n'a pas pris en considiration, mais qui nous
paraissent d'une importance capitale et que nous te-
nons donc i soumettre i la Commission pour lui
donner I'occasion d'exposer sa position i leur dgard
devant notre Assemblde.
D'autre part, en maintenant notre question malgrd
la dicision du Conseil, nous avons voulu assurer
au Padement la facult6 permanente d'examiner ce
probldme auquel nous avons consacr6 une grande
attention au cours des mois pass6s. Notre d6termi-
nation s'explique surtout par la responsabilit6 qui
incombe i notre commission et qui consiste i veilieri ce que les dispositions du traiti relatives aux enga-
gements de la Communaut6 i I'igard de pays tiers
soient r6alisies, ou du moins ibauchees.
Je voudrais attirer votre attention sur deux points qui
se sont d6gagis des expdriences de ces six mois.
Tout d'abord, malgr6 la proposition de la Commis-'
sion et le vceu pressant du Parlement, le Conseil ne
s'est pas estimi en mesure d'instaurer un contingenr
communautaire qui, nous en sommes tous convaincus,
aurait cependant facilitd et amiliord le ddroulement
de Ia procidure. Il n'a d'ailleurs toujours pas corrig6
ce qui, i nos yeux, est une erreur, et c'est Ii dij) une
raison suffisante pour que nous demandions une fois
de plus i la Commission de prendre position et de
priciser ce qui doit 6tre fait, i I'avenir, en ce sens.
D'autre part, cette ddcision de la Communautd d,ac-
corder des prif6rences gdndralis6es non r6ciproquesi certains pays a soulevi des difficult6s en ce sens
que le choix des pays a 4t4. oper6. quelque peu ) la
l6g8re. Au fond, c'6tait plut6t ) ces pays eux-mdmes
qu'il appartenait de ddclarer qu'ils faisaient partie
des pays en voie de ddveloppement. Mais ils ont
profiti aussi de I'occasion pour exclure de cette cati-
gorie de privildgiis, d'autres pays qui, naturellement,
se trouvent ainsi d6savantag6s. Le meilleur exemple
en est Israel. Si I'on considdre les choses dans leur
ensemble, on s'apergoit qu'il s'agit moins d'tne ap-
priciation objective des diff6rents rapports que du
prolongement de divergences de vues politiques jus-
que dans ce domaine; or, il nous semble inaccepta-
ble que la Communautd se laisse ainsi transformer en
I'instrument d'un diffdrend qui ne la concerne pas.
A notre avis, nous devrions chercher une procddure
qui nous permette de surmonter ces difficult6s en
agissant nou,s-mdmes sur ceux que nous voulons
avantager. Nous ne voulons certainement discriminer
personne, mais nous ne pouvons quand m€me pas
assumer indirectement Ia responsabilit6 d'exercer,
par une action de la Communautd, une discriminationi I'dgard d'autres pays. Sur ce point aussi, nous ai-
merions connaitre la rdponse de la Commission.
Je pourrais m'dtendre longuement sur les autres exp6-
riences que nous avons encore pu recueillir et pour-
rais avant tout regretter amdrement le rapport entre
Ie r6sultat obtenu et les ddclarations qui avaient an-
nonc6 ce que ie me permers d'appeler un u sacrifice ,.
On en parle beaucoup dans le monde et parfois en
invoquant des arguments trds difficiles i r6futer.
I-es pays dont il s'agit ici ne tarderont certainement
pas i se retrouver et I se pJaindre i nouveau de I'at-
titude des nations industrialisdes. Notre Communauti
a l'avantage 
- 
que I'on appr6ciera comme on voudra
- 
d'accorder d'ores et d6ji ces prdf6rences, alors
que d'autres nations industrialisies qui seraient 6gale-
ment en mesure de le faire 
- 
je songe en premier
lieu aux Etats-Unis 
- 
ne s'y sont pas encore riso-
lues jusqu'i prdsent. Nianmoins, pour sauver notre
crddit et assurer notre prestige dans le monde, il nous
faudra toujours vdrifier si nous ne pouvons pas faire
plus pour faciliter l'accds i nos marchis i ceux qui,
de toute faEon, ne pourront rembourser I'argint
que nous leur pr6tons que s'ils ont la possibilitd de
le gagner chez nous. Ils ne peuvent, en effet, se le
procurer nulle part ailleurs. Et si, en fin de compte,
I'aide au ddveloppement ne doit pas 6tre une sorte
d'aum6ne, ce que nous voulons 6viter, nous devons
igalement envisager ce remboursement. Car il est
inutile d'offrir i ces pays la libre concurrence et
toutes sortes d'autres pratiques en vigueur dans les
relations entre les pays industrialisds hautement dive-
lopp6s; nous devons trouver pour eux d'autres solu-
tions.
Comme je l'ai diji dit, un premier pas a 6t6 fait dans
ce sens. Je suis trds heureux que le ,Conseil ait dicid6
en temps utile de proroger cette mesute pendant I'an-
nde i venir, mais il subsiste un certain nombre de
questions sur lesquelles nous devons aitirer I'atten-
tion de cette Assembl6e, et au sujet desqdblles, prici-
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sCment, nous aimerions entendre I'avis de la Com-
mission.
Permettez-moi de saisir cette occasion pour dire que .
nous avons prdsent6 une proposition de rdsolution
qui est actuellement distribuie. Votre commission
en a pris connaissance il y a quelques jours et elle
l'a encore ldgErement compldtde hier soir. Je vous
demande igalement d'adopter cette Proposition de
rdsolution.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est i M. Dahrendorf
M. Dahrendorf, membre de Ia Cotntnission des Cottt-
ntundutls europdennes. 
- 
(A) Monsieur le P'r&ident,
voici, au urom de la Commission des 'Communaut6s
euro;#ennes, ,la r6ponse i la question orale no 15/71.
Sur proposition de Ia 'Comrnission, rle Consei'l des
ministres a pris, le 11 d6mmbre,'la decision de prin-
cipe d'etendre I l'annee 1972 l'o; tte conce.rnant
l'octroi de prdf&enoes tarifai,res gdn6ral'isees aux
pays 
€n voie de ddvelop,pemont. Nous prdsumons
que la decision, techniquement indispensable, zur
lis modali,tes d'application sera prise sans aurtre dis-
cussion lors de la sess'ion que les ministres tiendront
le 20 ddcembre. Dans ce sens, on Peut dire que le
dibat d'aujourd'hui a rlieu avant que 'la decision
fi,na,le ne soit irntervenue.
Le rdnouvelloment de cette offre par le Conseil 'des
m,inistres e$, dans 'la situation aotuel'le, une chose qui
ne va pas de soi. Si je fournis oette pr6cisionr Ge fl'est
,pas en promier lieu du fait des ,critiques qui ont 6tC
iormulees A I'endroit des prdf6rences tarifaires g6n€-
rali#es, critiques qui nous vienrnont, ie tions 'i le sou-
l,igner, de deux cdt6s I la fois.
D'un c6t6, il y a ceux qui ne cessent de critiquer
notre offre parce qu'elle leu,r est prdjudiciable, parce
qu'elle fait preuve, selon eux, d'une trop grande
largesse. Aujourd'hui cofirme hier, nous avons I ce
su'jet des conversa,tions non dipourvues d'u.ne cer-
taine complexit6 avec nos associCs africai,ns qui ne
sont toujours pas entierement convaincus que le
dom,mage relatif que pourrait leur infliger I'applica-
tion de pr6fdrences ta,rifaires g€n6rali#es est en
somme ,assez rdduit. Aujourd'hui cofirrle hier, nous
sommes engag6s, i de nom,breux niveaux, da:rs une
discussion avec les represonta,nts aussi bien des pa-
trons q,ue des syndicats de I'industrie textile qui
chaque fois nous posent de nouveau la question de
savoir pourquoi, chez nous, cette offre doit inclure
les produits textiles alors que, il n'en est nullement
ainsi aillei-lr,s. CeuxJ) donc, nous reprocheurt d',aXler
trop loin.
De I'aute c6t6, il y a les critiques auxquelles
M. Kriedema,nn vient de faire a'l,lusion ot dont d'l a dit
qutlles devraient faire l'objet, ici, une nouvelle fois,
d'un ddbat plus approfondi. II s'agit de ceux qui
pretendent que notre offre est d'une cornplexit6 ,trqp
grande et qu'I cause rn6me de cotte complexit6 elle
reste loin ear deElL du but poutsuivi. Ctst notamment
aussi dans ,les ,rnilieux comrnerciaux des Com,mu,nau-
tis europCennes que des reprodres de ce genre nous
son,t faits. Malheureus€ment, ie ne puis €ncore, en ce
moment, vous donner des ohiffres procis sur'la valeur
des marchandises qui ont ipu 6tre'inr,pordes sous ,le
b6n6fice des prefdrences gdn6ralisies au cour6 des
premiers ,mois de leur application. D& que je serai
en rn€sure de les fournir, ie ne rnanquerai pas de
faire une communication i ce sujet i cette Haute
Assemblee.
Crs rdserves et ces critiques, i'l est rbon de les examiner
chaque fois de ,nouveau; je pense que, pour I'esson-
tiel, i,l est rfacile de les rifuter. Mais ce n'est pas i
cause d'eux que je vous ai dit que Ie renowelloment
,par le Conseil de I'offre concernant les prdfdrences
gen6ra,lis6es &ait u,ne chose qui n'a,l'lait pas de soi.
Si ,ce renouvellement ne va ,pas de soi, c'est sur,tout
parce que, colnme l'a ddji relev6 M. Kriedemann,
beau,coup d'autres pays ne nous ont pas su'ivis. Or,
nous dtions persuad6s que la plupart des au,tres pa.ys
industriels auraient zux aussi ,traduit leut offre dans
'la r6a,lite dans des d6lais ues courts.
Font heureusement, il qrous est,permis auiourd'hui de
penser que les futurs membres de rla Communautd,
la Grande-Bretagne ainsi que les autres candidats) ,1'adh6sion qui, I l'exception de 'la Norvlge, n'ont
pas encor€ mis 
'leur offre en pratique, suivront'notre
exemple dans tris pzu de tefirps, peut-6trc undme au
dibut de I'ann6e prochaine.
Mais il n'est plus aujourd'hui ,possible d'esp6ror que
le Prisident des Etats-Unis sera en mesure de remplir
'l'engagement qu'il a pris en son nom pereonnel ,lors-
qu'il a dit qu'il vei'llerai,t I ,ce que dans rles d6lais'les
plus brefs ,les Eta,ts-Unis appl,iquent eux aussi un
systeme de profirences tari,faires gonera'lisCes. On a
essayd d'inscrire Ie point i l'ordre du jour du Congrls
amiricain sous 'le titre . Aide au ddveloppement 
".
Cependant, les instances responsabls du Corgrls
ont d6olard sans ambages qu'I leur av,is il s'agiseait
:lI d'une question de politiquc commerciale et non
pas d'une question de politique de d€velop,pemont.
Or, vous connaissez ,tous rles questions qui se posent
ar.ljourd'hui au C.ongrEs amdricain dans le dornaine
de la politique commercialc. Vous-on6.me, Monsieur le
Pr6sident, vous avez, dans ,la d6claration qu€ vous
avez faite au d6but de ,ce ddbat, au noln du Parle-
ment europden, appeld I'attention sur rla g,ravi,t6 dc
ces probldmes.
Ndanmoins, la Commission est convaincue que Ia
Cornmunaut6 a bien fait de ,renouvoler son offre.
Nous somrnes d',avis que le systlme a rtr,ls ,bien fonc-
tionn6, et nous savons qu'un certain ,nombre de pays
en voie de d6veloppement,importdlfs stn r€jouissent.
Ces pays y voient une raison d'esp,Crer. La Commu-
naut6 ne ,peut pas se permettre de rononcer I de
,telles possibilitds 'lorsqu'elles se ,pnesenton't I Glle.
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Notre offre ne constitue en fai,t qu'u,ne continuation
de ce que nous avions dicidd poulles six derniers
mois de l'a,nnee 1971. C'est aussi ,la ,raison pour
laquelle 
- 
et c€ s€ra d'ores et deji rna ,r6ponse aux
qu€stions que vous pourriez dventuellemont poser I
oe sujet 
- 
nous 6tions d'avis qu'u,ne consulta,tion eu
,bonne et due forme du Parlement 6tait super{,lue.
Cette consultation a, au fond, eu 'lieu ,lorsque 'fut
prise ,la ddcision con€ernant le systAme ,qui ,a 6td ,mis
en vigueur en juillet. Copondant, dls que des rnodi-
fications interviend,ront 
- 
et elles i,nterviendront au
cours du ,premier semestre de l'annde prochaine 
-
'il sera n6cessaire de procider i une consu,ltation
forrnelle et aussi, je tre rprdsume, I un dibat plus
approfondi.
Mais certaines modifications rdsultont d'ores et ddjh
du simple fait de la reconduction du systAme. J'en
viens ainsi i la premilre partie de la question qui a
€td pos6e, c'est-I-dire au problEme des ,plafonds pr6-
vus pour les produi,ts couverts ,par les prdfdrences.
Vous vous rappelerez que, dans rle cadre de notre
offte concernant les prdf€rences tarifaires g6ndrali-
#es, nous avons dtfin,i pou,r'les produits des ,plafo,nds
se com,posant d'un montant de base ot d'u,n (nontant
,compl6mentaire.'Ce montant comrpl6mentaire repr6-
sente un pourcentagc ditermind des importations
de ces produi,ts en provonance des pays ne bdneficia.nt
pas des prif6rences g6n6ralisdes. En juillet, lorsque
nous avons fait notre premire of,fre, nous avions pris
pour base de calcul les 6changes de I'annie 1958.
Aujou,rd'hu,i, en roconduisant ,le systlme, nou,s nous
somrr€s bas6s surles 6changes de ,l',annde 7969. Dt
fait qu'enue 1958 et 1969 les i,mportations ont connu
une augmentation non ndgligeable dans de ,nombreux
secteurs, Ie cha,ngement de Ia base de calcul a provo-
qud un accroissoment des pla,fonds. Poulles produits
sensi,bles, cette awmentation semble 6tre en
moyenne, selon ,nos ca'lcuJs, de l'ordre de 6 0/o. tPour
,les produits quasi sensibles, elle est de 10 0/0. tCes
ohiffres vous rnontr€nt dans quel'le ,proportion un
sirnple changement de la base du calcul peut d6ter-
miner u,n accroissement des plafonds. D'autre part,
les ,listes des produits on,t, elles aussi, subi ,certaines
,modifications : celles-ci n'ontrai,nent cependant pas
un changement des plafonds, du moins pas ,un chan-
gem€nt notable qui se ilaisserait dls I p#sent traduire
en chiffres. Voili ce que j'avais ) dire sur ,la prom,ilre
par'tir de la question ,pos€e.
La r6ponse i la deuxi0me ,partie est p'lus diffici'le. Je
saisis volontiers I'occasion qui m'est offerte de {,ai,re
au nom de la Commission quelques remarques au
sujet des ddl,ib6rations que nous avons eues ,i ce
propos. Il s'agit donc de la ,liste des pays bdn6ficialtres.
La Co,namission ,a propo# au Consei,l de ,prendre,
I cet 6ga,rd 6galement, une d6cision qui rne modifie
en rien'le nombre de ces ,pays. Vous vous rap4relerez
que dans le sysotme mis on vigueur depuis [e 1" juil'let
de cette annder'nous n'avons inclus que les ,rnembres
faisa,nt partie du Groupe des 77. I'ls sont plus de 90,
dont la plupa,rt des pays en voie de d6veloppemen't.
II en est risulte des problEmes irnrportarnts. Avant
de les aborder dans le d6tail, je voudrais, une nou-
velle fois, insister express6ment sur le fait que, i,ndi-
pendamment des ddcisions prises ) ce propos par le
Parlement, la Commission elle-mdme a touiours difen-
du le point de vue que nous ne pouvions p,as 'limiter
d6finitivement nos efforts au groupe des 77, et que
,nous devions 6tre dispo#s ) dtendre [e b6ndfi'ce des
pre{6rences i d'autres pays. C'est dans ce sens que
nous nous som,mes adres#s au Consei'I, et'le 11 d6-
cembre nous avons de nouveau 'insistd aupr& de
celui-ci pour qu'il renouvelle expressdment son inten-
tion de prendre au cours du premier semestr€ de
1'ann6e 1972 les d6cisions ,n6cessaires i l'admission
de nouveaux Etats. Cela n'a pas on,core 6,td fait jus-
qu') prisent, ,pour des raisons qu,i sont de ,trois
ordres : i savoir d'ordre technique, d'ordre econo-
mique et d'ordre politique.
Les raisons d'ordre technique sont en par,tie liees aux
calcu,ls qu'inr,plique rle systtme des plafonds et des
. butoirs , I d'autre part, et ,c'est ce qui rend notre
tAche particu,lidrement difficile, au cours des d,iscus-
sions de ces dennilres semaines, de nouveaux Etats
ont ,constamment 6t6 proposds pour 6tre ad,m'is au
b6ndfice des pr6fdrences ,tarifaires g6n6,ralisees. Je
reviendrai tout i 'l'heure sur quelques problEmes
,particuliers qui en sont n6s.
Autre probldme : nous traversons actuellement une
phase dans laquel'le nous sommes, plus que de 'cou-
tume, ,con,traints de proc6der i des consu'l.tatio,ns
sur,toutes les d6cisions que nous pr6paro,ns.
Il faut, bien entendu, consu,lter Ie Parlement euro-
pen. [l faut, bien entendu aussi, consulter nos a'sso-
ci6s #ricains d ,l'6gard desquels nous nous sommes
fenmement engagds i discuter avec eux, au pr6a'lable,
toute ex,tension de ,la 'liste des pays rbendficiaires.
A cela s'ajoute qu'en ce moment, il nous i,ncombe
aussi de ,consul,ter, sur tou,tes ces ddcisions, ,les pays
candidats ) ,l'adh6sion. Il en resulte, rpour ce qui est
de la proc6dure communautaire, un certain nombre
de diffi,cul,t6s tochniques :fort int6ressantes. Je viens
d'6tre informd ir l'instant mdme que pour la premi0re
fois, a,lors que nous d,evons prendre une d5cision qui
nous concerne, nous, nos plans se heurtent i la r6sis-
tance d'un ,candidat i I'adhision. Nous ne savons pas,
au fond, trts bien quels son,t €n ce moment les
moyens de procddu,re dont nous diqposons ,pour pour-
suivre notre action et pour ne pas courir ,le danger,
que 'la Comm,ission redoute tel,lement, d'abou,tir en
1972, en Europe, i un o standsdll ,, I un rrnanque
de mobili,t6, i l'impossibiliti de prendre des ddcisions.
C'est sur ce ,genre de diff1cult6s techniques que ibute
d,galoment I'am6nagement de la liste des pays b6n6-
ficiaires des pr6fdrences gin6ra,lis6es ot cela surtout
depuis que, dans le ,cadre des n6gociations sur
I'ad,h6sion,,la Grande-Bretagne s'es,t ddclarie disposie
i proc6der, dans des d6lais ,tris brefs et ,au rplus tard
au 1" janvier 1974, i une adaptation de son systdme
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et I l'dtablissement d'un lien entre celui-ci et le n6tre.
La Grande-Bretagne est donc manifestemen,t int6res-
see par les dlargissemen,ts auxquels nous prociderions.
Les probldmes dconomlques ne sont pas non plus
exempts de conaplications. Parmi les pays suscqptibl,es
de bindficier d'un dlargissement, il y en a plusieurs
don,t certains produits, ou dont I'ensemrble de la pro-
duction, s'ils itaient intqgr6s au systeme de plafonds
et de rbutoirs que ,nous avons imagin6, y provoque-
raien,t de profondes ,modifications. On ne saurait nier
que I'admiss,ion de ,nouveaux pays ,peu,t 6ffe relative-
ment prijudiciable ) ceux qui figurent diji sur la
,liste. D'autre part, il est certain que l'industrie de la
Com.rnunau,td se ver,rait ,placde devant de nouveaux
probldmes si 'les pays dont nous discutons actuelle-
ment, 6taient admis au b6nifice des ,prdfdrences g6ni-
ralisies. C'est 'la raison pour laquelle 
- 
et j'attache
beaucoup d'importance i ,cet aspec,t de Ia question 
-nous avons examin6 la possibiliti de pr6voir, da,ns
le sch6ma des prdfdren'ces tarifaires gdniralisdes, des
exc€ptions ,pour centains produits de ces pays et,
6ventuellement, de ne pas les y incorporer integrale-
ment. Je pr6cise : nous avorls pr6vu 'la possibil'iti de
discuter au pr6alable av€c ces pays pour savoir quelle
serait leur position si leur admission au b6n6fice des
pr6fdrences g6n6'rali#es 6tait 'limitie dans sa portie
ot assortie, ,pour certains produits, d'u,n rdgime
d'exception. Vous savez, Monsieur'le President, Mes-
dames et Messieurs, qu'un arrangement de cette sorte
a d|ji etd pris par nous dans un cas pr6cis. Je vise
notarnment, bien qu'il se situe dans u,n ,autre contexte,
le cas de Hong-Kong don,t, au ,cours des ndgociations
sur ,l'adh6sion, les produi,ts textiles ont 6te exclus du
rqgime pr6fdrentiel. Tout cela nous a amen6 i enga-
ger,des conversations av€c un certain nomb,re de pays
dans 'l'espoir de trouver ,trds rapidement une so'lu,tion
aux prob'ldmes dconomiques qui resultont de I'admis-
sion de ,nouveaux Etats,
Reste la troisiEme s6rie de problEmes, Ies problimes
d'ordre politique. Je ,ne suis pas certain de pouvoir
dans ,tous ,les cas souscrire au pnincipe ,que M. Krie-
demann a diveloppd lorsqu'il a pr6sent€ la question
orale. Il a dit que des questions d'ord,re politique ne
devraient, au ifond, pas se pos€r en ,liaison avec les
,prdferences tarifair'es gdndralisies. Il su,ffit sans dou,re
de vous citer les,pays dont il s',agit en ce mornent pour
vous faire comprendre dans quelle mesur€ u,ne exten-
sion des prdfirences ir ces pays crie aussi des pro-
b,ldmes ,politiques.
Il s'agi,t,tout d'abord de ,certains pays du bassin m6di-
terranden avec lesquels nous sommes associ6s ot qui
ont trds ,clairement for,mul6 le vceu de pouvoir bini-
ficier du systeme, i savoir, 'la Grtce, la Turquie et
Malte. Il s'agit, d'autre part, de pays miditerran6ens
avec lesquels nous avons conclu des aocords prefdren-
tiels ot avec leequels ,nous entretenons un courant
d'dchanges trds intensi,f ; j'ai nommi Isradl et
I'Esp,agne. Il y a aussi le problEme que pose le Pontu-
gal ot la possibilite d'admettre ce ,pays au b6n6fice
des pr6firences. Ensuite, il y a certains pays i,mpor-
tateurs qui, au moment oi nous avons mis,le systime
en vigueur, n'6taient pas membres du groqpe des
77 : Cuba, Formose. Et puis, il y a, depuis peu, quel-
ques pays ) com,merce d'Etat de I'Eurqpe orientale
qui ont ,mani,festi le disir d'6tre incorpor6 dans le
rdgime des pr6firences ,giniralis6es ; i'l s'agit de la
Roumanie et de'la Bulgarie.
En ,considdrant cette liste de pays, vous vous rendrez
compte, j'on suis sfir, que s'il y a certains cas qui ne
posent pas de probldmes, il y en a d'autres qui ,neces-
siteron,t sans aucun doute des relglementations parti-
culidres. C'est a,insi que nous partons aujourd'hui du
point de vu,e 
- 
mais je ne prdtends pas que le dernier
mot ait 6ti dit i ce sujet 
- 
que nos relations avec
le Portugal pourront 6tre rdgldes dans le ,cadre des
arrangemonts qui devront n6cessairement intervenir
avec les Etats de I'AELE qui n'adhireron,t pas I Ia
Communauti. En ce qui concerne ,les pays de
I'Europe orientade, nous sommes en ,particulier d'avis
qu'il est indispensable d'engager directement avec
ceux-ci des conversations sur la possibiJi,te d'une
accession ,parti€lle au r6gime. Mais nous ne lpensons
'pas ,qu'en 6tonda,nt les pr6fir'ences g6n6ralisees i
,ces rpays qui ont une organisation 6conomique
compl&tement differente de la n6tre, il fai{,le faire
abstraotion de la question 'de savoir si ces pays sont
,disposis i engager des nigociations avec la Con-r,mis-
sion en tant que Commission, et I reconn,aitre la
Communautd en tant que Communauti.
Il se pose donc ici des probldmes politiques 
- 
j'ai
d6lib6rdment omis, dans ce contexte, de parler d'Is-
radl, ,car je ne crois pas, je ,tiens i le pr6ciser ,tou,t de
suite, qu'il y a des problbmes politiques en ce qui
concerne ,ce p,ays 
- 
il se pose donc ici des questions
politiques qui doivent 6tre rdsolues. Comme je vois
les choses, il serait de loin prdfdrable 
- 
les services
de la ,Conamission en sont enti,Aroment persuades 
-de ne pas inclure chaque semaine, l'un aprBs l'autre,
un nouveau pays dans 'la'liste des Etats b6n6ficiaires,
mais de prendre d'u,ne fagon globale les dicisions
qui doivent l'6tr,e. Nous nous sommes engagis i ,le
faire ,au cours de la premiere moitii de l'ann6e pro-
chaine, ot nous tiendrons cet engagement. Dans oet
ordre d'id6es, je puis affirmer expressdment ,que [e
fait ,que les prdfirences g6n6ra'lisdes soient accorddes
pour une ann6e entidre, n'emp6che rpas, technique-
ment, d'en faire bdn6ficier d'autres pays au cours
de ,cette ,mdme annie. Il n'est don,c pas exact de .dire
que la base de ,calcul annuelle emp6che, ) elle seu,le,
de procider dans'les mois qui suivent i un dlargisse-
ment de la liste des pays bdndficiaires.
Pour r6sumer ce que j'ai dit, je soulignerai une fois
de plus ceci : la Commission, en accord avec'le Parle-
ment eu,ro,p6en, a incitd ,le Consei'l i renouveler sa
d6cla'ration d''intention. La Commission a ,l'intention
de pr6senter une proposition glob,ale. La Commission
prdvoit que dans le cadre de cette proposition globale
il y aura des restrictions ndgociies pour certains
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pays. La Commission sait, bien entendu, que le pr6-
parartion de cette proposition ne va ,pas sans u,ne
consultation du Parlement europ6en.
En prisen,tant rla question or,ale no l5l7l, M. Kriede-
m,ann a abordd un autre probldme encore : celui de
Ia rdserve communautaire. II a dem,andi si egalement
au cours 
'de I'annde 1972 les produits i,mportds sous
le rdgi,me des rprifirences tarifaires gin6,ralisees seront
rdpartis enritrement entre les pays membres selon
des contingents prialablement 6rablis. Je ,rqpondsqu'il ,en sera ,malheureusement ainsi. Aujourd'hui,
comme en juillet, la Commission a dCr I'accepter de
nouveau i son corps d6fendan,t. Vous savez qu'I ce
propos la Commission a 6td mise en minoii,t6 au
Conseil ou, plus pr6cisdm,ent, que le Conseil, i ,l'una-
nimit6, a pris une d6cision contraire I I'avis de la
Cornrnission.
Nous sommes, maintena,nt,comme avant, d'avis ,qu'en
I'absonce d'une r6serve communautaire, une r6p,ar,ti-
tion int6grale des i,m,portations entre les Etats de la
Communau't6 n'est compatible ni avec ,la con,cep,tion
ni avec les donn6es d'une union douaniEre et qu'elle
n'es,t pas ,conforme au principe sur lequel ropose
notre 
'Commurnautd. J,e me su'is 'laissi dire par les
fonctionnai,res d,e nos services que cette ripartition
integrale aboutit notarxment, dts ,que le contingent
d'un Etat membre est 6puisi, i l'application de droits
de douane diffdrents dans les Etats membres. Ce
systdme comporte donc effeotivement toutes les
cons6quonces dom,mageables ,que nous avons rprdvues
lorsque nous avons mis ,tout en @uvre pour nous
opposer I tou,t systdm,e qui ne renfermerait rpas urne
r6serve communautaire.
M. Vredeling. 
- 
(A) Ce systdme ne saurait d'ail-
leurs trouver grAce aux yeux de la Cour de justice.
M. Dahrendorf. 
- 
(A) Il est parfaitement possible
que si la Cour de justice dtait appelde i examiner une
telle question, elle tienne compte non seulement des
considerations unanimes du Conseil, mais aussi de
celles exprimies par cette Haute Assemblde er par
la Commission.
M. Vredeling. 
- 
(A) Mais alors vous devez aussi
avoir Ie courage de recourir i la Cour,
M. Dahrendorf. 
- 
(A) Me permettez-vous une re-
marque finale ? A notre avis, et en d6pit de toutes
les faiblesses inhdrentes au systdme, les prifirences
g6niralis6es jouent un rdle importanr dans notre
politique commerciale. Nous avions de bonnes rai-
sons d'inclure le problAme des prdfdrences gin6ra-
lis6es dans la d6claration d'intention que le Conseil
a arr6tde les 11 et 12 ddcembre, eu igard ) nos rela-
tions avec les Etats-Unis d'Am6rique. En Europe,
quand nous parlions de 
" 
burden sharing,, d'une
rdpartition harmonieuse des charges, nous ne pen-
sions jamais aux seules charges de la d6fense, mais
aussi et ,surtout aux charges qu'i bon droit nous
assumons en faveur des pays en voie de diveloppe-
ment. En I'occurrence, I'Europe a pris sur elle cer-
taines charges. Il serait souhaitable que les autres
pays, et en particulier les Etats-Unis, y participent
comme ils souhaitent que nous participions, nous,
aux charges qui leur incombent dans d'autres
contextes.
Mais la raison principale de I'octroi de prdfdrences
gindralis6es reldve moins de la politique commer-
ciale que de Ia politique de d6veloppemenr. Nous
sommes sur la bonne voie, une voie importante,
J'espdre que Commission et Parlement, en 6troite
collaboration, mettront tout en cuvre pour que nous
puissions progresser davantage encore dans cette
direction.
PRESIDENCE DE M. LUCIUS
ice-prdsident
M. le Pr6sident. 
- 
La parole esr i M. Dewulf, qui
parlera au nom du groupe dimocrate-chritien.
M. Dewulf. 
- 
(N) Monsieur le Pr6sident, M. Krie-
demann a prisenti, en termes mesur6s, la question
orale ainsi que Ia proposition de r6solution. Nous
lui en sommes reconnaissants.
Mon groupe a toujours accordd un int6rdt particu-
lier au probldme et joud, dans ce domaine, un r6le
trds actif. Qu'il me soit des lors permis de commen-
ter briEvement notre position.
Bien entendu, nous nous r6jouissons que le Conseil
ait accept6 de proroger d'un an le rdgime des pr6fi-
rences g6ndralisies. Mais de mdme que I'Exdcutif,
nous aurions pr|Iere que cette mesure s'ins6r6t dans
une perspective qui soit davantage marqude par le
progrds et le dynamisme. Telle itait incontestable-
ment I'intention de la Commission. Il suffit i cet
6gard de se rdfdrer au m6morandum relatif i une
politique commune de ddveloppement qu'elle a pu-
bli6 il y a quelques mois et dont nous aurons certai-
nement 
€ncore )r traiter au cours de nos dilib6ra-
tions. La Commission y d6finit le cadre politique
gdndral dans lequel la Communaut6, et surtout la
Communautd 6largie, entendent situer la politique
de diveloppement. On constate tout d'abord qu'elle
entend demeurer fiddle i un certain nombre d'enga-
gements atrxquels elle a souscrit au niveau mondial
tant dans le contexte de I'Assembl6e ginirale des
Nations Unies, oil fut d6termin6e la stratigie pour
la deuxidme d6cennie, que dans celui d'autres nou-
veaux organes de cette assemblde, notamment la
CNUCED.
Dans quelques mois se riendra, i Santiago du Chili,
la troisidme conf6rence de la CNUCED et les travaux
du groupe des 77 i Lima ont montri i quel point
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ces pays se sentent pr6occupis par les rdsultats aux-
quels 6ventuellement elle aboutira.
Je m'en voudrais d'afficher un troP giand pessimisme,
mais la situation internationale, pour les pays en voie
de ddveloppement, est en ce moment mauvaise. Cela
non seulement parce que, actuellement' le marchi
des matilres premiEres enregistre une tendance mar-
qude I la baisse, mais aussi Parce que ces pays doi-
vent, hdlas, supporter les cons6qgences d'une crise
mondtaire et commerciale dont ils ne sont pas res-
ponsables.
Cela 6tant, nous nous rijouissons de la dicision de
principe arr€tie par le Conseil et nous espirons que
la Commission parviendra du moins ) 6laborer les
dispositions qu'il reste ) prendre dans un esprit de
progrts et de dynamisme.
Notre Parlement,'i juste titre, a touiours recommandi
une sollicitude particulilre pour les Etats africains
et malgache associ6s qui craignent que l'dlimination
de certaines entraves commerciales au b6n6fice de
tous les pays en voie de d6veloppement ne porte
prdjudice ) la position pr6f6rentielle dont ils iouis-
sent. Je ne tiens pas i rouvrir le d6bat. Mais nous
devons dire et redire, 6galement I ces pays associ6s,
qu'il est de notre devoir d'accepter et d'appliquer
cette libdralisation non discriminatoire des entraves
commerciales ir l'6gard de tous les pays en voie de
diveloppement. Nous pouvons, du moins en th6orie,
admettre que cette libiralisation soit liniaire, c'est-i-
dire qu'elle profite en premier lieu et dans une plus
large mesure aux pays en voie de diveloppement
occupant la meilleure position concurrentielle sur le
march6 international. Il s'agit lI d'une loi dconomi-
que normale et je ne vois pas pourquoi nous y diro-
gerions.
Mais en outre, il y a lieu, naturellement, de voir si
les int6rdts commerciaux vitaux de certains pays plus
pauvres, dont la position concurrentielle est plus
d6licate, ne risquent pas d'6tre l6sis et, surtout, si
nous ne pouvons pas mettre en Guvre des moyens
ad6quats pour rendre ces pays compititifs. A cet
6gard, je remercie M. Dahrendorf d'avoir d'ores et
ddjl r6pondu ) cette double question : Premidrement,
peut-on tenir pour assuri que I'instauration des pr6-
fdrences g6n6ralisdes n'a pas portd pr6judice i la posi-
tion commerciale des Etats associ6s, et aussi que les
micanismes de consultation que la Convention de
Yaound6 pr6voit pour la mise en pratique de ces pri-
fdrences sont respectds de sorte que puissent 6tre 6la-
bor6es en temps voulu les clauses de sauvegarde
que la Communaut6 s'est engag6e i appliquer iven-
tuellement ? Deuxidmement, et ceci constitue le point
principal, la Communauti a-t-elle l'intention de
s'occuper de fagon intensive du diveloppement com-
mercial et industriel de nos associ6s africains et mal-
gache ? Il s'agit ici d'un correctif sous forme d'assis-
tance technique qui a pour but de faire bdnificier
tous les pays en voie de diveloppement des cons6-
quences liniaires d'une dlimination des entraves com-
merciales.
Nous nous filicitons aussi des d6clarations de
M. Dahrendorf au sujet des responsabilit6s de la
Communaut6 6largie et de son intention d'amener
les membres candidats i mettre le plus rapidement
possible en vigueur leur systlme prif6rentiel en I'ali-
gnant sur celui de la Communauti. C'est li une de-
mande qui leur sera faite en tout cas i Santiago du
Chili. Il serait bon qu'avant cette date d6jl, certains
progrts soient accomplis en ce qui concerne ce point.
Monsieur le Prdsident, le groupe d6mocrate-chrdtien
tenait, par ces brdves observations, i marquer son
accord sur la proposition de resolution.
M. Ie Pr6sident. 
- 
La parole est e M. Vredeling,
qui parlera au nom du groupe socialiste.
M. Vredeling. 
- 
(N) Monsieur Ie Prisident, comme
M. Kriedemann et M. Dewulf ont ddii souligni un
certain nombre de points et que ie d6sire 6viter les
redites, ie me bornerai i une seule observation. Je
voudrais revenir sur le passage de la r6ponse de M.
Dahrendorf dans lequel il a ddclar6 
- 
nous le sa-
vions d6ji, car il en avait d6ji 6ti question ici prdci-
demment 
- 
9u€, de I'avis de la Commission, le
Conseil avait pris une dicision unanime en Passant
par-dessus la Commission aussi bien que par-dessus
le Parlement, et que les contingents tarifaires privus
sont r6partis sans plus jusqu') 6puisement. M. Dah-
rendorf a eu, tout i I'heure, des paroles assez lourdes
de sens lorsqu'il a dit : c'est coutraire i I'union doua-
nitre. En effet, cette attitude n'est pas conforme aux
dispositions de I'union douanidre ; elle doit, par con-
s6quent, 6tre jug6e non seulement du point de vue
politique, mais aussi sous le rapport du droit. Je me
demande sincdrement si la Commission ne devrait
pas, comme il lui est d6lh arrivi plusieurs fois de le
faire, en saisir Ia Cour de iustice. Elle I'a dijl fait unjour I propos d'une question de transport, et, i l'6po-
que, elle obtint non pas mat6riellement, mais politi-
quement gain de cause et mdme davantage. A cet
egard, j'ai confiance dans le jugement de la Cour.
Je me demande m6me si notre Parlement lui-m6me
ne pourrait pas le faire. L'article 175 pr6voit que dans
le cas oil, en violation du pr6sent traiti, le Conseil
s'abstient de statuer, les Etats membres et les autres
institutions de la Communautd peuvent faire consta-
ter cette violation par la Cour de justice. Or, en
I'occurrence, le Conseil s'abstient de statuer, puis-
qu'il ne prend pas de ddcision communautaire au
sujet de la r6partition. de ces contingents. Je tiens I
le constater express6ment, Monsieur le Prdsident,
afin de lancer, en passant en quelque sorte par-dessus
votre tete, un avertiss€ment aux gouvernements des
Etats membres.
Je m'6tonne que la d6cision du Conseil ait iti prisei I'unanimit6. En tant que parlementaire hollandais,
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je dois, dts lors, faire remarquer qu'aura certaine-
ment particip6 i ce Conseil, ou, du moins, I'aura in-
fluenc6 un secr6taire d'Etat aux affairos 6trangBres
que nous connaissons tous trls bien : M. 'Westerterp.
J'ai ici un rapport de M. !flesterterp qui contient
toutes sortes de donndes, notamment sur cette aflaire,
et je dois dire que cette unanimit6 du Conseil ne
laisse pas de me surprendre. J'estime que nous de-
vons demander i nos gouvernements nationaux res-
pectifs comment ce fut possible, et, pour ma part,
je ne manquerai pas de poser la question au gouver-
nement nderlandais, dont M. Westerterp fait partie.
La rdpartition de ces contingents est, il est vrai, une
affaire tres curieuse. M. Dahrendorf l'a dijl dit. Je
voudrais I'illustrer d'un exemple. L'on a d6ji, cer-
taines fois, attribu6 de fagon autonome des contin-
gents tarifaires pour divers produits i certains pays,
auquel cas I'affaire 6tait r6glie par une riserve com-
munautaire. Tel 6tait l'usage. A prisent, nous voill
avec, pour oes m6mes produits, des contingen0s sup-
plimentaires dans le cadre des prdf6rences, sans qu'il
soit aucunement question de cette r6serve. C'est Cvi-
demment li une situation tout ) fait absurde, et
M. Kriedemann avait absolument raison d'en souli-
gner la confusion pour les int6ressis, ainsi que, I
mon avis, pour les administrations. La formule est
on ne peut plus compliqude, et j'ai f impression que
son application occupe de nombreux fonctionnaires,
ce qui est totalement inutile et anti-communautaire.
Je dirai un mot, ) pr6sent, des pays qui, i propre-
ment parler, en profitent, c'est-)r-dire des pays qui
utilisent ces pr6f6rences tarifaires. fusez curieuse-
ment, il s'agit, en effet, ici d'un avantage que I'on
peut obtenir si on le demande. Ce fut notamment
le cas pour les pays signataires de la Charte d'Alger,
qui se sont d6clar6s pays en voie de ddveloppement.
La thEse a 6,t6, accept6,e, er ie puis I'admettre aussi,
bien que je trouve que, dans ce cas, nous devons trai-
ter avec ces pays sur un pied d'6galit6, ce que d'ail-
leurs eux-m6mes souhaitenr. Et si, pour des raisons
politiques, c'est-I-dire parce que les pays arabes y
sont oppos6s, Isradl est exclu de ce groupe, alors que
pour les m6mes raisons politiques, la Yougoslavie y
est admise, l'afifiaire me parait m6riter d'6tre discutie.
Il nous faut leur demander: Pourquoi agissez-vous
de la sorte ? Ne vaudrait-il pas mieux agir autrement ?
Et si, comme ils en ont le droit, ils s'entdtent, je
trouve que nous devons leur dire que, s'ils admettent
en leur sein la Yougoslavie, ils doivent faire de m6me
pour Isra6l. Et si ces pays ne veulent pas, nous le fe-
rons nous-m6mes : nous en avons le pouvoir, et ce
serait une proc6dure tout I fait r6guliAre. A cet igard,
je m'oppose i I'opinion selon laquelle il ne s'agit pas
d'un probldme politique : c'en est naturellement un,
non toutefois pour la Communauti, mais pour ces
autres pays.
Mais il y a un autre point. M. Dahrendorf nous a dit
qu'entre-temps un certain nombre de pays 6taient
venus rejoindre le groupe des pays en voie de d6ve-
loppement, entre autres Cuba. Je trouve que nous
devons en tirer les consdquences. Si Cuba fiait partie
du groupe, ce pays doit naturellement aussi b6ndficier
des prdfdrences. Sur ce point, nous ne pouvons, i
mon avis, sous aucun pr6texte, refuser les pays ind6-
pendants, mais je tiens )r faire une nette exception
pour une situation tris 6trange. M. Dahrendorf a
signal6 que le Portugal n'en profitait pas. C'est exact,
mais, tr& 6trangement, les colonies du Portugal :
I'Angola et le Mozambique, profitent de ce r6gime ;
quant au Portugal, une solution devrait donc 6tre
trouv6e dans le cadre de I'AELE. Je ne souhaite pas
tellement que I'on cherche dans ce cadre une solution
pour un pays comme le Porrugal, quand on sait ce
que ce pays retire de I'Afrique. J'ignore si vous 6tes
au courant, mais ce pays mtne tout simplement des
guerres coloniales de I'esptce la plus d6testable, etje trouve qu'accorder I ces colonies des prdf6rences
dont profitent leurs maitres actuels revient, pour le
dire honn6tement, i accomplir un acte politique. Je
suis donc fortement opposi ) ce que cela se passe
ainsi, c'est-i-dire sans que I'on en discute, car der-
ridre toute cette r6glementation technique, qui est
certainement compliqu6e, se cache un 6l6ment poli-
tique de taille.
II y a alors la proposition de la Commission tendant
i ilaborer un meilleur systdme. J'en suis partisan,
et je voudrais m6me inviter la Commission, si elle
s'emploie cette ann6e i dlaborer une telle proposition,
I examiner s'il ne lui serait pas possible, bien qu'elle
n'y soit peut-6tre pas t€nue, de la transmettre au
Parlement pour avoir son avis. Nous avons d6ji sou-
vent ddbattu ce point, et il me semble qu'6tant donni
ses nombreux aspects politiques, il serait tout i fait
logique que le Parlement ett $on mot I dire. C'est
pourquoi je fais appel i M. Dahrendorf, pour qu'il le
propose iventuellement au Conseil. Il faudrait natu-
rellement, dans ce cas, veiller I ce que le Conseil
adresse effectivement au Parlement cette demande
d'avis sur la proposition de la Commission.
Mais c'est li'd6ii un autre point, sur lequel je revien-
drai tout ) I'heure.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. De Winter.
M. De Vinter. 
- 
Monsieur le Pr6sident, comme
vous le savez, la d6claration de Buenos Aires avait enjuillet 1970, exprim6 la crainte des pays d'Amdrique
latine de voir se relAcher les liens traditionnels qui,
en matiere 6conomique comme en matidre culturelle,
unissaient les pays du continent sud-am6ricain, avec
les pays du continent europien. Dans le courant des
derniers mois, en juillet-aofit de cette annie et tout
rdcemment encore, au cours de la premidre quinzaine
de ce mois, une d6l6gation de ce Parlement a rendu
visite, sous la conduite de son Pr6sident, M. Behrendt,
i diff6rents pays d'Am6rique latine et d'Amdrique
cenffale, int6ress6s i l'amplification des relations 6co-
nomiques et commerciales qu'ils entretiennent ou
I
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d6sirent nouer avec la Communauti iconomique
europienne.
Nous avons pu constater, Monsieur le Pr6sident, au
cours de ce voyage, avec quelle unanimit6 et quelle
insistance c€s pays ont mis en exergue les espoirs
qu'ils fondaient sur la mise en application du sys-
tdme des prifirences tarifaires gindralisdes en faveur
des produits finis et semi-finis originaires des pays
en voie de d6veloppement. En effet, il n'est pas un
seul de ces pays que nous avons visitds qui n'ait souli-
gni le caractere absolument indispensable de ces
prifdrences gdniralis6es en faveur des pays en voie de
diveloppement. Tous ont formuld I'espoir de voir ce
systtme reconduit dans l'avenir. Nous avons pu cons-
tater aussi la gratitude et la consid6ration avec les-
quelles ils ont reconnu que la Communauti euro-
pienne, malgri les grandes difficultis monitaires et
autres qu'elle connait actuellement, avait respecti les
engagements qu'elle avait pris en la matidre, alors
que les Etats-Unis d'Amirique se voyaient contraints
de ddclarer forfait.
J'ai la conviction que la reconduction du systdme des
prdf6rences g6n6ralisies contribuera i rehausser d'une
manidre particuliArement sensible le prestige et les
possibilitis de collaboration dont Ia CEE 
- 
qui est
en fait le plus grand importateur mondial de pro-
duits originaires des pays en voie de ddveloppement
- 
bin6ficie dans ces pays, et nous avons, je crois,
le droit de nous en r6jouir.
Sans vouloir entrer dans de longs d6veloppements,
je me permets de souligner i cet 6gard, I'espoir que
fondent les pays d'Am6rique latine sur I'inclusion
dans le r6gime des prdfirences g6niralisdes d'autres
produits agricoles transform6s et semi-transformds,
dont I'importation pr6sente de l'intir6t pour les pays
en voie de d6veloppement et dont il est question au
point 11 de la proposition de risolution.
Par ailleurs, le point 9 de cette risolution rappelle
le veu que le Parlement europien a exprimi dans
sa risolution du 9 juin 1971, veu suivant lequel les
prdfdrences gdn6ralis6es devraient 6tre appliquies sans
discrimination i tous les pays qui se considdrent en
voie de diveloppement et que, dds lors ces derniers
pays devraient 6tre admis, dds Ie 1". janvier t972, dans
la liste des pays bdn6ficiaires.
A cet 6gard, je voudrais demander i M. le Commis-
saire Dahrendorf quel sera le sort qui sera riservi
i la Chine de Formose, qui a itd exclue r6cemment
des Nations unies et, je le crains, de I'UNESCO et
de I'UNTAD. Il serait en effet inadmissible qu'un
pays qui compte 14 millions d'habitants et auquel
rien ne peut 6tre reprochi quant au respect scrupu-
leux de ses obligations internationales, soit rejet6
purement et simplement dans les tinEbres extirieures
et exclu sans aucun recours de la Communautd des
Nations. M. le Commissaire Dahrendorf pourrait-il
nous dire comment il croit qu'il sera possible d'appli-
quer le point 9 de la proposition de risolution I ce
pays qui vient de subir le sort que tout le monde
regrette, A la suite de I'admission de la Chine de
P6kin aux Nations unies.
(Applaudissernents)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Dahrendorf.
M. Dahrendofi, rnembre de la Commission des Cont-
munautds europiennes. 
- 
(A) Monsieulle Prdsident,
plusieurs questions ayatut ete pos6es qui ddbordent
le cadre de la question ini,tiale, il n'est peu -6tre pas
inutile que je fasse trds bridvement une rnise au point,
pour autanrt que ,cela est possible ici et aujourd',hui.
Prem,idrement, en plagant, dans son expos6, 'l'of,fre
des prof6rences gdndralisdes dans,le cadre, plus g6nd-
ral, de notre politique de d6velopp€ment, M. Dewu'lf
a accornpli un aote dont je lui suis particu,lilrement
reconnaissant, car c'est vrai,ment dans cette perspec-
tive qu'elle doit 6tre'considdr6e. Les prefdronces gen6-
rali#es sont un instru,ment judicieux pour un groupe
d6termind de pays. En revanche, pour de trEs nom-
breux pays en voie de d6veloppement, elles n'onl
que trts peu d'u,tilit6. C'est notamment 'le ,cas rpour
les plus pauvres d'entre eux, dont le ddveloppement
dans le secteur industriel n'est pas suffisamment
avanc| pour qu'ils puissent tirer parti des facilitis
d'accBs qui leur sont accord6es sur nos march6s.
C'est pourquoi ces pref6rences douanitnes gdnirali#es
ne sauraient en aucun cas ,constituer ,le seul instru-
ment de notre poli,tique de d6veloppement ; bien plus
elles nous con,traignent ) presser le rythrne et i ,rnar-
quer dava,ntage ,notre r6solution de mettre au poinrt,
au n,iveau ,communautaire, les autres instruments de
'la rpoli,tique de ddveloppement qui nous per,mettront
de mener une politique 6quilibr6e.
J'approuve pleinement les diclarations de M. Dewulf
concernant les effets liniaires de la lib6ralisation,
mais je suis 6galement d'accord,pour recon'naitre,qu'il
faut alors choisir d'auttes m6thodes ,pour frayer dans
Ies pl,us brefs d6lais un chemin aux plus pauvres des
pays en voie de ddveloppement vers la par,ticipation
aux 6changes internationaux. C'est u,n prorbldme trbs
vaste et particulier sur lequel je ne veux pas m'iten-
dre pour le moment, bien que la Commission ait des
idees trds arrdtdes ,en la matiBre ; i,la,Commiss,ion, en
offet, nous sornmes una'nimes i reconnaitre que la
poli,tique de diveloppement est une des grandes
tAches qui condi,tionnent I'existence m6me de la
Communau,td europdenne, et que malheurousement
nous sommes loin de nous 6tre acquitt6s de cette
tiche de la manidre que le monde p€ut i iuste ,tirre
attendre de nous.
En deuxibme lieu, dans cet ordre d'idde, M. Dewulf
a posd la question pricise de savoir ,ce qu'il en dtait
des pr6f6rences g6niralisdes et de nos conversations
avec'les Etats afri,cains associ6s. Je ,ne peux pas nier,
Monsieulle P,r6sident, que la rapiditd avec ,laq,uel,le
les pr6f6rences g6nir,a,lisies ont itd mises en vigueur
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au cours de 'l'6ti dernier, ,a eu pour effet, cerrtaines
insuffisan,ces en ce qu,i concern€ ,tant la consultation
du Parlement europeen 
- 
et M. 'Westerterp l'a fait
observer sans ambages en son ,ternps 
- 
que celle
des Eta'ts africains associds. Dans ,l'in,tervalle, tout est
dans I'ordre. Des discussions ,approfondies se ddrou-
lent rqgulitrement avec nos ,associ6s I ce sujet et il
a 6t6 dtabli trls ,clairement ,que des consultations
auront lieu en ternps util,e chaque fois que notre offre
v'iendra i 6tre ,modi,fide. I,l va de soi d'ailleurs que
cotte question joue un r6le particulier dans ,tous les
conseils d'association, comme aussi bien ,r6cemment
au sein de notre Conseil d'associa.tion ,avec les pays
africains eg rnalgache. Je crois que ,nous pouvons
dire qu'il n'en d6cou,le aucun inconv6nieart pour ces
associds, rnais ,pour 6tre plus rprdcis il faudrait dire
que cela ne ,coruporte <,malheureusement > aucun
inconv6nient pour eux I on effet, il n'y a pas d'in-
convdnients parce qu'ils ne livrent pas concurrence
dans ces domaines ot qu'ils ne perdent donc ,rien
de leurs propres pr,ef6rences; les prdfdren,ces a,ocordies
aux pays africains associis ont trait, en effot, gdnira,le-
ment i des ,produits qui ne sont justement lpas com-
pris dans les prifdrences douanitres g6ndralisees.
La troisidme observa,tion que j'aurais i formuler con-
,cerne la question de la r6serve cornmunautaire que
M. Vrodeli,ng a soulevde u,ne nouvelle fois. Je ,crois
,m'6tre clairement expliqud sur ,ce point. Sur 'la ase
de ce d6bat je vdrifierai moi-m6me i ,la Commission
la rif6rence i la Cour de justice. J'ignore si la r6fC-
rence I ,l'ar'r& dont il a fai,t men,tion peut 6tre de
quelque secours, car iI n'est jamais bon, pour re-
prendre les paroles de M. Vredeling, d'avoir politi-
quoment raison, mais .de perdre ensuite Ia partie sur
'le terrain. Sans doute peut-on s'appuyer sur les argu-
ments d6veloppis dans I'expos6 des motifs pourjustilier 'l'une ou I'autre mesure qui pourront etre
prises i l'avenir ; j'aimerais croire qu'en pareils cas
ces argunents nous permettent d'obtenir entidrement
gai,n de ,cause, ,rnais il est cer,tain qu'en l'occu,rronce
la Cour de justice a soigneusement pesi Ie pour et
'le contre.
Venons-en, au quatridme point, i I'expression (grou-
pe des 77 
" 
qui a it6 proposie pour d6finir les Etats
concernds. Incontestablement une telle difinition est
imparfai,te. Lors d'une conversation que j'ai eu avec
,lui, le ministre isra6lien du com,rnerce a tout par,ticu-
litrement insist6 su,r le fai,t qu'en soo rterrrps, ,lorsque
ce groupe s'est rduni, le ,gouvernoment israilien avait
obtenu de divers c6t6s, y compris de la part du pr6-
sident alors en exercice de la ,Commission des ,Com-
mu,nautds europdennes, I'assuran,ce que jamais le
fai,t d'appartonir ou de ne pas ,appartenir au groupe
des 
"77, n'aurait de ripercussions difavorables pourI'Cconomie de ,l'un ou l'4u,tre pays. A ,l'6poque on
pouvait donc escornpter voir se,constituer un groupe
qui ,precisdment ,ne ferait pas l'objet d'une dd{inition
du genre de celles que ,nous avons ddciddes. C'estlI un point que j'ignorais au mo,ment de la premilre
'mise on vigueur du sch6ma et qui m'a dtC prdci# au
cours diune ,longue conversation pour laquelle le
ministre avait 6,ti mandat6 par son gouvernernent.
Soyez ,cer,tains que nous nous inspirerons de 
€es ,nou-
veaux arguments pour otablir notre rprqposi,tion. Au
demeurant, je pense que de son ,ct66, ,lorsqu'elle sera
consultde, votre Haute Assemblee insistera aussi
pour obtenir un ilargissement approprii de l'offre.
Je passerai ,maintenant i'Ia cinquiEme question, celle
des ,territoires d6pendants. A ce sujet, je repondrai I
M. Vredeling que nous avons d6cid6 de donner, en
prin,cirpe, i tous les territoires dependants ,la possi-
bilit6 d'accider au rdgime des pr6{drences gindra-
lisdes, notre inten,tion dtant d'6viter de Ia sorte une
querelle entre ,les pays en voie de d6veloppoment
sur le choix de ceux i admettre au b6nifi,ce de ces
prdf6rences. D'une mani8re g6n6rale, jtstime que
c'itait la seule voie raisonnable. QuelJes sont les
modali,tds de ,ltxamen, dans quelle m€sure ce i quoi
M. Vredeling a fait allusion tout I I'heure se -gCvtle
exact pour ,les colonies porrtugaises d'A-frique, ,c'est-l-
dire quel profit la,rn6tropole tire-t-elle des pr6fdrences
accordies aux territoires dipendants, je ne puis onjuger pour ,le ,moment. En tout itat de cause, le prin-
cipe de I'admission des territoires d6pendan,ts rne
semble judicieux.
Enfin, M. De Winter, et je lui en suis rrds reconnais-
sant, a rappeli la posi,tion des pays d'Amdrique la,tinei l'6gard des rpr6fdrences gdndralisdes. J'ai ,moi-m6me
eu I'occasion de ,rne convaincre qu'il exis,te sur ce
continent de nombreux pays qui croient, et, ) ce
quril m'a sembl€ i juste titre, ti,rer ,un avantag€ parti-
culier de ces prifirences gdndra.li#es. Cela est d'ail-
leurs dviden,t. C-ela correspond exactement i l'6tart de
ddveloppement de ces pays latino-amdricains.
En ce qui concerne Taiwan, il ne s'agi,t nullement
de 'ltxclure de quoi ,que ce soi,t. Taiwan ,n'est pas
membre du groupe des 77 et n'a donc pas 6td inclusjusqu') prisent dans le sch6ma des prifirences gend-
ralisies. En ce qui concern€ justement Taiwan, il se
pose toute une sirie de questions d'ordre dconomique.
Taiwan est, en effet, tout le contraire d'u,n pays d6nud
de ressources 6conomiques I c'est au ,contraire un des
pays qui peuvent ,tour par,ticulidrement profi,ter des
prdfdrences. Notre decision n'a pas encore eti arr€tee
sur ce rpoint. Je prends acte avec satisfaction, au norn
de la commission, du souhait exprimi par M. De
lUinter.
Je crois avoir ainsi r6pondu, du ,rnoins brilvemenr,
,aux questions qui ont 6td posdes.
Quant ir la rdsolution en ddba,t, je puis affirmer que
la Commission serait heureuse de la voir adopde,
car elle nous aiderait dans I'effort que nous tentons
pour ,parvenir I ,ce dont j'ai parld au d6but de oet
expos6, ,c'est-I-dire pour aller de I'avant et 
- 
je crois
que plusieurs orateurs l'ont dit 
- 
pour faire des
prdferences gemdralisies un instrument efficace st
leur donner,un effot dynam,ique.
(Applaudissements)
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M. le Pr6sident. 
- 
Je vous remercie, Monsieur Dah-
rendorf.
En conclusion du dibat, je suis saisi d'une propo-
sition de rdsolution pr6sentie par la commission des
rela'tions dconomiques extirieures.
Ce d,ocument a it6, imrprim6 et distribu6 sous le
n" 224171.
Conforrn6ment I l'article 47, paragraphe 4 du rdgle-
ment, ,les auteurs de la propos,ition de rdsolution
demandonrt 'le vote irnmddiat sans renvoi en com-
mission.
Je consul,te le Parlement sur la demande de vote
irnmidiat.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Le vote imrrnddiat est d6cid6.
Nous passons donc I l'examen de la proposition de
rdsolution.
Je rappelle q,u'en application de l'article 47 du rigle-
ment des explicat'ions de vote sont seules admises.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix la proposition de,risolu,tion.
La proposition de rdso'lu,tion est adoptde ,l 'l'unani-
mi,t6 (*).
5. Communication du Conseil
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai regu du Conseil des Com-
munautds euro,p6ennes copie conforme 
'des deux
documen,ts suiva,nts :
- 
accord enue Ia Communau,t6 6conomique euro-
pienne et la Rdpublique d'Indon6sie relatif I Ia
fourniture de 'farine de froment tendre i titre
d'aide alimentaire ;
- 
accord entre la Com,munautd iconomique euro-
pdenne et'le Royaume du Ma,roc relatif i ,la four-
,niture de froment ,tendre I titre d'aide alime,ntaire.
Ces documents sero,n,t ver#s aux archives d,u Par-
loment.
5. Accession de llle Maurice
,d la deuxibme Conuention de Yaoundi
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapporit de M. Sesfeld, fait au nom de ,la
com,rnission des relations avoc ,les pays africains et
rnafuache, sulla communication de la Comrnission
des ,Communautds europiennes au Conseil sur la
demande d'accession de l'ile Maurice i la Conven-
tion de Yaoundi II (doc. 2l1l7l).
Avant de donner la,pa,role au f,apporteur, je voudrais
souhai,ter la bienvenue i M. Teeloch, ambassadeur
de I'ile Maurice auprds des Communaut6s, qui va
suivre notre dibat.
(Applaudissements)
La parole est i M. Seefeld qui l'a dema,ndde pour
pr6sonter son ra,ppont.
M. Seefeld, ropporteur. 
- 
(A) Monsieur le Prisident,
ivlesdames, Messieurs, dans une lettre ,qu',il ,a adress6e
le 9 septembre l97l au prdsidont de la Com,rnission
des Communaut6s europdennes, le Premier ministre
de l'ile Maurice a exprim6 le veu de son gouverne-
ment d'adh6rer i la Convention de Yaoundd. C.e,la
signifie que l'ile Maurice souhaite 6tre associ6e ,i la
Communaut6 6conomique europdenne.
Aujourd'hui, quelque trois mois ,aprts, penmettez-
moi de vous pr6sonter, au nom de la commission des
relations avec les pays africains et ,rnalgache, u,n rap-
port qu€ la commission a u,nanimemen,t adopt6, dans
lequel il est constatd que les mem,bres de notre Parle-
ment n'entendent pas dlever d'objoctions ) I'encontre
du vceu de I'i{e Maurice et qu'i'ls sont favor,ables e
l'associa,tion de cot Etat i la Commission econorni-
que europ6e,nne. Mes colldgues de la comirnission et
,moi-m0me estimons m6me qu'il conviendrait de rne-
ner les n6gociartions rapidemen,t A terme et d'appliquer
l'artiale 238 du trait€ de la CEE qui, com,rne on le
sait, n'entr:ain€ pas 'l'engagement de procedures ,lon-
,gues et compliquies.
Le gouvernement de I'ile Maurice verra ainsi que
nous souhaitons d6f6rer au plus t6t et si possib,le
sans difficultis au veu du Premier ministr€ tel qu'il
I'a expri,rn6 dans sa lettre ori il est dit expressdment
- 
pour en rerprendre ,les rtermes exacts 
- 
que 
" 
I'ile
Maurice souhaiterait s'associer dts aujourd',hu,i A la
CEE, dans le cadre de la deuxidme Convention de
Yaoundd,.
Mes chers ,colldgues, mon intention n'est p,as de pas-
ser de nouveau en revue avoc vous ,tous ,les problimes
et questions qui se posent dans ce contexte ; ,pour
cela je vous renvoie au ranpor,t ori vous ,trouv€r€z
largement d6taill6e mon opinion sur ce point. Je vou-
drais seuJement vous livrer quelques observations.
L'i,le Maurice est rtrEs 6loignee de nous, et non seu-
lement de nous, puisque quelque 900 km la sdparent
oncore de Mada,gascar, 'notre partenaire gdographi-
quemont le plus dloi,gnd jusqu'ici, et qu'elle se situe) quelque 2 000 km de distance de la c6te africaine
'la plus poche.
Et pourta,nt ce sont des distances qui rne reprdsentent
plus grand-chose I notre 6poque. Depuis des dizaines
d'anndes ot mdme depuis plus longtemps elle possede
des Iiens cu,lrurels et linguistiques avec quelques-uns(') /O n" C 2 du 11 ianvier 1972, p. 31.
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de nos pays mem,bres. ile gouv€rnement rnauricien
souligne, non sans une certaine fierti, qu'il entretient
des relations amicales ,avoc tous les pays rnembres de
notre Com,munauti. L'i,le a 820 000 habitants et
,cornpte au nonabre des pays du monde o[ la popu-
lation est la plus dense.
Le,pays a ddji fourni de grands efforts pallui-rnAme.
Agriculture et industrie y on't dt6 d6velopp6es; l'en-
seignoment a et6 encouragd dans la poputation; la
fr6q,uentation de l'icole y est obli,gatoire et le norn-
bre des enfants dot6s d'une instruotion de niveau
assez 616v6 s'accroit de jour en jour.
L'ile Mauri,ce est rigie ,par un systeme d6mocr,atique
parlemen'tair'e qui correspond I I'idie que se fait
,notre Parlement de la politique d'association de la
Communau,td. Son prestige est grand auprEs de nos
partenaires a{ricains. L'organ'isation cornmune afri-
caine et malgache (OCAM) vien't de ,l'accueillir en
son sein, adh6sion qui se ,traduit d'ailleurs 
- 
je vou-
drais, mes chers collEg,ues, attirer votre attention sur
ce poi,nt 
- 
,par une nouvelle orthog,raphe de ce sigle,
OCAMM s'dcrivant d6sormais avec deux o \4,, l'un
pour Madagascar ot I'autre pour I'ile Maurice.
Ces derniEres anndes d6j,)r, les Etats membres de
I'OCAMM avaient fai,t connaitre ,leur intention de
cautionner la demande d'adhdsion de I'ile Maurice
i la Convention de Yaound6. Au dibut de ,l'an,n6e
en ,cours, ,le rprisident en exercice de I'OCAMM a
sollicitd I'ad,mission de I'ile Maurice en qualit6 d'ob-
servateur aupr€s des institu,tions prdvues par cette
Convention. ,C'est li un veu que nous ne saurions
d'ailleurs ,ignorer. La rdsolu'tion qui vou,s est ,pr6-
sent6e souligne Ie ddsir qu'a le Padement europ6en
de voir I'ile Maurice se familiariser, dts i prisent, par
l'envoi d'observateurs parlemen[aires, avec les tra-
vaux d,es institutions de l'Association CEE/EAMA.
Mes ,chers colltgues, je voudrais attirer votre atten-
tion sur le fait que dans une ,communication au
Consei'I, la Commission des Communautds €uro-
pdennes a aprprouvd la demande d'adh6sion de l'ile
Mauri'ce I la Convention de Yaou,ndd et recommand6
d'onta,mer dans les meilleurs d6lais les n6gociations
n6cessaires i cette fin. De son c6t6, le Conseil des
M,inistres a examin6 les effets juridiques,6conomiques
financiers et politiques d'une ,telle ad,hdsion et s'est
6galemont rprononce i I'unanimit6 ,pour ,l'adh6sion
inam6diate de l'ile Maurice.
Dans la rdsolution qui vous est prisentde, il est
recommand6 au Conseil et i la Commission de pren-
dre toutes mesures utiles en vue de conclure les ndgo-
ciations avec I'ile Maurice dans un ddlai rapprochi,
permettant l'entrde en vigueur de I'accord d'associa-
tion dans le cadre de I'actuelle Convention de
Yaoundd IL
Il me faut toutefois attirer votre attention sur un
aspect financier de cette adhdsion. I,e montant d6pen-
sd jusqu'l prisent dans le cadre du Fonds europ6en
de ddveloppement pour les 18 Etats associds ne sau-
rait 6tre r6duit pour aucun de ces 18 Etats sous l'effet
de l'6largissement de I'association. Ces Etats ne
doivent en subir aucun inconvdnient.
Mais d'un autre c6t6, le nouveau partenaire doit aussi
obtenir la part qui lui revient. Et cela, naturellement,
n'est possible que si les Etats membres de la Commu-
nautd d6cident d'augmenter leurs contributions au
Fonds europien de ddveloppement. A ce que nous
avons appris, un accord a ete r6,alis6, i ce sujet au
sein du Conseil des ministres. C'est une d6cision dontje me fdliciie, car prdsentement I'adh6sion de l'ile
Maurice ) la Convention de Yaound6 II n'entraine
pas une grande charge supplimentaire pour nos
Etats membres. Il s'agit de quelque 5 millions d'u.c.
pour la p6riode qui reste ) courir. La risolution qui
vous est proposde contient d'ailleurs un texte en ce
sens.
Mes chers colldgues, rarement un rapport a recueilli
d'emblie un aussi large accord. Nos six gouverne-
ments, la Commission, les membres de tous les
groupes de cette Assemblie, tous ont manifest6 leur
intention d'accueillir favorablement la demande
d'adh6sion. Nos amis africains n'en restent pas moins
nos amis et eux-mdmes nous recommandent d'accueil-
lir dans notre cercle un de leurs amis.
Naturellement les dispositions de la Convention de
Yaound6 et de I'Accord d'Arusha relatives aux consul-
tations doivent 6tre respectdes. Tel est d'ailleurs le
cas et je n'ai aucune crainte de voir ces consultations
cr6er une quelconque difficult6.
La volont6 politique du gouvernement de l'ile Mau-
rice de s'associer ir la Communautd dEs i pr6sent,
c'est-i-dire avant l'dlargissement de la Communautd
6conomique europ6enne, est aussi pour nous un indice
pr6cieux qui nous rivEle I'image que l'on se fait de la
Communautd et de I'Association en dehors de celle-ci.
Un Etat indipendant ddcide librement, sans y 6tre
contraint par quiconque et en pleine connaissance
de cause, de renforcer et d'ancrer ses relations avec
la Communaut6 europdenne. C'est l) assuriment
reconnaitre le souci qu'a la Communaut6 iconomique
europienne et les Etats membres qui la constituent
de respecter les jeunes Etats du tiers monde et de
contribuer ) leur d6veloppement. C'est dans ce sens
que je me plais i consid6rer la demande d'adh6sion
de I'ile Maurice i la Convention de Yaoundi.
Avant de terminer, il me faut encore faire une
remarque ir l'intention de ceux qui ont sous les yeux
Ie texte allemand de mon rapport. Une erreur mat6-
rielle s'est gliss6e au paragraphe 5 de la proposition
de r6solution. Je pricise qu'il s'agit bien uniquement
du texte allemand, dont la formulation n'est pas abso-
lument correcte. Je vous prie donc de bien vouloir
lire le paragraphe 5 comme suit:
" 
Das Europiische Parlament wiinscht, dass die
Insel Mauritius schon jetzt aufgefordert wird,
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Beobachter zu den parlamentarischen Organen der
Assoziation EWG/AASM zu entsenden. 
"
Il faut donc supprimer les mots :
o sofon nach der Unterredung des Assoziierungs-
abkommens oder 
".
Cela aurait dfi 6tre tait, car ce membre de phrase
figurait dans ce qui n'dtait qu'un avant-projet. Je
vous prie.de bien vouloir excuser cette erreur.
C'est tout ce que j'avais i diclarer en matidre d'intro-
duction. Je vous remercie de votre attention et ie
vous prie de donner votre agr6ment au rapport qui
vous €st soumis et d'approuver la proposition de riso-
Iution qui lui fait suite. Je suis convaincu qu'une d6ci-
sion telle que celle que vous propose notre commis-
sion comblerait l'attente des habitants de I'ile Mau-
rice. Pour l'ile Maurice, le pas que son gouvernement
a annoncd prisente un grand int6r6t et une grande
importance pour la poursuite de son diveloppement.
C'est pourquoi je vous prie d'adopter ce rapport.
(Applaudissetnents)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Dewulf, au
nom du groupe ddmocrate-chrdtien.
M. Dewulf. 
- 
(N) Monsieur le President, je tiens,
au nom du groupe dimocrate-chritien, I remercier
vivement M. Seefeld. ,Les membres de ce Parlement
auront remarqu6 que c'est le 15 novembre que la
commission des relations avec les pays africains et
malgache a demand€ I'autorisation d'Ctablir un rap-
port et qu'un mois plus tard seulement nous sommes
ddjl en mesure, en assembl6e pl6nilre, de nous pro-
noncer dans un sens positif sur ce rapport et sur la
proposition de r6solution qu'il contient. Nous le
devons aux soins particuliers que M. Seefeld a consa-
crCs I l'dtude de Ia question; son rapport est trBs
fouilli, et son commentaire oral y ayant apportC
quelques nuanc€s suppl6mentaires, nous pouvons y
souscrire pleinement.
Nos efforts tendent au mdme but : faire aboutir les
n6gociations le plus rapidement possible. Nous
n'ignorons pas que des difficultds d'ordre juridique
ou institutionnel peuvent se prdsenter. Etant donni
qu'un recours aux Etats membres est ndcessaire pour
obtenir les nouveaux moyens financiers qui permet-
tront au Fonds europ6en de d6veloppement de rem-
plir ses nouvelles obligations, il se pourrait que cer-
taines assemblies nationales souhaitent qu'une proc6-
dure de ratification soit engag6e. Nous voudrions
tourner cette difficultd ; c'est pourquoi je remercie
tout particuliErement le rapporteur de la fagon dont
il a r6digi le paragraphe 4 de la proposition de r6so-
lution, et j'espBre que nos Etats membres y pr6teront
une attention particulidre.
Cela permettrait de satisfaire au v@u formuld au
paragraphe 3 de Ia proposition de risolution, A savoir
que I'on se fonde sur l'article 238 du traitd de la CEE
6tant entendu bien sdr, que soient respecties toutes
les consultations privues dans le cadre de la Conven-
tion de Yaound6 et d'Arusha. La procddure pourrait
s'en trouver acc6lirde, et cela d'autant plus, comm'e
I'a si bien dit M. Seefeld, que rarement un nombre
aussi considirable d'avis favorables a 6td imis sur
une affaire qui inspire tant de sympathie.
Monsieur le PrCsident, le groupe dCmocrate-chrdtien
espdre, tout comme le rapporteur, que la Commission
insistera auprds des Etats membres pour qu'ils fassent
preuve d'un peu d'imagination dans l'6limination des
obstacles financiers et juridiques. Il faut, bien enten-
du, qu'ils aient aussi la volonti politique d'aboutir,
ce qui semble d'ailleurs 6tre le cas. Nous estimons
que dans l'intir6t non seulement de l'ile Maurice,
mais encore de I'unit6 africaine et de la solidariti
entre les Etats africains, cette question doit trouver
le plus rapidement possible une solution satisfaisante.
En tant que membre de ce Parlement et vice-
prisident de la commission des relations avec les
pays africains et malgache, j'exprime le veu que
nous puissions, dls le mois de janvier, au cours de la
Conf6rence parlementaire qui se tiendra i la Haye,
donner suite au paragraphe 5 de la proposition de
rdsolution et que nous aurons le plaisir d'accueillir
a cette confdrence des observateurs de I'ile Maurice.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est ) M. Briot, au nom
du groupe de I'UDE.
M. Briot. 
- 
Monsieur le Prisident, mon groupe est
parfaitement d'accord sur le projet qui nous est sou-
mis. Il I'est pour de multiples raisons, qui ont d'ail-
leurs 6t6 ivoqudes tout i l'heure, mais aussi pour
une raison d'ordre sentimental que chacun compren-
dra. Cet Etat qui a demandd son adh6sion est diil
entr6 de plain-pied dans I'dconomie africaine puis-
qu'il fait partie de I'OCAMM et de I'OUA. Ctst
vous dire qu'il est accueilli d'une manitre extr6me-
ment favorable; il serait paradoxal qu'il n'adhlre
pas 6galement i la Convention de Yaound6. En effet,
il ne faut pas oublier que cet Etat est.proche de la
Communauti, puisqu'il est voisin de I'ile de la Riu-
nion; il est donc prifdrable qu'il fasse partie de cette
immense famille compos6e des six Etats de la Com-
munautd et des 18 Etats africains et malgache. Cela a
une importance considdrable. Tous ceux qui ont
adhdrd i ces accords dans le cadre de la Convention
de Yaound6, se sont demandd si cette accession aurait
une incidence sur le FED, c'est-I-dire sur la somme
que nous avons mise ) la disposition de ces Etats.
J'ai beaucoup appreci6 tout ) l'heure la ddclaration
du rapporteur, lorsqu'il a dit : ( propose que soit
trouvie une solution ad hoc quant au financement
de I'aide communautaire, prdvoyant par exemple
I'inscription au budget communautaire, pour les
ann6es 1973 et 1974, des cridits destinis i la coopd-
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ration, etc. >, et le chiffre de 5 millions d'u.c. a iti
avanc6.
Sur le plan financier, Ia difficult6 peut donc 6tre
aisdment aplanie, et je tiens i f6liciter le rapporteur
des termes qu'il a employis pour Ie dire. ils tra-
duisent bien la volontd de ce Parlement, et dans la
mesure oi il se prisente avec des arguments aussi
concrets que celui-li, nous ne pouvons que I'en f6li-
citer.
En d'autres termes, toutes les difficult6s semblent
aplanies. Nous avons I'accord de tous les pays afri-
cains et malgache qui considdrent l'ile Maurice
comme I'un d'eux et par ailleurs, nous proposons les
moyens financiers n6cessaires. Comme I'ile Maurice
fait partie du Commonwealth, elle entrera donc dans
le cadre de tout ce que nous allons discuter i un
{utre niveau, i l'occasion de l'adhdsion de la Grande-
Bretagne, en ce qui concerne tous ces Etats qui lui
sont associis au sein du Commonwealth. M. Dewulf
a soulign6 l'aspect juridique de Ia question er il a eu
paison de se r6fdrer ) I'article 238 du traitd et I la
partie du traiti la plus adapt6e I ces n6gociations.
Monsieur le Prdsident, Messieurs, nous marquons
notre accord non seulement parce que c'est la logique
mdme, mais aussi pour les autres raisons que j'ai indi-
qudes tout i l'heure. Je suis tr8s heureux que dans
tous les expos6s qui ont it6 faits, on ait compris cette
n6cessit6 et que I'on ait exprimd ces sentiments d'ami-
ti6 ; je f6licite le rapporteur de la comp6tence avec
laquelle il nous a pr6sentd son rapport.
C'est donc bien volontiers que nous donnons notre
accord.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est A M. Glinne.
M. Glinne. 
- 
Monsieur le Prisident, mes chers col-
lEgues, c'est avec plaisir et fermetd que le groupe
socialiste apporte son adhision i Ia proposition de
r6solution dmanant de la commission comp6tente du
Parlement sur la demande d'accession de I'lle Mau-
rice i Ia Convention de Yaoundd II.
Nous nous inspirons pour ce faire d'un certain nom-
bre de considdrations, dont certaines ont ddji itd
expos6es et que je pourrais maintenant rdsumer trds
briivement.
Tout d'abord, Monsieur le Pr6sident, l'ile Maurice
s'inscrit parmi les pays, hdlas fort nombreux, qui sont
marquds par le sous-ddveloppement. Cette ile, situde
fort loin i I'est de Suez et de Madagascar, dans
l'oc6an Indien, est en effet caract6ris6e par certains
traits classiques du sous-ddveloppement, dont je ne
iiterai que quelques-uns.
Il y a tout d'abord la monoculture, puisque la super-
ficie cultiv6e et les exportations de l'ile Maurice sont
fort dominies par le sucre ; A ce suiet, il est important
que I'on voie bien au-delh de la p6riode pendant
laquelle continuera i 6tre mis en vigueur le Common-
wealth Sugar Agreement, pour envisager ce qui arri-
vera aprds I'expiration de cet accord. Il faudra aussi
que I'on examine paralltlement la situation de I'ile
Maurice, i cet 6gard, et lq cas d'un certain nombre
d'Etats membres des EAMA qui pourraient aussi
6tre amenis )r chercher dans la Communautd les dd-
bouchds d'une production sucrilre. Autre trait clas-
sique du sous-ddveloppement : I'explosion ddmogra-
phique, qui est fort importante )L l'ile Maurice puis-
que le taux de croissance annuel y est de 3 0/o et que
Ia densit6 de la population est de 400 habitants au
kilomdtre carri, alors que la moitid des terres seule-
ment sont cultivdes et que beaucoup sont peu habi-
t6es. Autres traits classiques du sous-d6veloppement
encore : des difficultds financitres marquies, notam-
ment par la ditirioration de la balance commerciale,
et, enfin et surtout, Monsieur le Prdsident, une insuf-
fisance de I'espoir, pour les 800 000 habitants de
cette ile, ind6pendante depuis 1958.
A cette insuffisance de l'espoir, il impone que l'Eu-
rope communautaire s'efforce d'apporter certains
iliments de rdponse. L'Europe ne peut 6videmment
pas r6pandre sur l'ensemble du monde, en la sau-
poudrant, ce qu'elle a comme bonne volonti, mais si
l'ile Maurice est sous-ddvelopp6e et m6riterait que
I'on s'occupe d'elle, c'est pour d'autres considirations
encore que I'Europe doive se prononcer en faveur
d'une coopdration avec ce pays, via les EAMA et
Yaound6.
C'est tout d'abord parce que cette terre lointaine et
sous-ddveloppie a, depuis longtemps, avec l'Europe
occidentale des liens particuliers. II y a tout d'abord
des liens d'ordre historique, puisque c'est le nom de
Maurice de Nassau qui a inspir6 la ddnomination ini-
tiale de I'ile; celle-ci a ensuite it6 l'ile de France
de 7715 i 1815; les liens historiques sont donc bien
6tablis, d'autant plus qu'un des pays candidats I
I'adhdsion i la Communaut6, la Grande-Bretagn€,
a pris la reldve aprts le Trait6 de Vienne, et ce jus-
qu'en 1958. En outre, il y a des liens culnrrels avec
trois pays de Ia Communauti europienne, puisque la
langue frangaise est encore parlde i I'ile Maurice ;
en effet, un acte de bonne volont6 particulidrement
remarquable de Sa Majesti britannique a permis aux
colons frangais, en 1810, de garder, cher colligue
Laudrin, non seulement leur religion mais aussi leur
langue, lorsque les pavillons ont chdng6.
Autre trait extr6mement important, Monsieur le Pr6-
sident, et que peut-etre on n'a pas suffisamment sou-
lign6 jusqu'ici, c'est le fait que, politiquement, I'ile
Maurice est toujours organisCe selon les principes
de la dimocratie et du pluralisme. En un temps cit
tant d'Eta6 associis, pour des raisons qui leur sont
propres, n'adhErent plus au systeme de la dimocratie
politique et au pluralisme, il est bon qu'un candidat
nouveau ) I'Association CEE/EAMA garde lui-m6me,
en dipit de beaucoup de difficultis, son adhdsion i
cette maniEre de voir et de vivre, corune M. Seefeld
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d'ailleurs I'a bien indiqud dans son raPport en souli-
gnant la multiplicit6 des partis politiques reprisentds
i l'Assemblde Mauricienne.
Enfin et surtout, Monsieur le Prdsident, il y a la vo-
lont6 politique bien manifest6e par Ie gouvernement
mauricien d'affirmer son appartenance eurafricaine.
Le gouvernement mauricien I'a fait i l'6gard de
I'OCAMM, cependant que la lettre du 9 septembre
dernier, imanant du Premier ministre du gouverne-
ment de I'ile Maurice, coincide i peu prls et fort
heureusement avec la ddcision ddfinitive par laquelle
la Grande-Bretagne, pendant longtemps puissance
administrante de f ile, a marqud sa volonti d'adhirer
aux Communaut6s europ6ennes.
Monsieur le Prisident, i'ai le sentiment que nous
sommes pratiquement unanimes quant au principe,
non seulement dans cette Assembl6e mais dans I'en-
semble des institutions europ6ennes, i l'6gard de la
demande d'accession de l'ile Maurice. Les probldmes
qui restent i r6soudre sont ceux de savoir comment
notre rdponse positive se manifestera. Il faut, me
semble-t-il, qu'une rdponse positive sur le plan poli-
tique corresponde rapidement i la volonti politique
manifest6e par le gouvernement mauricien, et cela
pose la question de savoir comm€nt il faudra ndgocier
et notamment s'il faut attendre le 1tt ao0t 1973 pour
le faire.
Personnellement, Monsieur le Pr6sident, je tiens i
dire ici que la formule la plus simple serait vraisem-
blablement la meilleure, qu'il serait indiqud de n6go-
cier selon la m6me procidure que celle qui a 6t6
suivie pour Yaoundd II, avec une extension i I'ile
Maurice de la coopiration financiAre et technique
qui itait pr6vue pour Yaoundd II, ce qui suppose une
ldgdre augmentation du Fonds europ6en de divelop-
pement.
Certains observateurs semblent s'opposer i cette
mani8re de voir, considirant que I'action devrait se
situer exclusivement dans le cadre et dans Ie montant
actuel du Fonds europien de ddveloppement. Cer-
tains suggtrent aussi qu'avant d'envisager une aug-
mentation, m6me symbolique, de l'aide, I'on procAde
i une consultation des Etats africains et malgache
associds et que ce soit sous rdserve de leur acquiesce-
ment qu'une aide suppl6mentaire, soit accord6e i
I'ile Maurice. Je crois, Monsieur le Prisident, que
cette manidre d'agir ne serait pas positive ; ce serait,
au contraire, une fagon assez ddplorable d'oublier
que, selon I'article 50 de la Convention de Yaound6,
les Etats membres de la CEE, et eux seuls, sont res-
ponsables de la mobilisation financiEre de I'aide dont
les Etats africains et malgache sonr les bdn6ficiaires.
Par ailleurs, les EAMA risqueraient de se trouver
dans I'embarras s'ils devaient d'abord se prononcer
sur le principe d'une telle intervention, d'une accep-
tation de leur part, pr6alablement i I'octroi d'une
aide complimentaire au b6nifice de I'ile Maurice.
Cette aide, de toute manidre, ne Pourra reprdsenter
qu'un montant fort faible et, Monsieur le Prdsident,
Ia proposition que la resolution comPorte en son Pa-
ragraphe 4 paruit trEs bonne. J'appuie I'observation
que M. Dewulf a faite I ce sujet: le texte est bien
meilleur en qualit6 et en opportunit6, que les proposi-
tions qui sugglrent, par exemple, qu'une avance de
simple trisorerie soit faite sur le Fonds europ6en de
ddveloppement au b6ndfice de I'ile Maurice, avance
qui serait r6gularis6e lors de la fixation du montant
de I'aide qui sera globalement prdvue pour les
EAMA, par Yaound6 III. J'adhtre donc i mon tour
sans riserve et avec vigueur au libelli du paragraphe
4 de la proposition de r6solution.
Un autre argument, qui a aussi 6t6 souvent employ6,
consiste i dire que la bonne volont6 manifestde dans
les temps i venir et assez immddiatement envers
l'ile Maurice, pourrait constituer un pric6dent dan-
gereux pour d'autres Etats du Commonwealth, qui
pourraient i leur tour pr6tendre adh6rer i la Conven-
tion de Yaoundi.
Monsieur le Pr6sident, il ne s'agit pas ici de redouter
un pr6cddent. Il s'agirait, si notre bonne volont6 se
manifeste d'une manidre agissante, de r6parer une
anomalie. Et quelle est cette anomalie ? M. Briot I'a
dit trts bridvement tout I I'heure : elle consiste en ce
que I'ile Maurice soit le seul Etat membre de
I'OCAMM i ne pas avoir adhdr6 i la Convention de
Yaoundi. Il ne s'agit donc pas ici de constituer un
prdcddent i l'6gard d'autres 6ventuelles candidatures
6manant du Commonwealth : il s'agit de r6parbr i
l'6gard du passi, du prdsent et du proche avenir, une
anomalie r6sultant de ce qu'un Etat membre de
I'OCAMM n'a pas accide A la Convention de
Yaound6.
Je terminerai, Monsieur le Prisident, en disant donc
que, pour nous, il s'agit surtout d'obtenir des ins-
tances politiques responsables de la CEE et de I'Exd-
cutif de celle-ci, une d6claration d'intention trCs nette,
d'obtenir surtout que des n6gociations soient enga-
g6es trds rapidement, qu'une aide suppldmentaire
soit accord6e I I'ile Maurice au-deli de la dotation
actuelle du Fonds europien de d6veloppement et
qu'enfin, des reprdsentants de I'ile Maurice puissent
assister en tant qu'observateurs I toutes les r6unions
au cours desquelles s'6laborera la politique de I'Asso-
ciation CEE-EAMA. A cet igard, Monsieur le Prdsi-
dent, je me rallie aux derniers propos de M. Dewulf,
qui indiquait qu'il serait fort opportun qu'i la pro-
chaine riunion de La Haye, au niveau des institutions
parlementaires, une ddldgation mauricienne d'obser-
vateurs, puisse participer aux travaux comme les
reprdsentants des EAMA et de la CEE. Il est ddji
assez d6plorable qu'ils n'aient pu participer i la riu-
nion de Fort Lamy. Disons donc que s'ils n'dtaient
pas ) Fort Lamy, il est indispensable qu'ils soient
prisents i La Haye.
(Apphudissements)
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M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Dahrendorf.
M. Dahrendorl, membre de la Commission des Com-
mundutis europiennes. 
- 
(A) Monsieur Ie Prisident,
le rappor,t de votre rapporteur est exhaustif et ,clair.
Les diclarations Iaites par les portelparole des grou-
pes et au cours du ddbat ont mis une fois de plus en
IumiEre les raisons qui nous inci,tent I itablir aussi
rapidement que possible des rela,tions entre I'ile Mau-
rice et Ja Com,rnunauti, relations que ,ce pays sou-
haite et qui rdpondent 6galement i notie int6rdt
et i nos veux. Pour sa part, la 'Commission a rrnani-
festd son int6r6t pour la questio,n dds le d6but, ,c'es,t-i-
dire dEs qu'elle eut regu la lettre du Premier ministre.
Je n'ai rien ) ajouter i ce qui a 6t6 dit. Je ne sould-
verai que deux questions sur Iesquelles il est sans
doute bon d'attirer I'attention.
Tout d'abord, il ne semble pas que les relations entre
Ia Communauti et l'ile Maurice ne ,posent, i l'heure
actuelle, aucun probldme fonda.montal. Le rapporrteur
a soulignd, dans son rapport, que les relations icono-
rniques entre 'la ,Communauti europdenne actuelle
et I'ile Maurice sont, quantitativement, assez limitiies.
Ivlais il importe pricisdment d'envisager ces relations
dans la perryeotive de,leur ddveloppement futru.
A cet igard, je songe,tant i I'adh6sion de la Gra,nde-
Bretagne qu'i l'avenir des diqposi'tions,internationales
relatives au su,cre. Comme le rdvdlent les chi{fres
que le rapporteur a rappelds, les 6changes entre l'i'le
Maurice et la Grande-Bretagne sont beaucoup plus
irnportants que ses 6changes avec la Comrnunaut6
dconomique europ6onne et il conviendra d'amdna,ger
en temps utiles les relations entre la Cornmunautd
des Six et I'ile Maurice en v,ue de ,l'ilargissement
de la'Communauti i dix,mem'bres.
A cot effet, il sera certainemen,t utile que I'ile Mau-
rice fasse d6ji partie des institu,tions qui sont prdvues
dans ,le cadre de l'association. Dans cette perspeotive,
il y a donc 6galement un ,moti,f dmi,nemrnent 6cono-
m,ique i ,la n6cessit6 d'agir rapidement. Cela est en-
core plus vrai pour l'u International Commonwea,l'th-
Sugar-Agreement,, qui vient i 6ch6ance en 1974, et
,pour la n6cessit6 de prendre en ,temps utile des diqpo-
si,tions avec les int6ressds, en vue des arra,ngements
qui entreront en vigueur ult6rieurement. Cotte ques-
tion a constitui un des 'thdmes importants des nego-
ciations d'adh6sion. Nous avons cla,irement ddfini
notre position ) ce sujet. Dans 'ceote ,p€rsp€ctive fua-
lemont, il est ,trds souhaitab'le qu'u'ne d6cision soit
prise i bref d6lai au sujet de I'adh6sion de I'il,e Mau-
rice i la 'convention d'associatio,n de Yaound6. Il
sem'ble, i ce propos, que la question des cridits du
Fonds de d6veloppement rpuisse 6tre r6gl6e de la
fagon qu'ont suggdrie ici diff6rents orateurs. Le
Conseil procMe ) ce sujet i des discussions qui au-
,torisdnt I'optimisme. On peut donc pr6su,mer que
I'accord ,pourra porter s€s fruits da,ns un ddlai rap-
prooh6.
La deuxidme question i oonsiddrer est celle de la
proc6dure. Non seulement la Com,mission, ,mais ,le
Conseil lui-mdme ont fait preuve, en I'occurrence, de
cdl6rit6. La Communauti, les institu,tions de Ia Com-
munaut6 n'agissen,t pas toujours aussi rapidement et
il faut y voir un tdmoirgnage de notre disir d'aboutir
I bref d6lai.
La demande est arriv6e le 9 septombre. Le 15 ootobre,
la Commission pr6sentait sa prqposition au Conseil
ot le 29 novembre, le Conseil s'oocupait de la ques-
tion. Lors de cette session, tertaines rdserves ont etd
formuldes quant i'la possibili'ti de prendre une dici-
sion ,i bref d6lai. Elles ont 6t6 retir6es dopuis ,lors.
La voie est donc lirbre et I'on ,peut aller de l'avant.
Le 30 novembre, nous avons, dans le cadre du Conseil
d'association, consultd les Etats signataires de la
Convention de Yaoundd et nous avons constatd,
ce qui ne ,nous a pas 6tonn6s, qu'il n'y avait pas de
problEme. Aujourd'hui, le Parlement discu,te regulit-
rement de la question. La r6union au,cours de laquel'le
Ies Etats de la'Communaut6 de I'Est afri,cain doive.nt
6tre consult6s aura lieu le 7 janvier, si bien que I'on
peut escompter que cette ,condition de forme sera
6galement remplie. Par ai,lleurs, nous ,avons ddjl
adress6 le doc,ument aux rpays candidats et ,nous es-
p6rons que la consultation de oes Etats, I ,laquelle
nous sommes tenus de procdder pour toutes ,les ques-
tions, aura 6galement lieu i trts bref ddlai et ne po-
sera,pas non plus de probld,me.
Dans ces conditions, on pourra sans doute €ntalner
trds prochainement les nigociations et ri,pondre ainsi
aux veux formulds par ,le Parloment. La na,ture de
ces relations,'la port6e qu'elles sont appelees i avoir,
leur n6cessi't6, la cil6ritd don,t nous avons ,fait ,Ilreuve,
tout cela ddmontre que la Commission se sedrt en
parfait aocord avec les orateurs qui ont pris ,la parole
au nom des diff6rents groupes et notarnment avoc le
raPPorteur.
L'adoption de 'la prqposition de rdsolution ,qui vous
est pr6sent6e nous facili,tera encore la ,tAche pour ce
q.ui est de ,l'6tablissement, I br,ef d6lai, de liens etroits
avec l'ile Maurice. Permettez-moi de vous dire, au
nom de la ,Commission, ,rnes vifs remerciements pour
le soutien que les orateurs nous ont apporti.
(Applaudissements)
M. le Pr6sident. 
- 
Je vous remercie, Monsieur
Dahrendorf.
Personne ne domande plus la parole ?...
Je mets aux voix Ia,proposition de r6solu,tion.
La proposi,tion de,risolution est adoptde (+).
(t) 
.lO no C 2 du 11 ianvier 1972, p. 34.
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7. Rbglement concetnant le prdlCuement
dans le secteur de la uiande bouine
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du lour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Richarts, fait au ,nom de la
cornmission de I'agriculture sulla prqposition de la
Commission des Commu,nau,tds europCennes au
Conseil rela,tive i un rdglement cornpl6tant 'le rlgle-
ment (CEE) no 805/58 en ce qui conceFne la fixation) l'avance du prdltvemen't dans le secteu,r de la vian-
de bovine (doc. 221171).
La parole est i M. Richarts qui I'a demand6e pour
prisenter son rapport.
M. Richarts, rdpporteur. 
- 
(A) Monsieur le Pr6si-
dent, ici dgalemen,t, ,la Com,mission a fait preuve de
c6ldrit6. Le 10 novembre de cette ann6e, un accord
,com,mercia,l 6tait co,nclu ontre 'la ,Cornrrnunau,ti et
I'Argentine. Il s'agissait li d'un aote de politique com-
merciale cornmun€ dont il n'y a encore eu iusqu'I
prdsent, dans I'en'semble, que trop peu d'exemples, et
il Iaut rnaintenant 'tirer les cons6q,uences de ,cet
accord. Nous n'avons pas Ct6 consu'ltis sirr l'accord
mdme, mais la ,Commission prdsonte ,rnaintenant un
rdglement qui doit entrer en vigueur le ltt janvier
1972, c'est-i-dire i la date oir l'accord cornmercial
avec I'Argentine entrera on vi,gueur.
En bref, ,la teneur de ce rdglement est la suivan,te : il
,pr6voit la prdfixation, trente jours d'avance, du pr6-
lEvement, ce qui est conforme, pour I'essentiel, ir la
diqposition de I'article 3 de I'annexe I I I'accord
commercial, selon lequel 
- 
je cite 
- 
,, Pour mettre
I'Argentine, quant au priltvemi:n,t applicable, dans
une situation non rmoins,favorable que les pays ,four-
nisseurs europ6ens, la Communau,t6, dans le cadre
de son organisation des marchCs agricoles dans le
seceur de la viande lbovine, prend, en raison de la
longueur du trajet du transpor,t maritime, toutes les
dispositions ,pour que Ie pr6lEvement applicable aux
produits difinis ci-aprls puisse, sur demande, 6tre
fix6.i I'avance ,.
Voici, en brd, de quoi il s'agir: dans les echanges
avec les ,Etats europdens, le pr6ltvement pour la vian-
de bovine est fixi i 9 jours. Or, comme aucun navire
venant d'Arge,ntine ne peut, par Ia voie maritime
normale, ,atteindre les ports europiens dans ce ddlai
de 9 jours, il irnporte de tenir compte de'la longueur
du trajet rnaritime, ne serait-ce que rpour des raisons
de gecuritd pour les expor,tateurs aussi ,bien que pour
Ies ,impor,ta'teurs. C'est pourquoi le d6lai eet por,ti I
30 jours.
Nous nous en fdli,citons. La com,rnission de 'l'agri-
culture esti,me que les quantitds de viande fraiche ou
retrigerde qui sont actuellement import6es d'A,rgen-
tine 
- 
c'est uniquement d€ cela qu'il s'agit 
- 
ne
com,promettent nullement le rnarch6 europien de ,la
viande bovine, car les impor,tations en p,rov€nance
de ce pays ne s'illvent actuel,lement qu'I env,iron
22000 t par an, a,lors que le total des viandes bovines
des diverses catfuories que nous devons importer
s'dllve I onviron 500 000 t.
D'autre par,t, I'accord commercial privoit, ,I I'article
4, une disposition en yertu de laquelle l'Argentine
doit respecter une cadence de livraison ad6quate c'est-
I-dire que les quan,titds livr6es ne doivent pas &re
lancies en une fois sur notre marchi, ce qui y provo-
querait des perturbations prolongies.
En outre, I'ar,ticle ler, paragraphe 8 de la proposition
de reglement pr6voit la possibilit6 poulla Com,rnis-
sion, lorsque des difficultis suppl6mentaires existent
ou risquent de se produire, d'agir aussi rapidoment
que ,possible, mdme sans I'interven,tion d,u Comitd
de gestion. Je ,me ,fdlicite que I'on ait iti si prudent,
mais je ne p€nse pas que'l'on ait A recourir I cote
possibilitd, car le rnarchi de la viande bovine est un
march6 dont on peut se faire assez facilement une
idee d'ensemble et pour lequel ,les su.rprises ne sont
gudre i craindre.
Nous avons donc approuvd la proposition sans mo-
di,fication, -mais nous avons n6anmoins rappeld dans
notre rdsolution que les direotives, dont Ie ,Conseil
a dt6 saisi, tendant au rbglemen,t des probl&mes sa,ni-
,taires et de police sanitaire en rnatitre d'dchanges de
viandes entre'la Communauti 
€t les pays tiers n'ont
toujours pas iti arr6t6es, et qu'il y a li une lacune.
Nous tenons beaucou,p i ce qu'elles le soient.
Je ferai encore une autre remarque en ce qui con-
cerne ,la clause de la nation la plus favori#e. [a
question a 6td pos6e de savoir si cet accord ne 6'ap-
plique pas automatiquement i d'autres pays. Les deux
cri'ttres essentiels de cet accord sont, d'une part,
l'existence d'un accord commercial, et d'autre paft,
la longueur du traiet maritime. Je crois que ces deux
critEres seraient dgalement valarbles pour d'au,ues
Etats. On a parl6 de la Nouvelle-Zilande et de l'Aus-
tralie. Cependa'nt, on nous a atlirm€, que pour ce qui
est d€ ces Etats, il n'y a gudre de risque qu'ils rdcla-
memt le mdme traitement, car rpour ce seoteur, les
Etats-Unis ont contraoti avec eux depuis ,longtamps,
des amangements favorables. La cqmmission de
I'agri,culture a donni son approbation et nous som-
mes heureux de pouvoir, cette fois, nous ,fonder sur
I'ar,ticle 110 et,pas seulemont sur I'article 39.
Je serais heureux que le Parlement se ,rang€ i I'avis
de Ia commission de lhgriculture.
M. le Pr6sident. 
- 
La parole est I M. Mansholt.
M. Mansholt, uice-prisident de la Cotntnission des
Comrnunautis europiennes. 
- 
(N) Monsieur le rP,r6-
sident, je serai bref.
Je remercie le r,apponteur M. Richarts et je puis assu-
rer ,le ,Parlement que ,l'Exdcu'tif appliquera ces pro-
I
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positions de telle ,rnanidre qu'il ne puisse en dicouler
des dangers pour le march6 intirieur.
Des dispositions ont dt6 prises, qui perrnettent de
suspendre ces mesures, dls l'instart oi elles parais-
sent rmsttre notre marchd intirieur en pdril. Nous
nous som,mes riserv6 ce droit.
En deuxi&me lieu, je puis assurelle Parlemont que
,cette exception pour I'Argenti,ne doit naturel'lsment
6tre mise en ,co'n,cordan@ av€c les rtgles du GATT;
cela signi{ie don,c qu'elle doit, en principe, pouvoir
6tre itendue i d'autres pays, si ceux-ci rernplissent les
m€mes conditions :
a) 6tre situis loin;
b) aocepter les condirtions prdvues p:u ce rdglement.
J'esplre qu'ayant regu de nous ces deux assurances,
le,Parlement pourra rendre un avis favorable.
M. le Prdsident. 
- 
Je vous remercie, Monsieur
Mansholt.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je ,rnots aux voix la proposi,tion de resolution.
La proposition de r6solution est adoptie (*).
8. Rbglement relatif au financement communautaire
des conuentions d aide alimentaire
M. le Pr€sidenl 
- 
L'ordre du jour appellerait main-
tenant la discussion du rapport de M. Vredeli,ng,
au mom de 'la ,commission des relations €conomiques
extirieures, sur le financement des ,convontions d'aide
a,li,mentaire.
La parole est ,A M. Vredeling qui a demandd i (aire
une diclara,tion i ce sujet.
M. Vredeling, lapporteur. 
- 
(N) Monsieur le Prdsi-
dent, comme je l'ai ddji di,t mardi, lors de la ,fixation
de 'l'ordre du jor.lr de la prdsen,te sdance, je dois
m'excuser de ce que cet ordre du jour pr6voit Ia ,pr6-
sentation d'un rapport fait par moi au ,nom de la
commission des relations 6conomiques ex,tirieures,
sur la propos'ition de la Commission relative i'l'aide
alimentaire i aocorder dans le cadre de la convention
internationale conclue en ,la rnatiire. J'ai anno,nc6
alors que je ferais une declara,tion pour expliquer
'pgurquoi c'est en vain que vous cher,cherez c€ rapportda,ns votre dossier. Il n'y a p,as de rapport. ,C'est qu'il
s'est produit i I'o'ccasion de cette proc6dure de consul-
,tation une chose ,trds singulilre, sur laquel'le je tiens
I attirer l'attention du Parlement ot plus parrticu'li}-
roment votre affeltion I vous.
Tout d'aborrd, nous avons 6tC consultes sur un docu-
ment, i savoir une proposition de rnodification, prd-
sentde par Ia Commission en vertu de I'article 149
deuxiime alinia, d'une proposition que ,la Commis-
sion avait ad,ressde au Conseil dls le ,rnois de juin.
Or, ce document de base, nous ne I'avons jamais
regu. On nous avait bien annoncd qu'il nous serait
envoyi non ,pas pour consultation, mais pour infor-
mation, rnais cela ,n'a m6me pas et6 fait. La ,Com-
mission ne nous a ,m€me pas envoyd ce document
pour information, mais cette irrdgulariti doit sans
doute 6tre a,ttribuie au fait que comme on nous l'a
di,t en rdponse i la question que nous avions pos€e,
le stock 6tait 6puisi. Cependa,nt, alors que ,la pro-
position da,te de juin, j'ai deva,nt moi la lettre du
Prisident du Consei'I, datee du 8 ddcombre, ir M.
Behrendt, Prisident du Parlement, lettre qui, si je ne
me trompe, n'est arrivde que le 13 decembre. Dans
cette lettre, ridigee en allemand, le Prdsident du
Conseil dit nota,mrnent, ie ci,tf, qu'.. en sa 180t session
du 5 d6cemb,re, le Conseil a d6cidd de co'nsulter le
Parlemen't sur c€tte proposition, dont je vous com-
munique le texte en annexe, (.document portant tel
ou tel num6ro, plus u,n autre document).
Or, il n'dtait annexd i cette lettre qu'un seul docu-
ment et si nous disposons du,texte d'ure proposition
de modification, nous ,n'avons pas celui de,la propo-
sition de base. Entre-temps, nous avions alppris que
la,Cornmission ,modifiait sa proposition et le resultat
de cet irnbroglio, c'est que nous av,ions dtabli un
rapport sur le docu,ment rrnodifi6, rapport dans lequel
nous faisions romarqu€r avoc hu,meur que urous dtions
consultds non rpas sur le document de base, ,mais sur
une proposi,tion de modification. Il apparait mainte-
nant que le 6 ddcembre, le document de rbase nous
a officiellemerlt et6 envoy6, en arrnexe d'une ,lertre,
mais le documeort de base propremont di,t n'6tait
pas annex6 i cette lettre. Cela 6tant, nous nous
sornmes inforrnds auprls de la Com,rnission, au Cabi-
not de M. Deniau, qui est'le principal responsable en
la matilre. I,l nous a di,t, et peut-&re M. Manshok
pourra-t-il nous le confirmer, qu'il n'y a pas vdri-
tabloment urgence. Il ,n'est pas privu de ddlai et nous
pourrons encore faire le ndcessaire en janvier. En
consdquence, ie pense que le rapport devra 6tre remisi plus tard, de fagon qu'il ipuisse 6tre discutd sdriou-
sement, sur la base des documen'ts voulus. Je n'en
tiens ,pas rnoins i profi,ter de I'occasion pour faire
remarquer 'qu'on ,nous traite d'une 'manilre que je
iuge inqualifiable. Voil) pour le volet cdrdales.
Nous avions a,ussi regu, bien tard, comme il est d'usa-
ge lorsque les choses se font au niveau des fonction-
naires, Iesquels se passent souvent les documents
avant qu€ le Conseil introduise officiellemcnt la pro-
c6dure de consultation, u,n autre documem,t de la
Commission. Nous 
'pouvons donc d6jl nous pr€pa-
rer, car nous pouvons escompter que 'le ,Conseil de-
mandera notre avis sur une prqposi,tion de la C,om-
mission dans laquelle la Commission elle-m6me pro-(') JO n" C 2 du 11 lanvier 1972, p. 35.
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pose que le Parlement soi't consult6. Je pense qu'il
en est al'16 ainsi pour le rapport de M. Richarts.
Monsieur le Prisident, je constate, ) ,mon grand
6tonnement, que cette fois, tout ne se passe rPas com-
me il le faudrai,t. J'ai r6digi au nom de la comrrnis-
sion des relations iconomiques extirieures, en rne
basant sur une promesse que M. Mansholt avait
faite au cours d'une s6ance antdrieure, un 'raPport
sur 'l'aide alimentaire sous {orme de produ'its laitiers'
M. Mansholt s'itait engag6, au nom de la Commis-
sion, I considirer que I'aide alimentaire doit tendre
en penmanence ir sou,lager la rnislre de ceux qui ont
fai,m, d'autan,t plus que nous avons contract6 des
engagemonts i,nrternationaux dans le cadre du ,Pro-
grarmm€ alimentaire mondial ou m6me de la ,Croix-
Rouge, et qu'il est 6vident que pour des raisons hu-
manitaires, cette aide ali,mentaire ne doit p,as 6tre
rendue tributaire de l'existence iventuelle de stocks.
M. Manshol,t avait annoncd la presenta'tio'n d',une
proposition donnant la possirbilit6 de proc6der a
des achats de denrees a'limentaires ,au cas oi les stocks
fer,aient ddfaut, afin de pouvoir satisfaire )r nos obli-
gations internationales, et cette proposition, la Com-
mission I'a presentie. Il s'agit d'une proposition du
15 ootobre 1971, rclative I un roglement du Conseil
sur la fourni'ture de produirts laitiers au ,titre de I'aide
alimentaire. O,n y lit notamment: Le 'Conseil, ... vu
I'article 43 du trait6, ... vu la proposition de la 'Com-
,mission, ... vu l'avis du ,Parlemen,t europden ; suit
a'lors ce que 'la Commission avait promis, i savoir
la possibilitd d'acheter d,u ,lai,r Ecrtmt, en poudre et
du bu,oteroil sulle 'marchi au ,cas ori les stocks d'in-
tervention feraient d6fau,t. Lorsque ces stocks existent
les achats peuvent €tre effectuis en ver,tu du reglement
sur les produi,ts laitiers et'les diqpositions qui en d6-
coulent, faute de quoi une nouvelle d6cision est n6-
cessaire, d6cision que N{. Manshol't a d,galement pro-
mis de prendre. Nous avons examind cette rpropo-
si'tion ot nous avons ,rendu un avis favorable. Une
fois notre rapport prdt, il s'agissai,t de savoir officiel-
'lement 
- 
c'itait I'af,faire du secrdtariat 
- 
si le
Conseil avait effectivement prdsent6 une demande
d'avis. Quelle ne fut pas notre stupdfaction d'appren-
dre que I'on n'estimait pas opportun de nous consul-
ter. ,Ce n'est pas le Conseil, ,mais une poignie de
fonctionnaires qui discutent de 'la question de savoir
si nous aurons ou ,non l intervenir. Et c'est ainsi
que l'affaire a ete regl&. Nous ne I'accep,tons pas.
Que le Conseil ,ne veuile pas nous consulter, c'est
d6j) bien assez sdrieux, et j'aimerais ,in,teqpeller le
Conseil i ce sujet. Mais alors, nous nous trouverions
face i une instirtution politique des Communautds,
et sur un pied d'6galit6 avec elle. Lorsque nous avons
des divergences de vu,es avec M. Mansholt ou avec
la Commission, I'affaire se rbgle dans des conditions
d6mocratiques. Mais que des {onctionnaires discutent
du sor,t qui nous sera rdservi, alors que le Conseil
n'en sait rien, je dois vous dire ,que c'est lI une si,tua-
,tion absolument si'nguliEre, que nous ne pouvons
absolument pas accepter. Et je parle ici au nomr de
la commission des relations €conomiques extir,ieures
tout entidre. Le pr6sident de cette commission n'est
malheureusement pas pr6sent pour ,le ,rnoment. S'il
6tait parmi nous, il me soutiendrait sans ,r6serve.
Cela si,gnifie donc que lorsque i l'instiga,tion du
Parloment, la Com,mission pr6sente u,ne proposition
comme M. Mansholt I'avait promis, ceote proposition
6chou,e da,ns un Comi,t6 du Conseil 
- 
je ne sais ,mAme
pas lequel et cela ne m'int6resse d'ailleurs pas 
- 
ot
que lorsqu'on s'en informe, on apprond brutalement
que ces Mes.siours estiment que la proposition ne
mdrite m6me pas d'6tre discutde ; au ,niveau des fonc-
tionnaires, on ne juge pas n6cessaire de ,la commu-
niquer. C'est donc ainsi que lbn rtgle des questions
comme I'aide ali,mentaire, qui concernent des enga-
gements solennels pris par la Commission ! Je pour-
rais continuer a,insi, car cela rn'indigne 
'profond6,
ment, je dois vous 'le dire sincdrement. Il y a l) un
exemple classique de la fagon dont nous sommes
r6gis par une bureaucratie et dans 
'ces ,conditions, je
voudrais vous demander, Monsieur le Pr6sident, de
faire une d6marche officielle. La comrnission des
relations dcononaiques ext6rieures m'a autorisi I
formuler cette demande.
Je voudrais signaler en passan,t qu'au cours de ,la rn6-
me riunion, nous avons rencontri la,rnAme difficultd
au su;'et d'un autre poi,nt. J'ai devan,t moi une propo-
si,tion de la Com,mission relative aux tarifs douaniers
comm,uns applicables au le' janvier 1972. On y trou-
ve 6galement : vu le trait6 institua,nt, etc., vu les ar,ti-
cles 28, 43, 113. Les articles 28 et 113 ne prdvoiont
pas, comme I'article 43, de consultation obligatoire
du Parlement. C'est pourquoi Ia Commission dit,
dans cette proposition : vu la proposition de ,la Com-
mission et vu ,l'avis du Parlemont. Et que nous fonrt
savoir les fonctionnaires ? Car il faut dire que cotte
fois nous avons retu u'ne com,munication. Je.tiens I le
,dire publiquement. On nous dit 
- 
je pense que ,c'est
au niveau des reprdsentants p€rmanents, nraii il peut
aussi s'agir d'un autre organisme ,conr,pos6 de ,fonc-
tionnaires 
- 
qu'il ne convient ,pas de se r6,f6rer, en
l'occurrence, i I'article 43. Cet article 43 ne convient
pas i ces Messieurs, parce que la proposition por,te
sur quelques produits agricoles d'une importance
absolument secondaire. C'est pour cela que la Com-
mission avait voulu faire 6tat de I'article 43. Ces Mes-
sieurs, quant I eux, estiment qu'il ne faut pas faire
rifdrence i ,l'article 43, si ,bien qu'i,l ne reste que ,les
articles 28 et 113 et que I'on n'a pas i consulter le
Parlement. Nous sommes donc purement et simple-
ment mis hors circuit et nous n'avons m6me pas I'oc-
casion de nous prononcer sur la question. La propo-
sition ne nous est tout simplement pas transmise.
Monsieur le Pr€sident, ie dois vous dire sincdrement
que tous ces exernples m'inoitent i vous prier, au nom
de la cornmission des relations dconomiques exti-
rieures et en rna qualiti de prisident en exercice de la
commission de l'agricultur€, sans que j'aie consulrti
cette derniire commission, d'adresser au norn du
Parlement ici r6uni en assemblde,pl6ruiEre, une protes-
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tation officielle au Conseil et d'en envoyer ,copie i la
Commission, qui est responsable de la,bonne rnarche
des affaires. Cela se trouve dans un article 'du trait6
qui m'6chappe pour Ie moment. En tout cas, la Com-
mission est, en fin de cornpte, responsable de la bon-
ne ,marche des affaires et c'est pourq,uoti je voudrais
vous proposer, Monsieur le Prdsident, 
- 
je n'ai pas
pripari de texte, ,mais je vous en laisse vo.lon,tiers le
soin 
- 
d'adresser da,ns l,es ,termes les plus vi,goureux
une protestation au pr6sident du ,Conseil, d'en en-
voyer une ,cqpie ) la Commission europdenne ot de
demander notamment ) celle-ci qu'elles sont ses
conclusions, si elle est de notre avis et si elle veut
nous faire connai,tre son point de vue, J'esti,me on ef-
fet qu'il convi,enrt,que la Commission souldve officiel-
lement cette question au sein du Conseil. Le Parle-
ment n'a pas ,la possibilitd de le Iaire. Nous n',avons
heureusement,pas de rapports drireots avec ce Conseil,
mais i,l n'en va pas de m6me pour la Comrnission et
,c'est pourquoi je fais cette proposition dans I'espoir
que vous-,m€me et le Parlement pourrez I'accepter. Et
j'espdre donc aussi que lorsque nous serons consultds
rdguli8rement, en janvier, nous pourrons prdsenter Ie
rapport qui fait difaut actuellement.
M. le Prdsident. 
- 
Je vous remercie de votre dicla-
ration, Monsieur Vredeling, et j'en prends acte.
La parole est i M. Manshol't.
M. Mansholt, uice-prisident de la Commission des
Corntnunautds europdennes. 
- 
(N) Monsieur le Prd-
sident, je comlprends trds bien l'indignation de M.
Vredeling et je rpuis mdme dire que je la,partage. ,Pour
ce qui est de la premidre proposition, relative aux
c6rda'les, on avait ,parl6 d'un ma,lheureux concours de
,circonstances ; la proposition a donc bien et6 rtra,ns-
mise pour avis au Parlement en juillet, rnais elle a 6td
perdue de vue pour I'une ou I'autre raison, sans dou.te
I cause des vaca,n,ces, d'apr}s ce que I'on rn'a di,t. En
tout cas, nous I'avons envoyie au Parlement, mais
pour I'une ou I'autre raison, elle n'a pas 6ti discut6e
en vue de la rddaonion d'un avis.
M. Vredeling. 
- 
(N) Le Conseil ne nous a consultds
que le 6 d6cembre !
M. Mansholt. 
- 
(N) Monsieur le Prdsident, dans ce
cas, je,retire ce que j'ai dit ) ce sujet ; ,la proposition a
donc effeotivement 6t6 transmise au Parlement,par la
Cornmission, mais le Conseil a omis de ,consu'l'ter le
Parloment en septembre et,ne I'a fait ,que le 5 d6cem-
bre. ,Cela donne i penser, car cela si,gnifie qu'il im-
porte que la Commiss'ion exer,ce un contr6le minu-
tieux, de {agon q,u'elle soit aventie immddia,temen
lorsque le Conseil d6cide de ,ne pas consulrer ,le Parle-
ment bien que la Commission ait souhait6 qu'il ,le
soit. Je consta,te donc que nous ne savions tpas, ou en
tout cas, que je ne savais pas ,que le Conseil n'avait
pas demandi I'avis du Parlement et il s',agit de trou-
ver une proc6dure qui permette i la Commission
d'6tre informee im,midiatement. En outre, c'est au
sein du Conseil l,ui-,mAme et non pas au niveau d'ins-
tances constituecs de fon,otionnaires, tell,es que le
comit6 des reprisentants permanents, que nous de-
vons demander des iclaircissements sur cette affaire.
Je vous promots, au nom de la Commission, que ce
sera fait.
Pour ,ce qui est de Ia deuxitme proposition, relative
au lait en ,poudre, l'aff.air'e est plus grave. J'avais moi-
,m6me promis, i la demande du Parlement, de presen-
ter une proposition qui ,permotte de procdder i des
achats de lait en poudre indipendamment des orga-
nismes d'i,nrtervenuion en cas d'insuffisance de stocks,
de fagon q,ue nous pu'issions remplir nos engagements
I l'egard de la Croix-Rouge et du Programme alirnen-
taire ,mondial. C'est ce que la 'Com,mission a ddcid6i la veille de la grande confdrence de la FAO. Une
proposition a dtd adressie au Conseil et i'l va de soi
qLre ,cette proposition 
- 
qui est 'fondde sur I'arti,ole
43 
- 
inaplique I'obliga,tion de consulter le ,Parlement.
Et je dois vous dire que, ,moi non plus, je n'en crois
pas ,mes oreilles d'apprendre qu'on a ddcid6 au ni-
veau des fonctionnaires, contre le veu de la Commis-
sion, de ne pas consulter le Parlement. J'ai appris cela
il y a deux jours et la Commission ne manquera pas
de rdagir. Je vous promets vo,lontiers q,ue nous envi-
sagerons d'adopter pour des cas semblables des dis-
positions en vertu desquelles la Commission fnettra
l',aflfaire en discussion au sein du ,Conseil 'lui-,rndme et
demandera une discussion politique, rna'is bien en,ten-
du, je ne puis pas garantir que nous pourrons
convaincre le rCo'nseil i tous igards. C'est au Conseil
qu'il appartient, en fin de compte, de ddcider s'il
consultera ou noq Ie Parlement. Mais en tou,t cas, il y
aura eu discussion.
M. Vredeling.- (N) Ne pourrait-on dicider de cette
question de proc6dure du Conseil i la majoriti
simple ?
M. Mansholt. 
- 
(N) Je ne verrais en effet aucun
inconv6nient i prier Ie Conseil de prendre une d6ci-
sion ,co,nfor,m6menrt au trait6, par diroga,tion au pro-
toco'le de Luxembourg, et je suis convaincu que plu-
sieurs membres de la,Commission partagent ce,point
de vue, sans ,tou,tefois que je rpuisse engager sur ce
point'la Commission.
Monsieur le Pr6sident, je fais donc ces promesses, je
prends acte du fai,t qu'en raison des ,circonstan'ces, il
n'a pas 6td prdsenti de rapport et que si le Conseil ne
modifie pas son point de vue, il n'y aura pas de rap-
port. J'en ferai rapport au cours de la prochaine ses-
sion du Conseil. Le ,Conseil sera donc aussi, je I'es-
plie, informd de la situation par une'lettre du Parle-
ment, ,mais ie puis en tout cas vous assurer que la
'Commission ne man,quera pas de r6agir contre cet
6tat de choses.
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Le troisii,me,point concerne la difficile question de la
nomenclature douani8re, si je suis ,bien i,nformi. I'l
s'agit d'une proposition de 'la Com,mission basee sur
les ar,ticles 43 et 113. Il y a l),,naturellement, une
situation bien s,inguliEre. En offot, s'agissant de no-
menclatures douaniEres, je ne vois pas pourquoi cette
nomencla,ture ou une modification de cette nomen-
clature auraient politiquemont une autre signification
pour les produi,ts agricoles que pour les produits in-
dustriels. C'est une curieuse affaire. Pour les produits
industriels, la prqposition est basie sur ,l'article 113
et i'l n'est pas prescrit de consulta'tion. Pour Ies pro-
duits agricoles, el'le est basie sur I'article 43 * la
consultation slinlpose. Il s'agit en I'eryEce d'une pro-
position de la Com,rnission au Conseil, dont on ,peut
dire qutlle por,te 
'pour neuf dixitmes sur des rpro-duits industriels et pour un dixiime sur des produits
agricoles. Il faudra prendre une decision i ce suiet
i bref ddlai, ot mdme, i ,mon av,is, avant le 1" 1'an-
vier, et voill qu'un organis,me composd de fonction-
naires d6cide de bi,ffer I'article 43 et de baser Ia pro-
position sirnplement sur l'article 113, de sorte que ju-
ridiquement, le Conseil a le droit de ne pas consul,ter
le Patlement. Telle est la si,tuation. Je la trouve re-
grettable.
Monsieur le Prdsident, j'essayerai de voir, au cours
de la discussion politique avec le Conseil, comme,nt
nous pourrons ma'lgr6 tout cons,ultelle Parlement.
Je ne puis vous 
.faire actuellement aucune promesse
ir ce sujet, car le 'Conseil a decidi de ne baser cette
proposition que sur I'anticle 113 et dans ces condi-
tions, la Commission ne peut,plus rien faire. La ques-
tion est donc de savoir si la Com,mission acceptera la
suppression de la r€fdrence I I'article 43 dans la pro-
'position. Pour Ie f,noment, je vous dirai que je ne suis
pas d'accord. Cela i,rnplique donc gue le Parloment
doit fue consultd pour oe qui est des produrits agri-
coles. ,Le Pairlement n'aura sans doute pas i se pro-
noncer sur les produits industriels. Je ,persiste i ,trou-
ver que cette affaire est singulilre.
M. Ie Pr6sident. 
- 
Je vous remercie, Monsieur
Mansholt.
La parole est i M. Vredeling.
M. Vredeling, letpporteur. 
- 
(N) Monsieur Ie Prisi-
dont, ce dernier point appelle que'lques pr6cisions. La
commission des relations dconomiques extdrieures a
exanaind deux documents. L'un concernait Ia nomen-
clature du ta,rif douanier commun, et ,l'autre, des sus-
pensions tarifaires, ce qui est encore ,beaucoup plus
grave. Ma,is ceote proposition de Ia Commission qui,je'le ,presume, a eti 6laborde par une direction gdnd-
rale, sera discutde au sein de la Commission soi,t selon
une proc6dure 6cnite, soit selon ,la,proc6dure normale,
pour 6tre ensui,te prisentie au Conseil en vertu d€
I'article 43. Quant ) savoir si le recours I I'article
43 est opportun, le Parlement se chargera bien d'en
dicider. Ne sommes-nous pas I'instance I laquelle
il appartient de donner son avis sur la question ? I'l
est inconcevable que le Conseil dise d'avance qu'il ne
juge pas opportune'la r6fdrence I I'article 43 et d6cide
d',ignorer le Pailement europden, alors que la Com-
mission rpropose pr6cisdment que celui-ci soit
consultd. Je voudrais exhorter la Commission I faire
preuve de digni,t6 et i ne pas se faire dicter la loi par
le Conseil. Qu'elle dise donc simplemenrt qu'elle pr6-
s€nte cette proposiuion au Parlement ot qu'au point
or) en est l',affaire, elle n'a ,pas I enir conapte, ce qui
serait irr6gu'lior, des remarques selon lesquelles la
r6fdrence I I'article 43 serait inopportune. C-e dont il
s'agit, ce n'est pas de savoir si la r6firence i I'article
43 es,t opportun€ ou non. ,Ce qui est on cause, c'est
la rdgle du 
" 
vu I'avis du Parlement europCon ,. Et je
retirerais'la parole i quiconque voudrait parler i 'l'ar-
ticle 43 car on n'a pas i le ,faire. La q,uestion est de sa-
voir s'il y aura intorvention du Parlement. Peurt-&re
trouverons-nous, nous aussi, une fois que nous au-
rons 6mis un avis, que la r6f6rence I I'article 43 n'est
pas opportune et dirons-nous qu'elle doit 6tre sup-
prim6e. Mais il ne s'agit que d'un avis. k Conseil
reste entiiroment libre de sa d6cision et 
'pourra ,tou-jours, comme i,l ne manque g6n6ralement pas de le
faire, ne plus se soucier de notre avis. Il reste qu'en
I'occurren,ce, il nous empdche de nous prononcer sur
une proposition de la Cornmission. Encore ne s'agit-
il que d'une a,ffaire assez ,peu irnportante, rnais qui
sait si la prochaine fois, il ne s'ag'ira pas, par exemple,
de fixer le taux de la TVA ? Ce n'est pas exclu. Et
dans cette dventualitd, le Conseil trouverait-il aussi
gu'il n'est pas oprportun de nous consulter et n'au-
rions-nous donc pas i interveni,r ? Je dois vous dire
sincdrement que dans c€ cas, tou,t parlementaire digne
de ce nom se ,trouverait dans une situa'tion ex,treme-
ment grave, car il s'agirait de nos droits fondarnen-
taux. C'est pourquoi je tiens i en faire une question
de principe, car j'estirne que c'est ,lI une affaire 'qu,i
,doit &re examin6e au niveau des ministres, non rpas
des minisores de I'agriculture, mais des ,ministres qui
sont responsables de la politique de'la CEE, i savoir
les rnrinistres des affaires dtranglres.
M. le President. 
- 
La parole est A M. Mansholt.
M. Mansholt, uice-prisident de la Comtnission des
Cotnmunautis europdennes. 
- 
(N) Monsieur le Pr6-
sident, vous m'invitez i reprendre la parole. Je n'ai,
quant i ,rnoi, fait aucune objeotion au ma,intien de
I'article 43. La Commission entend donc ,maintenir
l'article 43. Si je comprends bien,cela signri,fie donc
que le Parlement,pour,ra donner son avis sur les pro-
duits agricoles faisant l'objet de'la proposi,tion. C'est
aussi le point de vue de la ,Comrnission. Elle n'est
donc pas d'accord, sur ce rpoint, avec le Conseil. Il
n'ernp6che gu'il s'agi,t d'une curieuse atf.aire, Et ce qui '
eclaire toute cette af'faire d'un jour singulier, c'est le
,fait qu'il s'a,git pour les ,neuf dixidmes de grroduits
,industriels, pour lesquels I'avis du Parloment ne doit
m6me pas 6tre demand6. Pour ,moi, c'est 'li qu'est le
probllme.
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M. le Pr6sident. 
- 
Je vous remercie, Monsieur
Mansholt.
En I'absence de rapport icrit et compte tenu du fait
que certains points restent ) 6claircir, je vous pro-
pose d'inscrire cette question i I'ordre du jour de la
piriode de session de janvier.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi d6cidd.
Monsieur Vredeling, d6sirez-vous ajouter quelque
chose ?
M. Vredeling, ropporteul. 
- 
(N) Pas d'objection,
Monsieur le Prdsident, c'est bien ce que j'ai propos6.
Mais i'avais aussi fait une proposition sur laquelle le
Parlement devrait encore marquer son accord, i savoir
Ia proposition de la commission des relations 6cono-
miques extdrieures vous priant d'6crire au Conseil,
sous une forme que je laisse entierement I votre
appriciation, une lettre protestant au nom du Parle-
ment tout entier contre cette situation. Telle est la
proposition pricise que la commission des relations
6conomiques extdrieures m'a charg6 de vous pr6sen-
ter.
M. le Pr6sident. 
- 
J'ai pris bonne note de votre
proposition. Nous verrons co-mment y donner suite.
9. Rdglement relatif d timportation de fruits
et ldgtmes originaires des EAMA, des PTOM,
ainsi que de Tanznnie, de l)Ouganda a du Kenya
M. le Pr6sident. 
- 
L'ordre du iour appelle la dis-
cussion du rapport de M. Dewulf, fait au nom de Ia
commission des relations avec les pays africains et
malgache, sur les propositions de la Commission des
Communautis europ6ennes du Conseil concernant:
I. un rlglement relatif au r6gime applicable i cer-
tains fruits et ligumes originaires des Etats afri-
cains et malgache associis ou des pays et terri-
toires d'outre-mer I
II. un rdglement relatif au r6gime applicable i cer-
tains fruits et l6gumes frais, originaires de la
Rdpublique unie de Tanzanie, de la R6publique
de I'Ouganda ou de la Ripublique du Kenya
(doc. 2r9l7t).
La parole est i M. Dewulf qui I'a demandie pour
pr6senter son rapport.
M. Dewulf, rapporteur. 
- 
(N) Monsieur Ie Prdsi-
dent, je constate avec satisfaction que personne n'a
demandd la parole pour ce d6bat. Ce rapport er la
proposition de risolution ont 6ri vords I l'unanimiri,i une voix prds, aussi bien par la commission de
I'agriculture que par la commission des relations avec
les pays africains et malgache. Je m'en tiendrai donc
i ce rapport et au point de vue des commissions
intdressies.
Je voudrais toutefois attirer votre attention sur un
point qui est connexe aux propositions de base et dont
il est fait expressdment 6tat dans le rapport : les
organes parlementaires de la convention d'association
ont sugg6r6 de rechercher, avec I'aide financidre de
la CEE, les moyens de riduire les cofits de transport,
qui constituent le principal obstacle au diveloppe-
ment des exportations des Etats africains et malgache
associis dans ce secteur. J'espire que lorsque le Par-
lement aura voti cette proposition de resolution et le
rapport, on pourra considirer que cette approbation
s'applique igalement i cet effort d'aide technique
i ces pays associ6s.
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de 16-
solution.
L'ensemble de la proposition de risolution est
adoptd (*).
10. Riglement portant organisation cotnn une
des marcbis dans le secteur du ill,
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du jour appelle le vote
sans ddbat sur la proposition de risolution contenue
dans le rapport de M. Kollwelter, fait au nom de Ia
commission de I'agriculture, sut la proposition de la
Commission des Communaut6s europCennes au
Conseil relative i un rtglement modifiant le rdgle-
ment no 359/67 ICEE portant organisation commune
des marchis dans le seceur du riz (doc. 2l7l7l).
Je n'ai aucun orateur inscrit.
Je mets aux voix la proposition de risolution.
La proposition de rdsolution est adopt6e (no).
ll. Directiue relatiue aux dchanges tanimaux
des espbces bouine et porcine
M. le Prdsident. 
- 
L'ordre du jour appelle la dis-
cussion du rapport de M-. Orth, fait au nom de la
commission de I'agriculture, sur la proposition de
la Commission des Communaut6s europiennes au
Conseil relative i une directive portant prorogation
du d6lai prdvu A l'article 7, parugraphe 1 sous c) de
la directive du Conseil du 25 juin 1954, relative i
des probldmes de police sanitaire en matiBre
d'dchanges intracommunautaires d'animaux des
espdces bovine et porcine (doc.220171).
(') 
,lO no C 2 du 11 ianvier 1972, p. 36.(*') ,lO no C 2 du 11 ianviet 1972, p.36.
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La parole est I Mme Orth qui I'a demandde pour pri-
senter bridvement son rapport.
M'e Orth, rdpporteur. 
- 
(A) Monsieur le Prdsident,
Mesdames et Messieurs, ie serai tr€s brdve. Il ne
s'agit i vrai dire que d'une question technique, )
savoir de la prorogation d'un d6lai jusqu'au 31
d6cembre L975. La commission de I'agriculture et la
commission des affaires sociales et de la sant6 pu-
blique, qui ont dt6 toutes deux saisies de la question,
sont d'accord ; la commission de I'agriculture a toute-
fois souligni 
- 
et je tiens i le rappeler 
- 
que la
sant6 des animaux et la santi des hommes pouvant
en 6tre affecties, cette prorogation devrait 6tre la
dernilre.
M. le Pr6sident. 
- 
Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix la proposition de r6solution.
La proposition de rdsolution est adoptde (o).
12. Calendrier des procbaines siances
M. le Pr6sident. 
- 
Le Parlement a ipuis6 son ordre
du jour.
(') JO 
"' 
C 2 du 11 janvier 1972, p. 37.
Le bureau dlargi propose au Parlement de tenir ses
prochaines sdances les 17, 18 et 19 janvier 1972 it
Luxembourg.
Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi d6cid6.
13. AdoPtion du Procis-uerbal
M. le Pr6sident. 
- 
Conformiment I I'article 17, pa-
ragraphe 2 dt rtglement, ie dois soumettre I
I'approbation du Parlement europden le procds-
verbal de la pr6sente sdance qui a 6tt rtdig5. au fur
et i mesure des d6bats.
I1 n'y a pas d'observation ? ...
Le procls-verbal est adoptd.
14. lnterruPtion de la session
M. le Pr6sident. 
- 
Je ddclare interrompue la session
du Parlement europden.
Je vous souhaite de joyeuses f6tes et une bonne ann6e.
La siance est lev6e.
(I-a slance est leuie A D h rc)
